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A. 
Akadem.ische Oberbehärden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Ulliven;ität). 
D1'. Kal'l Ritter von KUPFFER (s. men. Fak.) 
11 Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Karl Ritter VOll KUPFFEH. 
Senatoren: 
Dr. Alois KNÖPFLER 
D1'. Otto BARDENHEWER 
D1'. Karl Von AMII{A 
DI'. August Ritter von BEOHMANN 
DI'. Lujo BRENTANO 
D1'. Robert HARTIG 
1}1'. Karl von VOLT 
D1'. Otto BOLLING ER 
DI'. Johallll FRIEDHIOH 
D1'. Bermann PAUL 
Dr. Ferdinand LINDEMANN 
Dr. Kad Alfred Ritter von ZITTEL 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jUl'. l!'ak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med . .l!'ak.). 
) (s. pbi!. 1'ak.). 
Referent in Stipe1ulieua?lgelegenlwiten: 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Ii'ak). 
Sek1'etewiat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Ulliversitäts~l{at, (I{ 3. 1\:1 3.), Königin~ 
strasse 5/1. 
Kanzlei. 
L1ldwig- RIETZLER Quaestor Landwehl'strasse 23/2. 
Gl'eg'or RORNSTEI:N FUllktidnär Tiirkenstl'asse 61/2 J. 
01ottfl'iell DITTM.AR ' Funktionär' Adalbel'tstrasse 40/2. 
J ohalln MA Y ER, 1!'u;lktionär, Zi~blandstrasse 18/2 1'. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT Oberpedell Türkenstrasse 43/3. 
Geol'g LINDNER' Pedell Th~resienstl'asse 40/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, A.dalbcl'tstrasse 62/3 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischcll Priesterhauses, 
V01'stancl: 
Rektor Dr. Kar! Ritter von KUP~"'FER. 
JJllitglieclcr: 
Dr. Hermann von SICHERER } 
Dr. Kar! BIRKMEYER . . 
Dr. August Ritter von BECHMANN (s. JUI. Fak.). 
Dr. Max Ritter von SEYDEL 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor de:; Collegiums Georgianum. 
SeTcretariat ~tn(l Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspektor. 
Johaull BEENE, Ka111bachstl'asse 29/1. 
Hat(,8verwalter. 
Josef BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Johalln HEENE, AmtsVOl'stalld Universitäts.Rentamtmanll und Haupt· 
kassier, Adalbertstl'asse 43/3 1. 
Kad THJERMANN, Hauptkasse.Controleur, Schellingstl'asl:ie 83/01. 
Erllst BO HL, Rauptkasse·Offiziallt, Herzogstrasse 18/1 1'. 
. . . . . . . . . . . Funktionär. 
Villzellz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 6'2/3 r. 
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B. 
l3ehörden und Kollegien, 
welche mit dem Roktorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L IJekanate: 
Delcan der theologisohen Fakultät: 
Dl'. Josef SCHÖNFELDER. 
Dekan der jwtistischen FakuZtiit: 
Dl'. August Ritter VOll BECHMANN. 
De7cctn der staatswi1'ischajtliohen Fakultät: 
Dr. Robel't HARTIG. 
Dekan der medizinischen Fakultiit: 
DI'. Franz Ritter von WINCKEL. 
Delcane (ler 1)hilo801Jl~ischen Fakzdtiit: 
Dl'. Erllst KU RN. 
Dr. Paul GROTH. 
II. Hono1f'aJ',~'en-KolJtmz·ssz'on. 
V01'struul: 
Rektor DI'. Kar! Ritter von KUPFFER. 
lI!itgliedel' : 
Dl'. Job. ß. WIRTHMÜLLER (s. theol. J!'ak.). 
Dl'. Karl BIRKMEYER (s. jUl'. Fltk.). 
Dr. Ernst EBERMA YER (s. staatsw . .l!\tk.). 
Dr. Kar! von VOIT (s. med. Fak.). 
Dr. Edual'd Ritter von WOELFFLIN (s. phi!. l!'ak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. Fak.). 
(Juiist'ltt: 
Llldwjg RIETZLER, Universitäts-Quästor. 
IIL Biblz'otltek .. K01nUUSSt·olZ. 
Vm-st(tncl: 
Rektor Dr. Rad Ritter von KUPFFER. 
lIIitgUecler : 
Dl'. A.lois Ritter von SOHMID (s. theol. Fak.). 
Dr. A.ugust Ritter von BECHMANN (s. jUl' • .B'ak.). 
D1'. Robert HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
DDr. Otto BOLLINGER (s. llled. Fak.). 
1'. Ernst KURN } 
Dl'. Gustav BAUER (s. phi!. ll'ak.). 
Dl'. Hans SCHNORR VOll OAROLSFELD, OlJerJJiblioLhekar. 
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IV. OollegÜt'l16 Georgiaml1n. 
(Lndwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHJYllD, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Pranz Xaver LEITN ER, Subregens. 
V. Spruch7collegiurn. 
Ordinarius: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK (s. jUl'. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ol'llelltliche Professoren der juristischen Pakultät. 
VI. j1{eclizinalcomiM. 
Vorstanll: 
Dl'. Hngo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
BeisiüJer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE \ 
Dr. Pranz Ritter von WINOKEL \ (s med Fak) 
Dr. Kar! POSSELT f' . . . 
D1'. Anton BUMM 
D1'. Albert RILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Dr. J oseph OERTEL 
D1'. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERElR 
Gregor HORNSTEIN. 
SUl'!J.)lecmten: 
f (s. med. Jj'ak.). 
Se7"retär: 
VII. ](önigl. Untersuchungsanstalt fit')' J.Va}t'J''llngs- 1l1ul 
Genussmittel. 
(Karlstl'asse 29). 
Dr. Albert HILGER, Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, ObImülle1'~t1'. 7h/J r. 
Dr. Alfl'ed HA~TERLIK, 1. Assistent. Findlingsk 8/21. 
Dl'. Albert NEUFELD, H. Assistent, Rottmallnstl'. 15/1. 
D1'. PanI RAVE, IH. Assistent, Rottmaunstr. 161. 
Josef KIIWHL~ITNElR, Dienel" 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber. 
VIII. Komrmission für die ä'l'ztliche VOJ1JIJ't'ifung im Jahl'e 1896/97. 
Der Dekan der l1ledizinischelllar:~~:~~nt;;~:Franz Ritter VOll WINOKIDL. 
Examinato?'en: 
D1'. Eng'eu I-Utter von LOMMEL \ 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER 
Dl'. Kar! GOEBEL J (s. phil. Fak.) 
D1'. Richard HERTWIG 
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Dr. Karl Ritter von KUPFFER\ 
01'. Johallues RÜCKERT f (s. mell. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT 
IX. Kommissionjü1' die (irztliclle Prüfung 'itn Jahre 1896/97. 
Vorsitzender: 
Dr. Ottmal' ANGEH.ER (s. med. l!'ak.). 
Stellvel'b"eter: 
Ur. Bermann TAP PEIN ER (s. med. J!'ak). 
E:x:(t1nil~((toren: 
Dr. Kad Ritter VOll KUPFFER (s. med. l!'ak). 
Dr. Alexander BÖHM, Stellvertreter 
Dr. Johallnes RÜOKERT 
Dr. Siegfrieo MOLLIER, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOlT 
Dr. Max CREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SCHMAUS, Stellvertreter 
Dl'. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG Stellvertreter 
Dr. Ferdinalld KLA USSNER 
) 
I Dr. Karl SEYDEL, Stellvertreter Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SCHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
~ (s. 11IocL .Fak.) 
Dr. Fritz MORITZ, Stellvertreter 
Dl'. J osef BAU ER 
Dr. Karl SEITZ, Stellvel'treter 
Dr. Hermmlll TAPPEINER 
Dl'. Philipp SCHEOH Stellvertreter 
Dr. Fl'anz Ritter von' WINOKEL 
Dr. Max STUMPF Stellvertreter 
DI'. J osef AMANN', sen. 
DDr. Joset' Albert AMANN, jun" Stellvertreter 
1'. Hans BUOHNER 
Dr. RUdolf EMlVlERIOH, Stellvertreter 
I 
J 
X. Kommission liM' die zaltnäfztliclw Prüfttng 
1896"/97. 
i1n Jaltre 
D Vorsitzendcl' : 
er Vor::;itzellde der KOllImission für die 
Dr. Ottmar ANGEltER. 
ärztliche Prüfung, Pl'OfeilSOl' 
Stellvertreter: 
Dr. Herlllann TAPPEINER (s. med. Fak). 
D' Examinatorenl:· b I:lORT Privatdozent, und D Je praktisehen Zahnärzte: DI'. Gott Je , 
1'. Heinl'ich BRUBACHEH" alternierencl. 
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Dr. J ohannes RÜOKERT Dr. Karl von VOlT, 1 
Dr. Otto BOLLINGER, (s. mild. Fakultät). 
Dr. Ottmar ANGERER, 
Dr. Hel'ma11l1 TAPPEINER, 
XI. Kommission für dz'e plzC!Jrmctzeutisclt8 Approbatlonspritjung 
Z1ft Jakre 1896/97. 
Vor8itzender: 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
EXalninatm'en: 
Dr. Eug'en Ritter von LOMMEL I 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Karl GOEBEL (s. phil. Fttk). 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. Karl BEDALL. 
XII. Homiletisches Semina'r. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Geol'gianullls, Vorstand. 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIII. Kirc7Mnhisio'f'isclws Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Falc). 
XIV. Juristisches Semina'/'. 
Dl'. August Ritter von BEOBMANN, \ 
Dl'. Ernst August SEUFFERT, f Vorstände (s. jur. Fak.). 
Dr. Hermann von SICHERER, 
X V. 8taatswz'rtsc1zajtliclzes Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } ( t tsw Fall.:) Dr. Walther LOTZ, s. S ,att. . . 
, X VI. Seminaf fÜll' klassische Philologie. 
Dl'. Wilh. von CHRIST, 1 
Dr. Eduard Ritt~r von WOELFFLIN, f Vorstände (s. phil. Falt.). 
Dr. Iw~n von MULL ER, 
XVII Archäologz'sches Seminar. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XViII. Semz'na'!' fit?' ?'omanisclze und englische Philologie. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, J. Vorstand } (s )hil. Fak.). 
Dr. Josef SOHIOK, H. Vorstand . 1 
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XIX. SeJm'narr fiir;' . cleutsclze Pkilologz'e, 
Dl'. Hermal1n PAOL, 1. Vorstand (:-:. pbil. FalL). 
DI'. Franz MUNOKER, II. VOl'stand (s. phil. FaIr.). 
XX, Hz'storisclles SeJm'narr, 
Dr. Kar! Theodor HEIGEL, Direktor tmd 1. VOl'stand l(s pI il Fak \ 
D1'. Hermaun GRAUERT, II. Vorstand J . 1, .,' 
XXL Psyclzologisclzes Semz'nar. 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
XXIL Jvlatlzemam'sclz-plbysz'kalz'sches Seminar, 
Dr. Gnstav BAUER, 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, 
Dl'. Fel'dinand LINDEMANN, } 
Vorstände (s. phil. 
Fak.). 
1~ 
C. 
Fakultäten. 
1. Theologische l!akultät. 
Dr. AJois Ritter von SOH.MID, o. Ö. Professor der Apologetik, 
Ritter de$ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
01'(le118 vom h1. :Michael, erzlJischöfl. Münche11-Freising'scher geistlieher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Profe~sor des Kirchenreehts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael !Ir. Kl. 
Dr. J ohann B. ,VIRTHl\fÜLLER, o. ö. Professor der MoraHheo-
log·je, erzbischöflich München.Fl'eising'scher geistlicher Rat, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. , 
Dr. J osef BACH, o. Ö, Professor der Pä(lagogik, Al)ologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik, bischöflich Augsburg'schel' geistlicher 
Rat, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. und der Kriegs-
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SCHOENFELDER, o. ö. Professor der bilJlisch·orienta-
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exeg'ese, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan, Inhaber des 
Verdienstol'uens Yom b1. Michael IV. K1. 
Dr. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastol'altheolo'gie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen KleriImlseminars, 
V ol'stand des homiletischen Seminars erzbischöflich l\1ünchen-Fl'eising'scher 
geistlicher' Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael III. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme· 
neutik sowie der lleutestamentlichell EinleitunO' und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. l~nd der Kdegsdenkmüllze 
für Niehtkombattanten vom Jahre 1870/71 ord. Mito'lied der deutschen 
MOl'genlälldisohen Gesellschaft. ' 0 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschicht.e, VOt'-
stand des kirchenhistoriscben Seminars Iullabel' des Vel'diellstol'deUfl VOlll 
b1. Michael IV. Kl. ' 
Dl'. Leollhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dognuttilc 
Dr, Peter DAUSOH, Privatdozent, k. Hofstiftsyikar. 
D1'. Kal'l HOLZHEY, Privatdozent, Kurat an der RJ'eisirl'enal1stal\'. 
I1. Juristische Fakttltät. 
Dr. Joh .• Tul. WiJhe]m Ritter von PLANOR k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des ZiYilprozessrechts und des Strafpr~zessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. A.kademie der Wissenschaften, Grosskomtur c'les Verdienstordenl:l d~l' bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. l\1iclmel H. Ifl: 
nll~ Stern, RItter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansorclens tu! 
WIssenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. K~nrad Yon J\U URER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der llon1. 
Rechtsgeschlc~te, ol'd.Mitglied der k. b. Akac1emieder Wissenschaften, E~l'ell' 
doktor der Umversitäten Edinburgh und WÜl'zburg, Ritter des Ver~hellst. 
ordens der bayer.Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens yom heil. MIChael, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Grosskreuz des 
k. nOl·weg·. St. Olaf·Ordens, Komtur I. Kl. des k. schwed. Nordstern·Ordens, 
Oommandeur I. Kl. des k. dän. Danebrog··Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie derWissenschaften zu Bel'lin, der kais. Akademie der Wissen· 
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge· 
seIlschaft für nOl'clische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg', auswärtiges 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der 'Wissenschaften in Stockholm 
uudder k. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissellscha,ft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
Dr. Aug'ust Ritter von BEOHMANN, lebensl. Reichsrat dElI' Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen 
Seminars, ord. Mitg'lied der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. 
Geheimer Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. K1., 
Rittet' des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. prenss. 
Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August SE UFFERT, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
des römischen Zivilrechts, "Vorstand des ,juristischen Seminars, Ritter 
de~ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens 
vom b1. Michael. 
Dr. Hermann von SIOHERER k. Geheimet' Rat, o. ö. Professor 
des deutschen Rechts um1 der deut~cben Staats· und Rechtsgeschichte, 
Vorstand des juristischen Seminars Inhaber des Verdienstorc1ens vom 
111. Michael II. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, R!tter 
(les k. preuss. Roten Adlerol'dens II. Klasse, Oommandeur des k. gr18ch. 
Erlöser-Ordens uucl des gTossb. luxembul'giscben Or<1ens der E~chen­
krone, auswärtio'es Mito'Ued der Gesellschaft für Kil'chenrechtswISS.ßIl-
sclw,ft in Göttill~en kO~l'esl)Ql1diel'eIHles Mitdie<l der SocieM cl' Histoil'e ~. l' t:I, t ~ (IIP omatlqlle zn Pa,ris. C'1 
Dl'. Emalluel ULLMANN I o. Ö. Professor des Strafrechts, :stl'at-
prozessl'echts 1111<1 Völkerrechts, k. k. österl'. Reg'iertUlgRl'at, Il~habet· 
des Verdienstol'dellS vom 111. Miehael IV. Kl., Ritter des k. k. ostel'l'. 
Ordens der eisernen Krone Ur. Klasse und des k. italien. KJ'ollellor<lens. 
Dr, Kar! von Al\llRA o. ö. Professor des deutschen Privatl'echts, der 
c1eutschen Reichs- unel Reehtso'eschtchte des Staatsrechts und des bayer. 
LaU!lrechts, grossh. bad. H~fl'at; Ritter des ZUhringer Löwenordens 
1. 1\.1. mit .Eichenlaub Ritter des k. schwed. NOl'dste1'1l·0rdens und des 
k. ~ächs. Albl'echtsord~ns r. Klasse; ord. Mitglied der k. Gesellsch~ft der 
Wlssellsebaften zn Upsala, aUSWärtiges Mitglied der k. schwedlschen 
A~ademie der Wissenschaften zu Stockholm und der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Ohristiallia. 
D1'. Lotha1' SEJUFF.F.lR1\ o. ö. ProfAssor des Zivilpl'ozessl'echt~ unn 
nes römischen Zi vill'eehts i Inhaher des Vel'dienstord~ns vom hl. J.\;l1.c!lael 
II!, KI., Ritter 1. 1\.1. <les grossherzog'l. hess. Vel'dlelJstordells Phlhpps 
des Grossmütigen. 
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Dr. Kad BIRKMEYER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf· 
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl. MichaelIV. Kl. 
Dr. Max Ritter von SEYDEL, o. ö. Professor defl allgemeinen, 
deutschen und bayer. Staatsrechts. Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., auswärt.iges 
Mitglied der Societe frangaise d'Hygiene zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN , o. Ö. Professor des römischen 7.ivil-
rechts und des Zivilprozflssrechts. 
Dr. Erwin GRUEBER, ausserord. Professor, Master of Arts (~el' 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Bel']m. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. Landgerichtsl'at, 
.auswärtiges Mitglied der Societe de legislation comparee zu Paris, orclent.l. 
lVlitglied des Institut de droit international. 
Dr. Richard SCHMIDT, Privatdor.ent, Rechtsanwalt. 
III. Staatszvü·tsckajtlicke Fakttltat. 
Dr. Wilh. Heim'. Ritter von RIEHJJ, k. Geheimer Rat, o. Ö. Profe::;flor 
der Kulturgeschichte und Statistik, Direktor des bayer. Nationalmusenms 
in München und GeneralkollSel'Vator der Kunstdenkmale uUll Altertümer 
Bayerns a. 0., ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des Verdienstordens vom bI. Michael 11. Kl. mit Stam, Komtur 
(les Verdienstordens der bayer. Krolle, Ritter und Mitg'Ued clef'l Kapitr,l); 
rles k. Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, Inhabpl' .Il~'s 
Komtul'kl'euzes H. Kl. des herzoo'l. Nassallischen l\lilit.äl'- nnil Zl\'ll-
vel;<lienstordens Adolph's von Nass~u, ausw. Mitglied (le::; Ge~al11t.vOl·­
standes des römisch·germanischen Zentralmuseums zu Mainz. 
. Dr: Lujo BRENT.A.NO, o. ö. Professor der Nationalökonomi~ und 
Fmanz wIssenschaft, k. sächs. Geheimer Hofrat, Inhaber des Verdlenst-
ord.e~s vom h1. Michael lV. Kl., Komtur H. Kl. des Vel'dienst.o.~·dells 
PhIlWPs des Gl'ossmütigen, Inhaber der grosshel'zogl. stichs. Jllbll~l1l11s· 
medaIlle, aUswärtiges Mitglied der k. sächsischen Gesellschaft der WIssen· 
s:haften, korresp. Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissellschaft~\Il ZU 
St. Petel'shurg' und der British .A.ssociation for Advallcement of SCIßllce, 
Mitglied des intel'11ationalen statistischen Instituts, Ehl'ellmitgliec1 des 
ungar. Landes-Agrikulturvereins. 
Dr. Johann Kar! GAYER k. Geheimer Rat o. ö. Professor <leI' 
f?l'stlichen Pl'oduktionslehre, Vo;·st.and der forstliche;) Abteilung' der fOI'~t­
hc.hen VersuchRanstalt, Ritter I, Klasse des Verclienstordens vom hell. 
Ml.chael, Inhaber des Ehrenkreuzes des LudwiO'sordens Inhaber .. des 
kaIs. l'llSS. St. Anna·Ordens II!. Kl., OOl1lmandeu~' des k. 'griech. Erlosel" 
ordens, .. kO~'l'esp, Mitglied der medizinisch _ naturwissenschttftl. Ge~ell­
schaft fu!' dle Moldau, Ehrenmitg'lied des naturwissenschaft!. Vel'ellleS 
Pollichia in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der 
landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMA YER, o. ö. Professor der Bodenkunde einschliesslich 
Agrikulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand-Stellvertreter 
der forstl. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkundliche 
bezw. forstlich -meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Mitg'lied des Gesundheitsrates der Stadt München, 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Carolil1ischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, Ehrenmitglied des österr. Reichsforstvereins, korresp. Mit-
glied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
Giessen, der landw. Gesellschaft in Galizien, der societe centrale 
forestiere de Belgique. 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung' der forstl. 
Versuchsanstalt und des f'orstbotanischen Laboratoriums, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Michael IV. Kl., des kaiser!. russ. St. Anna-Ordens 
IH. KI., des Offizierskl'euzes des k. griech. Erlöserordens und des 
k. .k. österr. Ordens der Eisernen Krone Ur. Kl., ordentl. Mitglied d.er 
kmsel'l. russ. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau und der kaIS. 
IJßopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der 
Linnflan-Society in London Ehrenmito'lied der Botanieal Society zu Edin-
burgh, des k. k. österr. Re'ichsforstve;eins des schles. FOl'stvel'eines, des 
iirztl. Vereins zu München des naturwiss~Dschat'tl. Vereins in Bambmg', 
(les botanischen Vereins Zt~ Lalldshut und des thüring'schen botanischen 
Vereins "Il'lllischia" zn SOlldel'shausen kOl'resp. Mito'Ued der schle~. 
Gesellschaft fhr vat~rlälldische Kultu~" der k. k. la~dwirtsehaft1ichen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. g'alizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lembel'g', des Berliner elltollloloo'ischen Vereines, (leI' oberhess. Gesell-
schaft für Natur und Heilkunde h~ Giessen der nat.urforsehenden Ge-
sellschaft zu Danzig. der societe centrale fO~'estiel'e de Belgique. 
Dr. Rlldolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteillrichtungs-Lehr~ und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des VerdIenst-
ordens vom hl. Michael IV. Kl. . 
. 91'. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen ProcluktlOnslehl'e, 
MItglIed der forstlichen V\:lrSnChsallstalt. 
Dr. Max ENDRES , o. ö. Pl'OfeS801' der Forstpolitik, der Forst· 
vel'waltung'slehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens. . . 
Dr. Walther LOTZ, o. ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statlstl!;:: 
uud Nationalökonomie. 
. Dy. Peter August PAULY, ansserol'd. Professor, VOl'stan(l der 
ZOologIschen Abteilmlo' der forstlichen Versuchsanstalt. .. J?l'. Karl Freihe;r von TUBIDUF, Privatdozent, IDhl'e1ll11ltghecl des 
botalllschell Vereins in Landsbllt. 
Dl'. Karl HIDFELE, Privatdo7.ent. 
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IV. j1{edz'zinisclte Fakultät. 
Dr. Lud wig Andl'eas BUOHNER, k. Geheimer Rat und Obermedizinal· 
rat, o. Ö. Professor der Pharmazie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, ausserord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Mitglied des 
Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter 1. Kl. 
(les Verdienstordens vom h1. Michael, Ehrenmitglied des pharmazeutischen 
Vereins in Bayern, des deutschen Apotheker-Vereins, des angemeinen 
üsterreichischen Apotheker-Vereins und der British Pharmaceutical 0011-
ferellce, 'korresp. Mitglied der kais. medizin.-chirurg. Akademie zu 
St. Petersburg, der kais. physikal. -medizin. Gesellschaft in Moskau, der 
k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu Frmllc· 
furt alM., der physikal.-med. Sozietät in Erlangen, der Societe da 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, des Philadelphia Oon~g'e 
of l'harmacy und dflr pfälzisr.hen Gesellschaft für Pharmazie und Techmk, 
Dr. Max von PETTENKOFER, Excellenz, k. Geheimer Rl~t ul1(l 
Obermedizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften und G'eneralkonservutoJ' der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, ol'd. Mitglied des k. Obermedizinal-Ausschusses, 
aussel'ordent,l. Mitglied des kais61·1. Gesundheitsamtes zu Berlin j 
Grosskl'euz des Verdienstol'(lens vom h1. Michael, Gl'osskomtur cleA 
Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand eles Kapitels des Maximilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst Kom tur des k. sächs. Albl'echts-
orc1ens II. Kl., des Sachs6n-El'llesti~ischen Hausordens von Meining'en 
und Gotha und des k. schwed. Norc1sternordens, Ritter des k. würUem, 
bergischen Friedrichs·Ordens, Inh,tber des k. pl'euss. Kl'onenoJ'(lel~R 
Ir. Klasse mit Stern un<1 des k. pl'euss. roten Adlerordens H. Kl. mIt 
Stern, Grossoffizier des Ordens (leI' italienischen Krone, Oommau<leul' dci'1 
kais. brasil. Ordens der Rose und des kgl. portugies, Militiirordclls dtJ' 
.Tungfrau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ol'rlens 1. hl. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbü::clwll Ordens des heil. Sawa 1. KlaSfolej 
Ehrenmitglied eIer medizinischen Fakultät (leI' Univel'sitfiten Wien, 
KaSftl1 UI1(l Kiew, Ehrenbürger der Shtdt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinbul'o'h Ehrendoktor der UniversitiLt Bolog'na; 
. a.uswärtiges korresp. Mitgl~d der kais. Aka(lemie der Wissensch.a.ftcn 
11l WIen,. ord. ausw. Mitglied der k. niedel'länd. Akademie der W~ssen· 
scba~ten III Amsterdam, ausw. Mitglied der k. Akademie der WIssen· 
schaften zu Stockholm uncl der königl. Gesellschaft cler Wissenschttften 
zu Göttingen j 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie (leI' Nat.ur-fors?~el', ~er k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oellc, df\l' Ie 
medIZin. Gesell~cbaft in E(linbm'o'h' . 
Ehrenmitglied der k. Akad:mfen der Medizin in Rom und TIU:1l1, 
c1er .Ir: k. Gesellschaften der Aerzte in 'Wien nu(l Bucla,pest, (le1' phYSI1L: 
medlzlll. Ge.sellschaften in Erlangen UlHl vVürzburg', der GesellscMtt 
der Aerzte III Athen, der medizin. Gesellschaft des Grosshg-t. IJuxell~' 
burg, de~' sclnved. Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, der Gesell~chtttt 
der l'usslscllell Ael'zte in St. PEltersburg, (leI' medizinisch-chirurgischen 
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Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen chemischen Gesellschaft in 
Bel'lin, des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Hamburg, der 
epidemio10gisr,hen Gesellschaft zu London, der naturforschenden Gesell-
schaften in Bamberg, Basel und Brünn, der Gesellschaft. für Natur-
und Reilklmde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für die 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
eler naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., des Niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheits· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, der 
kaiserlich kaukasischen medizinischen Gesellschaft in Tiflis, der Regia 
Accaelemia <li belle arti zu Venedig, der Societa Italialla d'Igiene in 
MailalHl, der Sociedad Espalio1a de la Higiene in Maclrid, der kaiserlieh 
metlizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau- und 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft ulltl 
sehünen Literatur in Göteborg, der k. belg. Gesellschaft der medizin. u11(l 
und Natur-Wissenschaften in Brüsse1, des Sanitary Institut.e in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesuudheitspfleg'e, der bygien. Gesellschaft in 
~oskau, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Warschau , der ungal·· 
Ischen Ge~ellschaft füt· öffentliche Gesnndhpitspflege. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der 
Augenheilkunde, Vorsta,nd der ophthalmologischen Klinik uu(l Poliklinik, 
ore!. Mitglie<l des Obel'medizinal.Au::schusses, Ritter des Verdienstordens 
fler bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinuerung'skreuzes für 
Aerzte für 18öß uuü für 1870 Ritter des öst.erl'. Franz-J osefs-Or<lens, 
korr. Mitglied des Vereines fü~' Na,tur- ullll Heilkunde in Dresden, der 
medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-phys. Societät in Ell'langell, 
Mitglie(l der ophthahnoloo'ischell Gesellschaft in Heide1bel'g und der [mis. 
IJ8opold-Karolin. deutsch~ll Akademie der Naturforscher. 
Dl'. Karl VOll VOlT k. Geheimer Rat und Obel'medizinalrat, o. ü. 
Pl'of~ssol' der Physiologi~, Vorstand des. phrsiolog·. Instituts Ul~cl <1el: 
llh~rSlOlog. Sammlung des Staat.s, ord. Müghed der k. Aka,clenlle clel 
W.u;s~nschaften und Sekretär eIer math.-physilm1. Klasse .(lerse1ben, 01'(l. 
l\!lltg'lled des Obermediziual-Aussclmsses, Hitter eles Verdlenstordens der 
bl~yer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. Klo, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Kon~tur des 
k. b. Militiirvel'cUel1st- Ordens Besitzer der Sömmel,jng'- Meclarlle des 
M~ximilianspreises und der Goldenen Liebig··Medaille, Eb.renl1litg·lie~ der 
Ulllversität zu Kiew Korrespondent der k. Gesellschaft der WIssen-
schaften zu Göttino'e~ Ehrenmito'lied der k. Lanclwirtschn.fts-Gesellschaft ~.~l Celle, der physilt..~ledizin. So~ietät zu Erlang'en und der Gesellsch!tft 
ftu: N atur- und Heilkullcle in Dresden des ärztlichen Vereins zu München, der 
kais. medizin. Akademie zu St. Peter~bllrg, der Petrowsky'schen Agrar- nUll 
Forst-Akademie zu Moskau, der russ. hygien. Gesellschltfc zn St. Petel·S?l~t·~, 
der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersourg U1111 der medlZllll-
schen Gesellsehaft zu Kiew korresp. Mitg'1ied eIer Senckenbel'g'schen na-
tUl'forschenden Gesellschaft 'zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschan der 
2 
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Aerzte in Wien und der Ir. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mitglied 
der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher und 
Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied der 
Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu Cherboul'g. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o. Ö. Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. allg·. Krankenhauses 1/1., Oberarzt (leI' I. med. Abteilung 
clesselben, Vorstand des med.-Idin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
meclizinalausschusses, Vorstand des Medizinal·Comite's, Mitglied des Ge· 
sundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, ausserol'dentlic:hes 
Mitglied des kais. Gesundheitsamtes, ol'd. Mitg'lied der kais. Kommission 
für Bearbeitung des deutschen Arzneibuchs; Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter I. Kl. 
des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhaber des Erinllerungskreuzes 
für Aerzte für 1866 unc11870/71, Ritter des k. pl'euss. Eisernen Kreuzes 
H. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzog!. Anhalt'schen Haus· 
ordens von Albrecht dem Bären und des kais. üsterr. Franz-.Josefs·Ordens 
mit dem Stern, Grosskl'euz des kais. russ. St. Stanislausordens; korl'esp. 
Mitglied des Vereins für innere Medizin in Berlin ; Ehrenmitglied d~r 
physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen und Würz burg , der Gesellschaft 
für Natur. und Heilkunde zu Dresden der naturforschenden Gesellschaft 
zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu Nürnberg und Augsburg, des Vereins fitt· 
innere Medizin in Berlin, der k. k. Gesells(:baft der '\Viener Ael'zte, der 
C~nical society zu London, der Ir. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, .d~l' 
kaIs. St. Wladimir·Universität zu Kiew. der kais. Akademie der Medlzlll 
in Petersburg, der russischen Gesellschaft der Aerzte in Kiew, der schwe-
dischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm der k. Societas sciential'um 
zn Upsala und der l\ais. kaukasischen medi;ill. Gesellschaft in Titlis. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, k. Obermedizinalrat, ord. Pl'of'esso;' 
der Geburtshilfe und Gynäkologie Direktor der k. Frauenklinik der Ulll-
versit.ät und Direktor der Heba11lJl1~nschule, Ir. sächs. Geh. Medizinalra~, .01't1. 
MitglIed des Obel'medizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medlzlllal-
Oomite's, . Ritter (les Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter. I; 'K~. 
d7s Verdienstordens vom h1. Micha.el, Inhaber des Ir. sächs. Zl~llvel­
dienstordens, des Grossh. Meeklenb.-Schwer. Hausordens der Wenchschen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande und des Komtlll" 
kreuzes des kais. österr. Franz _ J osefs. Ordens OommandeUl' des 
grossh. luxemburgischen Ordens der Eiehenkrone ' Ehrenmitgliell der 
amerikanischen g'ynäkolog'ischen Gesellschaft in N e,~-Y ork, Chieago, S~t11 
FI:ancis.ko ~ndBu:lf'al0, der Obstetrical society und der Societa's gYllaecolo.gl~ll, 
bl'l~~nll1ca .111 • London, . der geburtshiIflich-gynäkologischen Gese.usch~ft 1il 
Bellm, . LeIpZIg uncl K16W, der gynäkologischen Gesellschaften 11l DIesden 
und ~dI~burgh, des medical auel practit.ioner Olub in Ohicago, der ~eseIl: 
schaft fur Natur- und Heilkunde in Dresden der Gesellschaft finI1lschel 
Aerzte in Helsingfors, der Gesellschaft c1eut~chel' Aerzte in lYIilwauke~, 
des k. Sächs. S~n~t~ts.Offizierscorps, korresp. Mitglied der gynä~colO~~ 
sch~n,. be.zw. medIZInISchen Gesellschaften in BostoIl, Budapest, SJ~el bO~J 1:>. 
OIll'lstIama und Madrid, der R Assoeiazionß dei benemel'ltl Italhtll1 
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zu Palermo, ordentl. Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der 
Anatomie, Vorstand und 1. Konservator der anatomischen Anstalt des 
Staates, kais. russ. Kollegienrat, ord. Mitglied der k. bayer. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
Ritter 1. Kl. des VerdienRtordens vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. 
Kronenordens IH. Kl., des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der 
kais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglied der 
kais. Leopold. -KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren-
mitglied des Offenbacher VereinR für Naturkunde, korresp. Mitglied der 
Boston society of natural history , der k. prenst:. Akaflemie der Wissen-
sclJuften zn Berlin, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 
und der physikal.-medizin. Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Otto B OLLIN GER , k. Obermedizinalrat , o. Ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und patholog'ischen Anatomie, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal· 
Oomite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für lB70/71 für Kombattanten, Ehrendoktor ßer Universität 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien, 
(leI' Academie royale de medicine Belgique zu BJ'üssel und des R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad medica ArgentiIHi 
zn Buel10s Aires, Ehrenmitglied des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege in HamuUI'g', der Veterinärillstitute zu Dorpat und Charkow und 
des Royal College of veterinttry surgeons zu LondOl:. . . .. 
Dr. J oset' BAUER, o. ö. Professor der propädentlsch-me(llz111. Kllmk, 
Oberarzt deI' II. med . .Abteilung' des städt. allgem. Krankenhauses I/I, 
Inhaber des V~rdienstordellS vom 111. Miehael IV. Kl. 
Dr. Ottmar ANGERElR k. Obermedizinalt'at, o. ö. Professor der 
Ohirurgie und chirtu'Q'ischell Klinik Vorstand des klinisch-chirurgischen 
Instituts und Oberal'~t deI' chirUl'g.' Abteilung des städtischen Kranken-
hauses I/I., ord. Mitglied des k. Ober11ledizinaltiussclltlss~s, Generalarzt 
1. Kl. 11 la suite des Sanitittscorps, Inhaber des Vel'dlenstordens vom 
111. Michael IV. Kl., der Krieg'sdenkmünze für 1870/71, des KomtUl'-
kreuzes H. Kl. des k. württem b. Friedrichsordells, des Commandeur-
kreuzes des grossbel'zog'l, luxemb. Ordens der Eichenkrone, des Komtur-
kreuzes cles k. spanischen Ordens I~abella der Katholischen. 
Dr. Hermann TAPPEINER, 0, ö. Professor der PI:arlllakologie, Vor-
stand des pharmakolog'ischen Instituts, Mitglied der kaIS. Leopold .. Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans BUOBNER, o. ö. Professor der Hygiene eillschliesslich der 
,Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, Oberstabsarzt I. ~l. 
a 1. ~. des SanitätscOl'pS, Mitglied der kais. Leopold,'-Kat'ol. de~ltsc~,ell .. 1;\ka. ~enlle der Naturforscher j Ehrenmitglied des Ullgarlsc~en Ver~llls tm; o~ent­
hehe Gesundheitspflege, kOl'resp. Mitg'lied der R. Someta Itahana d I&leu7· 
Dr. Anton BDMM, k. Medizinalrat, o. ö. Profe~sor der Psychlatl'le 
und psyebiatriscilen Klinik, I\:. Direktor der Kreisil'l'enallstalt VOll Ober-
211< 
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bayern, ord. Beisitzer des Medizinal-Com ite's, Inhaber der Kl'iegsdenk-
münze für 1870/71 und der Medaille der Societe frallgaise de secours 
aux bles~es 1870/71. 
Dr. Johannes RÜCKERT, o. ö. Professor der Anatomie, insbesondere der 
deskriptiven und topographischen Anatomie, Il. Konservator der anatomischen 
Anstalt des Staate~, a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr .. Heinrich Ritter von RANKE, ausserord. Professor, Direktor 
der Ir. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'scheu 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal-Comitß's und des Gesund-
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdienstordens der bayel'. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber ues 
Erinnerungszeichens für Civilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. pl'euss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Krenz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kl'iegsdenk-
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Conferenz zn 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires tmrl des Kreuzes der Societ6 
Frangaise de SecolU'S anx Blesses 1870/71, Mitg'lied des Royal Colleg'e of 
Surgeons von England und der königl. l1le(lizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. 
Dr .• losef AMANN, k. Hofmt, ausserord. Professor, VOl'stancl der 
gynäkolog. Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im st~dt, 
allgem. Krankenhause, Oberarzt der Abteilung fÜI' FranenkrankheIten 
daselbst, Ritter des österr. Franz-Josef-Ordens Inhaber des Erinnerung's-
zeichens für 187U/71, korresp. Mitglied der ;pallischell gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Max Josef OERTEL, k. Hofrat, aussel'ol'd. Professor, Suppleant 
des k. Medizinal-Comite's, Inhaber des Erinllel'Ungszeichens für 1870/71, 
des Commal1deurkl'euzes des hess. Philipps·Ol'dellS, des Komturkreuzes 
n. Kl. des Sach~en-Erllestinischen Haus-Ordens des Cornmanoeul'kreuzes 
H. Kl. des herzog1. Anhaltischell Raus~Ol'dens 'Albrechts des Bären, des 
fürstlich Schwal'zburgischen Ehl'enkl'euzes 1. Kl., des Komtul'kreuzes 
des österl'. Franz-Josefs-Ol'dens uud des Oommundeul'krenzes 11. Kl. des 
grossherzogl. bad. Ordens vom Zährino-el' Löwen Mito'lied der kais. Leo· 
pOld'-,Kal'olin. deutschen Akademie de~ N aturfo;scher ~ Ehrenmitglied ~es 
Vel'ems für Natur- und Heilkunde in Dresden Mito'Ued der R. ASsoCla· 
zione dei benemeriti Italiani zu Palermo. '. 0 .. 
Ur. Kar! POSSELT, ausserord. Prof, Oberarzt der Abteilung fur 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/1., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes 
und der Kl'iegsdenkmüllze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
. ,Dr, Fl'ie~rich BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrenmitglied der 
SOClete frangalse de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr. RudolfEMMERIOH ausserol'd. Professor k. Oberstabsarzt II. Kl. de~' Reserve, Mitglied des Ge~undheitsraies der k. Haupt- und Resid.enzs~~dt Munch~n, Inhaber der Kriegsdenkmüllze fit!' 1870/71, des kaIS .. tUlJc. 
Osmallle-Ol:dens UI. Kl., der kaiser!. türk. Medaille für Knnst und WIssen-
schaft SOWIe des fürstlich bulgarischen Civil-Verdienstordens IIr. KI. 
(Commandeurkl'euz). 
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Dr. Philipp SCHECH, ausserol'd. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, aussel'orfl. Professor, k. Landgerichtsal'zt für 
Müncllen I, Suppleant des Medizinal-Comite's, korresp. Mitglied der me· 
dico·legal Society of New~York. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 
1. K1. a Ia suite des f3anitä.tscorps, Vorstand der chirurgischen Poliklinik. 
Dr. Fritz MO RITZ , ausserord. Professor, Vorstand der medi~ 
zinischen Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, ausserord. Prof., Vorstand der pädiatrischen Poli-
klinik im Reisingel'ianum, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral· 
Tierarzneischule. 
Dr. J osef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal College of Surgeons zu London. 
Dr. Johann Nepomuk OELLER, Privatdozent, k. Hofrat. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts-Kinderklinik. Oberarzt der k. bayer. Staats· 
eisenbahnen, k. Oberstabsarzt 1. Kl. der Landwehr, Inhaber der Kriegs-
denkmünze für 1870/71, Inhaber der Landwehr·Dienstauszeichnung I. Kl. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammens~hule, 
k. Oberstabsarzt 11. Kl. der Reserve, Inhaber der Landwehr·Dlenst· 
Auszeichnung 1. Kl. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Kad KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Kad SEYDEL, Privatdozent, k. b. Oberstabsarzt I. Kl., 
Dozent für Ohirurgie am k. Operationskul's für Militäräl'zte. 
Dr. Karl SOHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Reserve. 
Dr. Robert ZIB}GENSPEOK, Privatdozent.. . . 
Dr. Rudolf HA UG Privatdozent, korresp. Mltgl1ed der Soclete fra,n· 
. d'O ' ~aHle tologie et de Laryngologie. 
Dr. Hans SOHMA US, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent. 
Dl'. Bermann RIEDER, Privatdozent, k. Stabsarzt deI' Resel've. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Richard BARLOW, Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIER, P rivatdozellt. 
Dl'. Paul ZIEGLER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Reserve. 
Dl'. Fritz VOLT, Privatdozent. 
Dr. Adolf SOHMITT, Privatdozent. 
Dr. Max ORIDMER, Privatdozent. 
Dr. Richard MAY, Privatdozent. . 
Dr. Julius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Rltterkreuzes 1I. Kl. 
des k. säch!::i. Albrechtsordens. 
Dr. Georg SITTMANN, Privatdozent. . . 
. Dl'. Martill HAHN, Privatdozent, Mitglied des kalsel·l. russlschen 
InstItuts für Experimentalmedizill zu St. Petersburg. 
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Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Hans' NEUMAYER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig von STUBENRA.UCH, Privatdozent. 
Dr. Otto von SICHERER, Privatdozent. 
Dr. Fritz LA.NGE, Privatdozent. 
Dr. Gottlieb PORT, Privatdozent. 
Dr. Hans GUDDEN, Privatdozent. 
v. Plzz'losopmsclle Fakultät. 
Dr. Karl Adolf Ritter von OORNELIUS, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Geschichte, ordentl. Mitglied und z. Z. Sekretär der historischen 
Klasse der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Micl~ael, 
Ritter des Maximiliansordens für Wissenscbaft und Kunst und des Kapitels 
desselben, Ebrenmitglied des Vereins· für Geschichte und Alterthums-
kunde Westfalens, des Berg'ischen Geschichtsvereins, des Vereins für 
Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der Maat-
schappij der Nederlandsche Lettprkunde zu Leiden und der Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap van Kuusten en Wetenschappen I sodann der 
Societe d'histoire et d'archeologie de Geneve, Ehrenmitglied der Allge-
meinen geschichtsforschenden Gesellschaft dei' Schweiz. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor de~'ldas­
::;ischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des phIlolo~. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekret~l' 
der philos.-philol. Klasse derselben, MitO'lied der Reichs·Schul·Kommls-
sion, Ritter des Verdienstordens der b~yer. Krone und Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. :Michael Ritter des MaximiIiansordens 
für Wissenschaft und Kunst, Mitglied' des kais. deutschen al'chäolog. 
11lstit.~ts, Ehrenmitglied der philologischeIl Gesellschaft in Konstantinop,el, 
der wIssenschaftlichen Gesellschaft zu Athen und des historischen VereIIlS 
in Regensbul'g. 
Dl'. Ludwig RADLROFER, o. Ö, Professor der Botanik, K~nser­
vator des k. botanischen Museums orden tl. Mito'lied der k. Akadenue der 
Wissenschaften, Ritter I. K1. <le~ Verdienstorde~s vom heil. Michael u~d 
Inhaber des Offiziel'kreuzes des Ordens der italienischen Krone, l\flt· 
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen AKademie der Naturforscher, 
der k, k. zoologisch· botanischen Gesellschaft in Wien der naturforschendeIl G~sel!f.lchaft in Halle, der RE>gensburger botanische~ Gesellschaf~, Ehrel!-
nutghed der Accademia di Scienze Lettere ed Arti deo'li Zelantl zu ACl-
Reale,. deI: Societe de Physique' et d'Histoire natur~lle in Genf, des 
naturhIstorIschen Vereines zu Passau des botanischen Vereines zn Lands-
hut und der bayerischen botanische~ Gesellschaft in München, auswär-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palermo, und der 
B'otauical Society zu Edinhurgh, kOl'l'esp. Mitglied der Societe des Sciences 
na!urelles zu Oherbourg. der British Association for the Advaneement ~f 
Selen ce, der Ir. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, der R. Societa d'Ol'tl' 
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cultUl'a zu Florenz, des Musen Nacional in Rio de Janeiro, des Cf>rcle 
Floral in A ntwerpen, der Phal'maceutical Society in London. 
Dr. phil. et iur. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und der Pädagogik, UI. Vorstand des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Mitglied und stellvel'tretender Vorsitzender des Obersten Schuh'ats, Ritter 
des V!:'l'dienstol'deus der bayer. Krone, Ritter 1. Klasse des Vel'dienstol'dellH 
vom h1. Michael, Ehreumitglied der grieehisch-philologischen Gesellschaft 
zu!{onstantillopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer R,at, o. ö. Prof. 
der Geologie und Paläontologie, Konservator der geologischen und palä-
on~olog'ischen Sammlung' des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wlss,ellschaften; Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritte I' 
I. KL des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. Maxi· 
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der Kriegstlenk-
mÜllze für 1870/71 am Nichtkol11battanten-Bande, Komtur, des Ordens 
der italien. Krone, Commandeur des kais. türkischen Medschidje-
Ordens und des griech. Erlöser-Ordens, Inhaber der Wollaston und der 
Hayden Medaille; Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft in München, 
des l1aturwissenscbaftlicllen Vereins in AlIgsbuJ'g, der schweizerischen 
llaturforschenden Gesellschaft der Senckenbergischen naturforschenden 
Gesellschaft in Frankfurt ~. M., des naturwissenschaftl. Vereins in 
H~mburg', der Royal Microscopical Society in London, der Literul'~ and 
Phllosophical Society in Manchester, der Regia Academia PunormJtana, 
des Vereins Museum Francisco-Oarolinulll in Linz, des freien deutschen 
Hochstiftes in lI'rankfurt a. M" der k. ungarischen geologischen 
Ge~ellschaft, der kais I'uss. naturforschenden Gesellschaft in Moskau, .der 
SOClet~ BeIge de Geolog'ie, Hydrologie et Paleontologie nn~ der. SO?let~ 
~eologlque de Belgique; aUSWärtiges Mitglied der Accadenllu deI Lmeel 
1.11 Rom, der Akademie der Wissenschaften in Bologna. der k, russ. natur-
forschenden Gesellschaft in Moskau der Geoloo'ical Society in London, 
der k, mineralogischen Gesellschaft ' in St. Pete~sburg, der Gesel~schaf~ 
rlel' Naturforscber in St. Petersburo' der Societa Romana per gh Studl 
zoologici; korl'esp. Mito'lied der k. Ali:~demie der Wissenschaften in Berlin, 
der kais. russischen Akademie in St. Petersbnrg', det' kgl. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttino'en des R. Instituto Veneto di scienze lettere 
ed arti, der Accademia Vald:l'll~se deI Poo'o'io der Philadelphia Academy 
?f'Scie.nces, der geologiska Föreningen in Stocl~holm, des Institut Egyp~ie~ 
zu CaIro, der Societe des sciences naturelles zu NeucMtel, der SOClete 
Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne der Gesellschaft für meclden-
?Ul'g'sche Naturkunde zu Wismat" der physÜmlisch,medizi.nischen Societät 
l~l ~rlallgen, der k. k. geolog'ischen Reichsanstalt in WIen, der Bosto~ 
SocIety of Natural Bistol'Y, der Sociedad antropologica. de la ~~lll. dl 
Cu?a, der Yorkshire Philosophical Society, der geologlCal SOClety of 
Edmbmo'h b • pr, Engen Ritter von LOMMEL, o. ö. Professor d.er Experimental-
phYSIk, Konservator des physikalisch-metronomischenlnstItl1LeS des Staates, 
Vorstand des physikalisehen Instituts der Universität, Vorstand des 
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mathematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayel'ischell Krone, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied der kais. Leopold.-
KaroI. deutschen .A.kademie der N atnrforschel' und Ehrenmitglied der 
physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Gnstav BAUER, o. Ö. Professor der Mathematik, VorstallCl des 
math .. phys. Seminars, ord. Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. Kl. des Verdienst.ordens vom h1. Miehael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zn Erlangel~. 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klaSSi-
schen Philologie, 1I. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der WisRenschaften, Ritter des Verdienstordens del' bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied 
des Direktoriums des Thesaurus linguae latinae. 
Dr. Ad01f Ritter von BAElYER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der 
Ohemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Gellel'alkonser-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer, 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Ku.nst, stimm fähiger Ritter des Je. 
preuss. Ordens pour 1e medte für Wissenschaften und Künste, Inhaber des 
k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl. sowie der Davy-Medaille, Ehren-
d?ktor der Medizin der Ullivel'sität Heidelberg, Assoeie der k. ~e1-
glschen Akademie der Wissenschaften EhrenmitO'lied des ärztlichen Vel'ems 
zu ~ÜnChel), d~r medizinisch-physikali;chen Soci~ät zu Erlangen, .des ph~si­
kalI.schen Verems zu Frankfurt alM. und zu Bukal'est, der .Phllosoplncal 
SO~lety zu Oambridge, der Ohemical Society zu London, der Literary a,nd 
PhIlosophical Society zu Manchester, der societe de physique et d'histoll'e 
llatUl'elle zu Genf, der kais. l'uss. naturfol'schenden Gesellschaft ZU Moskau 
u.nd· d~l' Amel'ican Academy zu Boston, answärt. Mitglied der Royal So-
clety 111 London, der köniO'I. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der kö~igl. Gesellscbaft a:l' Wissenschaften zu TJpsala, (lel' k. Societiit 
der WIssenschaften zu Göttingen und der Accademia dei Lillcei zu R?\l1, 
Korrespondent der Akademien der Wissenschaften in Berlin , Wien, 
Tm'in und St. Petersburo. und der Academie des Bciences de l'Institut 
de France zu Paris. l:1 
Dr. PanI Heinrich GROTE o. Ö. ProfeElsor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied dei' 
k.. Akadel'!lle der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
MIchael IV. Kl., Ehrenmitglied der kais. russ. mineralogischen, der scbwed, ~eolog'. Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft zur Beförderung ra-
tioneller M.alv~rfahrell, ord, Mitglied der k. Soc. d. Wissensch. zu Upsala, 
korresp. MItghed der kais. 1'uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-
burg, der Acad. Nat. Sc. New-York und Philadelphia der Geol. Soc .. of 
London, der e?gl. mineralog. Gesellschaft, der Soc. fra~<}. de MineralogIe, 
des Reale IstItutO Lombardo di Scienze e Lettere, der naturforschenc1en 
Gesellschaft zu Basel, der natul'wissenscbaftl. Gesellschaft Isis zu Dresden, 
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der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, der pllysikalisch.medizin-
ischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, orcl. 
Mitglied eler k. Akademie der \Vissenschaften, Inhaber des Oommalldenr-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft 
für KirchenreClhtswissellschaft in Göttingen. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
g'leichenden Sprachwissenschaft, ord. :Mitglied der k, Aka(l.~mie der 
Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV, Kl., 
answ. Mitg'1ied des KoninkJijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken-
kunde van Nec1erlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. . 
Dr. Albert HILGER, k. Hoft-at, o. ö. Professor der Pharmazie und 
der angewandten Chemie, Vorstaüd dßs pharmazeutischen Institutes und 
Laboratoriums für angewand te Chemie Direktor der U ntersuchung$anstalten 
fÜl' Nahrungs- und Genussmittel, ausse{'ord. Beisitzer des Medi;dnal·Comite's, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des k. pl'euss. Roten 
Adlerordens Ur. Kl., Ehrendoktol' der naturwissenschaftlicllen Fakultät dor 
Universität Bologna, Ehren- und korrespondierendes Mitglied mehrerer 
gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und französischen Philoloo'ie I. Vorstand dAs Seminars für romanisehe 
u, en~lisehe Philologie, ord~ l\litglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. KI. 
Dl', Hel'manll P AUL o. ö. Pl'ofel:lsor der deutschen Philolog'ie, I. Vor· sta1J~ des Seminars für d~utsche Philologie, ord. Mit.glied ilel' k. b. Aka· 
denue der Wissenschaften EhrellmitD'lied der Maatschappij der Neilel'-
landsche letterkunde und der Modern t:llanguage association. 
Dr. Fel'dinand LINDEMANN o. ö. Professor e1el' Mathematik, Vor· 
::;tand d~s mathematisch-pbysikali~chen Seminars, 0, Mit.glie,d d:l' k. 
Akademie der Wissenschaften, Mitdiierl der kaiserlich Leopoldlll.-Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturfol'sch~r korresp. Mitg'lied der k. Gesellscha~t 
der Wissenschaften in Göttino'en au~w. Mitglied der physikal.·ökonollllo 
schen Gesellschaft in Könio'sbe~o' ~U1d der kais. Gesellsehaft von Freunden 
der ~atul'kunde, AnthroI~ologi~ und Ethnographie in .MoR~an, kOl'l'esp. 
l\htghed der Bl'itish Association for the advancement of SClence . 
. Dr. Richard HERTWIG 0, ö. Professor der Zoologie und ver· 
~le~chellden Anatomie, Konser~ator der zoologisch-zootomische~ t~nd ver: 
oIeJchend anatomischen Sall1mluno'en des Staats, ord. MItghecl (leI .Al~adell1ie der Wissenschaften, I~haber des Vel'clienstol'tlens vom h1. 
M.lchael IV. Kl., .I%renmito'lied der schweizerischen natnl'fol'sche~lclen 
?esellschaft, korl'esp. Mitgli~d der medizinisch·physikalischen SO?letät 
zu Erlangen und der Bl'ith;h Association for the advaneement.of SClellce. 
Dr. Georg- Friedr. Freih. VOll HERTLING, lebensl. ~e1Chsrat der !{~'on~ Bayern, k. Kämmerer, 0, ö, Professor der PhilosophIe, auss~l'ord. 
l\lItglled der k. AkademiE' der Wissenschaften, Illhabel' des Verdlel.lst-
ordens vom hl. Michael III. Kl. Commalldeul' des päpstlichen St. Greg'ol'll1s, 
ordens mit dem Stern Ehl'encloktor der Universität L.öwen. , 
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Dr. Hugo SEELIG ER,. o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akatlemie der Wissen· 
schaften, Mitglied der k. b. KOU1misl:lioll für die europäische Grarlmessung 
und des Kuratoriums der pliysikalil:lch.technil:lchen Reichsanstalt, Inhaber de:; 
Verdienstordens vom hl. Michael Hr. Kl., Ritter des k. preussisehell Roten 
Adlerordens Hr. KI., ausw. Mitglied dei' Royal Astron. Soeiety in IJOIHlolI, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, 
ausw. Korrespondent der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wieu, 
ausw. Mitglied der holländischen GesellsclJaft der Wissem:ebaften. 
Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
uotanisehen Gartens und des pflanzenphysiologischen Instituts des Staates, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und dei' kais. 
russ. Naturforschergesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der botanical 
society in Edinburgh und der bayer. botan. Gesellschaft in München, Inhabel' 
der goldenen Medaille der k. dänischen Akademie der Wissenschaften in 
Kopenhagen, korrespondierendes Mitglied der Koninklijke Natuurkundige 
Vereenigeng' in Nerlerlandsch-Inclie, der societe nationale des seiene. 
llaturelles in OhE'.l'bourg·, der k. bayer. botan. Gesellschaft in RegensbuJ'g, 
clf18 MecklenbuJ'gischen Vereins für Naturkunde, auswärt. Mitglied der 
Unllean. society in London, der k. k. zoolog.-botall. Gesellschaft in ~Vien, 
der socIete J'oyale de botauique in Brüssel und der Gesellschaft zur 
Beförderung der gesamten Naturkunde in Marbul'g. 
. Dr. Kar! Theodol' HEIGEL, o. Ö. Professor der Geschichte: 
DIrektor und I. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Ulliversität~.Archivs , ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, RItter r. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des 
Komtlll'kl'euzes II. Rl. des herzoglich Sachsen.Ernestinischen Hausordens, 
~itter des k: württemb. Friedrichs.Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der histo· 
rlschen Vereme zu Lalldshut, Neuburg a. D., "Vürzburg und Regensbul'g. 
I?r. ~erl11al1n GRAUERT, o. ö. ProfeHsor der Gesohichte, Ir. Vor~tand 
des hlstOl'lschell Seminars, Inhabflr des Verdienstordem;; vom hl. MIChael 
IV. Kl., dfls kg1. p"ellssischen Kronenordens IIr. Klasse u. des Ritterkreuzes 
des päpstli?,hell ~t. Gregol'iusol'clens, korrespondierendes Mitglied der Ge-
sellschaft fur KJrcheul'echtswissenschaft in Göttingen. . 
Dr: J ohannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
alIg'ememen Naturgeschichte, Kouset'vator der prähistoriSChen S~mm· 
Jung' des Staates, ausserord. MitO'lied der 11:. Akademie der W1Sfiell· 
sehaften! Ehre~d?~tor. der phiJos;phischen Fakultät Ir. Selcti0D; der 
1;:. LudWlg-MaxlllUhans-Universität zu Münehen Inhabel' ries Verdlenst-
ordens .vom hl. Michael IV. Kl., Inhaber der lü:iegsdenkmünze von St~hl 
am Nlchtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, Rittet' des öst6l'r. IOtls. ql'~ells der ~Ji~ernell Krone IH. KI., 01'(1. Mitglied der kais. Leopol· 
dI~Is~h-Karohmschen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren· nlltg'he~ des .A.nthropolog·ical Institute of Great Britaill alld Irelall r1, 
derSocHHe d'.A.nthropologie deßruxelIes. der New-YorkAcademy of An~bro. 
l)olog'y, ~er Gesel~schaften für Anthropologie, Ethnogl'aphie und UrgescblCht~ 
zu. Be,rlm uuc1 WIen, der natul'forschenden Gesellschaft zu Nürllbel'g, aus": 
l\J1itghed des Gesamtvorstandes des Römisch-Germanischen ZentralmuseulllS 
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zu Mainz, der Societ8 d'Anthropologie de Paris, korl'eRp. Mitg'lied der k. 
Gesellsehaft der Aerzte zn Budapest, deI' Senckenbetgischen naturforschenden 
GesellRClhaft zu Frankfurt a. M., der .A.nthl'opological Society of Was-
hington, der Societe\, Romana di antropologia, der Sociedade de Medi:dlla 
legal in Bahia, des Institut National des seien ces in Genf, seetion eies sciences 
naturelles et mathematiques j ord. ausw. Mitglied der physikal.·ökollolllisehen 
Gesellschaft zu ßönigsberg', ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschatt VOll 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
Ur. Theodor LIPPS, o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand des psycho· 
logischen Seminars, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehreu-
1.11it~lied (Honorary C01'l'e8p. rnem bel') des Victoria Institute (Philosophical 
t:locIety of Great Britain) in LondoD, ord. Mitglied der deutschen morgen-
Hindischell Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dl'. Adolf FURTW ÄNGLER, o. ö. Professor deI' Archäologie, Vor-
stand des archäologischen Semina,rs, Konsel'vatol' des Museums für Gyps-
abgüsse klassülCher Bildwerke bei dem Ir. Generalkollservatorium der 
wissenschaftlichen SammlunO'en des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Ko.nservator der V3Isensa':mlung; ord. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften, ord. l\fito'lied des kais. deutschen archäologischen In-
stituts, wirk!. Mitglied del~ k. nord. Altertumsgesellschatt in Kopenhag'en, 
Ehrenmitglied der Soeiety for the promotion 01' hellenic studies zu Londoll 
und der arcbäolog·. Gesellschaft zu Athen. 
Dr Josef SCHICK, o. Ö. Professor der englischen Philologie, H. Vor· 
stand des Seminars für romani!\che und englische Philologie. 
Dr. Fl'anz MUNCKER o. Ö, Professol' der neueren , insbesondere .... 
deutschen LiteraturO'eschicht'e H. Vorstand des Seminars für deutsche 
Philologie. b , 
Dr. Karl KRUMBACHER o. ö. Pl'ofessor der mittel- und neu-
griechischen PhiloloO'ie ord. Mito'Üed der k. Akademie der Wissenschaften, 
Offizier des k. grie~h: Er\öser~rdel1s, Offieier de l'instruction publique, 
I\ol'l'esp. Mitglied der kais. rnss. Akademie der Wissellsc~aftel~, der 
Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen und der philologIschen 
Gesellschaft zu Konstantinopel Ehrenmito'lied des kais. russischen archäo-lo~ischen Instituts in Konsta~tinopel. 1:1 • • 
Dr. Alf'Loed PRINGSHEIM aussßl'ord. Prof., a. o. MItglled <lel' 
k. Akademie der Wissenschaft~n, Mitglied der kais. Leopohl.· KaroI. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Engen OBERHUMMER, ausserord. Professor. . . 
D1'. Wilhelm KOENIGS aussel'ord. Professor, aussero!'(!. ~llf.~hp,tl 
der k. Akademie der Wissensdhatten, korresp. Mitglied deI' phy::nkahsch-
medizinischen Sozietät in Erlangen. 
D!' .• Tohanlles TRIELE ausserord. Professor. 
Dr. 1eo GRAETZ, an~sel'ol'd. Professor. 
Dl'. Wilhelm MUTHMANN, ausserorc1. PI'Ofesflor. 
Dl'. August ROTRPLETZ, ausserord. Professor; FOl'eign COI'1'e· 
spolldent der Geological society of Londoll. 
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Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, k. GeheimeJ' Rat, Prof. honor., 
k. Oberbergdirektor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geog-
nostischen Untersuchungen des Königreiches Bayern, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, KomtUl' des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des 
Kapitels dieses Ordens, Komtur des Ordens der Württembergischen Krone, 
Ritter des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Präsident der naturwissen-
schaftlichen Gesellschaft Pollichia in der Rheinpfalz, Mitglied verschiedener 
gelehrter Gesellschaften. . 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konservator 
der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter r. Kl. des Ver· 
dienstordens vom h1. Michael, Komtur des k. k. Franz·J osef·Ordens 
und Oommandeur H. Kl. des herzogl. Anhaltischen Hausordens Albrecht 
eIes Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
BI'. HallS RIGGAUER, Prof. honor.) k. Konservator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenscllaften. 
Dr Emil SELEN KA, Pt'of. honor" vorrnah; o. ö. Professor der 
Zoologie und vergleichenden Anatomie an der k. Universität El'langen, 
ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. 
dt'~ yerdienstordens vom h1. Michael; Ehren- und korrespondierendes 
l\lItghed mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos an der k. Hof-
uml Staatsbibliothek, aussel'ord. Mitgliec1 (ler k. Akademie der Wi~Se!l' 
schaft~n, Ehrenmitg'Ued der R. Deputazione Veneta di storia patrla 1l~ 
VelledIg, korresp. Mitglied des R. Istituto Veneto di scienze lettere ed artl 
un(l oer Societa Umbra di f'itol'ia patria zn Perugia. 
Dr. Gustav OERMIOHEN, Privatdozent. 
Dr. Herman~ Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Pl'ivatdoz~~lt. 
... ~r. Karl GUTTLER, Privatdozent, Inhaber der Kriegsdenkmunzl' 
Inr Nwhtkombattallten für 1870/71.. 
D1'. Oskal' LOEW, Privatdozellt, Mitglied der kais. Leopold-Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Anton BAUMANN Privatdozent Moorkultlll'technikel'. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Direktor der le. b. meteorolog. 
Zen tl'alstation. 
Dr. Edmund NAUMANN, Privatdozent. ehemal. Direktor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von Japan,' Inhaber des Ritterkreuzes 
I. Klasse des k. Silchs. Albrechts.Ol'dellS, Offizier des kais. jap. Sonnen-
ordens, kOl'l'esp. Ehrenmitglied der o-eoo'l'uph. Gesellschaft zu London, 
korresp. .Mi~glifld der geog'l'aph. Gesellschaften zn Leipzig und Dreselen. 
Dr. WIlhelm DONLE Privatdozent k Gymnasialpl'ofessor an elen 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. ',. 
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.01'. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am Ir. botan. Museum. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, ausserord. Mitglied det' k. 
Akademie der Wissenschaften, kOt'l'esp. Mitglied der k, Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. Bruno HOFER, Privatdozent, Kustos an der zoolog.-zootol11. 
und vergleichend anatom. Sammlung' des Staates. 
Dr. Rermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar det' k. Tech. 
nischen Hochschule. 
Dr. Ernst WEINSOHIDNK, Privatdozent. 
Dr. Kad GIESENHAGEN, Privatdozent, Kustos am Krypto-
gamenherbarillm. 
Dr. Karl DOEHLEMANN,' Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTMANN, Privatdozent. 
Dr. Lucian SOHERMAN, Privatdozent, ord. Mitgliecl der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dt'. Richard SIMON, Privatdozent, 01'(1. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Anton CRHOUST, Privatctozent. 
Dr. Karl MAYR-DEISINGER, Privatdozent. 
Dr. Karl WEYMAN, Privatdozent. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
association for the advancrement of' science. 
Dr. Hans OORNELIUS, Privatdozent. 
Dr. Kar! BORINSKI, Privatdozent. 
Dr. Adolf SANDBERGER, Privatdozent, Sekl'etär und Konservator 
deI' musikalischen AbteilunG' an der k. Hof:- und Staats-Bibliothek, Membre 
COt'l'8spondaut de la Societe des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. 
Dr. Josef Felix POMPECKJ Privatdozent, Kustos an der paläonto-
logischen Sammlung des Staates. ' 
Dr. Friedrich PANZER, Privatdozent. 
01'. Michael DOEBERL Privatdozent, k. Gymnasiallehrer. 
Dr. Ernst ANDING Privatdozent Observator der Kommission fUr 
tlie internationale Erdme~sllng bei der 'k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Eduard Ritter von WEBER) Privatdozent. 
Dr. Karl HOF1VIANN, Privatdozent. 
Dt,. Roman WORNER, Privatdozent. 
Dl'. Albrecht Oonon Graf VON DER SOHULENBURG, Privatdozent. 
Dl'. Arthur KORN, Privatdozent. 
Dr. Mathias BAUMGARTNER, Privatdozent. 
Dr. Richal'd W ILLSTÄTTER, Privatdozent. 
D1'. Alft'ed BERGEAT, Privatdozent. 
Dr. Geor!!,' PREUSS, Privatdozent. 
Lektoren: 
Dl'. Julius PIRSON für französische Sprache, Adalbertstr. 41/3 1. 
Alfred . BIJINKHORN, für englische Sprac!lt>, Mal'ianllenplatz 1/3 r. 
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D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. Joh. B. WIRTRMüLLER, Offiziatol' \ 
Dr. LeOllbal'd ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. theol. Fak). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Universität. 
1. A'l'cltiv. 
Dr. Kad Theodor HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fal,,). 
II. BibUothek. 
(Universität). 
D1'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD Oberbibliothekar, Leopolrl-
, 0 
Rtrasse 33/1. 
DI'. Georg WüLFF, Sekretär, Bal'erstrasse 82. G.-G. 
Dr. Ohl'istian RUEPPREOHT, Sekretär, Gabelsbergerst.l'asse 6/1 R. I' 
~\ranz X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 84(2 1'. 
Rarl KüHLER, Offiziant, Königinstrasse 49/0. 
Vier Dümer. 
III. ReisingeTt'ammt. (Sonnel1stl'ltsse NI'. 17.) 
Dr. Josef BAUER, I. Yorstancl, } ) 
Dr. Fl'itz MüRITZ, H. Vorstand, (s. med. Fak .. 
Assistent: 
Dl'. Hans NEUMAYER (s. meu. Fak.) 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Mecl. Poli-
klinik. 
Dl'. Ludw. Andr. BUOHNER, ord. Professor: Dl'O-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts- (s. med. Falt.) 
hilft Poliklinik. 
Dl'. Karl SEITZ, ausserord. Prof. : Pädiatrische PolikliniIr. 
Dl'. Josef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polild. 
DI'. Ferdinand KLAUSSNER, aUl:isel'ord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
A.dalbert EIOHINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
Fl'anz WAGNER, Diener. 
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IV. Hygienisches Inst'itut. 
(Fiudliugsstrasse Nr. 34.) 
Dr. Hans BUCHNER, Vorstand ) 
Dr. Rudolf EMMERICH, ausserord. Professor (s. med. Fak). 
DI" Maltin HAHN, Privatclozent, I. Assistent. 
Rndolf RA.PP, H. Assistent. 
lh. Georg MARTIUS, Assistenzarzt I. Kl. im k. 1. Feld.-Art.-Regt. 
.Tosef R.~BS, Hansmeister und Mechaniker, 
Josef KOFERL, I. Diener. 
Xlwel' HOSER, II. Diener. 
V. Pathologi8clw8 Institut. 
(Nl1ssbaulUstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak). . 
Dr. Hans SCHMA.US I. A.ssistent für path. Ana.tol1ue (s. med. Fak). 
Dr. Herrn. DÜRCK, Ii. Assistent für patholog, Anat.omie }l. Bakteriologie, 
Prosektor am städt. Krankenhanse 1'/1. 
Dr. Ludwig BURKHARD'r, IU. Assistent für pathologische Anatomie. 
Dr. Anton BLANK Assistenzarzt 2. Kl. im k. 2. Inf.·Regt. 
Georg SCHÖNBERGER, Diener. 
Karl JEHLE, Diener. 
VI. Pharmakologz'sclws Institut. 
(Nussbanmstl'asse 2 b). 
Dr. Hermallll TAPP.EIN.ER, Vorstand (s. 111e<1. Ii'ttlt.). 
Dr. Albe~:t, .JODLBA U ER, Assistent. . 
Jakob PAHR, Hausmeister Mechaniker uml 1. Dlener. 
1) , ete!' RENNER, H. Diener. 
VII. Jlfedizinz'sclt-klinisclws InBtitut. 
(Kl'allkenhausst.l'asse 1 n.) 
Dr. Hngo VOll ZIEMSSEN, Vorstand (s. me(l. Fnk). 
DI'. Geol'g' SITTMANN, Assistent (s. med. Fal,,). 
Dl'. l.1udwig' LINDEl\fANN, Assistent. 
Dl'. Fl'itz VOLT, Assistent (s. med. Falt.). 
Dr. Wilhelm KAT1'WINKEL, Assistent. 
Dr. Rudolf STACHO W } . 
Dl'. Friedrich FUOKEL Volontär-A.ssIstent,en. 
JOSflph OSTERMAlER, , Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FElNZL, Diener. 
VIII. Olzirzlrgz'sclt-kUm'sclw8 Inst-itut. 
(Nllssbaulllstrasse an.) 
Dr. Ottmal' ANGEHElR Vorstand. 
Dr. raul ZIEGLER, 1. 'Assistent (s. 111ed. Fttk.) 
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Dr. Adolf SOH1YIITT, II. Assistent (s. mod. Fak.). . . 
Dr. Ludwig MATT, Assisteuzal'z~ 1.. Klasse y i.m. k. 3. Felda1'üllel'le-
ReO'imen t, kommandiert zur Cl1l1'Urglschen Kluuk.. 
'" ., Dr. Wilhelm HOFER, Volontäl'arzt. 
Heinrich HOLZ.B'URTNER } Diener 
And1'eas HAFENMAYR . 
IX. Ophtltalmologisclw IGinik. 
(Hel'zogspitalstrasse 18.) 
D1'. Auo'. von ROTHMUND, Kom~ervator (s. mall. Falc). 
Dl'. Ott~ von SICHERER, klinischer Assistent (s. mad. Fa.1;:.). 
Dr. Max SCHMIDT, ldinischel' ASHistent. 
Dl·. Karl ElBNER, Assistenzarzt 1. Kl. im k. 1. Inf.-Regt. 
Fl'anz KASTNER, Buchhalter. 
Andl'eaR AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. J"j;[edizinz','lche PoliklinUc. 
Dl'. Fritz MORITZ, Vorstand (s. 111p.d. Fak.). 
DI'. Hans NECMAYER, I. AssiHtent (s. med. Fak.). 
D1'. Edua1'd GOLDSOHMIDT, II. ASHistellt. 
Dl', Richard GArrSCHENBERGER, IU. Assistent. 
D1'. Bel'thold OPPLgR, 
]))'. Friedrich SOHÄFER, 
D1'. Gustav GERBEUSER, 
D1'. Alf1'ecl ROSENSTERN, 
D1'. Heinrich LAUBINGER, 
) 
I 
~ V olontär·Assist<~nten. 
J 
XI. PaedirttfiBclte PoNldim:k. 
D1'. Karl SEITZ, VOl'sta11l1 (s. mod. Fak). 
Dr. Hel'mann IJA UE, Assistent. 
Josef MEIER, ) 
Dl'. Frieclrich SOHUKALL, I 
Dr. Geol'g KOLMER, 
Dr. Pa~ll von SCHÖN EBEOK, } Vo]onUir~Assistenten, 
Dl'. Fl'ltz STARK \ 
D1'. Hubert PFAFFENHOLZ, 
Dl'. Otto IWMM@L, } 
XII. OM1'2Wgisclw Poliklim:k. 
D1'. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. mea. Fak.). 
Dr. Albert VOll POSCHINGER, 1. Assistent. 
Dr. August LUX@NBURGER, 11. A.ssistent. 
Dr. Wilhelm RIEDER@R, IH. Assistent. 
Dt', A.dolph NAGEL, k. Stabsarzt im k. 13. Inf.-Regt. 
Dr. Karl KOPP (s. mod. Fak). 
Dr. Rudolf HAUG (s. mecl. Jhk.). 
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XIII. Geblwtslti[jticlze Poliklintk. 
Dr. Franz Ritter" von WINOKEL, Vorstand (s. llled. Fak.) 
Dr. Theodor BRUNINGS, Assistent. 
XlV. (}ynaekologisclze i;>oliklinik. 
Dl'. Josef AMANN, Vorst.and (s. llled. Fak). 
Dr. Hardllill HEJIDEN, Assistent. 
XV. Oltirurgz'sclte 8ammbtng. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar ANGERER, VOl'staml (s, med. Fak.) 
X Vl. Oplttalmologz'sclze 8ammlltng. 
Dr. August von ROTHMUND, Vorstand (s. llled. Fak.). 
. X VII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XVIIi. Physilcaliscltes Ins#tut. 
(Universität.) 
Dr. Engen Ritter VOll LOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Dl'. Ludwig FOMM, Assistent, Maximiliallsplatz 20/3. 
Karl WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Joha11l1 MAGNUSSEN, Mechaniker, Kaiserstrasse 6'2/3. 
XIX.. Pltarmazeu#sclwfJ Institut mzd Laboratoriltm für 
angewandte Oltemz'e. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dl'. Albert HIIJGER, Vorstand (s. phi!. FalL) 
Assistenten: Dr, phil. Rudolf WEINLAND, z. Z. beurlaubt. 
Dr. pbi!. Karl MAI, Klenzestr. 77/3. . 
Dl'. phi!. Fl'. BULLIDNHEIMIDR, Kleestl'asse 2/0. 
Hermann NATTERMANN, Dachauerstr. 9/4. 
Otto SOHÜLER, Arcisstr. 39/3. 
Jobann ALFA, Scllwanthalel'str. 72/1. 
Friedrich Willlelm KERKHOF, Mal'sstr. 4a/4. 
Lnclwig J.JABAND, Jägel'stl'. 17c/3. 
AI~toll GRAF, I. Diener und Hausmeister, Kal'lstl'asse 29. 
Mlcllael PLEOHER, H. Diener, Rotterstr. 3/0. 
XX. Geologlsclt-paläontologlsclles inst#'l6t. 
(Wilhelm. Gebände, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Kar! Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phi! F"k.) 
Ein Diener. 
XXL Mineralogisches Ins#tut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhansel'stl'. 51.) 
Dr. Paul GROTH, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Dr. Ernst WEINSOHENK, 1. Assistent (s. phil. l!'nk.). 
Hel'mann ZIRNGIEBL, Ir. Assistent. 
Jakob HOPF, Diener. 
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XXII. Laboratot'iltJn fitr Agrikltlt-wl'clwmie. 
(Universität.) 
. . " .. 
. Vorstand. 
Ein Diener. 
XXIII. Botam'sches Laborcttorütm. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dr. Lud wil! RADLKOFER, Konservator (s. phil. Il'alc.). 
Dl'. Waltet:- FROEMBLJNG, Assistent. 
XXIV. K:iq~ferstich- 'Und (Jmnälde-Saul1nlullg, 
(Universität.) 
Dr. Bel'th. RIEHL, Vorstand (s. phil. Ftl,k). 
X XV. l1fünzen- und JY[ecla-illen-Sammlmzg, 
Unbesetzt. 
(U:niversität.) 
XXVI. Zoologische SCtmml'Wlg. 
(Wilhelm. Gebäu<le, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dl'. Richal'd HERTWIG, Konservat\)l'. (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XX VII. Botanische Sammlmtg. 
(Königliches botanisehEls Museum, Karlstl'asse 2D.) 
Dr. Ludwig RA.DLKOFER, Konservator (s. phil. l!'ll,k.). 
Dl'. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phi!. Falt.) 
Joh. Bapt, KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XX VIII. Pharmakognostische Sammlung. 
, (Karlstl'asse 29.) 
Dr. Kad GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Falt.) 
XXIX. Anthropologisches Inst#llt. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhausßl'stl'asse 51.) 
Dl'. Johallnes RANKE, Vorstand (s. phi!. Falt.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w,. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu se111, 
den Unterrichts- ·und Bildungszwecken dienen: 
1. IJ'o,/'stllclw TTe1'suchsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstand \ 
Dr. Ernst EBERMAYER, ol'd. Prof., Stellvertreter f (s. staatsW. Fa1c) 
~r. Kar} "HEFELID, Privatdozent, Assistent 
Georg KARN ER, Ir, Forstamtsassistent, Hilfsarbeiter. 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
01'. Karl GAYER, ord. Prof., Vorstand I 
Dr. Heinrich MAYR, ord. Prof., Mitglied (s. staatsw. f!'ak.) 
DI'. Karl BE.!!'ELE, k. FOl'stamtsassistent, Assistent 
Georg KARNER, k. Forstamtsassistent, Hilfsarbeiter. 
b) Ohemi seh- bodenkundliehe und forstlich-meteorologisclJ e 
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., vorstand} ( t t v Fak) 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Mitglied s. s aa S\ • . . 
01'. Geol'g BLEUEL, Assistent. 
Friedrieh DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
e) Botanische 'Abteilung: 
Dr. Robert HARTIG, ord.Prof., Vorstand I ( t t Fak.). 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF, Assistent f s. s aa sw. 
Ein Diener. 
n) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY, ausserord. Prof., Vorstand I 
D r (s staatsw. l!'ak.) . r. Kar! Freih. von TOBEUF, Hilfsarbeiter . 
II. Anatomische Anstalt. 
(SchilJel'strasse 25.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ol'd. Prof., Vorstaml und I. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Johannes RÜOKERT ord. Prof. II. Konservator (s. med. l!'ltk.). 
Dr. Alexander BÖHM, pi'osektor für' Ristiologie und Embryologie. 
Dr. Siegfried MOIJLIER, Proselüo!' der deskriptiven Anatomie (s. med. Fak.) 
D1'. Ludwig NEUMAYER, Assistent fitl' Histiologie. 
DI'. Hermanll HAHN, Assistent für deskriptive Anatomie. . . 
Ang'elo KILLIAN Hausmeister Mechaniker und r. Anatomiediener. 
S b ' ~, e astian HAAS, Ir. Anatomiediener. 
Lorel1z :I.\'10LL, Diener für das histiolog·. L!tboratorium. 
III. Pltysiologiseltes Institut und pltyst'ol. Sammlnng. 
(Findlillgsstl'asse 12). 
Dr. Karl VOll VOlT, Konservator (s. med. F<tk). 
Dl'. Mal OREMER, Assil'1tellt (s. med. ll'ak.). 
Ur. O.tto. -1fRANK, Assistent (s. med. Fak.). . 
Lud Wlg' J AOKL rN, Hausmeister und lVIeclHtlllker. 
PanI PISTL, Diener. 
IV. Städtisches Krankenluf!lts Zjl. 
. (Vor dem Sendlillg'erthore.) 
D1'. Hugo VOll ZIElVISSEN Direktor l 
Dr. Josef BAUER ' 
D1'. Ottlllal' ANGERER . Kliniker (s. med . .I!'<tk.). 
D1'. Karl POSSELT 
D1'. J osef AMANN 
3* 
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Dr. Otto BOLLINGER, Univ.-Prosektor (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann RIEDER, Assistent der med. Klinik. (s. med. Jj'aIL). 
Dr. Eugen WOLFHÜGEL, k. Stabsarzt im k. 1. Inf.-Regt., kommc:1.ndiert 
zur medizinischen Klinik. 
DI'. Rieha1'd MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med. J!'ak.). 
D1'. Adolf GEBHART, l Assistenten der I. med. Abteilung. 
Dr. Ernst LEONPAOHER, { 
Dr. AlbreehtNOTTHAFFT Frei,] 
. herr von WEISSENSTEIN Assistenten " n. " 
Dr. Fritz AST 
Dr. Albert JESIONEK I Assistenten III 
Dr. Theodor SOHAUBER r ". " 
Dr. Rudolf SEtJGEL I Assistenten der eh i I'lll'O·. AbteiluuO'. DJ·. Ottmar .MÜLLER ( b 0 
" 
" 
Dr. Karl GOLL WITZER, Assistent der gynäkolog. Klinik. 
Dr. August DIRUF 'Volontärassistentell der 1. med. Abt. Dr. Hermal1nKERSOBENS'rEINERf 
Dr. Alphons OTT I 
Dr. 'rheodor STRUPPLER ( " 
Dr. Karl LEMBElRG, Vololltärassistent " IH. " 
Dr. Brllno APPEL, Volontäl'assistent der ehirul'g. Abteilung. 
" 1I. " 
" 
" 
V. Kgl. Universitäts-1J"razeenklinik. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. F1'auz Ritter" von WINOR;EL, k. Dir~ktor (s. l11?d. lhtk). . . 
Dr. Theodor BRUNINGS, Asslstent für dIe gebul'tshllfi. Pohkllllll~. 
D1'. Gottf'ried FRIOKRINGER, Assistent für die gynäkolog. AbteIlung. 
Dr. Eugen FRAENKEL, Assistent rür die gebul'tsbilfi. AbteIlung. 
Dr. WiJhelm ALTHAUS, Assistent für Mikroskopie. . 
Dr. Ludwig RIETZLER, Assistenzarzt l.Kl. im k. b.l. Scbw. ReIter-Regt. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIEDRIOH, Ober· Hebamme. 
J ohann HAFNER, Hausdiener. 
VL Kgt. Unive1'8~'täts-Kindet'kUnik und Poliklinik im 
])t'.' von Haunet" sclzen lCinrlet'spital. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
D1'. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in· 
te!nen Abteilung (s. med. Fak.). , 
Dl'. WIlhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. II ak.). 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Ano'ßnkrankheiten. 
Dr. Rudolf' HEOKER, Assistent. I:> 
01'. Joset' ~lRUMPP, Assistent. 
Dr. Kar! GOER'rZ, VOlolltäl'assistent der chirurg. Abteilung. 
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Joseph BAUER, Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VIL ][treis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dl'. Anton BUMM, k. Direktor und 1. Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Friedrich VOOKE, k. 11. Oberarzt. 
Dr. Wilhelm HOIJTERBAOH, I. Assistenzarzt. 
Dr. Bl'iedrich UNGEMAOH, Assistenzarzt extra stat. 
Dr. Ernst NENNING, H. Assistenzarzt. 
Dl'. Barmann PFISTER, IH. Assistenzarzt. 
Dr. Kar} I::lTRAUB, IV. Assistenzarzt. 
VIIL PatlwlogiscJt-anatomische Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. FalL). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarüun. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, Konservator (s. phi!. Fak.). 
X. j'}l[ü,nzkabinet. 
Dr. Hans LUGGAUER, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. HABIOB, Assistent 
XL 8terrnwarte des Staat.r;. 
(Bogellhausen). 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fa.k.) 
Dr. Kad OERTEL, k. Observator. . . 
Franz von SOHW ARZ, k. Observator des erdmagnetischen ObservatorIUms 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Walter VILLIGER, ARsistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XlI. Ohemisches Laboratorium des königl. (}eneral-KommrvatoriulJZ8 
(Al'cisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Dalliel GRillB. 
Assistenten: Dl'. Emil BAUR. 
Amold CORTI 
Franz KÜBPERT. 
Edual'd MARB URG. 
Wilhelm NAGEL. 
Otto RABE. 
Hermann ROELIG. 
Dr. EmU UHLFELDr~R. 
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Assistenten: Dl'. Luclwig V ANINO. 
Dr. Viktor VILLIGER. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener. 
XIII. Plzysikclli.sc!z-J1zetronomisclws Instit,ltt. 
(Universität.) 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. Fa\c.) 
XIV. Kgl. Botam'sclzes M'ltse1l1n. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Hans SOLElREDER, Kustos (s. pllil. Fak.). 
Job Ba11t. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
X V. Botanischer (}alJ'ten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl GOEBElL, Konservator (s. phil. Fak.). 
DI'. Hel'mann ROSS, KustOR. 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
X VI. Pjlanzenplzysiologz'sclws Institut. 
(Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Kar! GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
])1'. Rudolf WAGNER, Assistent. 
Dr. W. W AOHTER, Assistent . 
. . . . . . . OBERLEOHNER, Diener. 
X VII. J1fathematisclz-physikalisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
DI'. Paul GROTH, Verweser des Konsel'vatol'iums(s. phil. FalL). 
Dr. Viktol' ROTHMUND, Assistent. 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XVIII. Mineralogische Sarmmlmzg. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhausersü'asse 51.) 
.01'. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
XIX. Geologische SCtn~mlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Nenhauserstrasse 51.) 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil.~'n.k.). 
Dr. Max SOHLOSSER Kustos. 
Xaver KETTERL, Die~ler. 
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xx. Zoologisch-zootomisc7te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 5.1.) 
Dr. Richal'd HERTWIG, Konservator (s. phi!. Falt.). 
Dl'. Josef KRIEOHBAUMER, Konservator. 
Dr. Bl'uno HOFER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Fl'iedrich KLEIN, Diener. 
XXI. Vergleicltend-anatomisclw Sammlung. 
(Wilhehn. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Falt.). 
XXII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Nenhauserstl'asse 51.) 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef Felix POMPEOK,T, Kustos (s. phi!. Falt.). 
DI'. Felix PLlffiNINGER, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLER, Diener. 
XXIII. Prä7tistorisclw 8ammbmg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dl'. Johal1l1es RANKE, Konservator (s. phi!. Fak). 
XXIV. Etlmogrt'aphisclw Smnmlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 
Dr .. Max BUOHNER Konservator. 
Zwei Diener. ' _. __ _ 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Karl GRUBER, Fechtmeister und Turnlehl'el', obere Feldstl'. 3/0. 
Karl WALTRER» Türkenstr. 28 Riickg. 
Otto ALBREOHT» Theresienstr. 7/0 R. 
Geol'g MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 11. 1. R. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhälldler, Odeonspl. 2/0. . . 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Bllchdrnckel'el, Jnngfernthurm-
strasse 2. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Ulliv .. Buchbindel', FÜl'stenstl'. 3a/O. 
Anton BOPP, Univ.-Illstrml1entenl11Mllel', .Josefspitalstl'. 2/2. 
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J. 
Namen der Herren PI'ofessOI'Ien und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. • . 
> Amo.nn Joset' Albert, Privatclozent • 
~ v. Ami ra Kar], ord. Prof.. .. 
) An d i n g Ernst, Privatdozent . . 
• An ger er Ottmar, ord. Prof.. . 
) A tzberger Leonhard, ord. Prof. 
» Bach Josef, ord. Prof. • . . . 
, v. Baeyer .Adolf, ord. Prof. . . 
• Bardenhewer Otto, ord. Prof .. 
• Barlow Richard, Privatdozent . 
) Bau er Gllstav, ord. Prof.. . . 
» Bauer Josef, ord. Prof ..... 
• Baumann .Anton, Privatdozent. . . 
• ß a u m gar t ne r Mathias, Pd vatdozent 
) v. Bechmann G. K. August, ord. Prof. 
• Bergeat Alfred, Privatdozent .. 
• B ezold Friedrich, ausserord. Prof .. 
) Birkmeyer Karl, ord. Prof. 
Blinkhorn .Alfred, Lektor 
Bollinger Otto, ord. Prof. • 
> B orinski Kar], Privatdozent . • 
) Bl'entano Lujo, ord. Prof .•.. 
Br eymann Herm. Wilh., ord. Prof. 
) Bru nn Hermann, Privatdozent . • 
• B uchner Hans, ord. Prof .•..• 
) Buchner Ludw . .Andr., ord. Prof .• 
» Bumm .Anton, ord. Prof. • . • • 
> v. Christ WilhelDl, ord. Prof. . . 
) Ch roust .Anton, Privatdozent . . 
C orneli UR Hau8, Privatdozent. . 
> v. Co l'n eH ua Kar! Adolf, ord. Prof. 
> C remer Max, Privatdozent • . 
Da u s ch Peier, Pl'ivatdozent . . 
> D 0 e b e r 1 Michael, P)'ivatdozent . 
Doehlemann Kad, Privatdozent 
> Donle WHhe]m, Privatdozent 
> Ebermayer Ernst, ord. Prof. 
~mmerich RUdolf, ausserord. PJ'of. 
~ndl'es Max, ord, Professor •. 
Er 1. Friedrich, Privatdozent . . 
Fessler JUlillS, Privatdozent .. 
» Frank Otto, Privatdozent 
F rü.drich Joh., ord. Fl·of. • • 
FUI·twänglel' Adolf, ord. Prof. 
G~yer Kar], 01'<1. Prof.. • • • • 
Glesellbagen Karl, Ptivatdozent. 
Go e bel Kurl, ord. Prof. . • • . 
Prannerstrasse 15/2 1. 
Sonnenstr. 7{0 r. 
Giselastrasse 7/0. 
'l'attenbachstr. 1a/3 1. 
Schwauthalerstr. 88{1 & 2. 
Königinstr. 33/3. 
Yeterinärstrasse 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
Sigmundstrasse 1/1. 
Karlstrasse 20/2. 
TÜl'kenstrasse 29/2. 
. • Rückertstrasse 6/1. 
Tbierschplatz 2/1. 
v, d. Tallnstr, 13/1 R. 
Bltrerstr. 52/2. 
Kaiser Ludwigplatz 6/2. 
FÜl'stellstrasse 22/3 r. 
Osterwaldstr. 90. 
MU1'iannenplatz J /3 1'. 
Goethestrasse 54/1. 
Kaulbachstr. 58/2. 
Maximilianspl. 1/3, I, .Allfg. 
Geol'gel1str. 34/0. 
Giaelustr. 27/0. 
Thorwaldsellstl'. 16. 
.Amalienstrusse 91/3. 
Kreisirrenanstalt, 
Barerstrasse 66/2. 
Schraudolfstr. 1/0. 
Herzog Rudolfstr. 11/3. 
Kaulhachstmsse 18/0. 
Schwanthalel'str. 2{3. 
Y. cl. Tunnstl'. 3/0 ]. 
Schönfeldstr. 19/3. 
v. d. Tannstr. 23/1. 
Thel'esiellstr. 156/2 1. 
Thercsienstl'usse 76/3. 
FindlinO'str. 22{2 S. G. 
Leopoldstl'usse 35/1. 
GabelRbergerstl'. 22/2. 
I{all:fingerl:ltr. 36/2 . 
. . Am Glockenbach 21/3. 
: v. d. Tannstl'usSe 17/2. 
Maria Josefastr. 8/0. 
Thiel'scbplatz 4{2. 
mntenburgstr. 12a. • 
Nympllenbl1l'gel'stl'. 50/3. 
Dr. Gr a e t z Leo, ausserord. Prof. 
Grauert Hermann, ord. Prof. 
» Groth Paul H., ord. Prof. . • 
» G ru eber Erwin, ausserord. Prof. 
Gud den Hans, Privatdozent. • 
» v. Gümbel Wilh .• Prof hon .. 
, Güttler Karl, Privatdozent .. 
> Hahn Martin, Privatdozent. . . 
Harburger Heinrich, Prof. honol'. 
, Hartig Robert, ord. Prof. • . . 
, Hartmann Gottfried, Privatdozent 
) Haug Rudolf, Privatdozent. . • 
» Hefele Karl, Privatdozent . 
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Heigel Kar! Theodor ord. Prof .. 
» Hellmann Friedrich,' ord. Prof. . . 
) Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. l'rof. 
!fertwig Richard, ord. Prof. . . . . 
Herzog Wilhelm, Privatdozent 
) Hilger Albert, ord. Prof.. . . 
» Hof er Bruno, Privatdozent. . 
» Hof er Dominik, Privatdozent . 
Hof man n Kar1, Privatdozent. 
, H olzh ey Karl, Privatdozent. 
» Hommel Fritz, ord. Prof. • 
, K I a.u s s n e l' Ferdinand, ausserord. Prof. 
Klein Gustav, Privatdozent . . . . . 
• Knoepfler Alois, ord. Professor. l~oenigs Wilhelm ausserord. Prof. 
, Kopp Karl, Privatdozent. 
Korn Arthur, Privatdozent • 
KI'umbacher Karl, ord. Prof. 
K uhn Ernst, ord. Prof. • . 
, v. Kupffer Karl, ord. Prof. 
, Lauge Fritz, Privatdozent. • . . . 
, F~eih. v. Liebig Georg, Privatllozent 
, L ~ Il dem a nn Fel'dinaud, ord. Professor 
L 1 P P s ,Theodor, ord. Prof .• 
L oew OSkal', Privatdozent . 
Loewenfeld Theodor, Prof. hOllor 
, v. Lommel Eugen, ord. Prof. 
Lotz Walther, ord. Prof. . . 
, 1'11 aas Otto, Privatdozent • • . . ) y. l\lau.rer Konrad, ord. Prof. . . . ~~ ay Rlchard, Pl'ivatdozent . . . . 
~ ayr Hei.nrich, ord. Prof. • . . . .lV~uyr'Delsingel' Karl, Privatdozent 
es~ere l' Otto, ausserord. Prof.. . 
, ~Ol1~ er Siegfl'ied, Privatdozent. . 
» 1 0 1'~. t z Fritz, ausserord. Prof.. • 
• v. MUller Iwan, ol·d. Pl·of .• 
1\1 une ker Franz ol'd PI'of 111 ,.. •••• 
I Nuthmann Wilhelm, Ullssel'ol'd. Pl·of. 
> N aurnanu Edmund, Privatdozent. . 
> eumayel' Hans, Privatdozent ..• 
Oberb.ummel' Eugen, aussel'ord. Prof .. 
> geflmlcbeu Gustav, Privatdozent 
> Oe er JOhann, Privatdozent . . 
, P erte I, Ma.x J.os., ausserord. Prof. 
, panzer Fnednch, Privatdozent •• 
aaset Josef, Privatdozent • 
Arcisstr. 8/1. 
Karlstr. 14/3. 
Kaulbachstr. 62/1. 
Leopoldstrasse 79/0. 
Steinsdol'fstr. 2/1. 
Louisellstr. 19/3. 
Schellingstl'. 4/3. 
Ottostrasse 13/1. 
Karlstr. 21/3. 
Georgenstr. 13/0. 
Georgenstr. 40/2. 
Eisenmannstr. 1/2. 
Königinstr. 10/0 1. 
Luisellstrasse 42d/3 
Gabelsbel'gel'strasse la/3 1. 
Arcostr. 8/2. 
Hohenzollernstr. 6. 
l\1athildenstr. 9/1. 
Adulllstl'. 4/2. 
Kallibachstr. 65/1. 
Schellingstrasse 12/1. 
Fiirstenstrasse 19/2. 
Kreisirrenanstalt. 
Schwabingerlandst. 50 
Kreuzstr. 30/2. 
Luisenstr. 8/2 Gm·leng. 
Schellingstr. 22/1. 
ArcisstI" 8/2. 
Karlstr. 4/2. 
Bl'uderstrasse 5/0. 
Ot,tostr. 5/3. 
Hessstr. 3/1. 
Gabelsbergel'str. 76a/1. 
Luisenstr. 8/3 Ir. E. Garteng. 
Arcisstrasse 19/1. 
Georgellstl'aSSe 42/0. 
Geol'gellstr 18/1. 
Kar1strasse 47/3. 
Pfandhallsstrasse 3/L 
Scbwabing, Kaisel'str. 101/2. 
Ainmüllerstr. 4/2. 
WUl'zerstr. Ib/3. 
Schellingstr. 39/1. 
KrankenhU\lsstr. la/O. 
Rondell Neuwittelsblwh 8/0. 
Alllalienstr. 8/0. 
Ottostr. 11/~. 
Herzog Heiurichstr. 7/2. 
Findlingstr. 44:/2 • 
Hessstrasse 1 all. 
GlÜckstr. 2/3. 
Al'cisstr. 1/2 TI. Au(l,(. 
Amalienstr. 910 Gartenb. 
Sonllenstl'asse 17/2. 
Leopoldstr. 42/2. 
Bal'el'stl'. 63/3. 
Lalldwehrstl'. 37/1. 
Steinsdol'fstr. 10/2 r. 
Leopoldstr. 60/2 
Altheimereck 19/2• 
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Dr. Pnul Hel'm:mn, ord. Prof.. . . . • • . . 
.P lt u1 y Peter August, ausserol'd. Prof. . . . 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof., Excellellz . 
Freih. \'. u. Pford ten HermannLudwig,Privatc1ozent 
PiI'son Julius, Lektor. . . . . • 
, v. Planck Job. Jul. Wilh., ord. Prof. 
> Pom peckj Josef Felix, Privatdozent. 
> Port Gottlieb, Privatdozent .... 
) Pos se lt. Karl, aussel'ord. Prof.. . . 
> Preuss Georg, Privatdozent. . . . 
• Pr i n g s h ei m Alfred, ausserord. Prof. 
) Hadlkofer Ludw., ord. PI'of. . . 
> v. Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
Ra n k e J oh., ord. Prof. • . . . 
) v. ne b e r Franz, Prof. bOll.. . . 
Rieder Hermann, Privatdoy.ent . 
• R i e h 1 Berthold, ausserol'd. Prof.. . 
v. Riehl WHbelm Heinrich, ord. I'l'of. 
, Rigga,uer Hans, Prof. honor. . .. 
> v. Rothm und Aug., ord. Prof .•. 
• Rothpletz August, ausserord. Prof. 
Rü ck ert JObannes, ord. Prof.. • • 
• Sandberger Adolf, Privatdozent. 
S eh e eh Philipp, ausserord. Prof .. 
) Scherman IJucian, Privatdozent 
> Schick Josef, ord. Prof. . .. 
Seh 1ö s s er Kar1, Privatdozent. 
Schmaus Hans, Privatdozent . 
> v. Schmid AJois, ord. Prof .•• 
, S eh m i d Andreas, ord. Prof. • 
S eb m id t Richard, Privatdozent 
) S ehm it t Adolf, Privatdozent 
• Schönfelder Josef, ord. Prof. . . . . . . . 
von der Schulen burg, Graf Albrecht Oonon, 
Privatdozent. . . • • . 
> Seeliger Bugo, ord. Prof .. 
Sei tz Kar1, ausserord. Prof .. 
~ SeI e n 11: a Emil, Prof. honor. 
Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
» S eu f fe l' t Lothar, ord. Prof. 
) Se ydel Karl, Privatdozent. 
v. S ey deI l\iax, ord. Prof. . . 
v. Sicherer Hermann, ord. Prof: 
• ''-.8 i eh e re l' Otto, Privatdozent. . 
~:lbel'nagl ISidol', ord. Prof ... 
~ S~ m on Richard, Privatdozent. . • 
» S~monsfeld Henry, Pl'ivatdozent 
» SI t t man n Georg, Pd vatdozent. . 
Almdemiestrasse 9[1. 
Ainmüllel'str. 10/3 . 
K. Reside11z. 
Blüthenstl'. 2/2 1'. 
Adalbertslr. 41/3 J. 
Earerstr. 48/2. 
Blntenburgstl'. 26/3. 
rrürkenstJ'asse 32/2 
Sophienstr. 5c/2. 
Kanalstl'asse 44/3. 
Arcisstr. 12/1. 
Sonnenstr. 7/1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstr. 25/3. 
Bal'erstl'usse 43/2. 
Hel'~og Wilhelmstr. 22/0. 
Leopoldstl'. 62/3. 
Kaulbaehstr. 7/0. 
Luisenstr. 10/1. 
Ottostr. 8/1. 
Thel'esienstrasse 86/2. 
Landwehl'stl'. 57/2. 
Sehackstr. 6/31. 
Sophienstl'. 2/0. 
Giaelastr. 8/0. 
Türkenstl'. 93/1. 
l\'Iaximiliansplntz 6/1. 
Herzog i-Ieinrichstl'. 38/l. 
Schellingstl'. 22/2. 
Geol'gianuro. 
Sehackstr. 6/3 r. 
FindJingstl'nllse 19/0. 
Kaulbachstr. 62a/1. 
Giselastrasse 31/3. 
Bogeuhausen, Stel'llw!\l'te. 
80 ~eredel' Hans, Privatdozent. . . . 
Frelh. v. Stenge1 Kar1, ord. Prof.. . • 
v. Stubenrauch.Ludwig, Privatdozent. 
Barerstr. 24/1. 
Leopoldstl'asse 9/1. 
Max.Josefstr. 3/3. 
Kochstrasse 111/2. 
Karlsplatz 10/2. 
Leopoldstl'. 37. 
Königinstl'asse 11/1. 
Landwehrstr. 1/1. 
Türkcnstr. 40/1 r. 
Fendstrasse 1/1. 
Schellingstr. 89/3. 
Krankenhausstl'. 1u/O. 
Thel'esienstr. 39/2 1' • .101. 
: Geol'genstr. 25/2. 
< Karlstr. 21/2 r. . 
, ~tllDlpf 1\1ax, Privatdozent . . • 
rappeiner Hel'manll, ord. Prof 
?;hiele Johannes, ul1ssel'ord. Pror.· 
rr~ube Lud",ig, Privatdozent ... 
FreIh. v. Tu b eu f Karl, Privatdozent 
: Sophienstr. 6/2 Eg. Al'Clsstr. 
Bavariaring 14. 
Schellingetrasse 76/1 1'. 
8eestr. 3e. 
Kaulbachstr. 63n/2. 
) U 1 ~ III an n Emanuel, ord. Prof.. • . 
V 01 t Fritz, Privatdozent • • • 
v,. V 0 i t Karl, ord. Prof. : : : : : • . 
Ludwigstl'. 29/2. 
Landwehrsir 31/2 
Findlinc/stl'. 24/1. Kijnigh~strasse 5/0 1'. , RItter Von Web er Rdum'cl, Privatdozent 
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Dr. Weber Rudolf, ord. Prof. 
) W ein sc 11 e n kErnst, Privntdozent. 
) Weyman Karl, Privatdozent . 
, Willstätter Richard, Privatdozent. 
, v. W i nc k el Franz, ord. Prof. 
) Wirthmüllel' Joh. B., ord. Prof. 
v. Wo e lffl i n Eduard, ord. Prof .• 
» W ö r n er Roman, Pri vatdozen t . 
, Wolfsteiner Jos., Privatdozent. 
Ziegenspeck RObert, Privatdozent 
, Ziegler Paul, Privatdozent . 
v. Ziemssen Hngo, ord. Prof.. . 
, v. Z i t tel Karl Alfred, ord. Prof •• 
Kaulbachstr. 34-a/2. 
Schillerstr. 22/1. 
Schellingstr. 1/3. 
Sophienstl'. 5u/O 1'. 
Sonnenstr. 16a. 
Schellingstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstrasse 91/3. 
Hundskngel 7/2 1. Auf/!. 
Findlingstr. 10/0. 
Nussbaumstrnsse 3!1.. 
Lindwul'mstl'. 2. 
Llldwigstl'. 17 1M3. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Name. 
A. 
Abekeu Haus 
Ahel .Jakob 
Abel Olto 
Achternbosch Walther 
Ackermann 'lNalther 
Adam Joseph 
Adam Max 
Ac1amscheck Friedrich 
Addix Albert 
Adelmann Franz 
Adler Paul 
Ahalllmel' Ka1'l 
Ahlbrecht Leopold 
Ahrelld .Tustus 
Ahl'Ollheim Carl 
Ahshahs Leo 
Aichel Otto DI'. 
Aicher Hans 
Aichillger Oskar 
Albert Johannes 
Albert Ludwig 
Alberts Ft'iedrich 
AIIlJ'echt Hans 
Alhrec'ht Johllnnes 
Albrecht Karl 
Albrecht Rur! 
Aillrecht Ronrad 
Alfa Johann 
Allooann Jean Marie 
Allwein Eugen 
Alsberg Ma:.: 
Altland Wilhelm 
Altmann Theodor 
Altmannshofer Josef 
Amnnn Max 
Amann Peter 
Amberg August 
Amberger Wolfgallg 
Ames Heinrich 
Ammerschlüger AloiR 
Ammon Aclolf 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JUI'. 
l\i:ed. 
~red. 
,Tm. 
Med. 
Med. 
N. Spr. 
Med. 
Mcd. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
JUI'. 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Theol. 
Philol. 
N.-Philol. 
Forstw. 
Mathem. 
Philol. 
Meu. 
Oaru. 
Heimat. Wohnung. 
Osnabrück Hanno\'cr NOl'dendstr. 3/3. 
Rodalben Bayern Blüthenstl'. 0/3 1. 
Müncholl « Lerchenfeldstl'. 6/3 r. 
Krefeld Rheinprov. Adalbel'tstr. 25/2 1. 
DeRsan AIJ11alt Adnlhel'tstl'. 3/3. 
München Bayern Landwehl'str. 9/3. 
l\1:ünchen « Nymphenbgl'stl" 154. 
Oppeln Sehlesien Barerstr. 64/1 1. 
Bremen Bremen Aklldemiestr. 19/2. 
Regenshurg Bayern HeRsstr. 38/0. 
Allersheim ( Luisenstr. 12:tf3 1. 
Weissenburg a. S. «v. cl. Tannstr. 8/0 R 
Nordhausen Westphllien Schellingstl'. 52/2 r. 
Frankfurt a/~r. Hessen·N. Schommerstr. 9/0. 
Berlin Branclenhnrg glvirastl'. 7/2. 
Sommerlt\llc1m' Riep Rchl..Hol~t. Köni.gi~s.tr . . 41/~ .. /0 
Concepcion Chlle jlnxlllllhnnstr. 2/8., i 
Wald Bayern Linc1wllrlllstr. 17 0 • 
Dinkeishilhi « GÖrresstr. 7/1 1. 
Cölln K. Sachsen Schillerstr 3!J/3 . 
Hnssfurt a. M. Bayern Sellefelderstr.U:I:/21: 
Witten Westpbalen Herz.WiJhelmst.22/h. 
München Bnyern Schellingstr. 5/2 
Stettiu Pommern Schillerstr. 14/2. \11' 
Deggendorf Bayern H?benzoller?s~8I/' . 
Grobude Hannover Hlrtellstr. 2'&/., r. 
Schwerin l\Iccklenb .. Schw. AmaJiellstr. 40/1. 2/1 
Neustrelitz Mecklenb.·Str. sc.:hwanthalcrs~l/·}' . 
Bin<ren Hessen.D. Adulbel'tstr,:3 I. l\Iü~c.:hen llayel'n WienerpI. 17/1• 
Bonn Rheinpl'ov. FiirRtenst~. 22~08 3 I. 
Blallltenstein Westphnlen IJandwehlstr . /2/' 
A I· 'tr 45 I. Ansbuch Bayern mu, l~ns . 
Kirchberg a. I1111 «Georglfiuum. 1 
Bach Paliserstr. 27 2'11 /2 
Straubillg Hesso!Oher~tr'172. 2 • 
Massen buch AIDtthenstl. 6 / 
Grttfendorf lIes.sstr. 74/~5 2. 
Bnrgehrach Frellmdflt,r. ~/21 Aschaff~nhu!''' SenefeldeTstr. /1 I • 
Augshurg ." TÜl'kellstr. 24 • 
45 
"~~~N,=a='}_ne_.=~_ "l~tU(liUln·1 Heimat. I" Wohnung. --
\ 
Philol. LE={]~e"'in=Cz=-i-eg-e-n-C-tll-d-=~"'---B-a-y-Ce---'-rn I~ürklei~:~. 1/;"" r. 
Philol. Höfen ( Fürstenfeldel'stl'. 17/3. 
Med. Pr. Holland O~tpreussen WaltCI'~tr. 2,t/3 1. 
Malh. Edenkoben Bayern Georgenstr. 40/3 1. 
Ammon Hans 
Amtmann Johano 
Andel'son Wullcl' 
Andl'li Jakob 
Alldrian·Werhurg Otto, .Tu!'. Regensburg Jügerslr. 15/3 J. 
Fl'hr. von 
AllgerlllH,on Ernst 
Angerlllllnu Wilhelrn 
Auhult Al'llo 
Annu August 
Anse1m Philipp 
Antollaz Guido 
Allnfriew Nikolaus 
Apfe1stedt Wulthel' 
Appel Emst 
Appelbaum L~o 
Appunn Hans 
Aretill Heilll·. Freill. v. 
Mit Emil 
Armbruster Hubel't 
AmoM Alhert 
Amold Edgar 
Arnold Rudolf 
ArnoM Venanz 
Artmann Adolt' 
Artmann HerlUl\llU 
Asam KaRpo,r 
Aschenbl'enner BIJtreu 
Asenjo Bernarrlo '" 
Asmnlln Adolf 
A~mu~ Rndolf 
Atnonsoff Angel 
AtellsUidt !indolt" 
A !teo berger Geor" 
Auer Edunrd b 
Aner Ignaz 
Aner Max 
Auer Paul 
Augnstio Friedrich 
Auru iller Ulrich 
A ver be<,k Berohard 
Avril Adolf 
Awrach Paul 
AZII1S Lucien 
B. 
Bab Hans 
Ollem. 
Philol. 
Med. 
~Iet1. 
N.·Philol. 
~rath. 
Chem. 
Ollem. 
Philol. 
Mell. 
Jur. 
.Tur. 
Phal'm. 
Forstw. 
i\led. 
.Tur. 
Jur. 
Med. 
1\led. 
Med. 
.Tnr. 
Med. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
Theol. 
Natw. 
Med. 
:Vled. 
Phlwm. 
:Yluth. 
'1'heo1. 
.Tur. 
Philos. 
Jur. 
Philol. 
1\led. 
Med. 
Med. 
.Tu!'. 
Philol. 
Banh Ernst 
Buchuner Josel' 
BlIche Otto 
Buchhummel' Huns B~chlUalln Wilhe1m 
Btwkel' Franz 
~:~~decker Kar! 
Dl'. i\fed. 
!)nl' BOl'nhard 
JUl'. 
Ohem. 
:Med. 
München c Tiirkenstr. 50/3 l'. 
Hannover Uuonover TiirI,enstr. 44/:3 Ho r. 
Eiseonch Sallh~en-Weiruar Blllmenstr. 38jö. 
Reinheim Bayern Elvirustr. 23/2 1. 
Schleisl:!heiru c Fruunhoferstr. 12/:J. 
PortoIe Oesterreicb Fürstellstr. 14/1 Hg. 
i\loskan Russland A ugusteustr. 76/2 H. 
Sondershallsen S~h warzb.·S. Marsstr. 22/1 ]. 
Unterlangenstadt Bayeru Dachaue1'str. 97/3 1'. 
Berlin Bl'undenburg Bayerstr. 41[3 1'. 
Ooburg SacllSCo-Coburl{ Rambergstr. 5/1. 
Haideoburg Buyel'n Gallel'iestr. 18/1 1' • 
Lippebne Hraodenbllrg Augustenstr. 28/0. 
WjPPl':t Provo Sachsen Schellingstr. 38/1. 
Stuttgnrt Wiirttemberg Müllerst!'. 46c/o I. 
Heidelberg Baden Amalieostr. 70/0 . 
München Bayern Louisenstr. 1[4. 
Reistenhallsen c Hirtenstr. 20/2 r. 
Brnl10schweig Bl'al1llschweig H.-Hdlll'ichstr. 18[0. 
Bl'uunscbw!'ig c Landwehrstl'. 68/0. 
FÜl'stellfehlbl'uck . Bayern Am Gl'ies 1e/1. 
Isen c Humboldtstr. 20/0, 
Nikaraglln Amel'ilta Gll\ckstr. 4/ t. 
Schliersee Bayern Schral1oolfstr. 82/1. 
Rostock J\:Ieddenb .. Schwerin ~Iittererstl'. 11/.4. 
Scllt1mlt\ Bulgarien Luisenstr. 411>/2 1. 
Sdlirgiswnlde K. Sachsen Hü,bcrlstr. (iafO. 
Fl'ltuensattlillg Bayern NordelIdstl'. 4:1/3 1. 
Bc:>rlio . Brnndenbl1rg ThOl'waldsenstr. 21/3. 
Freisiog Bayern Thiel'schstr. 3n/3 
Laudshut ( Bürkleinst,l'. 2/3. 
Schw1ib. Hall Wiirttc:>\Uberg lIIarsstr. 3812 r. 
Obel'l17.ell Bayern Schnor1'str. 3/2 R. 
Htl'iuebnch c Geo1'gil\llum. . 
Cobleoz Rheinprov. Gabe1sbel'gel'str. 3ü/l. 
~peyel' Bayern AOlnlienstr. 61/31'. 
Retow l~ussland Adulbel'tstl'. 14/1 1'. 
Castres Frunkreich Tü1'kenstr. 93/3. 
Bel'lin 
Fiissen 
Schongau 
Cottbus 
Regeosburg 
Weimar 
München 
Leipzig 
!·'raoltt'urt alM. 
Jlmlldenbllrg GlÜckstr. 1/'3. 
Bnyerll Sonueostr. 17/2. 
( SpitaIstr. 3[2. 
ßmndenbu1'g Tür1,enstr. 43/2 H. 
Bayern Areisstr. 64/1. 
8achs.:Weim.-E Goethest.r. 40/1 r. 
Buyerll Goethestl'. 26/0 1. 
K, S:Il'!1scn T!1eresieust. 48/2. 
Hessen-N. Goethest,1'. 24/2 1, 
Name. 
Baer J llli us 
Baer Siegmun<1 
Baermann Gustav 
2iiuerlin Friedrich 
Bäumer Paul 
Bueyer Johann v. 
Baeyer Otto v. 
Bahr Georg 
Hairle Johann Nep. 
Bal<1eggel' Jakob 
Balhorn Hans 
Ball Carl 
Eallin Louis 
Ballin Oscar 
Baltz Eugen 
Bamherg PanI 
Bamberger Simon Dr. 
Banke Wal<1em:u-
Barbarino Eduard 
Barbarino Otto . 
Barclenheuer Hubert 
BarJach Karl 
Barien Otto 
BIIl'low Willy Dr. 
Rarmhichier Joseph 
Bartel Friedrich 
Barth Ohristian 
Earth Hans 
Barlh Joh, Bapt, 
Bartsch EmU 
Bary Alfred v. 
Bassermann. Jordan 
Ernst 
Bauer Alfred 
Bauer August 
Bauer Franz Dr. 
Bauer Fri~drich 
Bauer Fritz 
Bauer Geol'g 
Bauer Geol'g 
BIlIleI' Moritz 
Hauer Sehnstian 
Bauer Timotheus 
Baum Alexander 
Baum Philipp 
Baumann Ludwig 
Haumann Wilbelm 
Baumaun Wilhelm 
Baumer Karl 
Baumert Ernst 
Baumgärtner Ernst 
Baumgart Georg 
Baumgartner Emil 
Baumgariner Joseph 
Baumgnltnel' Joseph 
Baumgartner Ludwig 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Cam. 
Med. 
Phy~ik 
Jur. 
Jur. 
N.-Philol. 
Philos. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
JUI'. 
N. Spr. 
ehern. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Chern. 
Jur. 
N.-Phi!. 
Natw. 
Jur. 
Med. 
Philo1. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
FOl·stW. 
JUI'. 
Math. 
Philos. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
.Tur. 
Jm, 
aled. 
JUI'. 
Theo1. 
Med. 
Real. 
4G 
Heimat. Wohmtn!J. 
Windsheim 
Uffenbeim 
München 
Landshut 
Dortmund 
München 
München 
Gut Rosenthai 
München 
Wy1 
Breslau 
Montabaur 
Nordbausen 
Gandersbeim 
Bochum 
Bernburg 
Kronach 
Liegnitll 
München 
München 
Bayern Fral111hoferstr. 28/4. 
< Schellingstr. 29/3 1. 
« Blumellstr. 17/3 1. 
• i. Wienerst!-. 31/1 1. 
Westphalen Jiigerstrnsse 171.>/1. 
Bayern Arcisstr. 1/1. 
( Arcisstl'. 1/1. 
Westpreussen Adalhertstr. 41/:3. 
Bayern Glocken hac'h 20/3 l. 
Schweiz Amalienstr. 44a/31. 
Scblesien Augl1stenstr. 35. 
Hessen-N. Karlalr. 60/t. 
Pr. Sacbsen Pappenbeimerst. 4/1 1. 
Bruunschweig Adalbertstl', 68/ 1• 
Weslphalen Amalienstrnsse 92/3. 
Anhalt Tuttenbacbstr. 13/01. 
Bayern Dachauerstr. 16/2. 1'. 
Schlesien Earerstr. 49/3 1'. 
Bayern Müllerstr. 21/0 I. M. 
« Amalienstr. 44/2. 
Köln 
Neumiinster 
Trarbacb 
RochdaJe 
München 
PirrnasellS 
:\leillingen 
Stuttgart 
~1üncben 
Pforzheim 
MiiU('heu 
Deidesbeim 
Rheinprol'inz Goethestl'. 44/1. 
Schlesw .. Holstein SennefeIdel·str. 6/21. 
Rheinprovinz Schellingstr. 43/2 III. 
England Briennerstl'. 14/3. 
Bayerll Pfistel'str. 6/l. 
< Glückstr. 2/l. 
Sachs.-Meilling€'n Spitalatr. 4/3 I. 
Württemberg SchiJIerstr. 36/1 r. 
München 
Würzburg 
Dollnstein 
Augshurg 
Schwäb. Hall 
Unterleinach 
LudwigshMen 
Hamhurg 
Schrobeuhauscu 
Freihalden 
~Iülhausen 
Hassfurt 
München 
München 
Nittenau 
Al'nstorf 
Bambcl'g 
Wiesbaden 
Fuhla 
Hänner 
Günzbul'g 
Kempten 
Stnllwllng 
Bayern Geor~ianl1m. 
Bilden Land\,·ehrstr. 21/3. 
Bayern Kaulbachst1'. 49/2. 
« Schönfeldstl'. 1 h/O 1. 
Bllyern Odeonsplatz 2/1. . , 
« Schrnlldolphstl'.29/3 r 
Sendlingerstl'. 63/~. 
• Adall)ertstr. 1<1/1. 
Wiil'ttemb. Schillerst1'. 24/0 r. 
Bayern 'l'heresienstl'. 25/3 1. 
• Adalbertstl'. 15/3 R. 
Hnmburg Nymphenhgl'~tl'. 86/2. 
Bayern FürfitellSll'. 22/0. 
• Veterinärstr. 4/3 r 
Elsass-Lothl·. Giselastr. lI/I. 
Bayern NOl'dendst.r. 7/1. 
« Hochbl'ückenst. 16/11. 
« Löwengrube 111 r. 
Luisenstr. 42/0. 
Königinstr. 4/1 1'. 
« Türkenstr. fJ2/.1 •. II 
Hessen-N. Türkenstl'. 58/2 r, . 
• KarIstr. 114/3. 
Baden Türltellstr. 85/ 1 I. 
Bayern Georgiant1lu. 
, • Goetbestr. 5/2 r. "I 
« KllrfUrstenstr. '/.3/0 • 
Name. 
Baur Joseph 
Buur Joseph 
Bayer Albert 
Bayer Felix 
Bayer Rudolf 
Bayerer Kurl 
Becher Ernst 
Hechel' Kar! 
Beck Christof 
Beck Georg 
Beck Hel'mann 
Deck Hermann 
Beck Hugo 
Deck Jakob 
Reck Joseph 
Beck Max 
Becker Bl'llllo 
Hecker Cbl'istoph 
Becker Daniel 
Becker Eduarcl 
Becker Erich 
Hecker Ferdinand 
Becker Heinrich 
Bee'ker JOReph 
Becker Karl 
Becker Kad 
Becker Karl Dr 
Deckel' Wilhelm' 
Beckh Hermuml 
lleckmann Bruno 
lleckmllnn FeHx 
Beckmann Heinrich 
Beek tel' Coruelius 
Beer Olto 
Beesten Heiur. Alex. 
Beheim,Schwarzbach 
Siegf1'ied 
Behr Albert 
IStUditt1n·1 
~ ITheol. 
!'lIed. 
Phal'm. 
Med. 
Phu.rln. 
Med. 
Chem. 
ivled. 
N.-Philol. 
N. Spr. 
Jur. 
Med. 
Phal'ill. 
Forstw. 
Theol. 
Pha1'm. 
Ju1'. 
Fo1'stw. 
Med. 
Pha1'lll. 
Jur. 
J\11'. 
Math. 
Med. 
Real. 
Jur. 
Med. 
.Tu1'. 
• Tu!'. 
Pharm. 
JUl', 
Med. 
Med. 
Med. 
v. Med. 
Philos. 
JU1'. 
Behr GeorO' Baron 
Behr Carl b' von Philos. 
Belu'end Otto 
Behrens Bel'uhard 
Behring Klld 
Behringel' Au"ust 
Behringer J08~f 
Beiswenger Immnnuel 
Belle~bel'g August 
T:lelsltly Wlndimir 
Beiz .Joset' 
Beucard Charles 
Bencker Ernst 
Benecke Kar! 
Benkel Karl 
Bellking Ernst 
Benu<'lorf Heinll1ll'd 
Benzian Rudolf 
Med. 
Philos. 
• Tu!'. 
Philo!. 
I:'hilos. 
J01'. 
Mell. 
J01'. 
Jur. 
Philo!. 
FOl'stw. 
F01'stw. 
Philol. 
JUl'. 
Med. 
ilIed. 
Cllem. 
47 
Heimat. Wohnung. 
Lnngeu<1rgen \Vürttembe1'g Geol'giallum. 
Haselbach Bayern Briennerstr. 36/2 r. 
Ostruch Hohenz.-Siglllaringen Karlstr. 57/3. 
Aachen Rheinproy. Land wehrst. 34/2. 
Osnabrück Haunover Dachauerstr. 37/21. R 
München Bayern Ickstattst\'. 30/2 r. 
Dresden K. Sachsen Türkenstr. 45/0. 
Velden Bayeru Finkens!r. 4/1 1'. 
Pretzfeld ({ Ttirkenstr. 60/2 H. 
Dinkelshühl < Schnorrst!'. 10/2 r. 
München c Glückstr. 5/1. 
Vnihingen alE. Württemberg Waltherstr. 17/2 I'. 
Altötting Bayern Karlstr. 43/3. 
Burgstndt c Adalbertstl'. 19/3. 
Grafenort Schlesien Schellingstr. 117/3. 
Ottobeuren Bayern Kanalst\'. 20{1 1. 
Priessnitz Sachsen·Meiningen Arcis8tr. 50/3. 
Dobel'l1n M:ecklenb.-Schw. ZiehlandsLr. 43/2 1'. 
iliingerode Hannover Maistr. 17/3 1. 
Bergheim a. Erft Hheinpl'oy. Schellingstl'. 88/t R. 
Diiren < Schellingstr. 49/1. 
Wiesbaden Hes~ell-Nassal1 NOl'dendstr. 5/0. 
Birkweiler Bnyern Hessstr. 70/3 r. 
Köln n/Rh. Hheinprov. Spitals!r. 7/3. 
Wallers tein Bnyel'll DIlC'hallerstr. 25/2 M. 
Bergheim Hhoinpr. Schellingstr. 88/1 1'. 
KUn"enmünslel' Bayern Holzstl'. 2öb/4 1'. 
Insh:im { Schelliugstr. 42/1. 
Nürnbel'g < K. Ma:dmiJianeum . 
Nordhausen 1'roy. Sach~en Schillerstr. 8/3 1'. 
Breyell Rheinpr. Adnlbertstl'. 44/2. 
Elberfeld t Walthel'sh'. 18/2 I. 
Hinte Hannover Häberlstr. 3/3. 
München Bayern Lindwul'mstl·. 77/2. 
HausHeithofb.Lingen Hltnnov. Sendlingerstr. 30/2. 
Ostrau Posen Schellingstl'. 57/ 1 I. 
rvIilnchen 
Kurland 
Hamburg 
Pirua, 
Twistringen 
Wismal' 
Bttye1'n Königinstr. 39/2. 
Rll~shmd Barerstr. 47/2. 
Halllbul'g Hirtenstr. 23/2 1'. 
. K. Sacbsen Leopoldstr. 38/0. 
Hannover Türltenstr. 20/1 1' • 
l\Iecklenblll'g Finkenstr. 3/2. 
Bayern Thiel'schst1'. 31j.! 1'. 
« Schillers!r. 241 t. 
W ürttelllberg Hii bCl'lstl'. 6/1 1'. 
Hbeil1provinz Enhllbel'str. 510. 
Rn~sll\nd Damenstiftst1'. 6/2. 
Bllrgbel'g 
Münchell 
Heidenlieim a. Bl" 
Altenessen 
Petel'sburg 
Allerbach 
Dobel'un 
Trehgast 
Blieskastel 
Glogall 
Bayern Knpellenstr. 3/0. 
Mecldenbu!,o·,Schw. Hess~tl'. 50/1. 
"'Bayel'n Tilrkenstr. 76/1 I. 
~ Hessstr. 60/l. 
Hittl'op 
Bl'!tullschweig 
HUlllhul'g 
Schlesien Akntlemiestl'. 21 1. 
Westphalen Glockenbnchstl'.32n/2. 
BntllllHchweig Lmdwllrlllstl'. 39/2 1'. 
Halllbul'g Zweigstl'. 3{2. 
·Name. 
-. 
eran Franz 
'erchtold Sylvester 
B 
B 
B 
B 
13 
)erent Max 
erg Ednal'd v. 
)erg Ednard v. 
Bergel Dagobert 
Bergen Henry 
13 erger Fl'itz 
Berger Georg 
Berger Jakob 
Berger .Max 
Bergmann Jlllins 
Bergmann 1tfnx 
Bergmltnn Wolfgang 
Bergmüller Georg 
Berkmiller Hasso 
Berkusl,y Johannes 
Berliner Alfrecl 
Eernbeck Jakob 
Berndes Frunz 
Bel'ndt Wilbelm 
Beruhard J osef 
Eembal'd Lndwig 
Eernhard PanI 
Bernharclt Josef 
Bernhart Karl 
Dernheim Heimicb 
Berniugel' Robert 
l:lernkopt Mnl'tin 
Bernu Jl1lius 
Bernl'euthel' ütto 
Eel'nl'iedel' Fl'iedl'ich 
Bernstein Fl'iedrich 
Bertelsmaun Oae:>ul' 
Berton Ludwig 
Besl Karl 
Besthorn EmU Dr. 
Bethge Leopold 
Bethllne Isidor 
Bettges Wilhp.lm' 
Bettmunn Dernhard 
Retz Alhe\'t 
Betz Hans 
Betz Joseph 
Beutin Heinrich 
Bewerunge Anton 
BezzenbeIger Paul 
Bibra Alfred Frhl'. 
Bichler Wilheltu 
Bickal't Otto 
Dickel Max 
Bickel Samuel 
Bickelmann Albert 
von 
Biellla H~J'lUlInn vall 
Bieuenfeld HeiUl'ich 
Biel'Qth Ka1'1 
/Shtdium./ 
JUI'. 
Jnr. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Pharm. 
TI:eol. 
Philo!. 
N.-Philol. 
Med. 
Med. 
Mecl. 
Jur. 
Philos. 
Med. 
Jnr. 
Theol. 
.Tuf. 
Jur. 
Jur. 
Stuatsw. 
Med. 
FOl'stw. 
Ohem. 
Jur. 
.MlItb. 
Med. 
.M1J.th. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Jlll" 
Med. 
~Ied. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Natw, 
Jl1l'. 
Pharm 
N.·Philol. 
Theol. 
JUl'. 
Jur. 
JU1" 
Jur. 
.Med. 
.Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jtl1'o 
Jnr. 
Pharm. 
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Heimat. 
Hambnr~ Hambul'g 
Leonbardslmch Bayern 
Fmnkfurt a. M. Hessen-N. 
Schweinful't Bayern 
WarbUl'g Westphalen 
Schweidnitz Schlesien 
ßrooklyn NOl'll-Amerikn 
Halle aiS. Pr. Sachsen 
Schnelldorf Bayern 
Hötzing < 
Kaiserslalllel'n « 
Mühlhausen Provo Sacbsen 
Ooblenz Hheinpr. 
Marburg Hessen-N. 
Burgheim Hayern 
Schweinegg < 
Flensbnrg Scbleswig 
Berlin Brandenburg 
Freising Bayern 
Kritzow Mecklenb.-Schwerin 
Mugdelmrg PI'. Sachsen 
Münchl?n Bayern 
B el'I in Bmndenburg 
München Bayern 
Regellsburg < 
Mussenbausen ( 
Thiengen Baden 
Runuungen Bayern 
Nürnberg « 
Ludwigshafen a. Rh. 0 
Nürnherg 0 
Rosenhelm 
" Naumbul'g aiS. Pro\'. Suchsen 
BieJefeld Westph:tlen 
Eaden-Baden Baden 
IngoJstadt Bayern 
München ~ 
Wörlitz Anhalt 
Königl'ldorf Rheinpr. 
Meiderich ( 
Bl1I'gkulldstadt Bayern 
Ludwigsbl1l'g Württemberg 
Ausbach Bayern 
Steinhörin ~ ( 
Biestow Mecklenb.-Schwerin 
Düsseldorf Rbeinprov. 
Dresden Sachsen 
Wohnung. 
-
Schl'audoll )bst. 25/1 )'. 
Kurfürste nst)'. 21/3. 
erldst.62/!. 
lüa/3. 
Schwabing 
Jägel'str. 
Amalienst r. 68/0H. 
r. 24/2. Waltherst 
Ti'trJeenstr. 84/2 I. 
tr. 85/1. Augnstens 
Georgianll m. 
Pappenbei II1stl'.12/2 r. 
1'. 22/4. 
36/3 I. 
Amalienst 
Goethestr. 
Ringseisst 1'. 7/2. 
Holzstr. 6 
Türkenstl' 
Amalienst 
Goethe~tr. 
11. 
. 37/3 r. R. 
1'. 42/3. 
18/3 r. 
Augustpns tt-. 'J3/2 1. 
m. Georgianu 
r. 48/3. 
48f1. 
Geol'genst 
Barerstr. 
Seitzstl·. 5 /3 1. 
Theresien str. 60/3. 
nfeIdkns. überwiese 
Türltenstr. "'6/2 M. 
mstr. 21/~. 
tr. 23f2 !Ir. 
46/0. 
Lindwnr 
Amaliens 
Arcisstr. 
Goethestr. 29/2 r. 
str. 3/0. 
gerstda/Ol. 
. 67/3 1. 
61/1. 
Thel'esien 
Gabelsber 
Türlten~tl' 
Harersir. 
tl'. 31/3. Adalbert~ 
mRtr. 51/3 r. 
blstr. 2/1. 
atl'. 1/3 r. 
tr. 61/21'. 
erst)'. 2d/l I. 
<rerstl'. 3012, Atl'. 31/1 J. 
36/2 1. 
LinrlWllr 
Westermü 
Augusten 
Amaliens 
Augshurg 
Gahelsber 
Schelling. 
Marsstl'. 
r. 10/2 r. Schnorrst 
Georgianu 
Schnorrst. 
m. 
Ramhergs 
Leo:poldst 
Stl'assbul'g Elsass-Lothr . Türltenst 
r. 3/3 1. 
b·. 3/01'. 
r. 68/2 r. 
r. 32/0. 
tr. 10/0. München 
München 
München 
Zürich 
Saarbrücken 
Hanllover 
München 
Montabanr 
Bayern Amaliens 
( Kanalstr . 
( Westends 
Schweiz Zieblands 
Rheinproy. Lindwlll'll 
Hilnnovel'lA/Ul\liens 
27/3 r. 
tr. 10/3. 
t.I" 3/11'. 
16t1'. 8/3 1. 
il'. 21/2. 
tl'. 25/1. Bayern Residenzs 
Hessen N.IKurlstl'. 60/1. 
Name. 
Bigelmair Andreas Theol. 
Bijvanck Hendrik Chem. 
BiJabel Gmtav Philos. 
Bilfinger Bernhard Med. 
Binder Alfred Jur. 
Binder Karl ForRtw 
Bing Max Jm. 
Bing Rudolf Jur. 
Binstadt Hermann Med. 
Binswanger Eugen Natw. 
Birckenstaedt Walther ,Tur. 
Birkenmnyer Friedr., Dr. Med. 
Birkuer Ferdinand 01'. rer. nat. 
Birnbaum Eugen Pharm. 
Bisukidis Pel'iklis Jm. 
Bitterauf Kar! Philol. 
Bitterauf Theodor Philo1. 
Blanke Adolf Med. 
Blunkenhorn Robert Jur, 
Blaser Joser N.-Philol. 
Blau Hermann Pharm. 
Ble!l(1inger Ru<1olf Med. 
Bleyer Joseph Jur. 
Bloch Alfred Jur. 
Riook Adoif Med. 
Blümel Rndolf Phil. 
Bllllltschli Hans Med. 
Bobhert Theodor Jnr. 
Roch Roger v. Cam. 
Bock Elf'ried Pbilos. 
Bock Friedrich DI·. Med. 
Bode Adolf Ohem. 
B~de Hans Med. 
Bock Franz Med. 
Bögler Km'l Pharm 
Böhm Arthnl' Med . 
llöhm Bruno Jm • 
B~hm Edllard Med. B~hm Joseph !lied. 
Bohm Otto Sta:ltsw. 
Böhm Richard Pbarm. 
Böhm Wilhelm Med. 
Böhme WiJly Cam. 
Böllert Mathias Chem. 
Röning Pani Jur. 
Böschen Arnol(1 Dl' Med. 
Böseheck George' Med. 
Bös) Clemens Med. 
Bösenbel'lr 1\a1'1 Med. ~~ettiobe"{. Rich;wd Med. 
otteher Ricbard Philol. 
Bogenhard Alfred Jur. 
Bogner Friedrich Med. 
BOhn Adolf Med. 
Bohn Richal'd Forstw. 
Bold Franz Theol. 
=-
Heimat. -, Wohnung. 
Oberhausen !:layern Georgianum. 
Batavia 
Landau i. Pf. 
Uhn 
Tafel'tsweiler 
Ottobenren 
Würzburg 
Nürnberg 
Binsfeld 
Niederl. Indien Augustenstr. 85/3. 
Bayern ScheIlingstr. 61/2 I. 
Württelllberg ScheIlingstr. 10/1 H. 
Sigmariugeu Karlstr. 57/3 1. 
Bltyern Thercsienstr. 52/2 l~g. 
Kochstr. 6a/1. 
Wittelsbpl. 3/21. 4. A. 
Lämmerstr. 1/0. 
( Sonnenstr. 5/2 1. 
Mecklenh.-Schwerin Theresienstl'. 3/0 r. 
Augsburg 
Waren 
Rossberg 
München 
Saarwellingen 
Chlomot 
Windsheim 
Nürnberg 
Osnabrück 
Karlsruhe 
Württelllberg Kapuzioerstr. 34/2 m. 
.Bayern Adelgundenstr. 6/4. 
Erding 
Graben 
Gollhofen 
Landau i. Pf. 
München 
Hildesheim 
A.ugsburg 
Zürich 
Rheinprovinz Augustenstr. 67/1 1. 
Türkei Adalbel'tstr. 7/3. 
Bayern Nordendstr. 9/2 r. 
( K. Maximilaneum. 
Hannover SendlingrthorpL 11/2 I. 
Baden Akademiestl'. 15/1 r. 
Bltyern Nordendstl'. 13/1 r. 
Baden Hirtenstr. 19/2 1'. 
Bayern Waltbel'str. 22/2. 
c Neurelltherstr. 3/2 1. 
( \sonnenstr. 2/1 I. 
Hannover Findlingstr. 20/11. S. 
Bayern Ad111hertstr. 30/01. 
Schweiz HirtellRtr. 16/3 1. 
Paderbol'1l 
Mettlach 
Braunschweig 
Stadtoldendol'f 
!:liJ'stein 
Wcstphalen Theresienstl'. 77/3 1. 
Rheil1pl'oviuz Herreustr. 29a/1. 
Braunschweig TÜl'kenstr. G9/2 00. 
« Lindwurmstl'. 92a/2 1. 
Dresden -Bll1sewitz 
München 
München 
München 
Lnndshut 
Augsburg 
Breslau 
München 
Tilsit 
München 
Mngdebmg 
Duisburg 
Nordhausen a. H. 
Bevel'stedt 
Stuttgart 
München 
Pforzheim 
Mühllml1scn 
Herne 
Gera 
München 
Hessen-N. Karlstr. 56/3 1. 
K. Sachsen KobelJstr. 3/2. 
Bayern Theresieustr. 142/0 L 
Adelgundenstr. 2/2 1. 
Brienuerstr. 35/2 r. 
Arcisstr, 48/2 r. 
( Amalienstr. 92/1 r. 
Schlesien Holzstr. 2613. 
Bayern Oamenstiftstr. 14/2. 
Ost'Pl'eussen Augustenstr. 2:3/2 1. 
Bayel'u Prinzl'egentenstr. 62/3 
Pr. Sachsen Rottlllannstr. 1910. 
Rheinprovinz Türkenstr. 68/2 1. R. 
Pr. Sachsen Blüthenstl'. 4/1. 
Hannover Holzstr. 24/3. 
Württemberg Babnhofplatz 7/1 r. 
Bayern Lud wigstr. 17/0. 
Badeu MaiRtr. 17a/21. 
Pr. Sachsen Maistr. 17ajl. 
Westphalen Leopoldstr. 6914 r. 
Reuss j. L. Jiigerstl·. 17c/2. 
Bayem Theresienstr. 35/1 1. 
Tl'iel' 
Lembcrg 
Bann 
Rheinproviuz flackerst,r. 6/2 r. 
Elsass-Lothringen Salvutorstl'. 3/3 J. 
Bayern Blüthenstl'. 9/1 1. 
4 
50 
Name .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
IStttdiumJ Heimat. ___ .. __ 1 Wohnung. 
Boley Moritz Med.. 
BoHen CI;tus Jur. 
Homlte Joseph Jur. 
Bonn Max Stllat~w. 
Icassel Hessen·N. Filldlingstr. 46/2 1', Altonn Sehleswig·Holstein Nymphenburgst. 96/3. 
Wadersloh Westphnlen Schraudolphstr. 44/2. 
Frnnkfnrt a. M. Hessen-No Maximilinnstr. 20 b/4. 
Born mchal'd Med. Herzberg a. Harz Hannover Lindwurmst.r. 23/3 J. 
Bornholdt Heinrich Med. 
Bortbwicl;; Albert Forstw. 
BJomesche Wildniss Schlesw.-H. mugseisstl'. 3/1 r, 
Rearl'ogate England Amalienstl'. 39/2. 
Borttsebellel' Hermann Med. 
Boschke Walther Jur. 
Bosse Ricliarcl Med. 
Botsch Franz Jur. 
Bottstein Hugo Med. 
BotzenmaYM Karl N. Spr. 
Botzong earl Med. 
Frankenthai Bayel'll MaiRtr. 1/2 1. 
Dunzig WesLpreussen Adnlbertstr. 62/1. 
ßraunschweig Bmunschweig Elumenstr. 59/1. 
Germersheilll Bayern Arcisstl'. 50/3. 
Hamburg Hamburg Goethestr. 42/2. 
Dickenrelsballsen Bayern Kmfilrstenstr. 6\/3 M. 
Lamhrecht c Bnrerstr. 14/2 M. 
Botzong Rudolf .Tur. 
Bouhon Wilhelm Pharm. 
Bourier J-lermann Philol. 
Boy Otto .Tur. 
Brnchrnann Otto Med. 
Br\wktlr Friedricb Jur. 
Bracl,er Hobert .Tur. 
Lamhrecbt < Bnrerstr. 14/2 M. 
Mülheim aiR. Rheinpr. Rottmannst1'. 25/2 1. 
Augsburg Bayern Georginuum. 
Kaiserslautern < Amnlienstr. 13/3. 
Erlangen c Landwehl'str. 30/2. 
München GewÜrzmiihlstr. 1/2. 
München • GewÜrzrnüblstr. 1/2. 
Bräunig Karl Ohem. 
BrahllJR Diedrich J ur. 
Bl'uig August Phno~. 
Bl'unclenburg Erich Jur. 
Bi'andes Heil11'ICh J!,1ed. 
Radeberg K. Sachsen Angustenstl'. 64/2. 
Sande Oldenburg Adalbel'tsLJ'. 23/3. 
Denklingen Bayern Arnalienstr. 61/3 1. 
Erkelenz Westprellssen AmalienRtr. 50/0. 
OllsseI Hessen·N. Marsstr. 2. 
Brandes Karl Pharrn. 
l:h'undl Kml Med. 
Brandmail' Eduard Philol. 
Brantl .10seph Pharrn. 
Braull Hubert Math. 
Braun Ludwig .Tur. 
Braun Robert Natw. 
Braune Johnnnes Med. 
Bruungal·t Richard Philos. 
Hreclt Wilhelm Philol. 
Breger Oscar Forstw. 
Breiteneichel' Joseph Theol. 
Breitschaft Hans N. Philol. 
Brenner Arthul' Med. 
Bretteville Axel Ohem. 
Bretzfeld Fri~drich .Tu\'. 
Brewer Hngo Jm. 
Brockdol'ff Fritz Graf v. Stuatsw. 
Brocke Pani Ju1'. 
Broili Fel'dinand Natw. 
Broxner Olto Dr. Mec!. 
BrDel, Karl Med. 
Bl'llCk lVrartin Jur. 
Brnckmooser Ernst Philol. 
Drücklmeil' Brnno .TUT. 
Brü~l ;Edl1arcl Mec! 
Brügel .lYra>;: .1 tU' •• 
Drüge! Paul jMed. 
Brüllei' Ernst N. Philol. 
BrUnn Wilbelm Med. 
Sulzuflen Lippe-D. KarlRtr. 58/3 I. 
Deggendort Bayern Barerstr. 14/2 R. 
Buyerdilling Hohenr.ollcl'nstl'.04/1. 
Chmn Barerstr. 14/2 R. 
Steinekirch c Lnurlsbergerstr.114jO. 
Niedersehönenfelcl • PreYRingplatz ln/4 1'. 
München •. Cornelinsslr. 38/3. 
Ralle aiS. Pr. Sachsen Häbel'lstl'. 26/2 1'. 
I!'reis~ng Bayern Schellingstr. 44/3 r. 
Leipzig K. Sachsen ScbönMclstr. 13/2 1'. 
Schllttern Baden Pappenheimstr. 4/1. 
Zottenberg Bayern Geol'ghtnlln1• 
Frouberg c Enhubertstr. 6/0. 
Frankfurt a. O. Branclenb. Mathildenstr. 7/
2
1/31. Christiania Norwegen Schellingstr. 10 . 
München Bayern Haaderstr, 17/11'. 
Duisbnrg Rheinpr. Giselastr. 16/0. 
Landshllt, . Bayern Praunerst,l'. 14/3. 
Königswinter RheinpI'. Dachanel'sLr. 4!\. 
Mühlbach Bayern Briennerstr. 7/],./ 
München c Hildegardstr. 10 2. 
Dresden K. Sachsen MaiIlingerstl'. 52/1. 
Neisse Schlesien SchelliugstJ'. 9/2. 
Miinchen Bayern Leopolclstr. 70{1: 
Stlldtamhof c Liebigstl'. 19/1 1. 
Darm stadt Hessen-D. Türkenstr. 80/2. 
München Bayern Bn.yers1,r. ,1,3/4, 
Obernsees « \RingSeisstr. 3/3. 1 
Linclan « Adalbel'tstl·. 36/3 • 
SIl!zbuc;h < LuiLpo1c1sh'. 0/2. 
51 
Name.-- -lstuaütm·1 Heimat. J Wohmtng. 
Brüstle Augn:t-----IForslw.- AllDweiler Bo,yel'lllFürstenstr. 22/2 r. 
Rl'uglacber .Tnstns Jur. Wehlen « GeOl'genstr; 60/3 1. 
Bruhn Brllno Ohem. Lühec);: Lüheck Almdemil'str. :~/3. 
ßruhn Ohristinn Ohem. I/,efskrop Schleflwig-Hoisteill Hirtenstr. 10ft/3. 
BruhllS Mllx Jur. Friedlnnd Meckll'nb.·Strelitz Adnlbertstr. 4111/31. 
Brunck HllllS .Tur. Erbes,Biideslleim Hesseu·D. Schraudolphstr.19/2r. 
BrtlllCl' Wilbelm Jur. BurlJ;hausell Bayern Adalbel·tstr. 16/2 r. 
Brunhuber Kasprtr PhiloI. Strauhing ( Adalhertstr. 31n/O. 
Bl'unhübnl'r Hans Mecl. München Auenstr. 52/2. 
Brunner Johann Philol. Til'Achenrenth Neurenthel'st.r. 1/31. 
Brunner Otto .Tm. Aschnffenbmg 'l.'ürkenstr. 51/4 r. 
Brunuer Paul Renl. Nandlsta<lt Adalbertstr. 3/4. 
ßl'llnllhölzi Fritz Phnl'ill. Augsburg « Knl'lstl'. 58/1 1. 
Bl'unstein Andreas Phnl'm. Everswinkel WeRt.phalen Pfisterl'ltr. 4/2. 
BrunslVig Alfred Natw. Plan l\Ieddenhurg·Schw. GiseIllstr. 27/l. 
Buh August Med. Augsburg Bltyem Waltherstr. 34/31. 
Bubulikns L!tza\'us Philol: Monnstir lIfacedonien Zieblandstr. 7/3 1. 
Bucbherger Hubel't Jur. Marzling Bayel'u Enhuberstr. 5/2. 
Buchbel'ger Michael Theol. .Tetzendol'f Georgiunum. 
Buchuer Ernst Ju!', Niirnberg Bltl'erstr. 80/3. 
Buchner Ond Med. München Maximilianspl.12b/3 J. 
Bnchnel' Otto Forstw. NÜl'nberg • Kaulbachstr. 38[1. 
Buchwieser Ferdinand Theol. München ( Geol'giunmu. 
Bucky Arthur Chem. Leipzig K. Sachsen Schrnudolphstr. 5/3 1. 
Buder Kur! Dr. Med. Augsbul'g Bnyeru Goethestr. 14/3 1'. 
Bübner Adolf PhiJos. Mühlhausen Pr. Sachsen Schellingstl'. 60/2 1. 
Rül1er Benno Med. • lVIiinchen Bayern PrinzRuppl'echtstr.25 
Biilow .Toachim v. .Tux. Erfurt Pr. SI\chsen TÜl'kenstr. 32/0. 
Bürkel LudwiO' v. Geseh. München Bayern Nymphenhgstr.83/ll'. 
Biirzle Josepho Mnth. Buch • TÜl'kenstr. 47/4. 
Biisdorf Huus Ohem. Köln n. Rh. Rheinprovim: Luisenstr. ,10/1. 
Büsing Walter Ohem. 'Wieshaden Hessen-N. Gabelshel·gerstr. 26/0. 
Büttner CUl't Me(!. Mosel K. Sachsen Goethestl'. 13/1. 
Büttner Erllst Philos. Murienbnrg Westpl'eussen Gahel!\herp;erstr. 41/1. 
BB>nff Friedl'ich N. Spr. FeuchtWlIligen Bayern Türkens!r. 51/l/
1
m. 
uff Viktor JUl'. Giessen Hessen-D. Adalbertstr. 00 . 
Buhtz Wn1t.ber Med. S('hwel'in Mecldenb.·Schw. Elvirnstr. 20/1. 
Hulgari~ .Tohannes Med. Korfu Griechenland Landwehrstr. 18/2. 
Bullnheimer Friedrich Ollem. WeiSSellbul'g n/S. Bavern Kleestr. 2/0. 
Bunz lVIux Med. Regensburg ~ Matbildenstr. 10/l R. 
Buren Albert Med. Hohenwepel We~tphalell Hz.·Heinricbstl'.34/31. 
BUl'ger Erwin Jm. Oftenburg' Baden Bnrerstr. 45/2. 
Burger Wilhelm .Tm'. München Bnyerll Bandstr. 21/3 1. 
Burggraef .Toseph .Tur. Linnich H.heinpreussell There!\ien!\tr. 30/01. G. 
Burk Walther l\'Ied. Ul /D Württemberg Hackenstr. 5/3 r. ] ' IU n • , 21/3 >urkart Fritz JUl'. l{osenhcim Bayern Thel·esienstl'. . 
Burkbnl'dt Otto N.-Philol. Neuburg a/D. < Schnorrst\'. 5/1 R. Burmei~ter Kuno Mec!. Lüheck Lübeclc Schwanthlrstr. 61/21. 
~urnhauser Joseph Jm. Rehling Bayern Rindermarkt 22/3. 
Busalla Paul Med. Bel'liu Branclen burg Muistr. 62.0. 
Busch Olemells Jur. Berlin (AI'eisstr. 1-~USching Paul .Tur. Halllburg HnUlhurg Barer!:!tr. 72/3. / 
huse Otto N .. Philol. Holzmillc!ell Brnllnschweig Augu~tenstr. 42 1. 
BU8se Erich N .• PhiJ01.\Dresden K. Sael!sen Amahenstr. 8+14. ~usse Hans Philos. Hannover Hannover SchleissheiUlstl'. 81/1. 
l,ntl'Y Kal'I .Tur. Homhmg Bnyern Kurfürstenstr. 61/2. 
4';; 
Name. 
Butter Hans 
Buttlar Georg v. 
Butz Karl 
Butzer Adelbel't 
But\lky Alfred 
Buxakowsky Willy 
c. 
/
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Cahn Ernst Jur. 
Cahn Wilhelm . Jur. 
Cajacob Julius Jur. 
CalIies Friedrich Med. 
Calvary Max Med. 
Camnitzer Leopolcl Mecl. 
Campiche Georges Med. 
Capeder EmU Natw. 
Carben Heinrich Mecl. 
Caspers Wilhelm .Tur. 
Cast eIl Otto Frhr. v. Jm. 
Catoir Kar! Med. 
Cet,to Max Med. 
Chanclou Theodor Med. 
Christ Wilhelm Med. 
Christensen Hans Med. 
Christensl.'\ll Hans JUI'. 
ChristI Adolf TheoI. 
Christoft' Michael Pharm. 
Clages gen. Rawicz Rud. Med. 
Claus Pmll 1I'T ecl. 
CIausius Albert Philol. 
Cleft'mann Otto .Tu\'. 
Cleve Ernst v. .TUI'. 
Clos Gottfried Mecl. 
Cocl'mann Paul Forstw. 
Ooerper Friedrich Med. 
Coheu Alfred Me(l. 
Coheu Hermanu Chem. 
Cohu Fritz Jur. 
Co11u l\1artiu Mell. 
Oohn Paul Mecl. 
Cohn Richarc1 Med. 
Oohn Siegfried Med. 
Cohnheim Fl'itz .Tm. 
Colescu Lponic1as S~aatsw. 
Colmant Kar! Med. 
Commarmonc1 JOllnny Philol. 
Conrad Ulrioh Ju1'. 
OOl'ti Al'nolcl Ohem. 
Conlon Mn;.;: JUI' .. 
Cramer Moritz Med. 
Cramer Paul .Tm" 
emmer Willi Ohem. 
Creite Otto Med. 
Cressierer Max Jur. 
Cl'etzoiu Emil Ohem. 
Wurzen 
Wolfhllgen 
Hanno,er 
München 
Schleswig 
Düsseldol'f 
Heimat. Wohmmg. 
K. saChsen/Am Glockenhach 16/1. 
Hessen-N. Maximilianspl. 26/3. 
Hannover Mittererstr. 9/2 r. 
Bayern Blumenstr. 530/3 1'. 
Schleswig-Holstein Amnlienstr. 3n/3. 
Rheinpl.'ovinz Dachnnet·str. 31/3 1'. 
Rayreut.h Bayern Amnlienstr_ 40,'2 1. 
Main~ Rheinhp,ssen Zieb1nndst1'. 7/2 1. 
SOOlvix Schweiz Amnlienstr. 44n/2. 
Dassow Mecklenbu1'g Kllserne d. 1. Inf.-Heg. 
Posen Posen SchillElrstr. 39/2 R. 
Königsberg Ostpreussen Rumfordstr. Ib/3 I. 
Ste. Oroix Schweiz Goethestr. 10/2 ]. 
Ohur ~ Sophienstr. 1/1 R. 
HammelbUl'g Bayern Kanlhachstr. 40/2 I. 
Hagen au Elsllss-Lothr. Schellingstr. 46/2 R. 
München Bllyern Amalienstr. 80/4 J. 
Grünstadt < Bare1'~tt'. 49/2 1'. 
St1'om1>erg Rheinproyinz Waltherstr. 19/1 1. 
Kaiserslantern Bayern Goethestr. 44i2 I. 
München < Bal'erst.r. 66/2. 
Kiel Schleswig-Holst. Rupprechtst.r. 5h/2 r. 
Lübeck Lübeck ScheJ~illgstr. 5n/2 1', 
München • Bttyern Georgianlllll. 
Douhrutzn Bulgarien Theresienstr. 160/3. 
KönigRberg Ostllreussen Senefelderstr. (J/2. 
Zwickau K. Bachsen Mnthildenstl'. 10~'3 R. 
Miltf.'nberg Bayern St. Annaplatz r,/". 
Höntrop Westphalen Amalienstr. fl2/::. 
Rostock lIIecldenhu1'g·Schwe1'. /).dnlbcrtfltr. 41/:3: 
Bel'toldsheim Bayern Lindwn1'mstl'. 1;3.3/0. 
Mülhausen Ober.Elsass Akademiest,l'. 13/~ r. 
Barmen Rheinprovinz Nymphenbl1l'gst. 82/2. 
Neustadt Goedens Hannover Goethestr. :38/1. 
Peru Süd-Amerika Luitpolclstr. 11/2. 
Berlin BrandenburO' Schellingst1'. :37/1-
Kattowitz Schlesie~ Goethestl'. 44/2 1'. 
Berlin Bl'nndenbnrg Goethestr. 44/1. 
Leipzig K. Sachseu Eliithenstr, 1/1. J 
Hannover Hannover Mathildenstr. 7/ : 
Leipzig K. Sncbsen Ther~sicnstl'. ?~/3. 
Bukarest \.J Rumänicn Amahenstl'. 30/2: " 
Bendorf a/R.h. l~heinprov~nz AlIgsburg.(\I'R~,r. l,t/u. 
Fontaines-sul'-Saone FrankreICh Frallenstl. 5,1/4'/2 
Stettin Pommern Neureutbert,sr. ~ .. J 
Wintertbnr Schweiz Gnbelsbergel'st" viP' 
Malmedy Rheinprovi.nz Tür!ten~tr. ~//; l' 
Gleicherwiesen Sachsen·Mem. Sclnllelstr. ~ 7 / 70/0 
Wiesbaden Hessen-N. GabeISbergerS!jl'. C ' 
Bel'lin Brandenbnrg Türkenstl'. ~l .14/;'1. Schöningeu Braunschweig IJandwehrstt . I 
IngOlRtadt J Bayern G.eorgenstr. 4~ 1; !Ir. 
Tulcea Rumänien Zleblandstr. 1,)/ 
Name. 
CmU Wilhelm 
von Cnbe FeHx: 
Cnello Gregorio 
Cnntze Otto 
Curschmann Albert 
Cllrse!ullalm Hans 
Cllrtins J)'erdinuud 
CurtillS Ludwig 
Cllshillg Herbert 
Czul'Ilikaller Heinrich 
D. 
Dahel Heinrich 
Dach Arthur 
Diisuhlein Georg 
Duffis Haus 
DaUer Frnnz 
Dnlliugel' Edlunud 
Dallmayer Max: 
Dnmes Arthur 
Damm Hel'manu 
Dummer J oseph 
Daniel Belthold 
'Dauuheck Simon 
Dauu~nbergel' August, 
Dannheitu Wilhelm 
Dasch Joseph 
Duschuer Geor" 
Daus Emst '" 
Dauser August 
Davidis Carl 
Deblel' Edual'd 
Dehler MOl'iz 
Deckel' J osef 
Decket, Rudolf 
Dedi6 Alü'ed 
De~g Josef 
Damm Karl 
Deli'~gger Hohel't 
Degen Erust 
Degen Wilhehll 
Degenhard Mux: 
Dehu Walther 
DeihIer Xaver 
De!chstettel' Heim'ich 
DelCke Ludwi .. De~ninl:(er Geo~g 
DelUzer Heiul'ich 
DeischI lillUs 
Delahaye Jo~ef 
Delhrueck Rioh:H'(1 
Delcker Rad 
Dellevie 'J.'heodol' 
Dallingtll' Michael 
Delto Karl 
/
Jur. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Math. 
~1ed. 
Med. 
JUl'. 
Med. 
Med. 
Phnl'lll. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Neophil. 
Med. 
I{eal. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
'l'heol. 
Jm. 
• TU\'. 
Phurm. 
ühem. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JUl'. 
N. Spr. 
Philos. 
Phys. 
'rheol. 
Med. 
Philol. 
,Iu!'. 
Philos. 
Med. 
Philol. 
Med, 
Math. 
l~ealion 
Med. 
Philol. 
JUI'. 
Jur, 
Theol. 
JUl'. 
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Heimat. Wohnung. 
Schwerin Meklellburg·Schw. J)'ürstenstr. 22/1. 
Tegernsee Bayern Luitpoldstr. 14/2. 
Carncus Süd-Amerika Häberlstl'. 13/2. 
Arolsen Walde(,k Marsstr, 37/3 R. 
Kirchheimbolanden Bayern Türkenstl'. 31/1 Ho 
Leipzig K. Sachseu Heustr. 13/1. 
Augsbnrg Bayern Lindwurmstr. 120/2. 
Augsburg < Theresienstr. 18/4 r. 
Philadelphia Amerika Mathildenst.10/11. R 
Wongrowitz Schlesien I!'ärbergraben 5/4. 
Culm Westpreussen Türkenstr. 00/3 r. R 
Bresllm Schlesien il'Iarienplatz 28/3. 
Nürnberg Bayern Schellingstr. 38/3. 
Bedin Brandenburg Türkenstr. 11/0. 
Neustadt a/W.N. Bayern Theresienstr, 28/1 H. 
Gotha Sachsen-C.·G. Adalhertstr, 41 u/ 1 l{. 
München Bayern Lindwmmstl'. 112/1. 
Aachen Rheinpr. Riugseisstr. 7/2. 
Otter berg Bayern Karlstl'. 61/4 1. 
Schwurzhofen < Thel'esienst,r. 30/:3 r. 
Elberfeld RheiUPl'OV,/Ringseisstr. 3/1 1. 
Ergoldsbach Bayern Aroisstr. 43/:3 1. 
Dieburg Hessen Schwuntb!rtill'. 74/2 n. 
Fallersleben Hannover Schellingstl'. 40/1. 
München Bayern Nymphenbrgrst. 84/3. 
Ber'" um Laim < Georgianllln. 
Alt;nu Schleswig.Holstein Amalienstr. 58/0 I'. 
Nenburg a/D. Bayern GalJelsbergerst,38/1 R • 
Kettwi" Rheiupl" Schommerstr. 8u/2. 
Scbwäb. Gmünd WÜl'ttembel'g Adalbertstl'. 28/:3 1. 
Schwäb. Gmünd < Adalbertstr. 28/3 1. 
Schönsee Bayern Hessstr, 40/0 r. 
Speier « Adalbertstr. 41a/3. 
Bl'eslnu Schlesien Barel'st\'. 66/0. 
Bad I{issingen Bayel'n A<1albp,rtstr. 13/2. 
München « Zieblandstr, 12/3 1. 
München Köuiginstl·. 31. 
München < Herzogstl" 4h/2 1. 
Dal'JDstadt Hessen-D. Elvirast~. 1Sa/!. 
Müncll<'l\ Bayern Jägerstr. 4/:3. 
!\lüncl!cll < Bm'erstr. 69/3, 
Ettlishofen .A.ugustenstl'. 101 2 I" 
München < Westenrienel'stl'.8/21'. 
Göttingen llannovel' Kaulbaohstl'. 60/:3 1. 
Bayreuth Bayern Zehntnerstl'. 4/21 
BurgeYrllb < Dachnuel'ßtl', 11110 1', 
Feld;'fillg < Steillheilst.r. :311/2 !{, 
Ll1xeDlbur" Luxemburg Landwehrstl', 20/:3 r. 
Jena 1:0 Stlchsen-Weimar Elvil'astl'. 11/2 I', 
Dllr1ach Baden Geol'genstl', 56/2 I. 
Cassel Hessen·N. Amulienstl'. 20/1. 
Miinchen Bayern äuss. Wienerstr. 1/3. 
Neustadt u/H. «Zieblll>ndstl'. 4/3 II. A. 
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I GeestemÜIl~~ 
Wohnung, 
Delventhal Kar! Med. 
Deml Joseph Med. 
Demm. Gl'egor Philol. 
Demmler Karl lHed. 
Denk Karl N.·Philol. 
Denne Paul Med. 
Densch Alfred Chem. 
DentIer Max Jl1l' .. 
DentIer Wilhelm Med. 
Deppisch Adam Theol. 
Derichs Maximilian JU1'. 
Dericbsweiler Erust Forstw. 
Dersch Alois Philol. 
Deschenaux Heinrich Dr. Med. 
Dessaller Alfred Med. 
Deubllel' Ludwig Philol. 
Del1bnel' Walther Jur. 
Deuerling Otto JU1'. 
Dexel Albert Philol. 
Dexel Hans Philos. 
DeYllI Curl Grafv. Stfitez Ju1'. 
Dieekruaull El'llst JI11'. 
Dieckmullll Walther Chem. 
DieckllleYlll' Kar! Philos. 
Diedrich Willy JU1'. 
Diemer Fritz Med. 
Diessl Carl Mecl. 
D~etel. Christian N. Spr. 
Dletel'lch El'llst Pharm. 
Dietl .Toseph Real. 
Dietrich AIJ'red Philol 
Dietsch Leopold JIl1" 
Diezillger Joseph Phiiol 
Dihm Hugo Dl'. Bot. . 
Dillenius Engen Med 
D~lllllanll Joseph Phi1~l. 
D~lthey Walther Ohem, 
Dlllll'oth Otlo DJ" Chem 
D~ngheiter Joseph Med .. 
Dm tel' ArthUl' Natw 
D~l'k Albert Med .. 
D~rlUln IhllllO Jur. 
D~rnhofel' Wolfgaug Med. 
D~rL' Joh. Nep. Theol. 
D~ttlUann Alflod Phul'm. 
Dlltm~tr Punl Mecl. 
Dobner Joseph Mad. 
:!?OCllllahl Joseph Med. 
lJodel Joseph Jur 
D~d.el XUV<l,1' Med. 
D~rll1g Monz JUI'. 
D~l'ne~ Thcodol' Jm. 
D~rl'. Gust,av . Philos. D~rl'Ie HClll.l·lCh ll\'Iecl, Do~ch(>l' HClUrich eum 
Dofiein Fl'nuz rried: 
Altötting 
Geiselböring 
Esslillgen 
Neustadt a/Aiscb 
Muinz 
Köuigaberg 
Min<lelheim 
Mindelheim 
Hemhof 
Coblenz 
S(\arburg 
Paunzbausen 
Romont 
München 
Riga 
Berlin 
Bllrghausen 
Memmingen 
Kelllpten 
Stettin 
Wer! 
Hambnrg 
Bielefeld 
El'furt 
Aachen 
München 
Hannover Pappenheimerstl'. 2C/0. 
Bayern Landwehrstr. 17/1 S. 
« Ludwigstr. 3/2 R. 
WÜl'ltelllberg Ringseisstr. 8/1 1. 
Bayern Nordendstr. 3/3 1'. 
Hesseu.D. Bluteubnrgerstl'.26/2. 
Ost-Preussen Gabelsbel'gerstr. 36/1. 
Bayern Georgenstr. 19/2. 
« Georgenstr. 19/2. 
« Zieblandstr, 13/1. 
WestphuJen TÜl'llenstr. 37}2. 
Lothringen Bllithenstr. 7/u. 
Bayern Amalienstr. 77/1 3. R. 
Schweiz Klenzestr. 25/2 1'. 
Bayern Kleuzestr. 12/:3. 
l'tllsslalld Glückstl'. 2/1. 
Bralldenburg Schruudolphstr.38/2 1. 
Bayern Kurfürsttlnstr. 2/31'. 
« Theresienstr. 55/4 1. 
ßayel'll Adalbertstr. 27/a 1. 
Pomme1'U Leopo1dstr. 7910. 
Westphalen Türkenstr. ~·J/l R. 
Hamburg Georgenstr. 3010. 
Westpbulen BlÜthellstl'. 4/0 1". 
Pr. Saehsell Veterinärstr. 710. 
Rheinproviuz Thel'esienhöhe 10/1. 
Bayern Pfm'r$tr. 2/2. 
Bllyrel1th 
Greverlllühlen 
Diessenberg 
Regensburg 
Dinkelshübl 
Mengkofell 
Wiesbaden 
AUl!;sburg 
Wö1'ishofim 
Rheydt 
« BeethovenSll'. 8/1. 
Mecklellb.-Schw. ScbleissbeiUlstr. 3/.:3 1. 
B'lyern Kurfül'$tellstr. 6U/3 I. 
, « Neureulberstr. 1/:3. 
< Schellingstl·. 38 :1. 
« A ngustenstr. 108/3. 
Hessen-N. Hesssll'. 28/2 R. 
Bayern Sc.:buclcstr. 6/1 1. 
« Josephspitalstl" 9/1. 
Rheillpl'Ov. AlUalienstr. 92/3. 
Bayern Luiseostr. 40u/1. 
« Baadel'str. 38/13. 
München 
München 
Saat'gemünd 
Niederorschel 
Jablonowo 
EIsass.Lothr. Blü~henstr. 8/3• 
Thüringen Goethestr. 11/2. 
Westpreussen Schiifflerstl'. 6/2. 
Bayern HackenStr. 1/4 . 
. Münchell 
Biberbach 
Bochulll 
Leipzig 
München 
Mainz 
Ettelried 
Wolfel'tschwenden 
Ballherg 
Ludwigsbllfell a. R. 
Frankfurt alM. 
Gl'onau 
Lohe 
Mainz 
« Georgianmu. 
Westphalell Jägerstr. 2/2. 1 A 
K. Sachsen Henstr. 16/1 r. . . 
Bayern Pranuerstr. 20/3~ ~ 
Htssen-D. TUUlLlillgcrstr. d ... · 
Bayel'l1 Hessstr. 15/0. /1 ~ AlDalieustl'. 85 . 
< Türkenstr. 57/3 I. 
< Amillienstr. 63/2. 
Hessen-N. Schillerst\'. 17 I~) 1'. 
Hannover Filldlingstl'. IO/~. 
. ( Schellillg~l1" 40/3. 
Hessen-D. Kupellenstl'. 3/3. 
Name. 
Doll Johann 
DoJlruann Adolf 
Donath Paul 
Doppler Michael 
Dorer Alhert 
Dorr Wnldemlu' 
DostleI' Gottfried 
Drilche Richal'd 
Drcchsel-Deuffstetten 
August Graf vou 
IStU1UU1~~1 
jTheOl. Theol. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Neophil. 
Philol. 
Jur. 
O. JUI'. 
Drechsler Bernhard Jur. 
Dredeu Otto v. Phnrm. 
Dreer Wilhelm v. Jur. 
Dreisbach Erust Med. 
Drescher Friedl'ich Philol. 
Drescher Paul Jur. 
Dresen Heinrich Med. 
Dressler Ernst Med. 
DrellW Heinrich Men. 
Dreves Friedrich Mett. 
Drewes Friedl'ich JU1'. 
Drexlel' Max N.-Philol. 
Drey Wilhelm Med. 
Dreyfus WoHrulll Ohem. 
Drost Johannes Jllr 
D~('k Johannes Th~ol. 
D~nkelshühler Alexand. JUI'. 
D~n.nwnld El'llUO Med. 
D~rlllg Albert Jur. 
D~rst Philipp Med. 
Dutsch Adam N. Spr. 
Dll$ge Wilhelm Med. 
DlllsiJelg Kar! JU1'. 
Durner Max JUI'. 
Durner Otto J . 
\'au Dyk Joseph P~lI~rm. 
E. 
Eben Michael Philol. 
Eberle Ooruelius Med. 
l~herle Pranz Xaver Theol. 
Eber(s Edllard J . Eb .Ill. 
. uer E~ual'd R~al. ~hner Wllhelm, Prhr. v. Med. 
Eckart Haus Med. 
Eckerle Hichard Oh 
Eck I' em. 
er em Adalbert Math. 
Eckert Eduard Jur 
Eckhard (ltto J : Ecl t . m. E {s e
C
IU lingo Met!. 
]c'c]r01t p arl Met!. 
.( e uul '1 d ßdh' i,e. 
, en 01er Joseph Philol. 
Edel' Ludwig . Philos. 
Hl1go Med. 
Bt"!gel 
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Heimat. 
llirtelbach 
München 
Leobschütz 
Essingen 
Baden 
Elbing 
Bergkirchen 
Nnumhnrg n/S. 
Oarlstein 
Bayern Georgianum. 
< Zieblandstl'. 6/0. 
Schlesien Dachauersh·. 29/2. 
Bayern Schuorl'stl'. 8/1 1'. 
Schweiz Adalbertstl'. 11/3. 
Westpreusseu Neul'eutherstr. 1/31. 
Bayern Triftstr. 2/0 1'. 
Pr. Sachsen Schraudolphstl'. 4/0. 
Bayern Brieunerstr. 44. 
Bremen Hotel Maximilian. 
Rheiuprovinz Kal'lstr. 45/0. 
Bayern Türkenstr. 81/1. 
Rheinpl'oviuz Mathildensh'l\8Se :1/0. 
Bayern Westendstr. 9/2. 
Schlesien Türkenstr. 78/1. 
Braunschweig Lindwllrmstr. 39/2. 
K. Sachsen LindwlIl'mstr. 61/1. 
Rheinprovinz Gocthe~tr. 5/3. 
Hällnover Wnllherstr. 17/1 r. 
Bremen Adalhertstr. 45/3 1. 
Bayern HartmannHt,l·. 7/3 1. 
e Luisenstr. 1/3. 
Nord-Amerilm Kurlsplatz 24. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 94/3 r. 
Bayern Landwehr~tr. 83/2 n. 
< Thel'esieustr. 15/l. 
Bmndenburg Glockenb:H'h 23/1. 
Elsass.Lothl'. Heustr. (JO/l 1'. 
Bayei'n Kaiserstr. 14. 
e Amalhmstr. 68/0. 
Bremen 
Elbel'feld 
Günzburg 
Hochdahl 
Schweinfurt 
Hoyerswerda 
Brnllllschweig 
Doberschü(z 
Büsbach 
Wriedel 
Bremen 
Klafferstl'ass 
München 
Hoboken 
Arenshauseu 
Wohnsig 
Niirnberg 
Oharlotten bmg 
Rufuch 
Nürnberg 
Bnmberg 
Rostock lIiecklenburg-Schw. Goethest,r. 46/0 1. 
H essen-N. Schnorrstr. 3/1. Cassel 
Ruvensburg 
Göggingen 
Cleve 
Mengkofen 
Müuchen 
Augshurg 
Kl'ellZlJllCh 
Stranl,iug 
Ansbach 
Allshach 
Stein 
Allgsbllrg 
Langem~eun 
Darmstadt 
Dresden 
Strusshurg 
Hannover 
Straubing 
München 
Berliu 
Württemberg Hel'zog·Maxstl'. 5N· 
Bayel'll Hessstl'. 41/2 J'. 
l{heinprovinz Steinheilstr. W2 I. 
Bayel'll SchwiudsLI'. 20/l. 
e Hrzg.-R\ldoll.~tl'. 11/0. 
• GeorgillulllII. 
Rheinprovinz Hildeg:ml"tr. 22/1. 
Bayern Zieblt\nd~tl'. S/I. 
e Schiller~tl'. !J/l r. 
~ Schwantbaler:;lr.2:J/:> 
'rtirkellsh·. 3:3/:3. 
Georgiml\lI11. 
< Kgl. l\laxhuiliancllIu. 
Hessen-D. HCHsstr '18/0. 
R. Sachs\Jn Findling:;tr. 10;\/0. 
Elsass.Lothr. Bayerstr. '17/8. 
Hannover Schillerstl'. 17/1. 
Bayern Adalbertsll'. 66/0. 
e Kanalstl'. &'J/3 r. 
Brandeuburg Türkenstl'. 'J:3/31 
Name. 
Egger Alois 
Egger Kar! 
Eglinger Richard 
Ehlers Friedrich 
Ehrenberger Hugo 
Ehrhardt Adolf 
Ehrhal'dt EmU 
Ehrhart Bernhard 
Ehrlich Arthur 
Ehrlich FeHx 
Ehrli<'her Ohristian 
Ehrnsperger Xaver 
Eichinger Karl 
Eichmeyer Wilhelm 
Eichwede Heinrich 
Eicke Waldemar 
Eickelbe1'g Friedrich 
Eicker Heinrich 
Einstein Otto 
EiseIe August 
Eiseie Ludwig 
Eiseie Oslm1' 
Eisen Kad 
Eisenhart Sehastian 
Eitle Otto 
Eliel Oscar 
Eller Hans 
Eller Hermann 
Eller Kar! 
Ellerts Gisbert von 
Ellingel' Max 
Ellmauer Hans 
Emden üslear 
ElUerich Karl 
Emminger Kurt 
Emrurich Karl 
ElUnet Wilhelm 
Euderioh Knrl 
Endrass Albert 
Enllres Ludwig 
EndrösAllton 
Engel Ludwig 
Engelbrecht Geor" 
Engelen PanI ., 
Engelhardt Karl 
Engelhardt Konl'tld 
Engt'lhardt lIiax 
Engelmann Fritz 
Engelmann Wilhehll 
Engert Felix 
Englberger Franz 
Englert Linus 
Ensinger Hel'mann 
Epstein Bel'thold 
El'bsliih Waltel' 
Erdmunn ütto 
!Med. Med. 
Theol. 
Jur. 
Jur. 
. Tur. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Philos. 
l'hilol. 
Jur. 
N. Spr. 
!lied. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Jur. 
!lied. 
Theol. 
Jur. 
l\Ied. 
N.-Phi!. 
Philos. 
N.-Phi!ol. 
.Tur. 
Ohem. 
!lIed. 
Pharru. 
Jnr. 
Jur. 
PhUoI. 
Med. 
. Philos. 
Philol. 
Oam. 
Jur. 
Med. 
Jllr. 
Ju1'. 
Mat.h. 
Forstw. 
Philos. 
Med 
Neophil. 
Philol. 
Med. 
!\ted. 
Med. 
Med. 
JUI·. 
Forst\\ . 
JUI'. 
Mell. 
Med. 
Jllr. 
Heimat. Wohmtng. 
Tirschenreutb 
Passau 
Zell 
, Baycl'n WaUstl'. 2/3 r. 
e Wallst1'. 2/2 1. 
e Georgianl1m. 
Mecklenb.·Schweriu Amalienstl'. 1/3 1'. f:lchwerill 
Bayreuth 
Malstatt-Burbach 
Ooburg 
Dürmentingeu 
Tilsit 
Berlin 
München 
:Neu m al'kt 
Miinchen 
Bayern Amalienstr. 40/2 1. 
Rheinpr. Amalien~tr. 21/2 . 
Sacllsen·C.-G. Landwehrstr. 61/1 r. 
Württembel'g Barel'str. 75/3. 
üstpreussen Türkeustr. 54/2. 
Braudenburg Gabelsbergerst. 'Jali!. 
Bayern Neuhausel'str. 10/4. 
< Adalbertstl'. 33/2. 
< Hildegardstr. 1/3. 
Braullschw. Landwehrstr. 6 [/3. 
Hannover Hllseustr. 3/1 I'. 
Schlesien SChmel·str. 40/1. 
Westphalen Schommerstr. 13/3 r. 
Blanken burg a/H. 
Hannover 
Breslau'Poepelwitz 
Wickede·Asseln 
Alten essen 
Hecbingen 
Steinekirch 
München 
H.heinpr. Augustenstl'. 79/2. 
Hohenzollern Mathildenstr. 6/3 1. 
Lindau 
Reichenhall 
Schwandorf 
Heiningen 
Köln 
München 
Kleinfischlingen 
Wiesbaden 
Lünebul'g 
München 
München 
Hamburg 
Augsburg 
Eichstätt 
Zschopau 
Schifferstad t 
Wiesbaden 
Fl'eising 
Dillingen 
HOl'gauergreuth 
Bayreuth 
Nemmersdol'f 
Düsseldorf 
Kitzingen a. M. 
Nymphenburg 
'.rilsit 
Oreuznach 
Lohne 
Dachau 
Pfuttel' 
G1'06S-Wall stad t 
Hasslocb 
Eichstetten 
Barmen 
Halle alS. 
Bayern Georgianuru. 
< Dachnuerstl'. 27/0. 
Schillerstl'. 28/3 r. 
( VOll der Tannst!'. 7/4. 
( Augustenstl'. 89/3 1. 
Württemherg Bergsb'. 32a/2 1'. 
Rheinprovinz Zweibrückenstr. 11/2. 
Bayern Findlingst!'. 3610. 
« Ringseisstr. 5/2 1'. 
He~sen.N. Karl~tl'. 59/2. 
Hannover Thel'esienstr. 68/0. 
Bayern Kar1st!'. 25/2. 
, Maistl'. 56/2. 
Hamburg Findlingstr. !Ob/l. 
Bayern Baaderstr. 56a/1. 
, LUienstr. 66/2. 
K. S'achsen Lotbstr. 14/2. Q 
Bayern Adalbertstr. 15/,,· 
Hessen-N. SchwanthJl'str. 50/ [ R. 
Bayern 'rÜl'kellstl'. 51/3 r. 
< Schäfflerstr. 16/2. 
( Amaliensir. 50b/2 I. 
« SchellinCysb·. 38/1. 
, Kllrfürstenstr. 60/0 1. 
F· dl' ("(st ')0/0 FI.-B. Rheinprov. cm Wo -" 
Bayern Barerstr. 75/0. . /1 
, Sehraudolphstr. 30 . 
üstpl'eUSSell Lindwllrrush·. 30/3. 
Rheinprov. Maistl'. 62/1. • 
üldenbur" HÜ.berlst1'. 15/3 r. 
'" ö/" Bayern Müllerstr. ". 
Sternst!'. 39/2. 1 
Schraudolphst. 38/3 . 
« MassmUlll1PI. 6/1. 
Badeu Goetbestr. 38/:3 r. 
Rbeinpr. Landwehrstr. 68/0. 
Pr. Sachsen Schnol'rstr. 9/3. 
Name. 
Erblud Adolf 
Erlenmeyer Heinrich 
Ernst Friedrich 
El'llst Georg 
Ernst Karl 
Errns Otto 
Ertel Joseph 
El'tl Clemens 
Eschenlohr Georg 
Escher Paul 
Espenberger Joh. Nep. 
EsseL' Wilhelm 
Ettliuger Max 
Eulau Arthul' 
Eupen Wilhelm v. 
Evelt Wilbelm 
Everding Hermann 
Evers !VIax 
Eylalldt Ellgen . 
Eyselein Friedrich 
F. 
Fabel' Erich 
Fabel' Georg 
Fabel' Ludwie. 
Fabricius LUdwiO' 
Fllcklam Ernst ., 
Faehllrich BrullO 
Fahr Theodor 
Falle Alt'red 
Falk Arnold 
Falk Hermaun 
Falkenburg Carl 
Faltlhauser Vnlentin 
Fanto Richar<1 
Farnbammer Joseph 
Fasshauer Kar! 
Faul Kal'I 
Faul Karl 
lo'aulbaber Johaunee 
Fauner Haus 
Fauth Karl 
Fechner Max 
Feendel'S Hermann 
Fehl' Jakob 
Fehls Ludwie. 
Feichtin "er .Paul 
Feilcbenfel<1 David 
~e!lnreiter Matthiius 
Femer Georg 
Felbel' Otto 
Feldbausch Max 
Feldl Kur! 
Feldmann Hermaun 
FeIlerer Otto 
I Studium. I 
IMed. Chem. 
Philol. 
Philol. 
Forstw. 
Med. 
Forstw. 
PhiloI. 
Philol. 
Jur. 
Theol. 
Math. 
Philos. 
Jur. 
Pha1'm. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
Dent. 
JUI'. 
Ju1'. 
Matl!. 
Jur. 
Forstw. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
Me<1. 
Chem. 
Med. 
Me<1. 
Med. 
Philos. 
Pbilos. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
N. Spr. 
Med. 
Jur. 
Md. 
Md. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Gesch. 
Pbilol. 
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Heimat. Wohmmg. 
BayernlSkellstr. 1/2. 
Rheinprovinz Enhuberstr. 3a/l. 
Bayern Comeniusstr. 8/0 H-
K. Maximilianeum. 
Elsass·Lothr, Schellingstl'. 40/1. 
Bayern Thierscbst;f. 40/1. 
Amalieustr. 7l!3 1'. R. 
Kloster St. Bonifaz. 
< Schwindstr. 20/3. 
Schlesien Nordendstr. 13/3 r. 
Bayern Geol'gianum. 
Schlesien Nymphcnhurg~t, 82/2. 
Hessen·N, Schellingstr. 10/0 R. 
Hesseu.D. J\Iars~tr. 36/1 r, 
Rheinprovinz Gabelsbcrgerst.r. 37/2. 
München 
Ben<lorf 
Schwabach 
Scbwabach 
Reichshofen 
München 
Neuburg a/Rb. 
Schiiftlarn 
Augsburg 
Hoyerswerda 
Heining 
Zawadzki 
Frankfurt a. ]',f. 
Eüdingen 
Alteuessen 
Hecbillgen 
Cassel 
Eoizellburg 
Tllckum 
Blankenburg 
Hohenz.·Sigm. Bayerlltr. 63:1/1. 
Hessen-N. BlHel'str. 72/1. 
]',fecklenbg.·Schw. Al'cisstl'. 48/0 1'. 
Russland Au(.(u~tenstr. 83/2. 
Braunschweig There~ien~tL'. 11/3. 
Kirchheim Württembel'g Schönfeldstl'. la/4. 
Kaiserslaute1'll Bayern Kaiser~tr. 69/1. 
Bogen ( TÜl'kenstr. 81/3. 
G1'iesheim Hessen-N. Amalienstr. 53/3. 
GI'. Trebbow Mecklenbg.-Scbw. SchraudolplJstr. 19/1. 
Solben Posen Waltberstl'. 13/2. 
Pirmaseus Bltyern GlÜckstr. 8/2 1. 
Unna Westphalen Senelelderstr. 13/2 r. 
Wiesbaden. Hessen-N, Gahelshergel'str. 76/0. 
B1'eslau Scblesien Maistr. 17a/1. 
Verden n/Alle1' Hannover Tumblingel'l:ltr. 3/2 1. 
Slllzbncb Bayern FL'nuenstr. 2/2 1. 
Wien Oesterreicb AmalienRtr. 92/1. 
München Bayern Rosentbnl 7/0. 
Hillterode Hannover Marsst1'. 1/1. 
Schönenber" Bayern Schellingstr. 122/1 m. 
Oettin"en b c Scbraudolphst!'. 9/:3 I. 
Greiz '" Heuss it. L. Neuh::mserstr. 1:3/:3. 
Ti1'schenreutb Bayern TÜl'kcnstr. 67/2. 
Gersweiler Rheinprovinz Lnndwehrstl'. 32c/2 r. 
Frankfurt a. M. Hessen·N, Scbönfeld8tr. 4/0. 
Weener « Müllerstr. 44/2 r. 
Pfronten Bayern Kapuz.iuel'stl'. 32/1. 
Wetzlar Rbeinprovinz Augshurgcrstr. 6/1 I. 
München . Bayern Walther~tr. 38/;: 1'. 
Thorn Westprellssen Almdemlcstr. 1f>/0. 
Traunwalchen Bayern TÜl'keustr. 84/1 R. 
Sulzheim « Gabelshergerstr: :/1 r. 
Wolkenstein K. Sllch~eu Augustenstr. 96/" . 
• Tur. 
Pbarm. 
Philol. 
1\led. 
Med. 
Asch Bayern Mal'sBtr. 36/:3 1. 
1 
Forsthurt « Frauen~tr. 4u/4. 
Hel"l'Uhut K. Sachsen Blnmenstr. 25/2 1. 
Freising Bayern Blnmenst!'. 59/3. 
Name. 
=---
Fellingel' Robert 
Fels Gustav 
Fe1'1'i Mario 
Fest Joseph 
Pett Harry 
Feurer Otto 
l!'iaek Albert 
Fiehter Kar! 
Fiedler Benno 
Finek Hermaun 
Findel Hugo 
Fiuger PhiJipp 
Finger Wilhelm 
Fink Albert 
Fink Alfred 
Fink Anton 
Finsterwalder Georg 
Firmenich Wilhelm 
Firnkäs Max 
Fischer Alfons Dr. 
Fischer Bernhm'd 
Fischer Bertl'am 
Fischer .Pranz 
Piacher Friedrich 
Fischer Georg 
Fischer Joseph 
Pisch er Karl v. 
Fischer Karl 
Fischer Kar! 
Fischer Karl 
Fischer Richard 
Fischer Wilhelm 
Fitting Hermann 
Flach Georg 
Fleck Ernst 
Fledering Gregor 
Fleer Heinrich 
Fleischer Heinrich 
I<'leischhut Rudolf 
Fleiscbmann Franz 
Fleischmann Friedrich 
Flemisch Michael 
P!emmjug He1'manll 
Flemming Rudolt' 
Fleurent Joseph 
Flickinger Adolf 
Flickingei' JakOb 
Flo(~ken OaSpttl' 
Floitgl'af Joseph 
Fluch Klll'l 
Fodermaiel' Alois 
Förcb Johann 
:C'örst Johannes 
FÖl'stcl' Fritz 
Fordan Hans 
Foreggel' Fl'itz 
IStudium.j 
\
Natw. 
Natw. 
Jllr. 
N.8p1'. 
Pbilos. 
Med. 
Philos. 
FOl'stw. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
Ju\'. 
Jur. 
Math. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Jur. 
PhiloI. 
Philol. 
Pharm. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Phys. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Pharm. 
N.-PhiloI. 
Staatsw. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Med. 
Ret~l. 
Med. 
Philol. 
Kunstg. 
Med. 
Ju1'. 
A.-Philol. 
Forstw. 
TheoL 
Med. 
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Heimat. Wohnttng. 
Elberfeld Rbeinpl'ov. The1'esienstl'. 86/01. 
Leipzig l{, Sachsen Dachauerstl'. 13/8 1. 
Lugano Schweiz Luisenstr. 39/3. 
Fürstenzell Bayern Amalieustr. 72/0 R. 
Ohl'istiania Norwegen Adalbertstr. 27/3. 
Nürnberg Bayern Schillerstr. 21a/3 1. 
St. Ingbert « Blüthenstl'. 4/0. 
Erbacherfabl'ik «Wel'lleckstl'. 1. 
Goldberg Schlesien Amalienstl'. 28/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Pfl1ndhallsstr. 4/3. 
Einbeck Hannovel' Ma,istl'. 52/2 1'. 
Ramberg Bayern Aclalhertstr. 62/3. 
Hombroich Rheinprov. Sehillerstr. 43/2 1'. 
Weyel' Hessen-N. GlÜckstr. 2/2. 
Rüdingen « Schelliugstr. 45/2. 
Offenstetten Bayern Al'cisstr. 46/2. 
tngolstadt « Spitalst!'. 81/2/2. 
Frechen Hheinprovinz Lanclwehrstr. 73/01. 
Rosenheim Bayern Schellingstr. 46/0 S. 
Posen Posen SOllnenstr. 22/2. 
St. Arnllal H,heiuprovinz Hirtenstr. 2t/1. 
Regensbul'g Bayern Rottmallustr. 5/3. 
Nürnberg « Zieblaudstr. 3/3. 
Nürnberg « Schrandolphstr. 16/3. 
Brake a/Weser Oldenburg f:lllhleissbeimst. 231>J3, 
Aunkil'chen Bayern Adalbertstl'. 14/3. 
Neuuhn < Triftstr. 4/l. 
München Landwehrstl'. 38/0. 
Nüruberg Barerstr. 68/3 r. 
R . • R\'ndermal'kt 2/2 r. M. ~nL~ • ~ /3 
Bernstuclt Schlesien Neul'eulhel'str. 8' r. 
Elbe1'fdcl Rheinpl'ovinz FindlillgStl'. 20/2 Fl. 
Mu,inz Hessel1~D Auo-sbul'gerstr. 4n/2. 
Bntzbach « • Ge~rgenstr. 60/2 1-
lIuUlbl1rg Hamburg Blütbeustr. 17/0. 
Herlheim Bayern Schellingstl·. 29/1. 
Köln l'theinpl'. ",raistr. 52{1. 11/21 Marggrabowa Ostpl'eussen Augsburgcl'str. ~ r . 
Fischen Bnyeru H.othmundstl'. 5/0 • 
Re"ensburg « Wurzerstr. 11/0. 
Wittenberge Braudenbul'g Baulllstl'.4c1/3. l' 
Ecbenbrunn Bayern Schnorrst!'. 3/3 r. ,. 
Glogau 11/0. Schlesien Ad~lberts~I"')?Y: r. 
Bl'emerhll ven Bremen Schillersti .... 3/ 
A 1· sll' 28/1. Oolmar Elsass-Lothringen mtl len . tl' .J/:l. 
Zweibrücken Bayern Hobenzollerns .' 4/3. 
Zweihrilcken «HobenzollernstI. 
HiHs Rbeinpl'ovinz Georgiant~m: 11/2. 
vVegbel'Ir « Landweh!st,1. ~ 1 Sal1senl~eim Bayern TürltensLr. 24/.'''1 . 
Grnfing Ledel'~1'str. 4 2 . 
JU1" 
Philol. 
Theol. 
Theol. 
Oam. 
Natw. 
Jur. 
Ehingell « Geol'g~!lnmu. 
Roxheim « Geol'glllllum. 
Leipzig K. Sacbsen Zieblandst1'. 1/0. 
Brombel'g Posen Ottotltr. 1/0., 
Oilli Oe:;;terrei(!h Glückst!'. 4/2. 
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Name. __ IStuaium~1 Heimat. 
.1 
Wohnung. 
Forgber Georg Med. 
Forster Joseph JU1'. 
Forster Joseph Med. 
Forster' Lud wig Philol. 
For~tel' Moriz Jm. 
Fouenr Georg Chem. 
l!'raenkel Emanuel l\iec1. 
Fraenkel Ernst Med. 
Fraenkel Fl'itz Med. 
Fmenkel Kurt Chem, 
Fränkel Otto Jur. 
Franck Envin J ur. 
Frank Albert Ju1'. 
Frank Albert Jur. 
Frank Christian Chem. 
Fl'ank J oseph l:'hilol. 
Fmnlr Leonhard Pha1'm. 
Frank Richard Med. 
Frunke Arthur Med. 
Franke Hans Med, 
Frantzen Paul Med. 
Franz Hans Ju1'. 
Fraunhe1'ger Georg Real. 
Fredy Paul Med. 
Freiberger Kal'l Theol. 
Freitag Renno Jnr. 
Frentzel Walter Natw. 
Frose Hichard Philos. 
Fretz Jakob Philos. 
Freudenbcrger Hermann Real. 
Fl'ey Nikolaus. N. Spr. 
Fl'eyberg Joseph Frh1'. v. Phil. 
Fl'eymann Georg Mod. 
Fr?ytag Rudolf Med. 
Fr~ck Theodor Pha1'm. 
Fr~ck Willy Ju1', 
Fr:cke Emil Philol. 
FI'~cke Friedrich JU1', 
Fr~cke Hermann Philos, 
Fr:ckhinger Ernst Paläont, 
Fr~edberge1' Ernst Med. 
Fr~edenreich Alfl'cd Jm. 
Fl'JederichH Karl Jur 
~r!edl Anton Phiiol. 
h:edl.Ottmar Jur. Fr~l)drlCh Alfred Pharm. 
Fr!cdr!ch Alois !lied. Fr~edrlCh ,Julius Jur, 
~r~edr~ch Max: Forstw. ~r~edrJch Wilhelm Philos. ~r~es Friedrich Med, 
lr:es Gabl'iel Forstw. 
FI':ese Hel'lllann Med. Fr~ess Kar! Philos. Fr~schlllül1er Har!'y .Ju!'. 
Fnscllluuth Paul Phal'ID. 
Havema1'k 
München 
Leutkirch 
München 
Augsburg 
Fl'ankfurt alM, 
Pleschen 
Breslau 
Chemnitz 
Neustadt o/S. 
Hof 
Tl'aunsteiu 
Miesbach 
Neu-DIm 
Cobl1rg 
Tirschemcuth 
Delmenhol'st 
Lauchheilll 
Cossebande 
München 
Hüls 
Pr. Sachsen Schi1lel'str. 21a/3. 
Bayern Clemensstl'. 15/1. 
Württemberg Mozartstr. 11/0 1'. S. 
Bayem Clemensstr. 15/1. 
< .Tägerstr. 17h/1. 
Hessen-N, Dachauerstr. 39/2 1. 
Posen Ringsei~st1'. 12/2 r. 
Scbl~ilien Ludwi~str. 17. 
K~ Sachsen fr1üllerstr. 6/2. 
Schlesien Dachauerstr. 9/3 1. lI. 
Bayel'U Tiirkenstr. 06/2 r. 
BÜl'kleinstr. 6/3 1. 
Arcisstl'. 42/1. 
« Maximiliansp1. 13N:. 
Sachsen-C.-G. Hirtenstl'. 17/1 r, 
Bayern Frauenstr. 11/4. 
Oldenlml'g Marsstr. 'la/O. 
WÜl'ttemberg Tnmblingerstr. 3/3 1. 
I{, Sachsen Maistl'. 56. 
Bayern Skellstr. 6/2. 
. Rheinpl', Wallstr. 2/2. 
Brandenbul'g Königinstr. 43}0 1'. 
Bayern v. d. Tannstr. 30/4 1. 
K. Sachsen Landwebrstr. 48/3. 
Berlin 
Rotthalmünster 
Clausnitz 
Wasserburg 
Danzig 
tI/Inn Bayem Georgianmu. 
Westpl'eussen Theresienst.l'. 86/0. 
Brandenburg Hügelstl'. 11. Berlin 
Dorpat 
Essingen 
Heidingsfeld 
Memmillgen 
S lrassbUl'g 
Hamburg 
Gotha 
Wiesbaden 
Kaiserslautern 
Lobmachtersen 
Hameln 
Hnssland Amalienstr. 50b/I. 
Bayern Neureuthel'str. 6/1. 
< Sendlingerstr. 3/3. 
< Mailliugerstr. 6/2. 
Elsuss-Lothr, .Higerstr. 17[3. 
Humburg Türkenstr. 14/4. 
Sachsen·C.-G, Goetbest.r. 25/2 1'. 
Hessen.-N. Augustenstr_ 27/3 1'. 
Bayern Luisenstr. 42/3. 
Brauuscbweig Scbwindstr. 5/1 1. 
Hannover Türkenstl'. 60/2 R. 
< Blüthenstl'. 8/3. 
Bayern Dncbauerstr. 147/1 M. 
Hessen-D. Lindwmmstl'. 11/2 r. 
Gosla1' 
Nördlingen 
Giessen 
Potsdmll 
Wismnl' 
Wong 
München 
Altenbul'g 
Mögling 
Eberstadt 
Würzburg 
Darmstadt 
München 
München 
Dresden 
Brandenhurg Nordendstl'. 9/2. 
Mecklenhurg-Scbw. Adalbertstr. 25/2. 
Bayern Türkenfltr. 87}3 1. 
I 
München 
Potsdam 
Tilsit 
< Sophienstr, 5c/4. 
Sacbsen-A. Weinstr, 14/3 r. 
Bayern Holzstr. 26[1 r. 
Hessen-D. Luisenstr. 30/'3. 
Bayern Amalienstr. 45/2. 
HesRen-D. Georgenstl'. 30/2 1'. 
Bayern Schwanthnlt:l'st. 4.4/0. 
« SchwanthaJerst. 44}0. 
K. Sachsen Sendling('rst1'. 43/4. 
Bayeru Bruder.,;tl" 3/1 1. 
Brandenhurg Nonlendslr. 9/2. 
Ostpl'el1~Sen 'fürkenstr. 22/2 1. 
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Fl'itsch Wilhelm Jnr. !HOfgut Wiesberg Hessen-D. Schmudolphstl'. 32/l. 
Fritz Ernst l\lath. Münnerstadt Buyel'll Bürkleim;tr. 9/l. 
Ringseisstl'. 14/0. Fritz Theophil Med. 
Fritze Richurd Obem. 
Froehnel' Julins Med. 
Frölich Kud Mat.h. 
Fromm Eugen Med. 
Fromm Hans Med. 
Fuchs Anton Tbeol. 
Fuchs August Med. 
Fuchs Eugen Med. 
Fuchs Fl'ancesko Dr. Med. 
Fuchs Frauz Forstw. 
Fuchs Friedrich Jllr. 
Fuchs Joseph Jur. 
Fuchs Richrml Jur. 
Fuchsberger Joseph Med. 
Füchthlluer Ohristiun Obem. 
Führer Kar! 
.Tur. 
Fürst Albert Philos. 
Fürst Walther Jur. 
Fuhr Rad Forstw. 
Fuhse Wilhelm Jur. 
Fuldner Franz Pharm. 
Fnllcke Rohert Phal'm. 
Fulterknecht Hans Philol. 
Futterkn!:)uht Karl Philos. 
G. 
Gabel Max Jm. 
Gabelentz Hans v. d. Philos. 
Gabriel Maximilian Jur. 
Gack Eugen Med. 
Gack Richard Med. 
Gaenssler Antou Jur. 
Gaerth Ernst N .. Philol. 
Gässlel' Bernhm'd von Med. 
Gässler Hermann von Jur. 
Gaillard Theophile Philos. 
Galen Clemens, Graf v .• Tm. 
Galen Franz, Graf v. Jur. 
Galland ))'riedrich Mec} 
Gallati Johaull Gesch 
Galler 1\:a1'1 lIIed • 
Gallien Karl Med' 
Gallinger August Phil~s 
Gamber Bernhard Theol: 
Gampel't Hans Med 
~aneff Dimiter Phu;'m. 
<.ar/Jen Ecluard Ohem. 
Gartuer Antoll Theol. 
Gassmann Max Med. 
Gassner Geol'g Theol 
Gatalowitsch Oam .• 
Gathmann Adolf lVIcd. 
Stuttgart Württemberg 
O'ffcnbach a. M. Hessell-D. Dachuuerstr. 13/1. 
Göppingen Württem berg Schuberts!'. 2/0 r. 
Aschaffenbmg Bayern Senefelderstr. 7/1. 
München • Schwallthalerstl'. (I/i. 
B~'eslau Schlesien Goethestl'. 13. 
Pfaffenbofen a/Ilm Bayern Georgiannlll. 
Regensburg • Buttcl'melcherstl'. ö/a. 
Stuttgart WÜl'ttemberg .Jahnstr. 1/2 r. 
Bl'eslau Schlesien Fincllingstr. 22)1. 
Regensbnrg Bayern Gabelsbel'gel'stl'.7/2 R. 
Stenuweiler Rheillprovillz NOl'dendstr. 6/2. 
München Bayern Lindwurmstr. 173)2. 
Altenbnrg Sachsen Altenburl( Adalbertstr. 30/1 r. 
Findlingstr. 20/2. Nordendorf Bayern 
NÜl'llberl; < K. Maximilianeum. 
Malstatt Rheinprovinz Nordendstr.7/2. 
TÜrkenstr. 22/3. Obergünzburg Bayern 
Solothnrn Schweiz Arcisstr. 40/1. 
St. Johann Rheinprovinz lVIarsstl'. 36/2 1. 
Schellingstl'. 38/0 M. Do~·tmulld Westphalen 
Heiligenstndt Pr. Sachsen Bnyerstl'. 43/2. 
Köln Rheinpl'ovillz Jiigerstr. 1 Ba/I. 
Gabelsbel'gerstr. 4)0. AugsbUig Bayern 
Augsburg < 'Alllalienstr. 43{0. 
München 
Lemnitz 
Eslohe 
wpiden 
Bnyern Hildegurdstl'. 2b{2 r. 
S::wh~en-Weimar HesRst.r. 15/2. 1 
WestpboJen TÜl'kenstr. 33/2 1'.1\ • 
Bayern Spitalstl·. 11/1 r. 
.\mlHlrg 
Oberhausen 
AugsbUl'g 
München 
Kempten 
Gozzuno 
Dinkjage 
Dinklnge 
Westerholt 
Glarus 
München 
SeckenhurIT 
WOl'lllS '" 
Kusel 
Ludwig~lwfen 
GOl'ue-Ol'echowitza 
Hannover 
Rosenheim 
Myslowilz 
Gars 
Zlot 
Charlottenburg 
({ Steinstl'. 40/2. 
AugusteIlstI'. 73/0. 
Hiibcrlstl'. fJ/4 1. 
« Schellingslr. 1/2 1. 
, Slein.,doL'MI'. 1/41'. 
Itnlien Hessstr. 60/1: 
Oldcubul''' Bayel'stl'. 23/2. 
« I:> Bayerstl'. 23/2. 
Westpbalen Ringseisstr. 12/2 r. 
Schweiz Barerstr. 64/0 I. 
Bayel'll Mittererstr. 4/2. 
Ostproussen Maistr. 62/2. 0 
Hesseu.D. Adulbertstr. 36/ . 
Bayern Geol'giauum. 
« ElisenAtr. fi/2. J I' 
BulO':\rien Gabelsbergrst.25 1. ,. Hm~nover Herhststr. 17c/2 I. 
Bayern Geol'giauum. 
Suhlesien Fraunhofel'str. l~lJO 
Bayern Gabelshergel'str. . 
Serbien Hesssh'. 33/2 1. 0/" 
Brandenburg lVlaximiliallspl. Iv u. 
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Name. _]Studium.1 Heimat. 
Gatzen Franz \pharm. GodeslJerg (1,. Rh. Rheinprovinz Dach!luerst1'. 44/1 J. 
Ganss Carl Med. Hameln Hannover Findlingstr. 6/0. 
Gebel Hel'mann Ju1'. Langenbielan Schlesien Schellingstr. 31/3. 
GelJhard Willib!lld Theol. Waltersberg B!lyern Georgi!lllum. 
Gehhardt Alfred Philos. Leipzig K. Sachsen Veterinä.rstr. 4/1. 
Gebhart Johann Theol. Wertach Bayern Georgianum. 
Gegenbaur Friedrich Jur. Heidelberg Baden Amalienstr. 26/1. 
Geggerle Anton Philo1. Wallerstein Bayern Nordendstr. 39/3 1. 
Geheeh Reinhold N. Spr. Geisa Sachsen-Weimar Barerstr. 45/3 1'. 
Gelu'ing Max Jn1'. Waalhaupten Bayern Georgenstr. 54/3 1. 
Geidei Heinrich Real. Augsburg « flessstr. 43/0. 
Geiger Berllhurd Ju!'. Münden Hannover Zieblandst·r. 12/2. 
Geiger Georg Med. Miinchpn St. Paulstr. 1a/2 r. 
Geiger Georg Philos. Teisnach Barerstr. 90/2 r. 
Geiger Mux J\1r. Neustadt WN. KÖlliginstr. 45/0 1. 
Geiger Richard Pharm. Ottobeuren Gubelshergerst. 15/3. 
Geiler Klement Med. München « Bogenhausen 19/2. 
Geisherg l\Jax Kunstg. Münster Westph!llen Glückstr. 8/2 r. 
Geisenfeider Homunus Theol. Reichlillg Bayern Georgianum. 
GeissIel' Hngo ,Tur. Bretten Baden ThorwaldscllstI'. 31/2. 
GelderhlOlll Gottlieb Med. Godesherl( a/Rh. Rheinprov. Hä.herlstr. 13/2 I. 
Gelinek Anton J\1r. Wiesbaden HesRen-N. Thel'esienstr. 19/41. 
Gellho\'l) Günther von ,Tu!'. Ottwitl'- Schlesien Schellillgst.r. GI /2 J. 
Geuzkell Friedrich Philos. Wismat' MeCklenburg-SOhW'IAmalien:<tr. 50b/:3. 
GeorgevitRch Peter Forstw. Belgmd Serbien Ziehlandstr. :31/1. 
Gerber AlexUlHler Jm" Peguiiz Bayern k. Maximilianenll1. 
Gel'dien HUlls Mnth. Königsherg Ost.prenssen Schellillgstl·. 48/0, 
Geret Ludwig Bot. Rothenhlll'g ofT. ßnYClrn Hirtenstl'. 22/2 1'. G~rh;ll'd Arthnr l\Illth. Augshurg ~ A\lgl1stenstl'. 110/:3. 
Gerhardi Hel'mUnll Phal'lU. Hnlver Westpbalen SchOllllUOl'Atr. 14/11'. 
Gerischel' ORkar Jm. Gl'tlnow (Nclll1lurk) B1':Uldenbg. KaullJ:\ch~tr. 52/3. 
Gerlach Chl'istian Med. Ol'oss·Engli~ Hessen·N. Lindwurmstr. 37/1. 
Gerlach Oarl ,Tur. Zörbitz Pr. Sachsen RUlllfOl'dstr. 3!lh/2. 
Gerland J.l1dwi<r Forstw. Hildesheim Hannover Geol'genstr. 48/2. 
Gel'1ing GUR!aV'" Med. Witton Westpbalen Schillerstr. 23/3 r. 
Gernheck Geor'" Ju1'. Günzburg Bayern Anenstr. 72/:3 r. 
Gerne1' Fl'anz 0 
. Tur. Allcl'sherg ( Gabelsbergerst1'. 4/31' . 
Gel'shach Karl Jl1l'. Ueherlingen Batlen Barerstr. 42/1 1. 
Gerstre Engen !\led. Melllmingen Bayern Bayers! l'. 47/3. 
Gcrstle Oslmr Med. Neu·Ullll « Goethestr. 13/1. 
GerUer Alhert Med. Worhis Pr. Sachsen Schillerstr. 8/2. 
Gesslein Andreas Philo1. Markt-Gl'uitz Bayern Amalienstl'. 40/2. 
Geyer Ludwig N.-Philol. München • Adalbertstl'. 18/3 1'. G~YRer .Joscph Philol. M.·Gladhach Rheinprovinz BlumenR1r. :38/3 1'. 
Glehrl Wilhelm Med. Wnsserburg air. Bayern Augustenstl', 60/2 J. Giesbert Alltoll 
,Tm'. Geist h. l\ltil1l5ter West]lhulen Schellingstl'. 42/2. 
G!ft l'hili llP Med. München Bo.YC1·U Klenzestr. 4/1. Glger Karl Theol. SillS S('hweiz Georgenstr .. 8/2. Gigl Geor'" Philol. Unterpfaffeuhofcll Bayern Adlzreiter~t.r. 141/2/2. 
Gilde Sa~l1el Met!. KOWllO Rnsshmd Goethestr. 29/2 1. 
G!IlDlauu Fi'anz Theol, Landstuhl Bayern Wur~el'str. 13/2. Gtrndt Paul Med. Königsh iittc Schlesien Landwehrstr. 18/3. G~ul?j !des Oonstun tin Med. HCl'lllupolis Griechenland Bräuhausstr. 4/3 r. GllIIlDl Carl JU1'. IlVIünChen Bayern Kaufingel'str. 2/3. Glade E:onrucl Natw. Wiesbaden Hessen.N. Theresienstl'. 19/2 1'. Glunz<10l'ff PanI Jur. Tl'ehnitz Schlesien Türkcnst.l'. 69/2. 
Name. 
Glase1' Robert 
Glassclll'öder Franz 
Glaunillg OUo 
Gleich Hermann 
Gleule Karl 
GHnk Jolmunefl 
GIock Auton 
Gloetzl Josepll 
Glogger PlaciclufI 
Glonnel' Fritz 
Gloy Hermaun 
Glück Ernst 
Godlewsky Adolf 
Gocbel Carl 
Goedecke Paul 
Gödeke Karl 
Göl'ing Heinrich 
Goertz Mnx 
Goertz Peter 
Goettler Johmlll 
Göttler Joseph 
Götz Erich 
Götz Heinrich 
Goctz Hermauu 
Goetz Moriz 
Goetz Otto 
Goetz Wolfgaug 
Gold EmU 
Gohlhnber Joseph 
Goldmann Ludwig 
Golc1~chmidt August 
Goldschmidt Jacob 
Goldschmidt Otto 
Goldschmidt Victor 
Golc1schmit Robert 
Golc1stein Josef Dr. 
Goller Ac1am 
G008 Friedrich 
Gorholt Wilhelm 
Gorkow Alfl'ecl 
GOReu Hau~ v. 
Gosen Luc1wig v. 
Goss Geol'g 
Gosselke EmU 
Gossmann Heinrich 
Gotthelf Friedrich 
Gotthilf Willy 
Gottsekalk Salomon 
Gottschall Michael 
Gottschow Hans 
Goude Marinus 
Grab Eugen 
Grabmeister Heiurich 
Grabowski Luciall 
Gräff Wilhelm 
Grneter Ac1olt' 
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IStuäiunj __ - Heimat. Wohnung. 
IMed. Bad Kissingen Bayern Häberlstl'. 4/2. Mecl. Hohenwart « Neuhauserstr. 22/4. 
N.-Philo!. Nürnberg ~ GIÜckstr. 73/1 Gl·tub. 
.Tu!'. Utzmemmingen WÜl'ttemhel'g SchellingRtr. :37/1 M. 
Med. Etzelwang Bayern Ringseisstl'. 5/2 r. 
Philol. München < Unternnger 17/1 R. 
Philol. Kraiburg Scblossstr. 3/l. 
Philol. Sallern Müllerstr. 46c/l R. 
Tbeol. Augsburg Ge.ol'gianurn. 
Med. Vilsbibllrg « Jiigeratr. 18/2. 
Jliled. POhnsdol'f Schieswig-Holst. Landwehrstr. 54/,.1. 
Jur. Memmingell Bayern Scbleissheimerst.!H/l. 
Med. Jitrkendorf « Schillerstl'. 28/3 1'. 
Philos. Maillz Hessen-D. Ti.'u·kenstr. 87/2 1'. 
Med. BerEn Bmndenburg Filldlingstr. 22/3 Sb .. 
Med. Estorf Hannover SchwanthalerRlr.lß/2. 
Jllr. Tiel'enbach Bayel'n Steinsdorfstr. 19/0 r. 
Med. Bertingen Pr. Sachsen Hitberlstl'. 5/3 r. 
Med. Lövenich H.heinpr. Rothroundstl'. 5/2. 
:Vlath, Ampermoching Bnyern Schwindstl'. 22/2. 
Theol. Ampermoching . < Georgianum. 
Med. Steillach Sncl1sell.Meiningen Häbel'Jstr. 26/4 r. 
Forstw. Süssellbach Bayern Daehauerstr. 9/4 II J. 
Med. Ah'hfwh « Sanc1str. 26/2 I. 
Med. Fischaeh Goethestr. 23/3 I'. 
Jur. Kllsel Türkenstr. 26/3 I;. 
Math. AItenclorf « Theresienstr. 17/'.> r. 
Philos. München « püt.ricbstr. 3/0. 
Chern. Warschau Russlnnc1 Sendlingerstr. 5111. 
Jur. Bamherg Bayern Jägel'str. 3n/2 r. 
Mec!. Dal'mRtadt Hessen.D. Schillerstr. 33/}., 
Jur. Seligensladt n/M. «Schillerstr. 44121 •. 
l\ted. Aachell Rheinprovinz Goethestr. 35/2 1'. 
.Tu!'. Frankfurt; alM. Hesscll-N. Ac1albertstr. 48/? 1. 
.Tur. Llldwigshnfen a/Rh. Bayern ßruc1erstr. 5/2 ~/1l 
JUI'. Odessa Rus~land Schellingstr. 13 . . 
Math. Hof Bayern Königinstr. 49/0 l. 
Jur. Stettin Pommern Arcisstr. 52/3 1. 
Men. Steglitz Westphalen Augsbl1l'gerstr. 6!)0 .. 
Jllr. Bre:'!lau Schlesien Scllrllillgstr. 55!" l. 
lVled. Frankfurt n/M. HE'ssen-N. Landwehrstr. i~3/'1 
Med. Au"sburg Bayern Theatinerstr. 21/'0 
Philol. Gr;SfJberg < Nellreutherstl'.· .,. 
JUI'. H.ost~ck Mecklellb.-Schw. Schnorrstr. 7/<:' r. 
Ollem. München Hnyern Arcostr. 12/4 r:
st 14. PhiI. BerUn BI'Ullclenbnrg l~ichtlrd wagnel4/0 
lVled. Hamruersteill Westprellssen Lm~dwehrstr./.)5 . 
Med. Coblenz l~heinpr. Elvuastr. 2!l ... 2 I' 
Natw. Pielenhofell Bayern Allgusteustr. 5/ . 
Med. Duishurg We~tph'alen Waltherstr. 1 I{~'/l 
Pbilos. Amstel'dam Holland Scl1ellingstr. . 
Med. WiUflillgell Wiirttemherg K1arastr. 3/1 i2 
1\:Ied. Erlaugl'n Btlyerll Hiibel'lstr. 61t : 25/2. Astr. Krakau Galizien von der Tanllstl . 
• Tu!'. Kreuzllach Rheinpr Türkenstl' . . ~S/i· r 
Chcm. Stuttgal't Wi.irttemherg Goet.he!'tr .. ,1/ . 
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Name. IStucliumz./ Heimat. Wohnung. 
Gmetzer Alfred Kunstg. /Gross.StreblitZ Schlesien Nymphenbrgrst. 82/'!,. 
Graf Anton Math. Schafhof Bayern SChrnndolphstr. 1310. 
Graf Hans Jur. Landshut Adalbertslr. 32/3. 
Graf Theodor Jur. Neubnrg a/D. • Karlstr. 39/3 1. Grahl Walter Med. Berlin Bmndenburg Karlstr. 21/1. 
Gmnsee Paul Ohem. Berlin « Nordendstr. 29/2 r. 
Grushey Rudolf Med. Müuchen Bayern Prinzregentstr. 18/2. 
rtl'nsmnnn Mnx Med. Pfaffenhofen a. IIm « Senefelderst1'. 5/3 I. 
Gratzl Emi! Philol. München Rosenstr. 4/1. 
Gran Heinrich Mell. München « Schwnnthlrstl'. 4810/0. 
Gmu ,Toseph Math. Kelheim Neureutherst1'. ü/2 I. 
Greine!' Albert Me(1. Angshurg < Baaderstr. 61/1. 
Greiner Anton N. Spr. Ellwangen Württemberg Hohel1zollel'n~tr. 84/1. 
Greiner Leo Real. Br.Ünn Oestel'reich Amalienstr. 1912 1. 
Gl'eisbacher Karl Jur. Unterknöringen Bayern Kanalstr. 59/2: 
Greisen Laue Med. Haderslehen SChleswig-Holst. lo'indlingstr. 20/2. 
Greiss Heinrich Forstw. München Bayern ThaI 50/2. 
Gress Georg Med. Sulzblleh HheinlJl'ovinz Jägerstr. 3/1 1. 
Grcss Hans Med. St. Ingbe1't Bayel'n HäberJstr. 7/3. 
Gress Joh:mn Theol. München « Geor~inuum. 
Greulich Geor" Jm. Koischwitz Schlesien Gabelsbergel'stl'. 76/0. 
Grieshaber Wtlhelm Jnr. Hiliiugen Raden Adalbertstl'. 1:::/3. 
Grillmeier Franz M:ath. Regensburg Bayern Wittelsbacherpl.3/31. 
Grillmeier earl Med. Regensburg < Wittelsbaeherpl. 3/3 I. 
C+l'imbuch Fricdl'ich Mcd. Wuxweilcr Rheinprovinz Sonnenstr. 4/3. 
Grimm Otto Jl1l'. WieRbadcn Hessen-N. Gabelsbel'gel'str. 2a/4. 
Groh l!'ritz Med. Lichtensteig Sohweiz Findlingstr. 10b/2 1. 
Gröber Max Jn\'. l\1liu(~hen . Bayeru Alb1'l'chtstr. 2. 
Groeuevelcl Anton Oheill. Bllnderhee Hannover Karlstr. 57/2. 
Groening Karl 
.Tul'. Al'nsberg Westphalen Schl'audolllhst. 28/2 r. 
Grohe Allgllstin Med. Oberkesllach Wiirttemberg Sounenstr. 5/31" 
Grohllluun 1\:11'1 Pharm. Wittenf'örden lIIeoklenbg.-Schw. Schillerstr. 44/2. 
Grohlllunn Walter JUl'. Wittenföl'den « Bal:erstl'. 47/4. 
Grosch Ludwio. Natw. Rodnch Sachsen O.-G. Walthersh·. 19/1. 
Gros('huff Km·i Med. Siegen Westpbalen Holzstl'. 2n/1 1. 
Gross EmU Jur. Freiburg Schweiz Fraucnst.r. 3/2 1. 1. 
Gross Hans l\:Ied. Nürnberg Bayern Findlingstl'. 6/2. 
Gross Otto Med. Graz Oestel'reich Lindwul'IllRtl'. 21/2. 
Gl'osse Jobauucs Ph::mu. Zwiclmu K. Sachsen Augustenstl'. 64/2. 
Gl'oth Alfred Mod. München Bnyern K aulbachstr. 02/1. Groth Otto 
.Tul'. München « Kaulbachstr. 62/1. 
Gl'uher Andrans Me<'!, Zwiesel Kanalstr. 42/3. 
Gr\lber .A.nton Philol. Scheidegg « K1enzestr. 55/0. Gr~~ndler PanI C<Un. Tal'nowitz Schlesien Adalbertstl'. 80/3 1'. 
GI'uller Alfl'ed Med. Gern Reuss j. L. Türkenstr. 18/:3. 
Grundherr 7.. Altenthann .Tur. Augshul'g Bayel'n Maximiliallstl'. 31/3 I. 
\1. WeYherhaus Eduard v 
G run wald Al-th Ul' • Phttrm. Bo,janowo Posen SchillerstT. 7/1. 
Günther El'llst Med. Halle aiS. Pr. Sachsen Schillerstr. 21/3 G~nther Fritz Ohem. Winkel Hessen-N. Gnbelsbergcl'str. 07/2. 
Guuther Fl'itz N. Spr. T"auenbul'g Selileswig-Holstein Geo1'genstr. 48/2 1. 
Günther 08C;r Cllem. Gohlberg Schlesien Marsstr. 37/3 r. 
G\1ggemos Peter Chem. KUl1fbeUl'en Bayern Occamstl'. 2:3/2 1'. 
Gugler Wilbelm 
INatlV. Nürnherg 
'l'beresienst.108/31.G. 
Gnldcr Anton Theol. A\lgsburg c Georgianum. 
Gnmhel't Al'thlll' Jllr. Hnnuov<.'r Hnunovel' Thercsiellstl'. 30/1 R 
Name. 
Gumprich Paul 
Gundei Otto 
Gundelfiugcl' Paul 
Gundermann Rudolf 
Gundling Xavcr 
Gur",itsch Alexnnder 
Gutmann Angust 
Gutmanu Emil 
Gutmann Carl 
H. 
!lied. 
Forst",. 
Jur. 
Jur. 
Mect. 
Med. 
Chem. 
Med. 
Med. 
Haack Hermann JU1'. 
Ha:wk Otto Philos. 
Haag Alfred JU1'. 
Haas Adolf Med. 
Haas Anton Math. 
Haas Edgar .Tu1'. 
Haus Friedrich Med. 
Haas Johannes Theol. 
Haas LOl'enz N.-Fhilol. 
Haas Wilhelm Mecl, 
Haher .Takob N. Spr. 
Haber Joseph Jur. 
Habereder Friedrich Jur. 
Haberfeldcl' Hermann Jur. 
HaberlOtto Math. 
Habicht Konrad Philo8. 
Hackl Ma·ximiliun Med. 
Hadt'l' Geol'g JU1'. 
Haefl'ncl' Kar! l\1ed. 
Hägele Kar! Forst",. 
Hähn Hichal'd Oum. 
Hähnlein Rudolf Jlll'. 
Hiini Albert l\1ed. 
Baenle Friedrich Ju!'. 
Haeul.ein Salomou Jur. 
Hänsel Curt Jur. 
Haering Georg Math. 
Härtl Joseph .Tur. 
Huellser Philipp Theol. 
Hafner Karl Pharm. 
Hagec10ru Erwin ~rec1. 
Hagemann Gustav Med. 
Hllgemanll Johann Forstw. 
Hagen Fl'itz .Jur. 
Hagen .Johann N.-l'hilol. 
HagCors Edwill N .• Philol. 
Haggenmüllcl' Johann .JUl'. 
Hagm!\nn J oser Mec1. 
Hahn JohaDlles Philos. 
Hahn Peter Philos. 
Hahn Wilhe!m Me<1. Ha~nenkamm Wilhelm Philos. 
Haller Eduard Mell 
Haitz Michael Phi1~l. 
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"'" 
Heimat; Wohnung. 
Hamburg Hamburg Augustenstr. 16/2. 
Uffenheim Bayern Adalbel'tstr. 16/1 I. 
Frankfnrt I.l./~r. Hessen·N. Maillingerstl'. 6/1. 
München Bayern 'l'bierschstr. 21/3 1'. 
Lnudenbach Württeruberg Adlzl'eiterstr. 4/2 1'. 
Poltawa Russland Adlzreiterstr.14 1/2/2. 
Weisst'nburg aiS. Bayern Karlstl'. 77/0. 
Cobul'g Sachsen-C.·G. Schillerstr. 26<1/3 1. 
Wiesbaden Hessen-N. Holzstl'. 241.1./2 r. 
Schwerin 
Trarbach 
Ulm 
Mecklenbllrg.-Schw. Theresip.llstr. 15/3. 
Rheinpr. Augustenstr. 82/2. 
Salzburg 
Mnrktoffingen 
Hambllrg 
Frankfurt :tIM. 
Niedermohr 
Erlangen 
Hambul'g 
Pirruasens 
Regensbul'g 
Baal'bach 
Dü.rell 
O!ltermll:ngun 
Schaffhnllsen 
SoUn 
Mock\'l'sdol'f 
Wiesbndt'n 
Diel'ol1ch 
Brnunschweig 
Obel'nburg alM. 
Kil'chbel'g 
München 
Pappenheim 
Dresden 
Ankam 
Lichtenfe]s 
Heigen hrücken 
Schlii.chtern 
MagdeJml'g 
Mersebllrg 
WürzbUl'g 
Wielitzken 
Ramlesreuth 
Jyviiskylii 
Eichstätt 
Stuttgart 
Cöpenick 
Börrstallt 
Breslau 
Cassel 
Freising 
Augshurg 
Württemberg Adlllbel'tstl'. 3/2. 
Oe~terreich Wurzerstr. Ib/l. 
Bnyel'u Maistl'. 59/3. 
Hambnrg Ottostr. 13/3. 
Hessen-N. Häberlstr. 15/3. 
Bayern Georgianum. 
( S(:hellingstr. 20/3 I. 
Humuurg Ottostr. 13/3. 
Bayern Blüthenstr. 8/1. 
« Schraudolphstr. 26/3. 
« Amalienstr. 62/1-
Rheinpr. Adalbertstr. 30/1. 
Bayern Knrlstr. 39/3 I'. 
Schweiz Ama1iellstr. 51/3. 
Bayern Solln 71). 
« Luisenstr. 42/0. 
Hessen.N. Herz.-Wilhehust. 29/3. 
13llyel'll Amnlienstr. 53/2. 
Brnunsch\\'eig Barerstr. 78/:3. 
Bayerll Liehigstr. 10e/O .. , 
Schweiz Laudwehl'str. 11/" 1. 
Bayem Bal'ariaring 16 .. /2 
« Klll'fürsteustr. (j2 r. 
K. Sachsen TÜl'kenstl'. 2ß/:l . ., 
Bayern Schillerstl'. 6/1 .... 
( Allnlbertstr. 32/2 I. 
• « Geol'ginuuUl. 
Hessen-C. Steinheilstr. 'in/2,t 
Pr. Sachsen Landwehrstl'. 1!~ . 
~ Luitpoldstl'. 10 v. 
Bayern Amalieustl'. 36/4. 
Ostpl'enssen Amalieustr. 1(>!;i31 
Bayern l<'rnunhofel'stl'. . 
l<'ininnd Adalbel'tstl'. 48/01'. 
Bayern Barerstr. 64/0 J. 
WÜl'ttembel'g Banmst!'. 6/2 ~l. 
Braudenbllrg Briennel'str. 6[3'1 
Bnyern B!Ütheustl'. 9/3 . 
Schlesieu Henstl·. 13/:3 ]'. 
Hessen.D. I"uisenstr. 4;/0. 
Baycl'l1 Bat'el'str. 7/u. /1 
Westelldstr. 51 • 
Name. 
Halberkalln Gerhard 
Hnllmeyer Theoclol' 
Haltcnberger Jakob 
Hamel Heinrich 
Hammel Erust 
Hammer Friedrich 
Hammer Joseph 
Hammel'schmidl Carl 
Hampe Walter 
Hampp l!'l'anz Xaver 
Handl Anton 
Handwerck earl 
Hanenfeidt Walt.hel' v. 
Hanke Richard 
Hannemullll Otto D,. 
Hannwacker Joseph 
Hansen A1exandel' 
Hantel Richard 
Happach Gustav 
Happa GUlltav 
Hllppolot Wilheim 
Hardet· Hermulln 
Harms Heinrich 
Harrassel' Joseph 
Harrer Max 
I-farster Theodol' 
Hartl Richard 
Hurtleb Kt.l'l 
lIal'tleib Philipp 
IIUl'tnHlUll Augnstin 
Hartmanu Edllard 
Ilal'tmauu Fritz 
HllrtmUl\ll Karl 
Hartmallll Llldwio' 
Htll'llllanu l\Ialthit1l'1 
HartnUtllll .Mn:;. 
Hal'tuel' Fritz 
H:\l·togs Prifz 
Hartwig KIIl'l 
IIm·tz Heilll'ich 
Hal'tzcm Jakob 
Hase Friedrieh 
Haselhcrger Jos~'\lh 
IIaselmayel' Heilll'ich 
Hasll\bx 
HURlauer Adolf 
Hu~lingel' Georo. 
HU8se August ;:. 
Ha~se1bach Adolf 
HUllselwnnder Alhert, 
Hassmunn Mllx 
Haswell Pruncis 
HaUher Kar! 
Hanck G\lsttw 
Ha l1el' Karl 
llU\lg Hel'wuuu 
1
·1m. 
Med. 
POl'stw. 
Med, 
Jm. 
Med. 
Jur. 
Phurm. 
Jm. 
Theol. 
Med. 
Men. 
JU1'. 
.Iur. 
:\led. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jm. 
Pbilos. 
~led. 
Met!. 
Mell. 
Theol. 
Jur. 
.Iur. 
eTUI'. 
Pll:1I'1\1. 
Philol. 
M\'tl. 
Mell. 
.Tm'. 
Philo!. 
Mecl. 
:-'1ed. 
Mell. 
Ohem. 
Math. 
Med. 
.Im. 
.Illl·. 
i\Ied. 
.Il1l'. 
N. Spr. 
Real. 
Philol. 
.Tm·, 
.Tm. 
JUl'. 
Med. 
F01·St"'. 
Med. 
.Tu1'. 
l\:Ie(l. 
;\l"d. 
l\1cd. 
Gt) 
Heimat. Wohnung. 
Kiiln-Ehrenfeld Rbeinprovinz Schruudolphstr. 3.4/3. 
t:irafling 
Freising 
Kürnbach 
Dillenburg 
München 
Vilse,k 
Augshurg 
Jnller 
Sontheim 
A<1elmnnnRt\'in 
Oas~el 
Grllnenfeld 
Eberswalde 
r.Iünchell 
München 
Bayern Spitnlstr. 81/212. 
( Ziehlulldstr. 5/3. 
Baden Dacbullerstr. 9/3 I. n. 
Hessen·N Türkenstr. 18/2. 
Bayern Thierscllstr. 35/1. 
« Schnorrstr. 7/1 r. 
« Kal'Mr. 58/4. 
Sehlesien Dachallerstr. 111/1 1. 
Baye1'll Georgianulll. 
( Landwehrstl'. 34/2 Ho 
Hessen-C, LandIVe111'str. 30/1 r. 
OstpreURsen Glückstr. 7a/2. 
Stettin Adalbertstl'. 2'6/2. 
Bayern Sonnen~tr. 14/3. 
( Schraudolphstr.23/2 1. 
Flllllshul'g 
Köni[.(l'lherg 
Strassbl1l'g 
Alfeld 
Bral1nsbach 
Ichenhal1seu 
Z",iclmu 
Niklusrel1th 
Lahr 
Schleswig-H olst. Amalienstr. 58/0 R. 
Ostprcussen Spitalstr. 71/ 3/2. 
ElsasR-Lothringen Salvatorstr. ö/I. 
Hannover Gnhe1sbergerslr. 2:1/3. 
Fürth 
München 
Xanten 
PJilfli;chwcl1c1e 
West<.>rode 
lIlünchen 
Hannover 
Schw.·Gmiiud 
Wumliedel 
Wollishallseu 
Gl'apzaw 
Ohel'·Inp;<.>lheim 
Fl'ankful't n/M. 
B eimarsbatlscil 
Wernigel'odc 
Bonn tl/gh . 
Dolherg 
München 
WUl'zhUl'g 
Ebersl'oith 
Hösbach 
ViishihUl'g 
Hchl1ei<1cllliihl 
Hamhllrg 
\
SChlehdOl'f 
NÜl'nberg: 
Loudon 
Augshl1l'~ 
I
Klilll 
I1Ienglwfl'll 
I~inrllm 
Württemherg Ringseisstrusse 3/3. 
Bayel'1l Pfarrstr. Id/2 1'. 
K. Sachsen Goetbestr. 4,,/1. 
I:ayern Georgianum. 
Baden ScheJlingstr. 40/2 R. 
Bayern k. l\faximiliallenm • 
• Kanalstr. 40 G. 
Rheillprovinz Steinheilstr. 7/1. 
PI'. Sachsen v. d. 'raunstr. 13,0 1. 
Hannover Maistr. I/I. 
Bayern Adelguudenstl', 1/3. 
Hannover Tül'lteustr. 51/3 . 
Württcmhel'g IIlarienplntz 21/4 .. 
Bayern FrnllCl1str. 10/t 1'. 
e Schiifflerstl'. 16/2. 
POlllmern Schillerstr. 43/3. 
Hessen-D. Nellreuthe1'str. 8/2 1. 
Hesscu-N. 'fheresienstr. 34/2_ 
1 Uudwurmstl'. 21/:3. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 41/2 1. 
Hheinllrov. SchelJiugstr. 38/1. 
Westphalen Gloclteubach 5/2. 
Bayerll SchillerRtl'. 28/0. 
« NOl'dendstr. 14/1 1. 
~ Hohem:ollerl1Rtl·.70/1. 
Adalbertstr. 32/0 I. 
< Geol·geustr. 54/:3. 
Posen Zieblnlldstr. 4/2 I'. 
lIamhlll'g Hessstr. 15/2. 
Bayern Besastr. 3G/3 1'. 
« TÜ1·kenstr. 82/ J. 
England Loristr. 12/1. 
Bayern Theresienstl'. 51/3 I'. 
Hheiupl'ovil1z COl'lIeliuRRtr. 25/2 1'. 
I'inYl'I'n 'l'iil'ltClll'>t,l'. 2H/2 n. 
Scndlingerthl'l'1. 11/1. 
Ö 
Name. Heimat. lrVoltnung. 
Hang Joseph Math. Günzhul'g 
Hang PanI Jur. Al1gsbul'g 
Hangg Friedrich Philol. Gijf~giDgt'n 
Hanmunu Waldelllal' .Tm. Fl'allkentlml 
HallllSpel'ger Carl .Tur. Wemdiug 
Haupt Friedrich Mcd. Berlin 
Hanpt Gabriel PhiIol. Wdl1cn 
Hauschild Curt l\Ied. Leil,zig 
Hauser Lndwig PhiIos. IIasJal'h 
Hauser Ll1dwig; lVIcd. l\Immheim 
Hallsladen Michael l\led. (tilllllcrl"lHl\1fWIl 
Hausmaul1 HmJR .Tur. Jl.IHncl\(,1I 
Hanth Bcrnlu\l'(l Tileol. Alt;;ttill~ 
Hanth P. Huppe!'t l\Iath. :\Ir:tten 
Halltmaun Adoll,h l\Iath. 'l'raulIHt,!in 
lIebeiss .AJ1Jert l\Ied. Reiclwrt~hul1Klm 
}IelJerle Inno('enz PhiloI. Altusrie,l 
Herht Georg Philol. 0I1CI'1'rol1l1,:II'11 
Hel'k Karl Philo1. l\Iüllcl!nll 
Het'kel Kurl Dt:'ut. MüuclwlI 
Hcl'l;:enlJergel' Hil'hnl'cl .Tu!'. Biheruch 
Bücking Ernst Jur. Duislml't:( 
llec:kler Kar! .Tur. Dal'lJ1f<ta;n 
Hec) Eugen Ph Hol. Frei8in~ 
lfl·gwcin Kur! .Tu 1'. HÜc}lfltiitlt, 
lIeidecke l\:Iux ehern. B,:diu 
Heider Jnkoh .Tn)'. IGiln 
Heilmniel' Aloi;: JlIed. Schwahen 
lIcilmuulI Georg N. ~ll\·. Pil1z],er~ 
lleilner Ernst !lIed. Rtuttglll'f. 
Hei1llcrno l.azllJ'c Pharm. Nice 
Heim PanI .rur. Ni\l'uhcl'l,!: 
BayernlTürkenstl" 95/1. 
« Aclalbertstl'. 11/3. 
« Schlcissheimstr. 73/:1. 
TÜl'kcn$tr. 59! 1 1'. 
« T1'iftst 1'. 10/4 1. 
B1'lll1l1en burg Liml wurm8tr. 37/2. 
llaye1'll Gliickstl'. ,1/2. 
K. Sach:\I)ll Goethest!'. 20N,. 
Dttyel'll!AllgustellH(.l'. 73/11. 
Hllilcll Biirkleiustr. 7/1 R. 
I:aYfll'll M(lthiltlcn~t1'. 10/2 H. 
« WeiHsellbul'g(,l'HL2!l/1. 
Georginl111lll. 
Knrlstl'. 34}2. 
Cornelills~tr. 8/3 1. 
Allcllstr. ü2/2, 
Kreittlllnyerstl'.18/4I', 
Hingseis~tl'. 8/0. 
Klellzestl'. 62/2. 
'- Schwunthalerstr.75/2. 
Wiirlfcmherg Schelliugsh·. 134. 
\VeMl'lIale,] Sellefeldcrstr. 2. 
HesHt'n-D, TürkenslI'. SO. 
Bayern Ludwigstl'. 17. 
« Türkcllstl'. (,5/1 r. 
HI':'IIl!]P)]lourg SchoJUlIIerstl'. 14/2. 
H11Pilll,nwillz BriinhauRHtr. 4/2" .. 
Hay"rn K~hwantlwlel'st.r.1l;/.), 
~ Adalll<ll'tHtr. 10/2 I. 
Wiirltelllllcl''' Filllllillilstr. Wh/I. 
Franl,reieh Duchul1el'stl'.25:\/~J.~I. 
ßllrprlI Gtlhlllslml'gCl'~tl'. 7/ 1 r, 
« I:url'l'sh'n~~c 'HI/I r. Hp,im Wilhchn F(jl'~lw. GrülclIHteinJU'rg 
Heimel'dilJg('r Kurt, !\I!·rl. l!'ric<lrich:.;lwgt'll h/llfJl'l. 
I1eiIHll Anton .Tur. Hegenshm'g -
Hl'mHll>. Laudwellr~t,\'. :\7!'t r. 
llaycrll Hehellillgstr. GIN 1'. 
H('illdl .Toseph l'hiloL IHaus 
UI'!ll(lI Wilhelm I'hilo!, lIIÜllcl!PIl 
He~l1('~ Ka;;pnr N.-I'hilol. LaUl'ellfll>nl',<,:: 
He~1I1~1l1 Lu<lwig PhiloI. NiirnJII:org 
He~llr~ch Otto Med. AU<Yio:lmrg 
Hellll'lch Rn<101f Ucrl, Na~llJhu;'g H. 11. K 
Heilltze 'l'raugottFrhl'. v .• Tm. Bor,leslwhu 
Heilll~ .Anton l'hiloL Untel'eidlPll 
He~sig Fl'iedl'ieh .Tltl" (~nickelHlul'f 
He~ss H:1nS N.~l'hil(Jl. Vh,tlU 
He~ssbauer Eugen Natw. München 
HCltz FI'icdrich Me<!. Lall<lau i. 1'1'. He~tzcr Heinrich 'l'heol. Untel':<ill1hneh 
HeIzer Albert JUl'. Pilsting 
Held Josef Philol Ho!wlllwim 
Held Ln(hvig Phal'l~. FI'eihlll'/.i i. H. 
Heldweill .Tohal1l1Cll Thcol. München 
Hdl Haus Jlll'. Starltallllwf Hel~ Joseph PhiloR. VilHJ.ihul'g 
H<'l,1'1l Erh~nr(l "on rli'r .Tm. Well~1l 
Helle I' .Ernst Mcd. Pyri1?, 
« 01Jcl'Olll:,(er 24/4. 
« :-:onllell~h" 2/:1. 
R!winprovin7. A,l(llbel'I~I'. ['4/1. 
Illlypl'l\ Se1l1l01'r50'. 6/2. 
(' Bavllrial'ing :&1/0, 
Pr. Sa,~jll,cl\ R(\)}erdder~t.I'. 12/:1, 
Sohh$iell Schel1iugsl~" .~8~\ 
HaYI'l'1l Adalhcl'tstt. ,,1/3 ., 
fh.hlcsicn Schl' •• mlo1phs l\'. 4t1/~' 
Bayerll K1ellzeHti'. 51/1,1/,\ . 
,« .Johnuuispl:tt,)\ LI .• :' 
" Sdllvnllt1Uller~trJü/"" 
Georgiulllllll • 
. ' Blüthf>llst1'. 25/2. 
; Allluliellstr. 52/1. 
lIudpn Luisenstl'. 3n/'2. 
Dayeru Ue.ol'gianll11~.,. ~ 
c. Pariscl'stl'. '2, /2., 1. 
" Adnlbertstl'. 11(;3. 
Hannover Kchellingsl,l'. 0/ .... 
P~lUllwrll Sc;hiJIcl'~tl'. 2ß/'J. 
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Bayer~1 Kurfihsteustr. 60/2 M. HellfrilRch Hel'manll Philo~. 
Hflllmer Hel'lllnllll Jur. 
Helmschl'Ott Josef Med. 
Hempel I-Jugo Med. 
Hempt Adolf Me(l. 
Hentlerickx LUlhvil! Ohem. 
Henl1el'son James ' Chem. 
I-Ieng'ge Anton l\Ied. 
Hengsten berg El'ich .Tm. 
Henkillg El'Ilst; 
.Tu!'. 
II"llle Frnllz OIll'lU. 
HClluig LothaI' Med .. 
IINllliil" Emil Mell. 
IIemici"'HallH Mer1. 
Heury .Tnhnull!'/4 Philol. 
HpnscheI Altred 
.lur. 
HCllRdwl EI'llHt 
.Tul'. 
Reuse I{o1ll'nd Merl. 
Hen'Re! Emil i.\Inth. 
UPlbS Philipp Philos. 
HeUlschel ErnfIt Natw. 
Berhert .Tohmlll Nat\\'. 
Hel'hert Otto Philol. 
Herhst !\lol'i!r. !\fell. 
Herden PanI TheoJ. 
I-Im'(ling F'ri()lll'ich • Tur. 
Ilel'fonl l\Iux l\Ietl. 
1II'I'llltlllll Xnl'cl' Real 
l!\'\,lUalllu;edp\, Ollo JUI'. H!l\'lllall~Hrn Rieha\'d • Tu\'. 
Herr Km'l 
.Tm" 
lIerrigm' Kal'I 11 It'tl. 
Herden Wilh('lm ;\I('t!. 
Hel'rlich .J 0'1'1 N.·Philol. 
IItW\'llIanll HIIRtnv Philo.~. 
1!('l'I'lllalll\ Ileinrit'h ~[el1. 
lfl'\'l'lunnn Karl lIkil. lL111'1'n1allll Max Philo~. 
lIortei .ToBe!Jh I'hilol. H~I·th Wllh"11Jl 
• Tul'. 
J[f'I'tIiug Karl 1.'rh\'. Y. Nat,\\,. 
Herzhel'g Jlllius Müll, 
l!e\'zillgE'\' Fl'ietlrich l'hilol. 
Herzog Fried\'it'h 
.Iur. 
Herzog Han~ Natw. 
Hel'zog Heilll'ich Mell. 
lIess lIeinrich 
.Ju!'. lI(,~s Luclwi" 1>11111'111. }feHS l\Iol'it,z '" 
.Iu\'. He~s Otto ~Jctl. I-Ie~s Theodll\' Med. 
Hessc1oerJlel' 1'(\((\1' 
.Tu!'. 
Hesse Friedri('h 
.In!'. H0s'e .Tl1liu~ Chl·m. Hessel .JulhlR IM(.,I. . Hetz Atlolf 
"IeIl. 
Germel'shp,im 
!'.illsshach 
München 
Z~ChOPPllCh 
Slll'ujevo 
Ottelherg 
Dundee 
DOllnUWöl'th 
EsehweilernllP 
Höchst alM. 
Miil1fJhell 
Hllgellan 
München 
Ane.hpl1 
DOllU 
Ootthns 
Bel'lin 
Chul'lot.tenlml'g 
Karlsl'l1he 
Frankfn \'t, n/M. 
Ralzwrdel 
GI'OSS- G cl':m 
M(\mbris 
Stolp 
Verloren \\'a~~el' 
E!'lnngt'1l 
Thorll 
Langt·llkalr.I'twh 
Pns~nll 
Altolla 
München 
Sinlle\'"t1ol'f 
Winclsba('h 
Altomilnsto\' 
Aschnm.'llbul'g 
Lilld('IUIll 
Cauh 
Hof aIR. 
i\lihwhPli 
I"l'eihl1l'g i. B . 
BOllll 
Berlin 
&liilwhl'lI 
Liegnit.z 
Bremen 
Buchh:lt'h 
Land!lll a. I. 
lIIi<lheIstaclt 
IGiin 
Ualhel'stall(, 
Kassel 
Dnishul'g 
i\Inl'hl1\'g 
F(,ul'rhtll·h 
Kre\l~II:ll'h 
Miinc]wll 
( Nympbenburgst. 58/1. 
« Liudwurmstr. 47/2. 
K. Sachsen BlutenhUl'ger~t. l:l5/2. 
Bosnien Lindwurmst. 21/2. 
Bayern Kmfürstellstr. 132/2. 
SchottJ:md Gabelsbergel'~t. ü:3/'!.l. 
Bayern Augsburgersul'. 2h/2. 
Rheinpr. Amalienstr. 22/1. 
Hessen-N. Schrandolphst~. 18(:1 . 
Ibyel'n UUl'el'stl'. 65/2 1'. 
Elsass 1':ochURherg 3/:3. 
Bayern Mnl'.-Thel'esin~t. 12/0. 
Rheinpl'. Wultherstr. 1$1/:3. 
< Ziehlulldstl'. 10(:l. 
PI'. Pl'ensseu TÜl'keustr. 20/0 R. 
llrnndenbllrg Steiuheilstl' .• ln/2. 
« Heustr. 16u(O. 
Bnden Amnlienstl'. 138/2. 
Hessen-N. Küniginstl'. Ol/l 1. 
Pr. Snchsen Bal'erstr. 47/4. 
Ressen Kaulbachstl'. 40/1 1'. 
Bayern ßal'erstl·. 7 ö/? 1. 
Pommern Angsbul'gcl'sh" 4n/1. 
Schlesien GeorgitlllUlll. 
Hllye1'll Arcisstr 43/3 . 
O~tpl'eUHSell Maistl'. 5li/ L I. 
llll;)'el'n Nelll'elltherstr. :3/:3. 
« 1'her~siensh·. 52/2 I'. 
Schleswig-H. Amnliell,;t.r. 53/4 . 
Bnyern Erhurdtstr. 11/3. 
Rhl'illPI'Ol'illZ Gabelsl.)(·l'gCl'str. 8/0. 
J>'nYCl'll Senefeldel'stl'. 8/1 I. 
Sl'hellingstl'. 42/4 1'. 
e 'fül'kenstr. 85/1 1'. 
Sehksi(,ll Lalldwehl'~tl'. 52t\/1 1. 
Hheinpr. Mtlistr. 46/1. 
Hnyel'll Adnlbel'tst,r. 15/2 1. 
« I~\lmfordstl'. 3f'ln/'} I. 
HlLden Tih·kenstl'. \12/2 1. 
Hbeinpr. Maostr. 8/2. 
Hl't\ndenhnrg Lindwul'mstr. 21/:). 
Bayerll Adnlbel'tstr. :36/3 1'. 
S('hlesien Bal'erstr. 4!l/3. 
Bremell Arcisstr. 48/1 1'. 
Bnyel'll Anenstr. 52/ I. 
e F'lil'stenstr. 18n/3. 
Hessen Hirtenstr. 8/2. 
mwinprovillz Amnliellstr. 51/2. 
!luyern Nymphenbgstr.1l0/0. 
Hessen-1\:. Landwehrstr. 9/2. 
Rheillpr. Giselastl'. lli/O. 
Hessen 'l'heresiellstl'. 50/:~. 
Wiil't.tcmbcrg Hh·(ell~\l'. 19/3. 
Rlll'inpr. Hil'tensll'. 21/2 1. 
llilyel'll)l-khclJingstr. 98/21. 
5* 
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Heuer Clemens 
Heun Alphons 
Henner August 
HeUl'llng Adolf 
Heuser Ernst 
Heyde Arthul' 
Med. 
Theol. 
Jur. 
Theol. 
lIied. 
1IIed. 
Heyden Karl 
Heydenreich Hermanll 
Heydmann ~iax 
Ht>ydller Frip.drieh 
Beyei' Oscar 
. Tur. 
Med. 
Pharm. 
l\'l:ed. 
Cbelil. 
Hihhen Gehbard 
Hiendlmayr Adolf 
Hientzsch Kurt 
Bilger Jakob 
Hili Otto 
Hillel-rand Heinrich 
Hillehrand Johann 
IIiller Anton 
Hilleis Wilhelm 
Hilpel't Franz 
HHz Anton 
Hilz Heinrich 
!filz Jakob 
Himmelreich Otto 
Himmel' Alois 
Hilldertiin Eotho 
Hing8111l1el' Emmel'l1ll 
Hinkel Wilhelm 
II.nterllleier lrIathinR 
Ilinterseer Kar! 
llintner Miehael 
Hintze RolJCrt 
Hirmer .ToS~lJh 
Hirsch Gustav 
Hirsch Henry 
Hirsch Moriz 
Hirsch Otto 
Hirsch Remy 
Hirsch Rudolf Fl'hr. 
Hil'~ch Salomon 
Hirschfeld Hermaull 
Hirschfelder Mol'iz 
Hil's('hfel<1t EllIil 
Ril'z Reillhold 
Ritzen berge!' Englbel't 
Hochbeim El'u~t 
Rochstätter G<301''' 
Hoddi('k Hans '" 
Höchtlen WilhtJlm 
Höflich Otto 
Hoegen Werve!' 
Hölzel Bermann 
Hiines Wilhelm 
Hönip; Oottlieh 
Hönigshel'ger Max 
. Tur. 
NILt,W. 
Jur. 
Jnr. 
Jnr. 
Jur. 
Pbilol. 
Theol. 
:Vlath. 
Philol. 
Matb. 
Med. 
l\Ied. 
Me(l. 
Mell. 
.Tur. 
Me<!. 
Phll1'llI. 
Philol. 
N HpI·. 
Me<!. 
Philol. 
l'hilol. 
• Tu\', 
illüd. 
Med. 
:Vled. 
Med. 
v. Physik 
Med. 
l\1cd. 
lIIed. 
JUI'. 
Met1. 
lI'Ie<1. 
I'hiJos. 
Jnl'. 
Che·m. 
Mcd. 
Forstw. 
Jur. 
[\I(,<l. 
lIIed. 
Ph:l1'm. 
illed. 
Heimat. lVohmtng. 
Hagstedt 
Niederseltt'rs 
München 
Indel':;dorf 
l\Jarunrg 
Lehmig 
München 
Nienhurg a/W. 
Regcnshurp; 
llHinchberg 
Saarbrücken 
Leer 
TlulllnlmnRPn 
13erlin 
l\Iiinühen 
Dttrmstadt 
Oldenhul'g Maistr. 17/1 R. r. 
Hessen-N. Amalienst,r. 2:3/2 R. 
Bttyem k. lI'Taximilialleulli. 
« Georgiallum. 
Hessen-N. Wultherstr. 17/2 M. 
K. Suchsen Spitalstl'. 8/3 1. 
Bayern Buaderstr. 29/2 r . 
Hunnover Goethe8tr. 44/2 r. 
Bllyerll WörthHtr. 42/2 
« Scbellingtitr. 37/1 G. 
Rheiupr. ScltellingRtr. 00/3 J. 
Hannover Le<1ererstr. 25/3 l' . 
Bayern Amalienstr. 24/31. M. 
Brandenburg Burerstr. 47/1. 
Bayeru TUlllblingerstl'. 52/2. 
Hessen-D. Theresienstr.41/3I.A. 
Hheinpr. Scbellingstr. 38/1. 
Bayern Sendlingerstr. 63/3. 
BOlln 
Berchtesgndell 
München 
Neustadt 
Lnnds!uhl 
Lundshut 
« Georgianum. 
Sllchsell-.Altenb. Adalhertstr. 3/0. 
Bayern Humfordstr. 30/4. 
Passall 
Neuhiittc 
BraunfeJs 
Erkheim 
Blankt'llhurg n/ll. 
Pussau 
DUrIllRtaclt 
Bl'llndstiitt 
StadtnlllllOf 
l\liinc:hen 
« ThaI 76/4. 
Lind wurmstr. 21/2 r. 
< Gabelsberger~t. 5111/:3. 
Rheillpr Find Jingstr. 10h/ I. I:layer~ Glockenb!lch 28/3 r. 
HI'Il ullRchwein' A malieuRtr. J 3/2. BaYHr~ Lint!Wllrllll'lt!'. 11/31'. 
Hess(.'!l-D. Duchanerst I'. lC/21. 
Dayern Elvirll~tr. 20/2 M. 
« Kllufingerst,r. \1/4 1. A. 
« r~'raunhoferstr. 25/2 J. 
I'OllllUCl'lI Amaliellstr. IA/:ll. 
lhycrll Hnmford8tr. 31/4 r. 
, . ""/') 1'1'. S:whwlI A!llllhertstr. ')" w • 
Hambul'l,( uttostl'. 13/3. 
Hessen.N. MiillerRtl'. 40/1. 
Bayern SchönfeluR!r. 1.1/~ 
Hessen-N. mllderlllnrkt .12/." 
« Amalieustr. 93. 
Slettill 
Rcgcllsl;urg 
ROitZR(Jl1 
Halllhul'~ 
Wiesbaden 
München 
Ii'rankfurt u/M. 
MüllcllCn 
Edellko),en 
NonlhauRI'u 
lI11ihringell 
Pyritz 
« Landwehrstr. 47/2. 
n/l I. BI UUlUlCl!W. Wulther~tr. ~~/2i 
Württemhcrg Goethestr. 4,,/;3/. 
l'olllmern ~1 nillingorst,I·. r. ~. 
Bl'U1Hlenhlll'g Dudlauerstr. 17/2 
Bayern Landwehrstl'. 17/4. 
Dcrliu 
Asenhnm 
Wiesbnrlell 
ROSelll\t1 
CreJe!(l 
Dinkelshlihl 
Nilrnllcl'g 
Ni.edel'zier 
Haidengl'HIl 
Stnltgul't 
Anslltwh 
lI'Iün('hcn 
Hesse'n-N. l?eudtstr. 4/2 r. 1'/0 
Schlesien GnbelSbCrger~lt:;77/0J l: 
G 1 lsbnl·o'er~t IJ ,. Rheinprovinz CL Je <. '" "7/3 l\I 
lhyern Walt.herstl'. 1 . 
, « Earerstr. 61/2 1'. 
RI ' 'rürkenstr. 20/2 1. " lempr. t ) ('/4 Bayerll Dachauers r. '.; 
Wiirttemhcrg LalldWE'hr:-;tl"/~l7/". 
Bayern Lllif.poldRtr. 4: .. 
« Goetbestl'. 14/2 I. 
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Höning Ludwig ,Tur. 
HönnelJeck Otto NatIV. 
Hoeper Geol'g l\Ied. 
Höp]lnel' Johnullcs Math. 
Hrll'PllCl' Ma:;: Ohem, 
Boel'es Georg Jur. 
HÖl'gel' Christian I Philol. 
Hoermuuu .Tohanu Theol. 
HÖl'lllHllll Karl l\led. 
Hoerr lIIartin .Tur. 
Höss Knspal' PhiJol. 
Höss!in A ugll~l v. Philos. 
Hövel' Otto l\'Ied. 
Hofer Georg Natw. 
Hofert Theophil Med. 
Hoft'manu Ernst Jur. 
Hoft'mnun Carl Jnr. 
Hoft'mUtIil Otto N .. Philo1. 
Hoft'lUanu Otto Philos. 
Hoft'manll Ricllal'd Theo1. 
HofflUnull Wilhehu l\led. 
HofflUans Kurl Med 
Hofmann Arthur i\Ied. 
HollUaun Karl Med. 
Hofmanu l{U1·t Jllr. 
HoflllaIlU Siegfried Jur. 
Hofmann Wi/hehu l~eali(\n 
HofnulUn WilIwlm Jnl'. 
lIohhach .Tobeph Philol. 
Hohenemsel' Hiehunl Philos. 
Hobellemser WilhelIu Philos. 
IIoheujeitl1el' 111 ax Med. 
Hohner Georg Jn1'. 
Hohuelt Hugo Phnrm. 
Holl Friedlich N.-Philol. 
Holl Wilhelm NatIV. 
HolHtUllel' Ludwig JUI'. 
l1ollan'lt Fl'iedricb Chem. 
Holle Augnst lIIed. 
Holleck-Weit.hmQ,1I Fl'itz N. Spl'. 
lIoIl'oy!l 'rl'llser Cllem 
lIolthal1sen Paul Mt'd .. 
lIoltzn:tlnu Otto N. Spr. 
II olz h.tll'l T • }I I 1 • lU. 
o Z Junr Josef TI I li I . leo . 
o z~nger Jakob Med. 
HOlzmg(',r Otto Cl 1I 1 lem. 
.0 ZUltlllU Rieglll\1lld Chem HOlzlllu~~tettel' Otto ,Tur.· 
J111 olzu. lOler Mnt,hius Nl\.l\\' . olz·' I I . H ,e IU lel' JO!wlllle>l Natw. HOlz~\'eisRig Erll~t r.Jwm. Op! Oscar 1\I ' 1 Uop J N. H pe Olltlllnes Phal'lll 
oreid l~ng;ell Med. . 
IiorUJ.\lth Wilh<,lw ~ CaUl. 
sI ünchelll'en Lh 
Geestemünde 
Strassbnrg 
Roorltee 
Oschutz 
Köln 
~lemmiugen 
Krnmhach 
Nenhnl'g a. D. 
Dltl'wstadt 
Pipinsried 
Bel'gheim 
Hilchenbnch 
Bayern Zieblandstr. 15/1. 
Hannover Schral1clolpust.. 25/21'. 
Elsass Aclclgundenstl'. 26/2. 
Iuc1ic!ll Adnlbertstl'. 17/3 1. 
K. Sachsell SO!Jhienstr. 5b/l R 
R!J~inpro\'iuz Blütheustr. 4/3 1. 
Bayern Steinheilstl'. 3a/3 1'. 
Geol'ginuum. 
• Landwebrstr. 12/2 n. 
IIesseu·D. [~lüthel1str. 1/2 I. 
Bayern Schönfeldstl'. 4/2 1. M. 
« Hirtenstr. 20/:3 r. 
Westphalen Waltberstr. 19{1. 
'l'egerllheim 
NecJmrbiscbof~heilll 
Darmstadt 
Bayern l\Iittererstr. 8/2 r. 
Baden Fliegenstr. 4/1 J. 
Hessen·D. Türkenstr. 82/2. 
Lanhnn 
~lüDchen 
LUllblln 
Stfal1bing 
Schwerin 
Bl'eyell 
Maunheim 
Wallel'theim 
Leipzig 
Erlangen 
Ramsen 
Alsfeltl 
Sc111esien Tiil·kenstr. 28/a, 
Bayern Heicheuhach,tr. 6/3 1. 
Schlesien Türkenstt-. 2n/2 R. 
Bllyel'll PreysingOltr. 77/1 I'. 
1\IeckIeub"Sl'hIV. Schomlllerstr. 1'1,/1. 
Hheinprovinz Türkeustr. 33/2 r. 
Baden B:werstr. 14/2 M. 
Hessen Flolzst1'. 4a/4. 
K. Sachsen Bm·el'sü·. 75/3 1'. 
Bayern k. Maxilllilianeum. 
< Adalbel'tst1'. 4.1 b/2. 
Hessen-n. Adalbe1'tstr, 1/0 1'. 
Bayern Bal'el'str. 72/:3, 
Hessen·N. The1'csienstr. 30/:31. H. 
« Thel'esienstr. 30/31. H. 
Bnyern RllIUfbrdstl·. 45/2 I. 
e I Gnbelsbergstr. 6/1. 
< MurRstr. 7/3 r, 
Rosenthai I/I 1'. 
. Al1g~hul'g 
fo'runkfmt a/'},!. 
Frankfurt a/1\1. 
i\iüllchen 
Fürth 
Regensbnl'g 
lIlünchen 
Thieri'tein 
Wie~hltden 
Gilstl'ow 
München 
Alltonienhiitte 
London 
< Aruulienstr. 51/3 1'. 
Hessen-N. l::1chmudolphstr. 2/;3 1. 
l\I~eklellbnl'g-Sehw. Goet,hestr. 0/3 1'. 
Ilayel'll Allelgundenstl'. Öa/3. 
Barmen 
Hmubnrg 
H ildl'izIHtI1s(~n 
l\'liullclheim 
\Vindshach 
Fenchtwangell 
Scl!üfthtl'll 
Müncht'n 
7.orneding 
Bel'liu 
Eilellhmg 
gjs('\Hwh 
Bel'lill 
Kleinreuth 
Heidellm'g 
Schle~iell Arcisstr. 62/2. 
Eu~laud Bayel'str. 5/3. 
Hhcinlwovinz Blutenbul'l-(l'st.102a/2. 
Humbl1l'g Flal'erstr. 72/0. 
W{irtte\llber~ 'rheresienstl'. 20/2. 
Bayern Georginnum. 
« Schillerstr. 39/3 1. 
Hirtel1str. 19a/2 1. 
BlUlllenstr. 53/0 1. 
Fraunhofel'str. 20/31'. 
• Mal'sstr. 40/1. 
Bmndcnhul'g Goethestr. 44/1. 
PI'. Sac'hRen Cahelsbel'gerstr. 15/1. 
Fllll'hsen.Weil1l. Walterstr. 16/J 1. 
Bmndellbl11'g TÜ1·kenstr. 98/,1:, 
Bi\yern Mittererstl'. 10/3. 
Badell Dachanerstr. 94/1. 
Nmne. 
Horn Fl'Unz Josf"pb 
Horn Kar\ 
Hornke Puul 
Hornstein -GI'ÜUingell 
Baltha~::tl', Frhl'. v. 
Hornuug Allolf 
Hornung ChI h;tiun 
Hor~t earl 
Horz Joseph 
Hosp Karl 
Hotz l\Jatthilull 
vun Hove Johal1ues 
1I u baledc Mttx 
Huber Anton 
Huber August 
Huber Edwill 
Huber .Toseph 
Huber .Toseph 
Huber Karl 
Huber Michael 
Huber Peter 
Huber Richard 
Hllher Wi1belm 
Huhlocher Joh. Bllpt. 
Huch Friedlich 
HU!lezeck Earl 
Hübner Friedrich 
Hübsch Fritz 
Hüfinger Johulln 
H !igel Ferdinalld 
HÜllerll1und Kurl 
}Iü~el' Theodor 
HlHz Koustantiu 
Hufnagl Geol'g 
Hummel.Toh. Bapt. 
. HundhtlUS(>l1 Friedl'ic~h 
HuppertsbcJl'g Wc}utl'(l 
lIuflmt\Du August 
Huss Audreas 
Hutscheureutber Kar1 
J. 
.Tuch EmU 
Jacob Frullz 
. Jacob Ludwig 
.Jacobick Max 
.Tacobs Pmuz 
Jucobs Hermann 
.Tucobseu earl 
Jllcobsohn Paul 
.Jacoby Paul 
.Jiielde Hermann 
. Jäger GIH<tU\' 
.Jaeger Hans 
,0 
IStucZium·1 Heimat. ~~=:,=I =='JI=VO=l=m=lt=ng~. '= 
l\!e<l. 
Matb. 
Med. 
Stantsw. 
l\Iath. 
FOI'HtW. 
Philos. 
!IlNl. 
N.·Pbilol. 
.Tur. 
Pharm. 
l'harlU. 
Philol. 
Philol. 
Real. 
rrheol. 
Mell. 
Philol. 
PhiloI. 
l'hilol. 
i\led. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
PhiJol. 
Chem. 
.Tur. 
Philol. 
L\led. 
Dent. 
.Tur. 
Jur. 
N. Spr. 
Theol. 
l\Ied. 
Philos. 
ChNn. 
.Tm. 
N.·Philol. 
Mell. 
.Tur. 
Matll. 
Jur. 
Pharlll. 
lIIe(l. 
l'harlll. 
Philos. 
Phal'm. 
Ohem. 
aIec1. 
. Jur. 
München Bayern l\Iuderbl'iiustr. }3/2. 
A.ltötting « Rosenlleimel'str. 1/2. 
GUlllhiullcn OdtpJ'eUS>len Wulthel'str. 22/31'. 
Grüningell Württem berg Amalieustr. (J2/1 I. 
'fürkeuHtr. IjR/:) H. Bumherg Ilayern 
Anshach 
" 
BUl'l'erstr. ,15/3 H. 
Luuhan St:hlt'Miell,SchilluI'Hll'. 21J/O I. 
Winkel Bayern Hol:r.l'ltr. UnI'!. 1'. 
Aug~lmrg « Wal'thstr. 1 !I/3. 
München « Luisen~tr. 4l1b/l 1'. 
OIc1er:mm Hannover A ugusteu~h.. 23/2 I. 
Koblellz Hheillprovinz Dachauel'~tr. 54/1 1'. 
WllrtenlJerg .Bayern Schelliugstr. 38/2J. M. 
Au «( Schleissheimel'st.2713. 
MUndIen « Mozartstr. 11/3. 
Oberalten buch GeorgiullulU. 
Regellsburg Hiiherlstr. 6/2. 
Scblossberg « Hopfellstr. 7/3 R. 
Riedhach « Amulienstr. 35/3. 
Steinguden « Thel'esienstr. 10/2 H. 
Regensburg « Amalienstl'. 40/1. 
'München « Oh1miillerstr. 710/41. 
Lnndshut « S<:hellillgstr. 100/3 1. 
Brnunschweig Bruullschweig Adnlbertstr. 15/3 1. 
München .Bayern Hessstr. 11/1. 
Dessau Suchsen·A. Alllulienstr. 28/3. 
Metz EI";UH~-Lothrillgen TÜl'keustr. 22/1 r. 
Hund;<ku{:(el 7/3. I1I.A. Passau 
Münehen 
Tbalwendcn 
Arnsherg 
MiDllelheilll 
Sulzlmch all. 
.Krugzell 
!'l'l'uhc>U 
IBeUdol't" 
Sagurcl 
Aug:;burg 
l\lünchen 
McrtenHdorf 
München 
Müncllell 
Snlzwec1el 
Burg a/Wupper 
Lintel 
Schuulby 
Berlin 
Havelbel'g 
München 
Stuttgart 
Nürnberg 
Bayern 
" 
Barerstr. 34/2 U. 
Thüringen rrheresiellstr. 30/0 G. 
\Vestplwlen Therc,,;icD8tl'. :.\313 l. 
BayorD Stpjnsc1ol'f.stl'. 12/3. 
~ Theresienstl'.UOI'.lII.n. 
«( Georgiall\1Ul. 
Rheinpl'odllz GocthcRtr. 28/'1. 1. G . 
lUwin!ll'!)\'iu:r. ElIhuhel'Htr. :.;h/O. 
POlllmern Lanaw(lhr,~tl'. V/I 1. 
Bayern liuss. HOIUt111Stl'. all. 
«( Marstltl'. 37/0. 
" . 1 .,/.) 1 Brandenhmg hmgseJss r. u ~ • 
Bayern Hessstr. 17/0. /11' 
« Schl(;\lSshellllst.l0 . 
Pr. Sachsen Lazaretstr. 8/0 ..• ) l' 
Rheinpl'ov. Dal,hau~l'st~·. 4[,(~15/'1 
Hanuo\'el' Hel·z.HI:lllll'wbstl . .-
Sch1eswig Al'costr. 1/3. 1 I' 
Brandcllbul'l:( Enhubel'str. 10/! .' 
« Scl1illerstl'. 14 2 l~ • 
BU"e1'll Schellingstl'. 112/.~. 1. 
J. ,. • .. t. J.i/2 I . Wi.irt.t(Jml)cr~ hlllgSelS' I •. 
Bayern JligOl·sh'. 7/0 1 .
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Jaeger Richard Ohem. München Bayern Sonnenstl'. 24/4 r. 
,TueiIDe Arthur i\Ied. Se1mfstiidt Pr. Sadl~en Schillerstr. 16/1 1'. 
Jaftö Joseph illed. Berlin Brandellh.ll'g Briennerstr. 'ö/3 IV. A. 
JUhll Rudolt' IIIed. 8ulzwedel Pr. Sachsen Schillerstr. 24/3 . 
• Tahruus Kml Matb. Ilhesheim Bayern Barels!r. 45/4 r. 
Jakoh Friedrich .JU1'. Mülhansen Elstlss·L. S('hmudolphsk 10/1. 
.Takoh Georg Philo!. ~Hinchell Bayern Fürstenfelderstr. 141'1. 
Jakob Joseph Philol. Kemptell < Dienerstr. 21/4 • 
. Llllkowski Kasilllir Med. Pelplin Westprellssen1l'liegenstr, 4/l. 
Jatho Heinrich Met!. Frankfurt n/tt!. Hessen·N, Landwehrstl'. 82('/1 1. 
Jand Anton Phal'm. R1WCnshUl'g WÜl'ltemberg 'rheresienstr, 48/2. 
Sumlt Hermnnll l\Ied. Gr1ifelluerg Bayern Lindwnrmstl'. 71/2 I. 
Ibel Thomas l\Ittth. Nürnherg < Schnorrstl'. 5/1. 
Idel'boft' HerDlann JUl'. Leer Hannovel' Lederel'st.r. 25/3 1". 
Jeggle Kusllar Med Bruch: Bayern Rei<:henhach~t, 20c/2. 
Jehle August Jur. StllrnhAl'g < ~fnxillihmeulll, 
Jelden H.\jo Med. Leerhllfe Hannover Miillerstl'. 44/? r. 
Jenny Alexander Philos. Enllenda Schweiz von dei' Tannstr. 25/1. 
Jensen Ohrbtiau Pharlll. Dilpllel Schl~sw.·Holst. Marsstl'. 9/3. 
Jentsch Hormaull .Tu!" Seifhenllel'~<lorf K. Saehseu Amnlienstr. 92/3 r. 
Iglaner Fritz Ohem. NÜl'uherg Bayern Enhnberstr. 1/2 1'. 
Ihl Wilhelm Phnl'lll. Bnd Kbsingoll < Gahelshel'gcl'str. 7/2, 
llJil-( Augnst F'orstw. Amorhnch SchÖnJi>ldstr. 4/3. 0 
llzhöfel' I-Iermanu Ohem. A ugshmg < Maxillilittnspl. 13/2. 
Imhot' OtlUll:ll' 11113d. Aanm Schweiz Zweigstr. 3/2 1'. 
Imhoft' Karl Fl'hl'. "on ,Tur. Illgolstadt Bayern Amtllienstl'. 35/3. 
Illlhofl' L1Hlwi no .Tm. 1I1unllheim BlIden Amalienstl'. 28/2. Illalllll·StOl'llen~. Paul v, .Tur. Wien Oe8tCl'reich Amulienstr, 13/1. IlIltül~en WlIliller l\led. Ohll'nhm'" Oldellb. Auenstr. 76/2 r. 
Jo.lchilll Fl'iedrich l\{ed. fJllmlt'lhut Bayeru Fliegenstl'. 4/0, 
Johst Hans Philol. Rieden « Barel'str, 65/3 1. 
Jtlb~t lIIi<:hael .Jm. Adelherg Blt1fenbnrgstl', 172/0 . 
• Toell Hel'lllllnu Natw. 1IHinchen Wurzel'str. 7/:3 . 
. To~rg\llu Karl Philol. München • l'ül'kenstr. 20/:3 I' • 
• Toettell Engen .Tm'. Miilheiru a/Hllhr Itheinprovillz Türkenst.r. 22/2 I. 
John Heinrich Met!. GlOgllU Schlesien Ringscis~tr. 7/0. 
J0861111 Pritz N .. l'hilol. Helmbrech!:-; Bayern Wilhelmstl', 3e/2 1'. 
Jossilewsky 'Wolf MeLl. Ullllln Russland Dl'ieunerstr. tll)/3 R . 
.Tovanovill .Tovun Geseh. Belgrad Serbien Schellingstl'; 80/1. 
Irlbal'lter Deuno 'rheol. Gl1lupedsluuu llayel'll Geol'giltuum. 
l Sel'llhngen Fl'it'cll'ich Ohem. Holzmi11l1ell Bl'IHlllS('hwcig Ulll'Sstr. 12/1 H. A • 
• Tnckenaek Allolf Oh~lll. Hllmlll Westphalen ~lnrss!l'. 12/1 H. A. 
Sühlke Hel'bert i\Ied. SeMnlJeck l\fcl'ldenblll'g-Str, Schwa,llthllle~str.77/2. 
Jüngst Fl'ilz ,TU\'. m~iwitz Schlesien Schelhngstl', 37/2 I. A . 
• TürgellS OeOl,o' Met!, Wennelllell Westphnlen Schillerst!', 24/2, 
.Tn!ills (Jaspn;:' 'rhco!. Obertlol'f BaYCl'n TÜl'kensLr. h 1/8 I' • 
.TUliuslJorg Max i\lel!. Ilreslnu Schlesien Ltludwehrstr. 50/2 . 
. Jung Heol'''' l'hilol. Höchst alM. He~R('n·N. 'l'heresioll~tr, 46/tl . 
. Tung 'rheo~lol' pjlilo05. 7.woibriickeu Hayerll Klll'fiil'stenst.l'. 28/t. 
.Tllnghlut Geor'" ~ltJtl. Gelsellkircbcll Hheillllr. lIiibel·lstr. 2/1 r. 
Il'es Alfr(,d '" Met1. New.Hllven NOl'll·Amel'ilm KUl'lstl'. 10/2. 
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K. 
Kahelmann Carl 
Kubisch Karl 
Käb Kar! 
Kälbere!' Kad 
Kämpfe Otto 
Käsewieter Wilhelm 
KäsR Joseph 
Kaestel HIl<lolf 
Kä~t)e Heinrich 
Kahl Georg 
Kahl Ludwig 
Kaiodl Heinrich 
Kaiser Pedol' 
Kaiser Theodor 
Kalb AlphollS 
Kalberlah Flitz 
Kalkmaon Dethal'd 
Kallenhel'gel' Alfl'e<l 
Kallharclt Eugeu 
Kallhardt Hermann 
Kaltenbacher Kilian 
Kammerlohr Sehastian 
K~mphausen Wilhelm 
Kampitsch Antoll 
Kumpsmeyer Albert 
Kantner Llldwig 
Kantorowicz Fritz 
Kanzler Otto 
Kaprer August 
Kapluuoff Pinchns 
Kappeller Georg 
KappIer Karl 
N.-Philol. 
Med. 
N.·Philol. 
Jur. 
Chem. 
Sul'. 
N. Spr. 
Med. 
'1'lIeo1. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
l\1ed. 
.Tur. 
l'hilot 
Med. 
Chem. 
l\1ed. 
lIied. 
l\1ed. 
Math. 
Theol. 
Pharm. 
l'hilos. 
l\1ed. 
N. Spr. 
Chem. 
Jur. 
,Jl11·. 
Med. 
Pharm. 
Philol. 
Mecl. Karch Max 
Karg-Bebenbul'tt 
FreiheJ'l' v. '" 
Karge Max 
Theod. Geseh. 
Kurl Hans 
Karmann Adalbel't 
Karner Theodor 
Kal'peles Sigmund 
Kastner Hans 
Kastner Loren;" 
Katz Ignaz 
Katzenstein Jakob 
Kaufhold A Ugllst 
J{'lUfmnnn Halls 
Kaufmann Michael 
Kaufmann Rohert 
Kaufmann Walter 
Kautte1' Richul'd 
lütutz Theodor 
Kaysel' Albert 
Kayser Oscar 
Kebe<ljieff Spas 
.Tur. 
Met!. 
Philol. 
JUl'. 
Med. 
.Tur. 
.Tu1'. 
Jur. 
.Tur. 
Philos, 
.Tur. 
N. Sp!',. 
• Tur. 
~Ied. 
Jur. 
Pharm. 
Pharm. 
Jur. 
Pllal'm. 
RlIstock l\'It;'cklenh.-Schwel'in Türkeustl'. 58/2 Ir. A. 
'l'rier Rheinprov. l\bistr. 5ü/2. 
MUnchen BnyE'l'll TÜl'keusb'. 711:3 r. 
DOilsenheim Baden Geol'geustr. 60/ I 1. 
Eisenberg Sachs(JI)·Altlllllllug .Jiigt'l'stl'. J ün/2 1. 
Bud Wildllllgen Walde('];: Llldwigstl'. 17. 
Kirchellpillgnrten Bayerll Nymphenhl'gKtr. 70/2. 
Frankenthai «Spitlllstl'. 4/2 1. 
Scbift'erstadt «GeorgianulU. 
ßrt'sla.u Schlesien Schellingstl'. 24/2. 
München Bt'yel'u GabE'lsbergerstl'. 84/1. 
Frie<lhel'n' " Ama1ienstr. 65/1 1. 
Breslau '" Schlesien Gocthestrasse 18/1. 
Landshut Bayern Barerstr. 72/3 1. 
Allgsburg < Blüthenstr. 9/2 1. 
BlankE'nburg Hrannschweig Schwnllthalerst. 17/3. 
Hllmburg HlIlllblll'g Amalienstr. 7/1. 
Stuttgal'L Württemherg Fliegenstl'. 3/1. 
Langensteinbach Baden Reichenbn(;h~tl·. 7/1. 
Laugensteinbach .:{1enzestl'. 41/1 r. 
Fürth Bayern Kaiserstr. 6312 I. 
Pettenhl'lllln < Augusleustr. 63/1. 
Königshoven Hheinpl'ovillZ HirteIlsti'. 20/2 1. 
Altensta<lt Bayern .Jiigerstr. 16u/2. 
Liibhe(;}ce Wcstphalen Milistl'. 461121. 
UllterviehmoOl:! Bayern Arcisstl'. 62/:3 1. 
Posen Po~en Lolhst1'. 14/2. 
IDilJingen Bayern Fürstenfelllel'stl'. 17/1. Rain alL. « Adalbel'tstl'. 18/1. Nertf!chinsk 11.1Iss1aJl(1 Schiller~tl'. 311 1• 
NÜl'llberg ßayem Luis!'nstr. 42EI J. 
NÜl'llbel'g < Al1gusteustr. 7/2. 
Neustadt all;. Muistr. 02/2. 
St. Zeuo Ll1dwigstr. 30. 
.. 
Fürstenhelg a/O. 
SUnching 
Pöttmes 
Altötting 
BaYleuth 
RegE.'ushul'g 
Bnrgau 
Eamherg 
Vueh,t 
Kl'ieg~felt1 
Churlottenbul'g 
Helmstadt -
Landshut 
HUlIlhul'g 
Nürtiugell 
SillRteden 
MÜllster 
Marienheide 
Slieweu 
BraUllschweig Neureuthel'sLr. 12/:3., 
Bayerll fJtm<lwehrstr. 3712 h. 
« 
Allmliell~tl'. 48/2. 
Adalbel'tstl'. 33/1. 
Mittererstl'. 4a/2. 
Wultl1el'stl'. 11/3. 
Steiusdol'fstl'. 3/3 1. 
« Tiirlcenstr. 18/2. 
Sach8eu-W.-E. AllluliellsLr. l~/lIHi 
Bayern Bereitel'l\uger Sll 2 . 
Brauc1ellhurg Adalhertst,r. 7/3. 
Bayern Ludwigstl'. 17/1. 
(( 8chelling$tl'. 1/0 . 
Haulburg Elvirastr. 18a/~ .. ) I 
Wu" rttelll her" Dachn uer$tr. 41/ w • 
" t 32/'~ I' Rheinprovin~. Daclmuel's r. ". 
Westphnl eu \Jitgerstl" 3/1. /3 I (( Schellingstl'. 2!)· • 
Bulgarien Luisonstr. HJ/2. 
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Kefersteiu Adolf Jur. 
Keil Ailolf Porstw. 
Keil GustliV Pbarm. 
Keiler Wilhelm .Tur. 
Lünebul'g Hannovel'!Blüthenstr. 23/2. l. 
Melhach Hessen,D, Lnnrlwehrstr. 32c. 
Pyritz Pommel'll Landwebrstl'. 51)/2 r. 
Gel'mersheilll Bayern Nordendstl'. 7/2 1. 
KeilU Emil J ur. Waldkircbon Wnltherstr. 28/2 I. 
Kdm Julius Jur. 
Keller Althil Jur. 
Keller Hans lI'Ieil. 
Keller Hans, Fl'hl'. v. Philos. 
Keller Hans Jur. 
Keller Kar! Jur. 
Keller Moriz Theol. 
Keller Otto .Tur. 
Keller l'aul Nat.w. 
Kellerbauer Walter Real. 
Kellel'lnann .l\Ioses Mell. 
Kellermann Petel' Philol. 
Kellner Alphon~ Theol. 
KelllmCrel' Jobunn PhUl'lll. 
Kemmel'ieb Mali: Jm. 
KeulIlitz Henry Jur. 
Kempf Johallu N'. SPl'. 
Kempllel' Adallm·t Theol. 
Keppel Fritz Philol. 
Keppler Hans Philos. 
Kerchel' August Ollem. 
Kel'khof Kai'l 11\1 t\ a I. 
Kel'khof Wil!H'l!n PhUl'lII. 
Kessler Otto Tl 1 
1" I leo. ~estele Ludwig !\:Ied. 
Kester Erlnard T 
l." ,. ur. 
.u.estel' Ferdinand JUI'. 
Kcllerl Fl'allz 11\led. 
Keyhl Ernst Med. 
Keyl Jnlius ,Tm. 
Kcysser Bel'llhard Med. 
Kiefer Arthur Oam. 
Kiefer EUfTell Philol. Kiellt'nthll~r Ludwi'" 
I{' loMud. lel! e Carl von Phul'm. 
l{i('l'lUaier Klemcut ~'1et1. 
I{i~~el Punl Philos, 
KiesRling Alfred Phal'lll. 
K~Il~rlllaun Adnlhert Pbilos. I~~\hllger Heinrieh JUl'. 
l~~uoshita Sei'chill l\led. I\.~u~chel'f Llldwig .Tllr, 
K~l'chdol'j'er Karl l\Inth, l~~ss~l!berth OLto Philol. l\~sxlllg Ernst ,Tur 
Klsslmlt C'nl 1\1 1 
Kit h" Cl. 1I:'t C IU Finlny Loriruer rer. nato 
I zIer Jakob FOI',~tw. 
Kluges Ludwi" \01 1\:1 '" ,H~IIl, 
l,\aturoth Al'thul' .TI1I'. \ m' l\Ia.x 1\led. 
MÜ~lchen < Schwimlstr. 22/1. 
HotÜ'yl Schweiz Arcisstl'. 43/2 I. 
Heilllenkirch Bayern Spitalstl'. 71/3/2, 
Dresden K. Sachsen Königinxtl'. no/I. 
München Bayeru Ludwigstr. 9;3. 
Lindnu Angustenstr. \)(ja/I. 
N üru berg < Türkeustr. 84/2 g, 
Steisslingen Baden Neureut.herstl'. 13/3. 
Ludwigshufen a/Rh. Bayeru Eliseutitr. 5/2 l. 
Cherunitz K Sachsen Mnrienplatz 21 N 1'. 
GuuzCllllnusen Bayern Adalbertstl'. 33;.11'. 
Markt Erlhach < '>Veslermühlstl', G/l. 
Augshnrg « Geol'gil1lll1ln. 
Gl'oss-Sleinheim Hessen·D. Rottmannstr. 7/ L 
Tegerllsee Bayern Kohlstl'. :)h/2. . 
Humbl1rg Halllbul'g ::ichelliugstr. 6 J /4. 
Asclmffellbnrg Bayern Fink~n:,t.r. 2/1. 
München « Knrlstr, 31/2. 
I
BtlYl'euth ( Barel'~tl', ü7/1 1'. 
Lltheck Lübeck I{alllha(jh~tl'. 'JO/2 1. 
Flehillgcn Baden Thel'csicustl'. 41/31. H. 
O:mabrllck Hunllover ~Iaistl'. 4(\/4. 
O:;mtbl'iick < Mnl'sstl'. 4:1/,11. 
Mittelbrl1ll11 Bayern Geol'gi:1ll\l1u. 
München « G10ckenhacb 34/2. 
Knpfelbel'g Amaliellstl .. 74/0. 
Kapl'elbel'g AlUulienstl'. 74/0 • 
1\1 üuchen Land wehl'sb'. 44f:} 1', 
München ßill'klein;;;tr. 16/2 I. 
München ß Seudlinp;erstr. 1/1 
Cassol Ht>ssen,N. Hingeissh" 0/1 1'. 
Breslau Schlesien SchOIUlllel'stJ·. 1/3. 
Hanscbbach Ba,yeru Augnslenslr. 96/3 1'. 
München « Maximilinnstl'. 8/2. 
WCl'tbeim n/'i!.1. natl~u Augllstellstr. 19~' 
Niedel'bergkirchen Bayern Bogenhnnscu .1.1(2. 
Bralluschweig Jlrlll1lUlchweig Adalherhltl'. 118/3. ,) 
StmUet:luhen bach Hltyern Scbl'audolphstr.18/~!. 
München < FOl'slenricclel'stl'. I8jiJ. 
Neustadt i/O. H~ssen .mgerstr. 2/1 1. 
Kioto Japall Lanllwehrstr, ~/l.. 
Birken<lu Hes~ell-D. LlIzarelhstl·. 8/3 h. 
AUI:\'8hnr~' Bayern AlUaliellsL1'. '12/2 r. 
Zweibrücken "Kaiserstr. lH/2. 
Hallllll Westphalen Sdlllorrstr. J /3 1'. 
Wiirzburg Bayern Seudliugel'st,r, 50/2. 
Whitehavell Ellgland 'l'heresieustr. 50/3. 
Aschaft'enburg Bayern Preysings!.r, 74/3, 
Hanllover Hallnover Augustenstl'. 30/3. 
Emden Amaliellst\', 41/1 1'. R. 
Weimar Sncbseu,W~iU\ar Goethestr. 3ü/l 1. 
Name. Heimat. 
Kleber Oskul' .JUI'. ',KaiserSlau te1'll Bayeru WilhelmRtl'. 2c/2. 
Kleibömel' Wilbelm Jur. ,Fltl'aSShUrg Elsass·Lothr. RlIlllfordstl'. 7/2. 
Klein Alois FOl'RtW. Pressuth Eayern Souuenstr. 1/2 1. 
Klein Heinrich i\led. l\1.-Gllldhach Rheiupro\'inz Stephallstr. 1/2 r. 
Klein Johunnes Philol. Zweihrücken Bayern LttntlwehrsLl·. :J7/U. 
J.:leiURchmidt Fdelh'i('h Met!. Göttingen HUllllover Walthel'str. 1!l/2. 
KleiuschlUitlt 'l'heodor Meu. Wieshmloll Hcssen~N. Landwebrstr. Mi/3. 
Kleiuschl'Od Alex. Fl'h. v .. Jur. Müuchen Bayerll Hildeglll'dstr. I/I. 
Kleintjes Leouurd l1S IIIed. BriisqeJ Belgien Schillerst.r. 28/2 1'. S. 
Klemm Alfrcd Med. Leipzig~Pltlgwitz K. Sacbsen i\Jaistl'. 17/2 H. A. 
Klemm Johunnes Theol. lIIerzulben Bayern Geol'gianum. 
Klemmert Adam .Jur. Würzhurg < Amulienstr. 7010 1'. 
Kley Willy Jur. I<'riedrichshafell a. n. Wlirttelllh. NOl'dendRtl·. 7/1 I. 
Klimmer Otlo Phi los. i\Iiltenberg Buye.rn Scbellingstr. 105/2. 
KlingenlJul'g Rohert Med. Heissen Hheinprovillz Schillerstr, 10/3 r. 
Klostermann Adolf Pharm. .Toh:mnes})!,r/,; Hessen·N. SteinheilRtr. 40/2 r. 
Klotz Philipp Tbeo1. Moersch Bayern Neureutherstr. 6/1. 
Klug Adam .Tur. WesellJerg < TÜl'kenstr. 'JO/l R 
Kluge El'\\'ill ,Tur. GrosslichterJ't,lde Branden!>. Königinstr. 73n. 
Knaf AUg-UHt .Iur. Riidillgen Hessen·N, Schellingstr. 43/11. 
Knaller Andreus Mell. München Bayern KurfürRtenstr. '.1/3 
Knaus Anton .Jur. Regenshurg Christophstl'. 4/1. 
Knecht August Dr. theoJ. Jur. Herxheim < Barertltr. 15/U R. 
Knell Wilhehn Philos. Dal'lIlstadt Hesscn-D. Maximilinns!J], 3/4 1'. 
Kneussl August Real. Sonthofen Bayern Arualienstl'. 7713 H, M. 
Ruitl Alois ehen!. Ergol(lHhadl « Lerchelll'eltlstl'. 7/0. 
Knoepl1er Anlon Mf'd. Sllitichingell Wiirttemberg Schillerst. 2Gu/2 1'. 
Knörzer Alhert Natw. Wa~sel'hl1rg n/l. Bayern Schellingstr. 48/3. 
Knoesel ChrMian Pharlll. Nürllherg « Schwttnthall'rstr. G/:3, 
Knoll Hans Med. Bahenhanscn (. I i\litterel'stl'. 2/21'. 
Knopf Leopold .Tur. Brornbc'rg Posen Anguslellstl'. 70/2. 
Knorz August 1\1ed. HilpoJt:;tein Bayorn Schleisshcimerst.l0/1. 
Knüppcl Wilhelm Med. Alt.Damm l'olUlIIUl'll Walthel'stl'. 20/0. 
Koher Franz b'Ol'HtW. Hamherg Bayern Tiil'kt'nstr. 90/3 1. 
Kobel' l\l.ax Phal'lll. Benthen Schlesien Hnnsenstr. 7. 
Kohlel1zel' Bully I.Tur. Konstuuz Enden Gi~elast)'. 18/2 r. 
Koch EmiJ. Philol. Frecheufcltl Bayern Tiirkenstl'. 00/1 l~, 
Koch Gustav .Tur. l'il'masenll « Kurfürstensh" 2/3. 
Koch HUll;) Ju!'. Altenhurg ::lachsen-A. Theresiel\~tl'. 4U/21. 
Koch Klll't Med. Münchon Bayern Schellingstl'. 143/1 1\ 
Koch Ludwi" Ohem. Kandel Sclu'audolphst.I'. 2/2 I'. 
Koch Ott,o '" Theol. München G GeOI'l'illlllllll. 
Kochlllann Alhert lVIed. Gleiwitz Schlesien Findling~ti" lOh/1. 
Wichling Karl Med. Wittlich Rheinprovinz Am G!o(,ltenhach 12/2. 
Koeck Ll1dwig lIIath. lIfilldelheim Bayern Sundstr. 21/3 r. 
Koegel Fritz '1'hco1. Sonthofen ~ Georgiaul1ll1. 
Koehl Heilll'ich Phal'lll. Malstalt.-EUl'lJnch !theinllroviuz Tiirl{fll1~(;I'. 2'J/2 R. 
Koehler Alf.cd .Tm. Berlin Brundelllmrg Lndwigstl'. 17. 
Kochler Bert.hold Mell, Hmuhri'tckell Huden Muistr. 5-1/3 I. 
Kiihler Friedrich N. Sprach. Neustadt n/A. Bayern Luisenstr. 4;)h/1. • 
KiHller lIfux Mel\, Zuhrze Schlesien Sell\vanthalel'.~t. 7\)/;. 
Kiilhlin Eduul'd .Tur. Waldkil'ch Baden SchelJingstr. 44/0 h. 
Koder LudwiCl' .Tul'. lVluinz Hesseu-D. NOl'!1(,ndstr. !l/O. 
KOt'ui'" Karl ,., Phal'lll. Plhfiellhuuseu Bayern .Jiigcr~tl'. 18/2. I{(\nig~l' Alhert Theol. Lauingell .t\ IlI<1Jienstl'. 81/4 I. 
Königer August Theol. Aigell li/I. Geol'giunulll. 
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ISttuZimn·1 Name. Heimat. Wohmmg. 
Koeniger Fmuz ~led. Pelchenhofen Bayern Krellzstr. 16/3 I. 
Königer Joseph Forstw. Wiesen Jägerstl'. 17('/0. 
Königs!Jcl'gel' Felix .Tur. München « Prnnnerstr. 3/2 
König~llOl'f Heinrich Jur. Braunschweig Bnttluschweig Könip:illstl'. 41/2. 
Köppel Georg Philol. Blll'ghnuscn Bayern Aruulienstr. 50.:/3 r. 
Köppen Olto allem. Celle Hunnover l\Ial'sstl'. (l/2. 
Küppl Fmnz Scr. Philo!. l\'Iatzelsdorf Bayern Ge.orgenstr. 64/2. 
Koerber Hans Med. München < Klenzestr. 413. 
KOel'her Palll Dr. Med. Oruahtt Nordulllerilta Wittelsbacherplatz iJ. 
Küster Albert Mell. Neutz PI'. Sachsen Ringsei$str. 5/:l I. 
Küster Beruhul'd iVIcll. l\Iedebach Westphalen Mlilleriltr. G/3 I. A. 
Kiister Heinrich Med. Heeren l{heinpl'ovinz Land wehrstl'. 51)/1. 
KUsler Wilhohu Med. Gnul'renhlll'g HalJnover \V althel'str. 17/1 Ill. 
Köstlbacher Anton Phal'lll, Aul'bal1sen Bayel'll Schommel'str. J.!/ I J. 
Költnitz Puul Jur. München Leopoldstr. 30/2 1. 
Kohl Erich Jm:. Quedlinbul'g Pr. Sachsen Schellillgstl'. fl/3 1. 
Kohl Wilhelm 
.TU!'. Weissenb\1rl; aIS. Bayern Scbellingstr 90/0. 
Kohle)' Franz Philo!. Kastl Tiirkellstr. 44/3 1. 
Kohler Georg Philo1. Stein Loui~enstr. 42a/2. 
Kohler Hermanll Phal'm. Füssen Dachauerstl'. 16/3 1'. 
Kohler lVIul'tiu JU1'. FÜl'th < rckstattstr, 18/1. 
Kohlschiittel' \'olkUlur Chem, l\Ieisst'll K. SIH'hsen GaheI8bE:'l'gol'st. 20/2. 
KnhlJ Hligo Chem. NÜ1'nbcrg Bayern Luit.poldslr. 6/2. 
Kolb Otto 
.Jur. l\Iünchen < Lilienst,r. 43/3 . 
Kolbow Otto Jm. St.hwcl'ill l\le('ldcllh.·S~hw. Aruali(,nstl'. 28/3. 
Koller Augl1~t Dent. Bonn l{heinprov, GabeJsbel'f(cl'str. 28/0. 
Koller Fl'itz JUl'. Pfal'lldl'chell ßaye,rn Mllxhailianstr. 9/:J. 
Koller Rad Philol, Rl)ttenlltlch Siegesstr. :3/2 1'. 
KolJmunn Alois Ju1'. Lundau n/I. Arulllienstl'. 41/'2 1'. 
1{ollmlllln Franz 
.Tur, Hosenl1cim ,\mtllienstl'. 61/1 1'. 
Kol!IIUUlU Fritz Dl'. l\fl'd. Wolnzuch Karlsh', 38/0. 
KollnHllln Tht!ollol' I'hilos. RegellS1Jlll'g Theresienstr. 5/:3. 
l{oJhllayr lo'l'llUZ JUI'. Eh.hstü.tt Thicrschsll'. 31/4 1'. 
l(Ohllsperger Xavcr Philol. Bel'g im Gau Herzogspitalstr, IOj:J. 
Konmd Adolf 
,Tur. Bel'gzabern Amtllienstr, 47/11. It 
Kopp Friedrich Med. Mitten wald Jiigeratl'. 3/2. 
Kopp Joseph 
.Tur. Forsteul'ied Klellzestl'. 60/0. 
Kopp Joseph Philol. Ahensbel'g « AdulherMr. 41h/4 l. 
lCol'llhunl(c Wilhehu :Mec!, Nienbugell Lillpc.Dctmold Llllldwehl'~tr. :32/0. 
l{ol'khuus Erieh Jm. Northeim Hannover Kttullmchstr. 63a /2, I~ormnnn lIfichael JUl'. J.\Iitnchcll Bayern lenet.tistl', 8/1. I~ol'llbacher Hans Phi!. Veitst1ul'Uch « Steinheilstr. 1 I /3 r. 
h.ornblmu Albert l\Icd. Neudorf West-PI'eusseu Angsburgerstl'. 411/ I I. 
Kornmann.KlemlllFl'tlllk :Metl. Busel Schweiz Landwehrstl'. 20/3 I. 
KOl'ustüdt Ernst Phal'm. Koeselitz Porumern Mursstr. 35/3 1. 
!Col'zelldol'fcl' Adolf 
.TUl'. Stl'.tubillg Bayern Theatiuerstl'. 21/0. l~oxl'lIll Hal'ald Dm'on v. Onm, Adsern Itnsslallll Hotd de I' Europe. 
h.othc Hickal'd Med. Frit\lJI'i<:hrodn K. Sllclulell Fjndling~tl'. lOb/3 1. 
Kotzbaucl' Fcr(lill<lutl l\led. Buyerdiesscll Bayern A.Glockenbach 18/31'. 
Krämer Kurl Mec! l~egensbn!'g « l"l'ühlingsstr. 26/1. 
Irrafft.-Dellmeusingen 
.Tu!'. Ansbach v. d. Tnnnstl', 710, 
Leopold v. 
Kraft Ludwi •• IIIed. Bel'lin Hrandenhurg LalJllwehl'stl·. 54/l. K~u!lsheill1el'b Engen Metl. Stuttgart Wilrttelllbel'g Lundwehl'stl'. 32c/31·. 
IC1:t\tel'kl'afL l~lIllk 1'1Iil08. Ant.\\'erpeu Belgien Al'ci8stl'. 56/2, 
Kl'muel' EruU Jur. Nieder-Olm Hessen·D. Bal'C1'stl'. 76/3. 
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Name. JSil~~i~~l~.1 Heimat. 
~l~n~;:h~"Theodor ·-I~l!he-edo·~l."··· H:lIll1u 
Kranz Johaunes Hattenheim 
Kraus EmU Jm. Buchen 
Kraus JohulIlles .Tnr. Frankellthnl 
Krans Oslm1' Philos. Dietkirch 
I\:i'au~e Leo .Tur. 
Krauss Vrie,lrioh ufod. 
KrausRold Max (iCHCh. 
Kreh Valentin l'hUol. 
Krebhcr Johann i\le,l, 
Krehs Otto Philos. 
Krells Willi ;lIed. 
Krehbiel Albert Hea!. 
Krehhiel 'fhomns i\Ied. 
Kreienherg Karl Jur. 
KrciHselm('yer Konrnd ;lIed. 
Kremer August PharlU. 
Krelllnilz Ueorg Jlll'. 
Krelllpelhuher Max von .Tm. 
Kress Hugo .rul'. 
Kreuter Erwin Med. 
Krcutel' Fl'it;" Math. 
Kreutmeier Syl ve~ter Philos. 
Kreutzer Ch1'i~tiun OlleUl. 
Krenzeder Adolf Philol. 
Kreuzeder Ruclolf ;ll,.cl. 
Krick Wilhellll JI1I'. 
Krieger Ludwig Philos. 
Krieger Hobert Med. 
Krings Peter .Tur. 
Krinner Anton Med. 
KrippenllOl'lY Eru~t Ju1'. 
Kroller Armill Philo.~. 
Krö!Jer Paul ,Jur. 
Krüger Heiurich l\l\J'1. 
Krönuuel' Michael :\lath. 
ICl'ohu Siegfl'ierl Plmrl1l. 
Krouncher Bel'thohl Dl·. :'lIed. 
Kl'onheilllel' Herlllunll i\1 e,l. 
Krotoschillcr Geol'g .\Ied. 
Kru('gel' FeJix Philos. 
Krüger Fl'iedrieh Natw. 
Klüger Gottfriecl .Tur 
Kl'ueger Wilhellll Mc(i. 
Krug Friedl'ieh Natw. 
Krull Werner l\lecl. 
Kl10henheclter Kurt .Iur. 
Kuczynski R!Jhert ,Tur. 
Kilbling Heim'ich "fell. 
Kiihlweiu Arthllt' PhiloH. 
Ktihu Christiuu .Tul'. 
KüHen berg Alh!'l't, Oltem. 
:-:\tuttgart 
Slut,tgart 
Niirnherg 
OttclUlorf 
Ursel It/Xulltell 
Frankfurt alM. 
Bl::ml;:enJmrg 
Weierhol' 
Weierbof 
Barmen 
Ergershcim 
Steinwenücn 
Bu];:urest 
Bad AilJIillg 
Hn8sf'urt a/~f.. 
MülJchl'n 
Damm 
Ashach 
\
KÖln 
Hehe.1·ls]IUU,;en 
We!!l'chci,! 
'l\Iimcheu 
LUlldshut 
!\Iünchen 
Ni,~kcnich 
'fi'olz 
DWHden 
Hof rt/S. 
Zeitz 
Meldorf 
l\'([inchen 
Bedin 
Daier::;l1ol'l' 
Jo'ül'th 
Bresluu 
Posen 
Blomhcl'g' 
l"eldgriehcll 
Rosellheilll 
Frankfurt alM. 
Neuhran,lclIbul'g 
MülhausCIl 
lledin 
Dller 
Lauclall 
NÜl'Ilhel'g 
Hessen-D. Wultherstl'. 26. 
Hessen·N. Geol'ginllum. 
Baden Türkenstr. 71/1. 
Bayern Bnl'erstr. 60/1. 
~ Sc1lellingsk 122131. 
Würllemberg Wittelsbnchl'pl. 3/2 I 
~ IIeustr. 16/::1 1. R. 
Bayern B:lr~rl1tl'. MI/'i. 
« ArClsstl'. 48 I J. 
Rhcillpl'ovinz Ang'shurge\'~tl'. 2e1/! r. 
Hessen·N. SuhwilllMr. 51l 1'. 
Braunschweig Lnudwel1l'8tr. 01/2 L 
Bayern Schnorrstr. 712 I. . 
« Herz. WilhclIllHf.3;3/2. 
RheinIll'ovillZ Ang'ustcnstl'. 78/2. 
Day~rlJ IJindwul'lllstr. 23/3 1. 
« . i\1ittel'erstl'. 712 1'. 
j Humiinicn Schellingsll'. 40/2. 
Bayeru Amalienstr 21{a. 
" Amulienstr. 50h/l J. 
Steinheils!r. 1:1/3 1. 
Thercsil'llstr. 108/3. 
« Gabelsbergel'str. 8/1 1. 
Rheill11rov. Fürstenstr. 22/2 1'0 
Bayern Corneliussll·. 41l/21. It 
~ Heustr. 27/2 1'. 
l\Iuximili!lustr. I ü/l. 
• Hel'reuRtr. 2fla/3 r. 
< Lilldwtumstr. 33/2 1'. 
l{heillprovinz Sohellillg~tr. 1:':~/:3 r. 
Bayern SehwtUlthulst.r. 3.1/11. 
K. Sadl>'cll lHiherl>3tl'. 1 t/3 r. 
llaYI'l'n Sllhnorrstr. :)/1 1", 
1'1'. SachselJ Tiirkenstr. (jU/1 h. 
Sohle"wig Scl!omrullr8h·. 11/3 r. 
Bayern Schdlillg'~tl'. 18/l. 
Dmll!1Pllhur" Alll>·uHteDstr. \)\)/0 1. 
"" "'1/1 Bayem LanclwelHstr. o. • 
e SenefclrleI'H!I'. '.lf1 1. 
Hehlt-sien Lindwurmstr. 5/3 .• 
Pos eu Ther~sie\ls[.r. 71/2 (,. 
Lippe .Hlgerstr. 3/3 1. 
J}1'ltlldenhul'f( Elvil'llstr. 1111. 
Bayern Kltlu:J.estl·. 85/2 r. 
He,sel1-N. AchtliJert~tl'. 1\1{1 1. 
Mecldnhg .• Stl'. l\iaistr. 5n/;}. 
ElsuHs-Lothr. Gh3ela~tr. lI/I. 
Bruuc1l,n1!m'" Tiirkllllstr. 85/1. 
". . t "/1 l' Westplmlen RlIlgs.elss r. :' ., " 
f,ayern Schwmc1Rtr. 31·> 1. 
< Thel'esienst,\,. I fl/:J r. 
Rbeinproviu:J. Yeterinii .. ~tr. 4/1. 
Künrlig Heillridl M"d. 
Küukele Lndwi" l'ltilo,;. 
Kilntzel Franz " .TUl." 
Küuzel Herl1lunu Il\leu. 
l~sscll a. d. Ituhr 
BaullHt 
Wac~henheil11 
Sulzwedel 
Dayreuth 
H,']nveiz A m:llit·)lstr. 85/1.. 1 
a/lI. BUyeI'IJIDlWha~ll'r"tl" !.o~/( M' 
Pr. SUl'hSPll 'l'hel'eHIenstl'. 56/,,· . 
Bu,yeJ'lI i\laI'H~t\'. 7/.~. 
Name. 
Küsper~ Franz 
Kugler Ernst 
Kuhlmnun Heimh'h 
Kuhlmann Josef 
Kulln Adam 
Kulm J oseph 
l{nhr Heinrich 
Kuukel .J08eph 
Kunsemüller KlIl'l 
Kunslmunll Erich 
Knnstoounn Geo1'''' 
Knpffeuder Alfre:! 
Km'tz Franz 
l{nrz ChristiUll 
Kllssins Ferdinand 
Kultruff EmU 
l. 
1
0hern. 
Heul. 
l'hurm. 
1\led. 
Jur. 
JU1'. 
Med. 
Jm. 
l\Ied. 
Med. 
,\lnth. 
Phlwm. 
Med. 
i\lath. 
Jnl'. 
Jnr. 
La\.)aud Lu(lwig Ohelll. 
Lacher Max 1\leo. 
Lnckermnier J08el)h Philos. 
Lncltmunn Frunz l\letl. 
Lncmullil Wilhelm JU1'. 
l,ndenoorf Oarl .J ur. 
Lndisch Rnr! Ohem. 
Liltnmert Arnold Dr. i\led. 
Lncllgellfe)clt'r AU"llst Metl. 
1.1iwe1l Al'thur '" :\Icll, 
Lalol'eL Wilhl'lm .Tur. 
!lai Lago·Nternfel!lOlnud, .Tm. 
Lnhnuu Wilhelm iUt'd. 
Lamn, Km'l RiUel' v. Philol. 
Lmnnrehc Edllurd Philos. 
Lamhel'lz Jacoh l'harm. 
J':Ul!hOle~' Hal1~ .Tur. 
Lampl .Tohaun .Tm. 
Lalldl\llCt' Max NIell, 
Laul1eekel' Emil .Tu\'. 
Landsherger Arthul' .Inr. 
Laug Andl'CllS N, 8111'. 
Laug Frunz Nutw. 
tang Fric<lrich Deut. 
Lrmg I-I:.tns .Tm. 
Lallg l~ichal'{l :Vletl, 
Lauge Alfrel\ Merl. 
Lauge Herlllllllll .Tm. 
Lll1Jg~mak Oaltn1' Dl'. :\'Iec1. 
Langm' A.rlhur Dr. Mell. Lnug~s()e JOlleph Jur. 
Lauglul'd Arthul' PhiloR. 
Lnuggnth .Takob FOl'stw 
1.1l11ghoff Btlgo Mell. • 
fangSdol'ff Wilhelll1 VOll Phnrm, 
.Illlsellllluu HallS .1 nr. 
tUlIZ Qtto J • 
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Wuusiedel 
Etteu!!tadt 
Spl'ockhövel 
Nordwalde 
DiedellfeIc1 
Speyer 
I~ysöldeu 
Mnrktbeitlenfelrl 
Ahnvede 
Meissen 
Angshnrg 
Brolllberg 
Nenwied 
l\!ünchen 
Gemüuden 
Kal'lsl'uhll 
Bayern Lllitpo\th;tr, 14/2. 
(. Rotllllllllnstl'. 14/1 R. 
Westpbl11en Mar;;st1'. 35/2 r. 
Westpbalen Kapuziuerst.r. 22/2 r. 
Bayern EnlenblH'bstl'. 5/3 I. 
~lüllerstl'. 46. 
Fliegenstl'. 8/2 1. 
« Jägt'rstr. 811. 
Westphllien Lalldwehrtitr. 3~c!11'. 
1(. Sachseu Waltherstr. 19/2. 
Bayerll 'l'heresit'lIstr. 64/4 1'. 
Posen Hirtenstr. 8/2, 
Rheinpr. Fliegeustl'. 8/2 r. 
Bnyern GÖrresstr. 5/2 1. 
« k. 1\Iuximilianemu. 
Baden Amulienstr. 14/3 1. 
Rudtt Hc1tlesien Jägers!r. 17c{3.·· 
l\:Iünch('n Buyeru Kanfillgerstr. [)!l. 
LnndHhut. Bnyet'U Herreustr. 2'Ja/:I 1'. 
Wnltrop Weslplmlcl1 MaiKtl'. 54/2 1. 
Cohullr EIHa~s Adalbertstr. 4·1/:3. 
I:ll,hönherg ,\lcl:kkllh.-St.rl~liIZ Tiirkellstr. 58/1 H, A, 
Steltill Pommeru BlÜtheustr. 12/1 1. 
Kht'hlll'illl a. N. WHl'tt('lllhel'g Schillerstr. 21a/2 I. 
l\H\m'hcu BaYtlt'U Arnullstl'. 1/2 r. 
Coldit.z K. Sachsen Nymphellhl'grt<t, 83/;3. 
Edt'ukolll'll llayern I:llüthellstr. 15/1 1. 
PUHAtHl « KnnlulIch,tr. 60/1 I. 
Kaltellkil'ehl'n S,·hll'swig·lIoh;t. Rillgsei;;str, 14/21. 
Müucheu Bayern HohellzollcrllllLSO/ll r. 
St. .ToluUlu n/S Hheinpl'. 'l'Ül'ken;;lr. no/I. 
Diissehlorf Rheiuproviuz Adalbert~tl'. 'Ha/:3 1'. 
Landan afI. JJaYOl'nINellh:\US~l'~tl' .. ;2/'1. 
1'1hn'ellho!"l.'1l " NOl'delldsll. 7 /~, 
lUcülillgell Wiil'ttemhcrg Findlingstl'. 101>(3 r. 
l\1ündH~lI Bayern Scholllruer~t.r. lü/2. 
l'l'rlin )lr:\1Hl.'llhmg v. d. Tannstr. 2010. 
(~;o~sllll'hrill'" Bayern Gewiirzmühlst., lai:!. Ho 
Alllhadl" ".Re~itlenzstr. nIl. 
~1iillchell lIerreustr. 1/'.!. r., 
l\IÜUl'hen A ugustellstl'. 5\)12. 
Met.lcn <, Scbille~'str. 35/1. 
Tcltow DnllHlcnbmg [tingselss!.l'. 5/:3 1'. 
Lade ORt.pre\lS~en /Jal'erstl'. 51/0. 
Stl'u)st1!ul POlUlllern IIel1stl'. 15 u. 
Hagen W llstphalen Walthel'str. 31/~ 1'. 
Pussau Bayern Muxilllilillllstl'. 41/a n. 
Toronto Calluda Sche\lillg~\<l'. 37/2 1. A. 
Stegaur!leh Bayern AdulberMr. 32/2. 
Liitgellllol'tmulHl Wesl111mlell Fliegenstl'. S12. 
:-lintiheim lladell PllotystJ'. 12/11'. 
WiHllllU' l\Iccklenh.·Schwcl'ill Atlaluerlstr. 25/2 1. 
Kirn HheinproviuzINordem}st.l'. 7/ J • 
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~~:;l~ncbe -HeinriCh lli~ed. -Dür~n--·-- ._-- -R~:inpl'OV. 8pitulstr. 11/1 1. 
Laqueul' August l\fed. Strassburg E).~ass ScbiJIerstr. 21a/2. 
Laser Etlual'tl - iUed. Wieshaden Hessen-N. HolzBtr. 4/0. 
Lasker Leo lIIed. l'leschen Posen SchelJingstr. 00/&. 
Lassen Km'l Jut'. Flelll-;hurg Diillt'mark Al'cisstl'. 51/2. 
J.asskorn Rudolf l\Ie<l. München BaY!'rll Kl'eittmayrstr. 7/11'. 
Lusswitz Eudolf Geol. Gotha Sachsen-Ooh.-Gotha TheresieuR!r. 52/1 I. 
Laszel'yiuski de Verlmo Philos. Suli:<lnwice Polen Al'cisstl'. 42.13. 
Boleslan 
Laturuel' Ru!1olf Ju1'. 
Lau Alois PhiJol. 
Lauhe Ourt JU1'. 
Lanensleill Ollo Ohem. 
Lauerer .Takoh l\Iath. 
Laufer Heilll'kh l\Ied. 
Laufts Gustav Jur. 
Laulllann -WillIOlm l\Ied. 
Laut' Heinrich l'hilos. 
Lunl'er Frnnz JUl'. 
Lebel Ferdinand .Tur. 
Lebram l~ritz Mell. 
Lebrtun Siegfried .Tur. 
Lederer Franz Mell. 
Leclermann Richard Philos. 
Le~hand Punl N. SPI·. 
Lehenhuuel' Kar! Philol. 
Lebmanll Adalhel't Jnr. 
Lehmal1u Alfred Natw. 
Lehmanll Al'thu1' Ohem. 
Lehlll!\1JU Hel'manu Med. 
Lehlllaul1 Kal'I Metl. 
L('.hmuun Paul l'harm. 
LchUlllUIl Paul .Tur. 
1.c.11111anu Hudolf Phurm. 
Lehlllllyr Fmnz l'hilos 
tehncl·t Fl'icllril'll N, Sp!'. 
Leiher Adolt Fo!'st\\'. 
Leidig .Tulius Philol. 
Leigh Clemens Jur. 
J,dlillg Kar! .Tu!'. 
zllLeillingen·WeslC'l'hUl'g Nat\\'. 
Graf Wilhelm 
Leinill!!;Cl' Frauz l\Iath. 
I.eisewitz Wilhrllll FOl·~tW. 
Le~sner Gusta\' .Tur. 
1.e~ter Mn,x Jm. 
Leltner J o11aul1 Philos 
Leixl Otto Ohem: 
J,t'lI Fl'lIIlZ .Tur. 
Lelllhergel' Friedl'ich Med. 
Lt'wherger .ToRe! N.-PbiloI. 
LelUmen Wilhehu Med. 
Leutz Fritz Nat\\'. 
Leou1'o<1 Friedl·., Fl'hl'. v .• Tu!'. 
Leolloldel' AUgUAt. Mell. 
Lepere El'j('h Ollem. 
Hang 
Dml Wig;ralz 
Lirgnitz· 
pt'ilic 
K!'OllWillld 
KliIll 
Bayern MaxiJlliIiall~plat.z \ :3/2 
Hoh('Il7.nllel'1l~tr. (lli/G. 
SehleHipn B.uel'Htl'. 40;;l 1'. 
Hannover A Ul!;\IHtenRtl'. HGIZ I. 
Bayem Schillerstr. 40{:l. 
t1heinpl'ov. Hayclstl'. 35!:.\. 
Kmn 
NOl'dbul1Sell 
Ht. IllglJert 
Bamhel'g 
« .JiigcI'Htr. 3/2 1. 
PI·OV. Raehflcn Walthcl'stl'. 19/2. 
Buka1'est 
KiisJin 
Köslin 
Brllck b/München 
KJ1nJ1)eu1'en 
Braullsehwrig-
Land,lllll t 
Zeit.y 
Biihringcll 
Dresden 
IAlllban 
Oft'enhmg 
Bt'rJin 
Kn,iscl'slant C'1'Il 
Breslull 
l\Iiinchell 
Sinhrollll 
St1'aI:{ShUl'~ 
SClhwahlwh 
Müut,;hen 
Bel'g;za!Jern 
l.ullclshut 
Bayern Mol'ttssistl' 18/2. 
< Baa<1el'str. 301-! I. 
';1 H.umlinien Tiirkcnstr. Otl/2. 
POllllllt'l'Il Ringseisstl'. 6{2. 
« AlUaJi~llstr. 51/2 I. 
Bayern ElvirHstl'. 14/2 1. 
« Tiil'krllAtr. \l5/l. 
Brnllilschwei" Kanlhnchstr. 40ta 1'. 
'" \"/"IV Bayern Wit!eIsbachrp .• ,,, , 
Pr. Snchsen SchrnudolplJst!'. 2r:/:1. 
K. f;achsel! Rottlllannstr. 14 (,. 
« TÜl'kells!,I'. 2üN \. 
Sdllesien Schi1l(>!'stl'. 2';J,/:}. 
Badel! Seh WÜHlst!'. Zti/2 I. 
BI'!mtlcnhlll'g Kiimr!'stl'. 2{2. > 
Bayerll TÜl'kell~tr. 58/:\ h. 
SC'hll'l:Iiell Ano·l1stenstr. 8/1. 
. "\1 t· ') 1/') I' Bayerll Westermii 1 s· ~ ~ ,. 
« Aclalht'rtsll'. 84/1. 
EhmsR Vet,,)'inilrs!.I· .. 1/1. 
!lrtyel'll SelJellingstl'. Z7(! r. 
« Stel'nRtr. n0 1/41. 
Schnorrst!'. 5/;\ 1. 
Maximili:Ulst I', 10/'!.. 
MUl'ktllOidenfdd «Schclliu),(str. 21/t 
l\lünclwu « Findlillgstl'. ZR/ .. 
Gnal'dpll S(!hleswig-Holst. TÜl·kenst!'. 44/1. ft 
München Bayern Erh. (t!'clstr. 1>/:3 ]./ 
Wiess(>e « Kal'lllelitenstl'. 1 L 
Regensbnrg Kal·MT. 20/0. /2 
i\1iinchel! Promenades!r. 10 . 
München Karlstl'. 55/:3. 
Vilshihmg « Landwehrst.r. :17/0 R. 
Köln H.heinpl'ovinz Maistl'. 17n/,1 ~" r. j\. 
811urunion BJsnss-Lothl'. Hirten,,!r. ~2!27/1. 
Miillcllen Btt~'crn v. d. TIUlI1Ht.l. 7/1, 
i\Iiil1chen < Liud\\'ul'mRtt . 8 
Ht'hiillhurg b/St.1'lls1mrg Dl'clellDg. r.nreTsh·, G6/3. 
Name. 
Lermann Wilhelm Philol. 
Lesche Otto Math. 
Lesser Fritz Med. 
Lessing Albert Physik 
Letteumayer Gustnv .TU!'. 
Lettillger Anton N.·Philol. 
Leuchs Geol'g Med. 
Leuchs lIrax .Tur. 
Lel1ckart von Weis~dorf Jur. 
Friedl'ich, Fl'hr. 
Lcupoldt Paul .Tur. 
LeutbellRser Louis Jur. 
Lovi Emil 1vI e(l. 
Levi Hllg0 Med. 
Levi Ra.phnel lIIod. 
LevingPl' Wilhelm Jur. 
Levis Arthllr Jur. 
Levy Arthul' Jnr. 
Levy EmiJ Mod. 
Levy Ernst Dl'. Mod. 
Levy Ernst Jur. 
Levy Julins .Tur. 
Lcl'Y PanI Ohem. 
Lcwaschew Victor 111:0(1-
Lewinsohn Henno Me<1. 
Lcwy AlexalHlel' CUIll. 
Ley Duniel ,TU\'. 
L~y Hermanu Phal'iU. 
Ley Hormnnn Philo!. 
Lpyendeekol' A uo:nRt .ru 1'. 
L~yh Geor.. C Jur. 
Leylmull' A~lgnst N.-Philol. 
L?ypold Al1gnst Nutw. 
L~cht Wcll1l1'd .Tm. 
L~chtellsteiu ISllllk Mnth. 
L~(lhtenHtel'nCllrI .Pl'hr. Y •• Tur. 
L~cht('llstein PanI Forst\\'. 
L~cbtwitz 1.e01>01<1 Me(!. 
L\(11 !\Iax 
Licbener lIIux 
L!eberich Fl'itz 
Lwl!ert Erich 
Liehert Geo!'''' 
L!ebig Hnus bIo'reih. v. 
Llebl Ll1dwior 
L!ebmanu Simou D1'. 
Llchuel' Pan) 
LieH Autoll 
L!<>uekmllpf Theoclor 
L!eIllUanll Wilhelm 
Llesnu Frauz 
L!mmel' Augl1st 
Lludenbel'''' Ell"'Cll ] • ~ b 
"!lIdeuherg Hel'llH1ul1 L~n(lendorfer J os~ph 
Lllldellme;yer Cltto 
FOl·RtW. 
.Tur. 
.Tm. 
ilfed. 
ilfed. 
Ohom. 
lVIed. 
ilIed. 
FOt'stw, 
,Tur. 
Phnrm. 
Mell. 
N. SPl'. 
Med. 
l'hal'lll. 
Pilltrill. 
Theo1. 
:\Ied. 
Heimat. Wohnung. 
BllYl'euth Bayern v. d. 'rannstr. 1:3/0 1'. 
München « l:luttelmelcherst.l:3/1. 
Bel'lin Brandenbnrg Goethestr. 44/1. 
Berlin «Gllbelshergerstl'. 7/2. 
Bllchloe BayerD I:layerstr. 79/4 1'. 
München GÖrl'es~tl'. 46/2 1'. 
NÜl'llberg • Lindwl1l')Il;;tr. 17/2. 
Frankfurt n/M. HesRen·N. Fi'Ll'stellstr. 17/:3. 
Oberbmg h/Nilrnhelg Bayern Hotel vier Jahreszeit. 
Speyer • KÖlliginstl'. 57jß r. 
Oberwoltl~h:teh SndlR.·Cob.-G. KUl'fürstenstr. 2/2. 
Stuttgart Wiirttemherg Laudwehrsll'. 6'1/:l r. 
Stl1ttgal'l • Ringseisst.r. IOll I. 
Müncheu Bllyern Klcuzesh·. -1/2. 
M iinchell « Arcostl'. 6/3. 
Karlsruhc Baden Amalienstr. 24/3. 
Hatihor Schlesien Schnorrstr. 5/0. 
Fl'llukl'ul't npr. Hessen-N. WnIthel'str. 17/2 1Il. 
München Bayern J.\:Iaft'eistl'. 2/2. 
Polziu l'olllllleru A(lullwrtstl'. 21/1. 
Bachsenlmn-cll Wnldeck B1ütheUHII'. lI/I 1'. H. 
Allrhen InH'inprovinz Knrlstr. 43/;3. 
Potel'sbl1l'''' Hllsslnml Luisellsh·. ·12f . 
. Tohallll~e~l'g('ust:lIlt K. Sachsen Sehwnnt.ltnlerf<tl'.77/1. 
Fl'flllk('\-ll.t. njO. llr:lnrlellhul'g Adnlhfll'tsll·. 81",/0. 
FÜI.th Bayern Soul\enstl'. 5/2. 
Lühe('k Liilwck Tiirkellstl" 90N f{. 
Lalldnu Dnyern Tiirkenstr. 82fI. 
Olilln • Adalbel'tst-r. (\2/0 1. 
Ausharll Tllel'esienst.r. 5(1/3. 
,\ lllllliellstl'. 21/'2 1Ir. \Vl!s~ertl'iil1illgl'll 
BaYl'cuth 
Naulllbl1l'l-( 
ßottllRChull 
NeuRatIl 
AH-WnllmorlNI 
Ob1a11 
llÜ1II'lHlIl 
Dclitl'.8dl 
Gl'iinf'tmlt 
Dl'cs(lell 
811gllu 
~liinch~ll 
Vilshof\'ll 
Stl1tt.gal't 
Sigmaringeu 
Bernellstel 
Lettewitl'. 
Dl.1uzig 
Bremen 
Sc)n'ohenbnllR('lI 
Cnho-Frio 
Wittstock 
Freynug 
Stllttgal't 
« Hasenst\'. :3/2 I. 
PI' F!achseu Ziehlnmls(.r. 8/1. 
...JRulIliillien Gnhelshel'g(,l'stl·, <,Jj:\. 
na.yeru Odeonsplalz 2/:3. 
nnl1ln~chweig Dacl1llllerst.r. 4·1/1. 
SehlpsicD Spitals!!'. 11/1. 
Ilnyerll Heustr. 15a/1 1. 
1'1'. Ra(:hsell Sehelliugstl'. 18/:1 . 
Bayern Hessstr. 64/1. 
K. Snchflcll mo(,k~nhach 12/:1. 
Schlesien l~illrlliugstr. 20/3 S. 
Bayern Tilrl,enstl'. 93/0. 
< l\Ittl'sstl', 22/0. 
Wiirttclllhel'g Gocthesh'. 14/3 1. 
Hobclll'.,Sigm Schelling~tl'. 105/1. 
l~heinpl'ol'. Türkenstl'. 01)/1. 
PI'. Sachseu Willthirstl'. nb/O. 
West!wl;\llssen Senefe1del'iltl'. 10a/2. 
Dl'emell ~('hnmdolphst. [3/21. 
Bayern Wmzel'stl'. 4/:3 1'. 
BI'aRiliell LindwUl'lllstl'. IIN 1'. 
Bntll<lenlml'g GnheI8bel'g(,1'~tl'. 20/0. 
Bayern Geol'giauum. 
WÜl'ttembel'g Fiudliugstl'. 1Oa/2. 
Name. 
Lindbol'st Hermann Jm. 
Lindbubel' Franz (\Je,l. 
J~indip; Ottmar JUl'. 
Lindl Franz /lIed. 
Lindnel' Adolf Jur. 
Liudner Erwin Mell. 
Lingel Aegidiuf' 1\led. 
Lingg Ludwig Med. 
Linke Paul Ju\'. 
Linkellhach Hans Oam. 
Linn Ludwig Ollem. 
Linneborn Kuno Med. 
Linsmllyel' Hdnrich .Tur. 
Lillsmuycl' Joseph .Tur: 
Lipp Oskar Jur. 
Lippstlldt Joseph Ghem. 
LisslUler Arthm l\Ied. 
Lissel' Alfl'ed ~[('d. 
Livingstone James Geseh. 
Lohmeier Georg Heal. 
Loch LOl'enz PhiloJ. 
Lochmüller Johann l'hilol. 
LochnE'r v. Hüttenhach l\lec!. 
Freih., gen. HeuSSleill1 
v. Eussenheilll KI1\'l 
Löh Karl N. SIll'. 
J,oeh Siegfried Mell. 
Locher Reinhard .Tur. 
Löhr Lu(lwig' .Jur. 
Lürenthey Emel'ich !.leol. 
Loesch(:)w Chl'iHthtll Deut.. 
Lij~sl Heinrich Mc<1. 
Ussl Huhel't .Tm. 
Loew'HJ~tein Emil .J ur. 
Lohmalln .Juli.us Geseh. 
Lohmillln Max Med. 
Lohmüller Wilhelm 1\led. 
Lohner Hel'III11Un .Tur. 
Lohr Gottfried Me<!. 
Lohrer Andre ~Jath. 
Lommel Gottlieh .1 ur. 
Lorent Jakob Med. 
1.0renz r"el'dinalld Philol. 
I.ol'euz Paul Philol. 
LOl'euzen August l'lml'lll 
Lu!';)' Rad l'hilol: 
LOHsell llerllJallll Med. 
Lossen Otlo Ohem. 
LOHROW Emil Ohem. 
Lot.\ltftl' Heinrillli Natw. 
Lotzbeck auf \Veyhern Ju\'. 
Karl l~rhl'. ron 
Loy .Joseph 
Loycke Otto 
Lnc A\'mand <lc 
Ll1cae Walter 
Philol. 
1\Jed. 
Ollem. 
Pbilo~. 
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HUlneln 
Nördlingeu 
Augsburg 
München 
Donaneschingen 
Coblll'l!; 
Dinkelshühl 
l\liilll'hen 
Nuumhul'g 
Had Eills 
E-herstadt 
F'reiCllohl 
~Iünchen 
Ahenshel'''' 
München'" 
EIlllHhorn 
Berliu 
ßreslau 
Birkenhead 
BurgleDgeufelll 
München 
Blilli 
Bud Kissillgen 
Bergzahel'll 
Frankfurt. alM. 
Mal'hul'g 
Wetzhtl· 
BuuapeHt 
Dregden 
\\' a1lseI'Jmrp; 
WusHcl'lnll'1!: 
Gleiwit.z . 
Lpillr,ig 
(Jotleshel'g 
Augshul'g 
Neu:;tift 
Cassel 
Nenmnl'kt a/Hot.i 
München 
St. Vith 
Dal'll1slatlt 
Miinehen 
Ohr. Albr. Kooy 
München 
München 
Miehelhac:h 
Glaucbau 
München 
Münehen 
Har<1t 
Desstlu 
Nyou 
l!erlin 
Wohnung. 
Hannover Adalhertstl'. 41/3 1. 
Bayem Landwehrstr. 44/0 R 
< GabelRbel'gersh·. 34/3. 
< Theresieostr. 39/2 I. 
Baden Landwehrstr. 32/2 r. 
Sar·hsen·C.·G. K:mlbuchstr. 12/2. 
Bayern Hrzg.-Heiorichst.27/1. 
« Lanclwehrstr. 38/3. 
PI'. Sachsen Ressstl·. 25n/:3. 
Hesseu-N, Amnlienstl'. 82/4. 
Hessen-V. Scholllmerstr. fI/2 1 
WC>st.plwlen MathiIdenstr. 7/1 1'. 
Bayern Gocthestr. 42/3 r. 
« Arualienst.r. 24/1 Ir. H. 
« lIochbl'ückellstr. 4/:3 1'. 
SchIes'lVig.H. Dnchnuerstr. 37/2 R. 
Bl'IIndenburg GlÜckstr. 1/3. 
Schlesien Fliegenstr. 8/3 1. 
EnglaDd Königinstl'. 43/0. 
Bayern Neul'ellthcrstl'. 12/21'. 
BoO'cnhauserstr. 48/0. 
Schraudolphstr. 30/1. 
« .Jahnstr. 1/0. 
« ·\TÜl'keDstl" 09/21. 
Hessen N. Elvil'ash·. 10/1 1'. 
Rheinpl'ov. Amuli!'nstl'. 57/1. 
« Amalil'llstl'. 57/1. 
Ungarn H.-WiIhelmsll'_l(Jj.1 1'. 
K. R:whsell Bnrgsir .. 12/1. ., 
Hnyorn DUmell:'\tlftstr. 10/". 
« Adlzreitors(.I'. 13/2 r. 
S('hl~Rioll Nonlemlstl'. 13/3. 
K. Saehsell BarerSLI'. 75/3, I" 
nheinpl'ovinz Elvirastl'. 1 (jj:,. 
Bllyel'll Klillisehes Illst.l(nl.. 
( NOl'llelllMI'. 7/2 1. 
nt'sscn-N. Aug~IHlI'gel'st.l'. 6/2. 
Bayern .Jugdstr. 6/1. I 
« Kniserl:\tl'. 10 {2. 
Rhcinprovillz AmaliellRtr.51/~ !. 
Hessen.D. K\lrfÜl'~lenstl' .• ) 23/1. 
Bayel'll GÖrl'esstr. 27/w. 
DiinclIlark l\1ill'sstr. 12/3. 
, Q8/2 I' Bayern Baudel'Slr. .) • 
« Kn111h:whst.r. 20. 
Hessen.N. Gisela~(r. 22/2 1'. /1 
K. Sachsen GabelHhel'gerstl'. 30 . 
Bayern Anmlienstl'. 9(0 1. 
« Vier Jahreszeiten. 
< GabelShel'g~l'sh\ s/n 1'. 
Anhalt. Goethestr. 3/2 . 
Schweiz Gliie.Jult!'. ',l/l. . 4' /(\1. 
Drulldeu hnrg Wid~nllluycrstl. .1 
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IStudium·1 Name. 
Llldwig Bedn 
LiilJbcrs Anolf 
Lübd,e Otto 
LüderR Otto 
LUft Paul 
Lllgbauer F1'nnz: 
Lubn Richard 
Lllnckenbein Hans 
Lupin El'ieh Frbr. v. 
Luss Alfred 
Lutz August 
Lutz Fritz 
Lutz: Johann 
Lutz Joseph Dr. 
Lutz Puncraz 
Lutz: Paul Frhr. v. 
Lutz Richard 
Luxembourg Heiurich 
M. 
Maas Gustav 
Maass Johauues 
Maass Ludolf 
Madlener Theodol' 
Mildl Emil 
Maeged Friedrich 
Mnerker Geor'" 
Maerkl Wilheim 
Mitusert, Adolf 
Mugdehurg Hans 
Mager Hel'manu 
l\Iagg Fmuz 
Magnel' Siegfried 
Magnus Fdtz: 
Mahla Albert 
Mahler Fl'itz 
Mahler Max 
Mahlstedt .Tohann 
Mahnfeldt Ruc101f 
Mnhnke 'Victor 
MnilJel'ger !\fax 
Maier Ferdinnnd 
Maier Gottfl'ied 
Ma!er Hugo 
Maler Max Dr. 
hia~ly J oseph 
Malllzer Julins 
Mainzer Juli llS 
Mnllinckrodt Konrad 
Mamelok Al'tbur 
Mammellis Apostolos 
Mampell Otfried 
Manasse Otto 
Manheim Mal'tin 
Maun Philipp 
Theol. 
Pharm; 
Med. 
Med. 
.Tur. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
.Tm. 
Mecl. 
Jur. 
Jnr. 
. Med. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
r.fed. 
Jur. 
Med. 
Staatsw. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
.Tur. 
• Tur. 
Med. 
i\red. 
Philo1. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jnl'. 
Med. 
JUl'. 
Jllr. 
N.·l'hilol. 
l?batm. 
Med. 
JI1I'. 
Med. 
Real. 
l\Ied. 
Med. 
Med. 
.Jur. 
Med. 
Med. 
/
Cbem. 
Ph:U'm. 
~rath. 
Heimat. Wohnt~ng. 
München Bayern Kloster St. Bonif;l.Z. 
Hannover Hopfenstl'. 5/1. 
Mecklenb.-Schwerin Hiiherlstr. 18/0 R. 
TostedL 
Rostock 
Salzwedel 
Seligenstadt 
Münehen 
Pr. Sachsen Waltherstr. 33/1. 
He~sen-D. Türkenstr. 69/4 I. 
Bayern Georgirmulll. 
Linden h/Hannover 
Hof 
K. Sachsen Türkenstl'. 44/3 r. R. 
Bayern Lnndwehrstr. 44/4. 
Münehen 
Pfungstadt 
Kaiserslautern 
Fl'ankfnrt alM. 
Bamberg 
Kirchdorf 
Gars 
München 
P forzhpim 
Aachen 
Elherfeld 
Osnabrück 
Plenshmg 
München 
Kempten 
Bamhel'g 
Orauienbnum 
München 
Frankfurt alM. 
Potsdnm 
Eichstätt 
Ummenhofeu 
Wongl'owitz 
Raiberstadt 
München 
Mannheim 
Bnmberg' 
( Galleriestr. 22/1. 
Hessen·D. "laistr. 60/2 1. 
Bayern Ziehlandstr. 8/2. 
Hessen-N. Kaulhnchstr. 64/0. 
Bayern Thnlldrchnel'str. 20/1. 
Goethepl. 1/1. 
. , r.raistr. 52/3 r. 
< Amalienstr, 90/1. 
Buden Nordendstr. 5/0. 
Rheinprov. Goethestr. 31/2 1'. 
Rheinprovinz M'lillingerstr. 51/2. 
Hannover Blutellbllrgstr. 128/2. 
Schleswig-H. Türkenstr. 53/2 111:. 
Bayern Herrnstr. 33/3 1. 
Zweigstr. 7/1 r. 
, Gabelsuergerstr. 9/21'. 
Anhalt AdnIlJertstl·. 35/4. 
Bayern Lindwurmstl'. 1/2 r . 
Hessen-N. Wnlthel'str. 20/1. 
Brundenbul'g Findlillgstl'. 20/2. 
Bayern Neul'ßuthersk 10/1. 
« Blumeostr. :38/4. 
Posen Spitalstr. 7/1. 
Provo Such sen Lindwtlrlllstr. 23/2. 
BUYtlrn I,uisenstl'. 21/0. 
Baden Goethestl'. 11/3. 
B:lyel'D Fürstonstr. 7/3. 
LeRum 
Gnoyen 
Stettin 
Niederlauer 
MieRbach 
Freiburg 
Haunover Henstr. 151\/2 1. S. 
Mecklenburg.Schw. MussmHnuph1t~ 3/2. 
Pommern Adalbertstr. 8ö/l r. 
Mengen 
Bodenwöhl' 
Leiblfing 
Tübillgen 
Manuheim 
Wesei 
Ohcr-StmlllUheim 
Sygi 
Heidelbprg 
Stettin 
Lisslt 
ApoAtelmühle 
Bayern13ogenhauserstr.29/2 !. 
< Lindwurmstl" 12~j/2. 
Buden Schommerstl'. 14/2. 
Würtlelllber" Türkenstr. 85/1. 
Bayer; Hz.-Heinrichstr. :3UjO. 
, Türkenstr. 29/2 R. 
Württemberg Landwehl·str. 34/3 1. 
Baden Mnistr, 17/2. 
Rheinpro\'. Damenstiftstr. 8/2. 
ScllWeiz Adalbertstr. 3/2 1. 
Törl,ei Goethestl'. 17. 
Bnden Heustr. 13/1 1. 
Pommern Hessstt-. 36/0. 
Posen Prieimayerstr. 18/3. 
Bayerll Zieblandst,r. 18/3 m. 
I) 
Name. 
Mnquet Georg 
Mal'burg Eduard 
l\farburg Otto 
Marc Ludwig 
Mare Ludwig 
Marcus HllgO 
l\f argulies Em il 
MarienthaI Julius 
MlIrtienssen Oscar 
l\lartin Anton 
Martin Leon 
MtIl'z Josepll 
Matbis Eduanl 
Mattern Eugen 
l\latthei Ludwig 
Mattbies Ernst 
Maucher Hans 
Mauer Siegmllnd 
Mauerer Bernhard 
Maurus Peter 
Mauser Ernst 
Maxbeimer Albert 
May Wilhelm 
Mayer Armin 
Mayer August 
Mayer Ernst 
Mayer Franz 
Mayer Josef 
Mayer ,Tosef 
Mayer Karl 
Mayer Karl 
Mayer Leopold 
Mayer Max 
Mayer Otto 
Mayer Rudolf 
Mayer Wilbelm 
Mayerboefer Hugo 
Mayr Engelbert 
Mayr Ernst 
Mayr Halls 
Mayr Hubert 
Mayr ,losef 
Mayr Ot,to 
Mayr Robert 
Meckbach Ernst 
Medem Erich 
Meder Josepll 
Meder J08eph 
Med<'rle Kar! 
Mederle Thaddäus 
Meentzen Wilhelm Dr 
Meier AnIon . 
Meier Joseph 
Meimberg Alfred 
Meindl Johann 
Meinlllscbl1lied Johann 
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I Sttulium·1 Heimat. 
I'Jur. Obem. 
Med. 
Math, 
Jur. 
~red, 
Jur, 
Jur, 
Philos. 
Theol. 
Jllr. 
Med. 
Philol. 
Theol. 
,Tur. 
Philol. 
Philol. 
JUI'. 
Jur. 
N.-Philol. 
Med, 
Ju1', 
Med. 
1\leo. 
Med, 
l\Ieo. 
Jnr. 
Theol. 
Ju1', 
Med. 
iYled. 
Forstw, 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Med, 
Jnr. 
~Ied. 
Ohern, 
Philol. 
Real. 
Med, 
Mell. 
Math, 
Philos, 
J\1r, 
. Tur, 
Forstw, 
Philol. 
Philos, 
Philol. 
Med. 
Med. 
JUI'. 
Tbeol. 
Philol. 
Magdeburg Pr. Sacbsen Türkenstr. 71/2 r. 
Frankfurt alM. Hessen,N. Zieblandstr. 39/2 I. 
Frankfurt alM. «Karlstr. 03/3 1. 
München Bayern Aoalbertstr. 38/1 1. 
Bnmberg ( it, Wienerstr, 13/4 r. 
Berlin Brandenburg flohstr. 23<1/0. 
A1examlerfeld Oeflt.-Scbleflien Amalienstl'. 57/41. 
Bochum Westpbalell Amalienstr. 35/3. 
Hamhul'g Hambul'g Luitpoldstr, 14/2. 
München Bayern Georgianum. 
Genf Schweiz FinkenRtr. 3/2. 
München Bnyern Tllmblinger~tr, 34/3, 
Ol'mesheim <, Schnorrstr. 7/2 I. 
Albel'sweiler «Georgianuill. 
Rodenhel'g Rheinprov. Königinsk 5ü/3 r, 
Posen Posen Scbellingstr. 51/1. 
Bedernau Bayern Adalbertstr. 20/2, 
Oassel Hessen-D. Tbel'('sieusbr. 46/1. 
Obersc:bneiding Bayern k. Maximilianeulll, 
Fl'eyung « Rindermarkt 19/3. 
München ( Herzog Rudolfstl'. 6/3. 
Diez Hessen-N. KöniginsIr. 39/3. 
MÜn<'hen Bayern Sofienstr. oe/3 I, 
AlgertAlla\lSen • Steinheilst,r. la/3 r. 
El'ding < Kanalstr. 16/3 2. A 
Tl'ier Rheinproyinz SeneIeWerst!'. 13/3 
Lanclau i. Pf. Bayern Fendstr. 4/1 r. 
Lindenberg « Georgianum. 
Engen Baden Adalbertstr, 28/0. 
Scheye1'll Baye1'll l'etersplatz 11/4. 
Regensburg Landwebrstr. 11/2. 
Plössberg Nordendstl'. 43/1. 
München « Landwehrstr. 14/2 r. 
Regenshurg « Kaulbacbstr. 40/3 r. 
Freiburg BUflen B1üthen~tr. 4/0. 
Passltu Baye1'll Lindw\1l'mstl'. 16/3. 
NÜl'nhel'g • Schützenstr. 7/21. 
pött.mes Sonnenst,r. 27/0. 
Krumhuch Luitpoldstl'. 14/2. 
Traunstein Ottosll'. 3a/4. 
Waldstetten « Georgenstr. 48/1 1. 
München TÜrkeustr. 34/3 1. 
München Galeriestl'. 20/;~ r. 
R « Akn, demiestr, 23/2 1'. 'egensburg .. /0 
Danzig Westpreuss('n Allalbertstr, 68 . 
MUtydeburg-Buckau Pr. Sac,bsen Barel'str. 4 7/~i2 Ba~bel'g Bayern Tiirkenstl'. 7 ') 2 r . 
Aschaffenbllrg «Fül'stenstr. 2_[ 3 lIf 
Hufenreuth Scbellingstr. 4% . 
Hulenreuth Amalienstr. 61/2 r. München Amaliellstr. 61 r. 
Höchstädt a/D. «Steinheilstr. 9(°/3 
München « Scbäft'lerstr. 12 • 
Münster Westphalen Schönfeldstr. 7}4, 
Landsbel'g alL. Bayern ~eorgianll~4S/3 1. 
Wuldsa~Ben « Georgenstl. 
Name. 
Meinel Arthul' 
Meinel Fri tz 
Meinel Rlldolf 
Meisenheimer Jacob 
Meiser Osknr 
Mei~sgeiel' Otto 
Mei~suel' Hugo 
Malzer Stefun 
Melzl Josef 
Mange1herg Robet·t 
Menl!:el's Haus 
Mellkens Hiurieh 
1I1erckle Wolfgnug 
Merfeld JUlillS 
Merkel Karl 
Merkel Karl 
Merkin Max 
Mcrkle Benno 
Mertz Ludwig 
Merz Friedrich 
Merz Hans Dr. 
lIIerz Ludwig 
Meschede Wilhelm 
Meserve Oharles 
Mettenheimer Wilhelm 
Metz Jens 
Metzger Ludwig 
Metzger Ri('hltl'd 
Metzner OUl'l 
Mp.uchner Ohl'istiall 
Meusel Walthe1' 
1I1eyenburg El'llst von 
Mayer Adolf 
Meyer Alhert 
lIfeyer Ernst 
Meyer Eru«t 
Meye1' Eugen 
Meyel' Fl'iedrich 
Meyel' Fl'iedrich 
Moyer Hans 
Meyer Heinrich 
Meyer Jakob 
Meyel' Josef 
lIIeyer J osef 
lIIeyer Karl 
Meyer Ludwig 
Meyer Ludwig 
lIIeyer Nathan 
Meyer Otto 
Meyer Rudolf 
Meyel' Ru(lolf 
Meyer Theodor 
Meyer Waltel' 
Michaelis Onrt 
M!chaelis Leopol<l 
MIChel Wilbelnl 
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Me<1. I Metz Lothringen Bayerstr. 8/1. 
N.-Philo!. Wunsiedel Bayern Bnrerstr. 86/3 r. 
Philol. Memmingen « Sehellingstr. 40/3. 
Chem. Griesheim u/l\Iain Hessen·N. Schommerstr. 4/2. 
Philol. Regellshllrg Bayern Kaiserstr. 10. 
Math. Alt~nhl1l'!! Sachsen·.'\.. ScheJlingstr. 61/3 1. 
l\inth. Prug Böhmen Hölel Maximiliall. 
Jur. Arad vUngal'll Blüth~nstr. 2/3. 
Ren!. Strauhing Bayern Gahelsbergstr.77a/2R. 
Mcd. Waldbreithach Rheillprov. Sehönfe1dstr. la/O 1. 
Philos. Berlin Bl'u.ndenhurg Goethestl'. 3/2 R. 
Pharm. Vegesack Bremen Hirtenstr. 8/2. 
Mec1. Frankenthai Bayern Pnppeuheimstr. 2(,/2. 
Jnr. Nürnherg « Thel'esieustl'. 82/2. 
'rheol. '\Vittersheim NOl'tlen<1str. 9/0. 
Ju1'. Nürnberg ( Türltenstr. 26/2 r. 
Philos. New-York NOl'dumerika Augllstenstr. lOB/I. 
Ju1'. Kettershallsen Bayern Kellerstr. 22n/1 1. 
Jur. St. Johann Rheinprov. Nordendstr. 7/3. 
Jur. München Bayern Giselast. 27/2 1. 
Med. Rothenbnrg o. T. • Heustr. 10a/O. 
PhiloI. Ludwig.shafen ,Hessstr. 31/1 1'. 
Jur. Halbeswig Wcstphalen Bli.ithenstr. 9/1 r. S. 
Pbilos. Boston Nordnmerika Knrlstr. 54a/4. 
Ohern. Giessen Hessen l\Iarsstl'. 3(j/2. 
Jur. Schwciut'urt Bnyern Schellingstr. 49/2 1. 
PIHtl'm. Haslach ( Oberunger 24/3 1. 
Ohern. Heidellheim n/Br. Wlirtternb~. LuiBenstr. 34/3 1'. 
Jur. Blankenhurg Sclllvarzb.·Rud. Türltenstl·. 64/1 r. R. 
Forstw. Selb Bayern Neurcllthel'stl'. 1/2. 
Ohem. Liegnitz Schlesieu Goethestr. 16/3 1'. 
PhiJos. Drcs(len K. Sachsen Zieblnndstr. 4/2 r. 
Me<1. Cussel Hessen-N. Glockenbuch 23/2 r. 
Med. ~i[ünster ElAuss-Lothl'. Landwehrstl'. 35/1. 
Med. Bel'lin Bmudenhurg Schwnnthalerst. 26/1. 
.Tur. Ber""en Hunnovel' DlHlhallerstr. 147/2. 
Jllr. Neu~t:\dt n. 11. Hnrdt Bayern Schellil1gstl'. 53/1. 
Med. Fl'enlte Westph. Glockenhnch ~/O ,1. " 
Med. Westt'llp Hannover Hotel "z. Rhelllpfalz 
Med. München Bl\yel'n Bisnmrcltsh·. 5/1. 
Ohem. Hnnnover Hannover Schellingstl'. 40/3. 
Philos. Dudl'ldol'f Rheinprov. Hessstl'. 25/31. 
Philos. Asd1buch Baye1'll Zentnerstl'. 4/3 I. 
Med. Neviges Rbeiuprol'inz ~rai1lingerst,l'. 5/1. 
N Sp Uffenheim ßayern SChI'Ulldolphstr.29/2 r. M~d. r. Wiesbn<1eu Hessen-N. Schellingstl'. 51/2. 
Me<1. Berlin Bmlldenbnrg Scl10mmetsll'. 10/2. 
Med. PI'. Stargar<1 IvIecldenb.-Strel. Klurustr. 1/3. 
lI1ed. Edenltobcl1 Bayern Lllndwehrstr. 47/2. 
Jur. München ( Frlluenstr. 2/4. 
.Tu1'. Hille Westphalen Kaulbachstr. 00/0. 
PNhaSl'm, AH~. SnbUnOc\~:I' Ha~~~~: i~::::!~~:.tri !lW2;. 
. pr. .. 11 73/2 ~I~d. ~r~~~[~l't tt/O. Bra~~~~:~~~~ ~~:~~~~1':~1~S!7/l' 1' •• 
Jnr. Frankenstein B~tye1'n Adalbe1'tstr. 19/3. 
0* 
Name. 
MicheleJ' Kurl 
Mickoleit Kurt 
Miehe Hugo 
Miehe Rltimar 
Miel'zinsky Edmund 
Miesemer Karl 
Mignon Ernst 
l\'Iileh Alfred 
Militzer Franz 
Miller Max 
Milovanovic Milan 
Minderlein Friedrich 
l\lini Josepll 
Minnigerode Albrecht 
Frhr. v. 
Mj öen Alfred 
Mittermayl' Carl 
Moch Joseph 
Mölll Friedrieh 
Moeller Ernst 
Möller Erwin 
Möller Friedrieh v. 
Müller Georg 
Möller Lud'~ig 
Möltgen 'l'heodor 
Mössmer Karl 
Mobs Walter 
MoJenaar Adolf 
Moll Fritz 
Monj6 Alexander 
lIroora Cliffor<1 
MOl'llwitz Rudolf von 
Mordstein Frie<1rich 
Mordtmann Alldl'eaFl 
1Ilordtmaun L\ldwi" 
Moritz Alois '" 
Moritz Hans 
Moritz Kar! 
lI1ol'osini Endeo 
Morshüuser Hedolf 
lIIoser Antoll 
Moshamer Frallz 
1\Iothwurf Arthul' 
l\foUes Walter 
Monson Geol'g 
Mozkin Leo 
M ügel Ri('hard 
l\1lihlbauer Ricbm'<1 
Miiblilorfer Frauz 
Mübleisen Geol'g 
Müblelloacb Paul 
lIIiihluer Ernst 
lI1ühring Walthel' 
lVIüh~am Haus 
Müller Albert 
J:liiiller Alhel·t 
Jur. 
Philos. 
Natw. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Phurm. 
Chem. 
Med. 
Jur. 
Jur .. 
!lied. 
.Tur. 
Jur .. 
Chern. 
i\fed. 
JUI'. 
JUI'. 
Pharm. 
Natw. 
Zoo!. 
Theo1. 
/
Me<1. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Mecl. 
Jur. 
.Tu1'. 
Philol. 
Jur. 
Pbilo1. 
Mecl. 
Jur. 
N. Spr. 
JUl·. 
Jnr. 
.!lied. 
Chern. 
Phal'rn. 
Philos. 
Chem. 
ilfecl. 
ehern. 
Staatsw. 
Jur. 
lIred. 
Philol. 
Med. 
Med. 
,\led. 
Cam. 
Med. 
Jur. 
IvIed. 
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Wiesau 
Tilsit 
Braunsch weig 
Bmunsch weig 
Hannover 
Schiersfeld 
Wetzlar 
Posen 
Hof 
Rosenheim 
Belgrad 
Heidenheim a. H. 
Rotthalm ünster 
Braunschweig 
Bayern Akademiestl'. 15/1 1. 
Oilt·Preussen Adalbertstr. 16/ O. 
Braunsch weig Seh wanthnlerstr. 66/4. 
( Sehwnnthalerst. 66/4. 
Hannover Türkenslr. 59/3 I. 
Bayern Kobellstr. 13/2. 
Rheinprovinz Augustenstr. 3/0. 
Posen Zweibrückenstr. 15/2. 
Bayern Fliegenslr. 8/1. 
« Wurzerstr. 4/3 I. 
Serbien Zieblaudstr. 14/0 r. 
Bayern Hessstr. 58/2 r. 
« Georgenstr. 62/1. 
Brannschweig Kaulbachst·r. 52/3 1'. 
Gjövik Norwegen Schellingstr. 70/3. 
Gars Bayern Reich('n hachstl'.! d/3)' 
Herxheirn Zieblandstr. 41/2. 
München ( MÖhlstr. 37/1. 
Erfurt Pr. Sacllsen Theresienstr. 104/2 G. 
Brackwede Westphl11en Blütheustr. 2/3. 
Sommerpahlen Livll1nd Giselastr. 18/1. 
Ankun Westphalen Hotel "z. Rbeinpfalz". 
Elberfelcl Rheillprovinz'MaiRtr. 62/2 I. 
Kerpen • i'l'ürkenstr. 53/1. M. 
Illertissen Bayern Adalbertstl'. 27/31. 
Dessau Anhalt'Findlingstl'. 22/0. 
München Bayern'Amalienstr. 58/1 R. 
Berlin Brandenbu·rg·Türkeustr. 71/3. 
Kroieh b/Mühlheim WestpbaleulAmalienstl'. 42. 
Cbicngo Nordamel'ilca Kanlbncbstl'. 40/1. 
Blankenhul'g ßraunschweiglTürkenstr. 69/2 1. Stra~s Bayern Augnstenstr. 53/1. 
HambUl"" Hamhurg Arcisstr. 46/0 1. Hambur~ « Amalienstr. 92/2 J. 
Permatil~g Bayern Kochstr. 10/0 r. 
Cassel Hessen.N. Adalbertstl'. 17/2. 
München Bayern Langerst!'. 1/2. 
Mailancl Italien Dacllnuerstl'. 9/1 I. 
Gauaschnch Bayern Josephspital8tr. 9/2 r. 
Zweibrücken « Barerstr. 78/2 !'. 
Reichenhall ( Earerstr. 72/1 1. "/1 
Mannheim Baden Nymphenbl'l:!rst. s.) . 
München Bnyel'n Hessst.l'. 3/0. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Schillerst!'. 7//1 Dl. 
Kien Russlnnd,Kaiserstl'. 610. 
St. JOballll Rheillpl'ovillZ GlÜckstr. 7/2. 
Herrn"iersdol'f Bayern Müllerstr. 49/1. 
Gincll '" ~ Hl. Geistst. ~3. 
Haag ( Blllmenstr. 4,,/230/21' Baldenbm'O' Westpl'eussen A. GIOCkenb31?/~' . 
Gera '" Renss j. IJ. Goetbestr. ü /31i 
Schneidernühl Posen Amalienstr. 47 2cl/Z J. 
j
LÜheCk Lübeck Augsburgerstro G 
Gerhal'dsbrunn Bayern Blii!-heustr. ~/ . 
Lübhecke Weslpbalen !\lmstr. 4 (jf/2. 
Name. 
Müller Alexauder 
Müller AlJred 
j\j üller Arthur 
Miille): August 
ßlüllel' August 
Müller Eugeu 
Müller Franz 
~I liller Franz 
Mueller Franz 
Miiller Friec1rich 
Müller Gustav 
Müller Heinrich 
Müllet' Hermann 
1I1üller Jobaun Nep. 
Müller Joseph . 
l\!üller Kad 
Müller KOlll'ad 
Müller Max 
Müller Otlo 
Müller Otto 
Müller Paul 
. Müller Paul 
Müller Pa ul 
Miiller Waldemar 
Müller Werner 
Müller Wilhelm 
MiUler Wilhelru 
blüuch Hermanu 
Müueb Kal'l 
Müneh Otto 
Müneh Richard 
Münuekehoff Heiurich 
1Iluggeuthaler .A.u"ust 
Mugler Oscar '" 
M ulterel' Kar} 
Mumm Otto 
Muud Peter 
Munk LudwiO' 
l\luusch Kajetau 
Munzinger Otto 
MUl'acl Jussnf Bey 
I1I l ll'Phy Ohurles 
lIIuschnel' Geor" 
Muth Johaun '" 
N. 
Nachtigall l{a,rl 
Nadig Alhert 
Natloleczny Max 
Naegele Martiu 
~~gelsbach Hermunn 
Nngelsbal:h Ka,rl 
Nagel Elluard 
Nagel Hobert 
Nagel Wilheolm 
Nagl Alhert 
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Pharm. 
Ouru. 
M:ed. 
Philol. 
Real. 
PhiJoI. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Philos. 
Jur. 
Philos. 
Med. 
Philos. 
Med. 
Oam. 
Jur. 
Theol. 
Pharm. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Natw. 
JuX'. 
1I1ed. 
Ohem. 
Jur. 
Jm'. 
!lied. 
Med. 
JllI'. 
Med. 
Med. 
Jut'. 
Jllr, 
Philos. 
l\1ed. 
Philol. 
Jm'. 
Jur. 
Med. 
Phil. 
Philo1. 
Theol. 
JUl'. 
Med. 
Mec1. 
:Ylath. 
N. Spr. 
Mec1. 
LVIed. 
Ohem. 
Ohem. 
JUI'. 
Metz Elsass-Lothr. Schillerstr. 43/3, 
Remscheid Rbeinprovinz Königinst.r. 61/3. 
München Bayern Thiel·schpl. 4/4. 
Rauschbach AugusteI1stI'. OÜ/3 1'. 
Alsenz Pianstr. 1d/2 1. 
Zweibrücken Amulienstr. 01/1. 
Mün~hen • Khidlerstr. 10/2. 
St. Graba Sacbsen·Meiningen Karlstr. 60/1 I. 
Hheinproviuz Thel'esienstr. 30/0 r. G. Elve~mm 
München Bayern Hohenzollernstl'.80/3. 
Frankentbai c Luiscllstl'. 37/2. 
Bremen Bremen J.i: lll'fürstenstr. 8/2. 
Eisleben Pr. Sachsen Sendlingerthpl. 5/2 1. 
Ehingen a/D. Württembel'g Kurfürstenstl'. 2/1. 
München Bayern FÜl'stenstr, 14/3. 
St. Goarshauseu Hessen-N. Ka,ulbachstl'. 50/2. 
Wieu Oesterreich Leopold~tr. 46/1. 
.A.ugsburg Bayem Geo1'gianum. 
Jever Oldenburg Dacha.uerstr. 1ü/1 1'. 
Gimmeldingen Bayern Glückstr. 9/0. 
Dürkheim Briennerstr. 37/0. 
Bayreuth 
" 
Königinstr. 6/0 . 
Köln Rheinprovinz Thel'esien~tl" UJ/;;. 
Guben 13rllndenburg Schellingstr. 38/0 H. 
Bl'atlUSch weig Braunschweig Goeth~str. 39/2 1'. 
Augsbnrg Bayern Landwehl·str. 42/;;. 
Wiesbadeu Hessen-N. Amalienstr, 35/4. 
Wimpfen « Amalienstl'. {j 1/2. 
Lustadt Bayern Westermühlstl'. 3/2. 
Oberlustadt c Heustr. 15a/ I 1. A. 
Lungen Hesseu-D. Ressstr. 23/1. 
Oustrop Westphalen Lindwurmstr. 39/0 t'. 
Oham Bayern Residenzstl'. <J/3. 
Gimmeldingeu c Gabelsbergcl'str. 3/2. 
München « Duchullerstl'. 6/1. 1'. 
Oldenburg S<:hlesw." Holstein Schellingstl'. 74/1. l~ingseisstr. 12/2 r. Olpe 
.A.ugsbllrg 
München 
Quil'nbuch 
Cairo 
Boston 
B1'esl..\1 
Gebsailel 
Lamh.recht 
Ohm: 
Zürich 
Grosskitzighofen 
Bayreuth 
BaYl'euth 
Oclernheim 
Schw. GlUünd 
Wiesuaden 
München 
Westphaleu 
Bnyerß Gabelsbel'gen;tl'. 4/0. 
Karlstr. 28/1 r. 
« Amulienstl', '14u/3. 
Egypt,en Dachauerstl'. 25/0 111. 
NOl'dnmerika Seitzstl'. 5/2 I. M. 
Schlesien GlÜckst1'. 8/2 1'. 
Bayern Ottostr. 7/0. 
Bayern AugusteuHtl'. 11 I/I. 
Schweiz SeDdliugcr~t1'. GO/2. 
< Miillerstr. 3/:3 1'. 
Bayern He~sstr. au/:? r. M. 
( SChOlUmtll'str. 1:3/2 r, 
SchommerHtr. 14/2 I. 
c SteinheiMI'. 4a/2 I. 
Württcmbel'g D(tchanel',~tr, '25a/2 :LI!. 
Hessen-N. Flicgcnstr. :1/2 1. 
Bayern Hirschau 6/0. 
Name. 
Nathan Felix: Med. 
Nuttermann Hermann Ohem. 
Nau Artbur Pbal'm. 
Nebelnup; Max Jur. 
Neckel Guslav Philos. 
Neff Heinricb Med. 
Negwer Maximilian Pbarm. 
Neter Engen Med. 
Neter Moritz Jur. 
Netter Oskal' Tur. 
Neubeckel' Friedrich JU1'. 
Neuberg Salomou Med. 
NeulJe1'ger Joseph Jur. 
Neuburger Moritz Pbal'm. 
Neuert JUlil18 FOl'stw. 
Neuffer Leopold Med. 
Neuffel' Wilbelm Philos. 
Neufliess Max IMed. 
Neugebauer Carl /lied. 
Nellgehauer Max Jm. 
Neugebauer Richard Jur. 
Neugschwender Albert M:uth. 
Neumuie1' Hans Philo1. 
NeuIUauu Alfl'ed Med. 
Nenmunn Hermnnll Math. 
Nel1llluyel' WHhelm Med. 
Neumayl' Joh. Bapt. Theol. 
Neuroth Otto Ju1'. 
Neussel Hel'mUllll J\red. 
Neustadt EmU :Vlecl. 
Ney Adolf Natw. 
Nicolajevic l\lilivoje Stuatsw. 
Nieberle Alois 'fheo1. 
Nied Alois Malh. 
Niederbauer Peter Philol. 
Niedermayer Michael ,Med. 
Niedermayel' Otto ~:red. 
Niedermeiel' Felix Theo1. 
Niederreutbel' Eugen FOl'stw. 
Niederstadt Paul Jm'. 
Niemann Hermunn !lIed. 
Nikolajewitsch Bozydar Philos. 
Nirschl Jo~eph Forstw. 
Nissl Fl'auz Jur. 
Nissl Sigmund Philol. 
Nitsche Kar! Jm. 
Noack Lurlwig Jur. 
:Noll Fl'anz Jm. 
Noll Llldwig Med. 
NolIuu Hermann Lit. 
Nolte Theodor Med. 
Nord Walter ,Jur. 
Nordalm Wilhelm Med, 
NOl'dheim Mol'itz rvIecl. 
Nonlmaun Heinrich .Tur. 
Nottbeck Bernhul'cl Dl·. Med. 
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Leipzig K. sachsenILindwurmstl" 23/2. 
l\L-Gladbach Rheinpl'ovinz Dachauerst. 9/1 4.A.1. 
Rotenhurg a/Fnlcla Hessen Hirtenstl'. 8/1 1. 
Insterburg Ostpreu~8en SchelJingstr. 44/3. 
Wismlll' Mecklenb.-Schw. AlIIlllienstr. öOb/2. 
Heppenheim alB. Hessen D. Färbergrab. 7/3 1.3. A. 
Kamitz Schlesien Hirteustr. 8/3 I. 
Gernsbnch Baden Maistr. 17/2. 
Gernsbnch « Nympbellhrgl'stl'.8B/1. 
Mnnuheim • NYllrphenlJrgel'st1'. 83. 
Asselheilll Bayern Nordendstr. 11/2. 
Höxtel' Wesiphalell Goethestl'. 48/0. 
Dnchau .Bayern Köuiginstr. 77/4 I'. 
Konstanz Baden ~'larsst1'. 36/0. 
Landau i/Pf. Bayern GlÜckstr. 3/2. 
Heilbronn WÜl'ttemberg Schillerstr. 32/2 1'. 
Ausbuch Bayern NYlllphenbl'gl'stl',82/2. 
Fraustadt Posen MlIistr. 170/2. 
Nussiedd Schlesien Httberlstr. 6:\/1. 
Falkenbel'g < Schellingstl'. 67/1. 
Langenbielau < AIDalien"tr, 61{3 1'. 
Berching Buyern Arci.'stl'. 66/2. • 
Würzburg ( Kaul1Jachstr. ,14/2 I. 
Gleiwitz Schlesien Landwebrstl'. 47/2. 
Fl'eising Bayern Bliithenstl'. 4/3 1'. 
Freisiug • SOUUtlllstr. 10/1 H. 
Reichel'tshausen "Alluch. 
Oherul'sel Hesseu-N. Schellingstl'. 108/3 )'. 
Meissenheiru Rheinpl'ovinz 8tdnheilsÜ'. 411/2. 
Wien Oestel'l'eich Nellhauserstr.3/3 1.A. 
Nürnherg Bayern Schellingstr. 66/2 J. 
l'ozarevac Serbien Hes~stl'. 260/2 1. 
Pfahldorf Bayern GeorgiallllID. 
Assainstadt Baden A llHilienstl'. 48/2. 
MÖl'lllOOSen Bayern .Jiigerstl·. 3b/I. 
Passau ~ Hauderstl'. 64/1. 
Engelburg Dachauerstl'. 19/3. 
Neumal'kt aiR. Geol'gi!lUum. 
Schifferstaclt ( Türkenstr. 29/1 1. S. 
Lünehul'g Hannover Geol'genstl'. 56/2. 
Helmstedt Brl1unschweig Lantlwehl'str. 32c/2. 
Belgrad Serbien Giselustl'. 31/2 1. 
Obel'llburg Bayern Theresiellstl'. 46/4 I. 
München Kadstl'. 23/3 1'. 
« Rindermal'ktü/llI.A. 
Reuss j. L. Jügerstr. 17c/2. 1 
Hessen-D. Schraudolphstr.3.8/ r. 
Schwarzhurg-R, Schellingstl'. 40/2/. 3 
Hessen.N. A. Glockenhoch 5 . 
Rheinprov. Pilotystr. 9/1. 
Freising 
Gern 
Darmstaclt 
Rlldolstadt 
Hersfeld 
Boun 
Elberfeld 
Schwerin 
Unlla 
( Zweigstl'. 8/1. R 
Mecklenbm .... Schw. Türl:ellstr. 60//1 r. . bIt. 'N J Westphalen Walt lers 1. #~ .'/. 
Hambul''' Lindwnrlllstr. 93 3. Hamhurg 
Recldillghausen 
Bet'kuUl 
'" I' t ')2/1 r. Wcstpbalf'n Ama lellS r. ~ I 
« .Schill~l'stl'. 35/1 . 
Name. 
Notthaft't, Frhr. v. weis-IMed. 
se)lstein, Albrecht, D1'. 
Nusch Au~ust Med. 
Nuss Adolf Oam. 
Nussbaum Albert Jur. 
o. 
Obeltshauser Georg Philol. 
Obel'embt Heinrich Pharm. 
Obermayer Karl Med. 
Obel'mayr Adalbel't Theol. 
Oberlldöl'ffel' Ernst Med. 
Oberlldorfel' Siegfried Ued. 
Oberlldorfer Wilhelm Jur. 
Oberreiser Pranz Theol. 
Oberl'eit Fl'it/l Med, 
Oberst Adolf Med. 
Oherwilltel' Hermnnn Med. 
Ocker Haus Gesch. 
Odeukirchen Joseph Jur. 
Oedeukoven Paul JU1'. 
Oefterillg Michael Philol. 
Oehler Karl Ohem. 
00chninger Ludwig N. Spr. 
elhafen Ohristop'h v. J o . ur. 
er Max FI't'ihel'l' von Jur. 
Ohl Alfred Ohem. 
Ohl Nnth:lllael Med. 
Ohlseu Heinrich Med. 
Ohlußr Severin rer. nato 
Ollelldorff Euo-ell JUl'. 
Ollendol'ft' Ge;hal'd Ohem. 
Oltrumare Jaques Jur. 
Oppenheilll BrUllO Jur. 
Oppenheim Ludwio- JlIr. 
Oppenheimel' Arth"ur Jur. 
Oppeuheimcl' Max Natw. 
Opplel' Richa\'d Jur. 
Ot'th üslear 
Orth Wilhelm Med. 
o J .Ttu" 
S lome Wilhelm Ohem. 
Osswald Arthur Ued. 
Osswald Johannes Pharm. 
Oster Heinrich Jllr. 
Osterspey Wllhehn M d o t t e . s er ag Theodol' Meu. 
üstheiruer Michael Theo1. 
Ost,helder LudwiO' 
Ot8ulm Yaslldsi '" f~~'thetik 
Ott Geor'" J 
Ott Wilh:lru ur. 
Ott Jur. 
emanu Louis Ohem. 
Otteu Hel'maun Ph o I. arru. 
o ~el'ueck Oscar, Frhr. v. Oaru. 
\ eJ:lIleyer Josef N.-Philol. 
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Heimat. Wohmtng. 
München Bayern Krankenhaus 1. r. 
« Fiudlingstr. 38/8 1'. WeidenbEl1'g 
Aalen 
IngoIstlldt 
Wiirttellherg Kaulbuchstr, 46/0. 
Bayern Hildegardstr, 213/2 1. 
Deining Bayern Georgenstr, 33/ I. 
Essen Rheinprovinz Hasenstl'. 2/2 J. 
Heidelberg Baden Landwebrstr. 46/2, 
Wörth Bayern Georgiauum. 
München Ludwigstr, 17b/I. 
München ßlumenstr. 21/:l r, 
Müncben Maxburgstr. 1/0. 
HarslJel'/; Neureutherstr. '.)/1 r. 
Lindau ( Landwehrs!.r. 8 [/3 I\.. 
Baden-Buden Baden Findlingstr. lOh/I. 
Gelsenkirchen Westphalen Lindwurmstr. 69/1. 
München Bayern Kaulbacbstr. 810 J. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Jägerstl'. 16/a/l 1. 
Düsseldorf c Barerstr, 82/2 r, 
Dipbuch Bayern Klenzestr. ")9/1. 
Aarau Schweiz Maximilianstr. 32/1. 
Einersheim Bayern Adalbertstr. 7/0. 
ßaruberg- ( AmaliensLr. 78/3, 
Münster i/Wo Westphalen Galeriestr. 18/1. 
Rllprechtsull Elsass-Lotbring. Bnyerstr. 47/2. 
Ratzebul'ff.Domhof Mecklb.·St. Thnlkit(·hnerstl'. 10/2. 
Pl'eetz '" Schleswig Wultherstr. 22/2 r. 
Herxbeiru Bayern 8chno1'1'6tr. 3/3 1. R. 
Neumarkt Schlesien Zieblnndstr, 1010. 
BerUn BmndenburgTürkenstr.51/11'. 
Genf Schweiz Adnlbertstr. 48/3. 
Kobur" Sach~ell-:K. Amalienstr. 18/2 M. 
Oassat'" Hessen-N. Theresiellstr. :30/0 R 
Frankfurt alM. « Ohristopbstl', 3/1 1. 
Heilbroun Württemb, Schillerstr. 6/2 I 
Giessen Hessen Loristl'. 2/2. 
Ensheiru Bayern Hirtenstr. 21/3. 
Nürnberg ( Gabelsbergerstl'. 83/1. 
Bobnitz b/Prag Böhmen Thiers.chstl', 21/1. 
Wintert hnl' Schweiz Thallm'chnerstr. 3/21. 
Arustllllt Schwarzb.-S. Uarastr. J 2/1 I1. A. 
Riruschweiler Bayern Nordendstr. 14/1. 
l\1:echernich Rheinllrovinz Klmtlstr. :3/0 r. 
Oannst.adL Württemberg Walthcrstl'. 19/2 H. 
Faulenbach Bayern Georgianuru. 
München ( Kaulb:u·hstr.:>' 1/1. 
Tokyo J:lpan Blüth~ustl'. 8/1. 
Regensburg Bayern AmnlIens~l'. 58/0. • 
Germersheim c PappenhCllllstr, 10/21. 
Gladebeck Hannovel' Georgenstl'. 60/2. 
Dittershausen Hessen-N. A ugustcnstr. 27/3 r. 
Frankfurt ufO. Brandenburg Vetcl'inärstr, 3/1. 
Osnabrück Hannover Färbel'grnhcll 25/2. 
P. 
Pansch Peter 
Padit:i\ky Friedhelm 
Päizmauu Richard 
Palezieux Philippe v" 
Pllllikau Paul . 
Panajotow Dimitr 
Pantenburg Albert 
Panzer Kar! 
Pape Hermann 
Papenhoff Franz 
Papsdol'f A Irons 
Pastor Eduard 
Pastor Georg 
Paul Alfred 
Paul Heinrich 
Paul Max 
Pauli Otto 
Pal1lus Het'mann 
Pausch Karl 
Pause Georg 
Peoht Friedrich 
Pel'kert Fritz 
Peckert Hermann 
Peckert Nepomuk 
Peipers Felix 
Peitmann Heinrich 
Peitz Ferdinand 
Peltz Kurt 
P<lnnel' J oluUlnes 
Perlmutter Bernhard 
Perls Oscar 
Pernsteinel' Alois 
Pe1'\ltz Felix 
Pescatore :M:aximiliun 
Pestalnzzi Ludwig 
Petet' Joseph 
Peters Heinrich 
Peters Wn1ter 
Petersen Gustav 
Petersen Petei' 
Petritschek J08el1b 
Petsch Arthut' 
Pettel' Ignaz 
Petzold Hel'mnnn 
Petzold Johanues 
Peurkel't GotthuHl 
Peyel' Hermann 
Pfänder Alexander 
Pfahl Joseph 
praller Fl'iec1l'ich 
Pfeiffcl' 'fIernbul'd 
Pfeiffel' Friedrieh 
Pfeiffel' Hermanu 
Pl'eiffer l\Iux 
I 
Med. 
Med. 
Med. 
Bot. 
Med. 
Pharm. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jut'. 
Jut'. 
Forstw. 
Med. 
l\fed. 
l\fed. 
For~tw. 
.Tur. 
JU1'. 
Mec1. 
JU1'. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Med. 
iVIec1. 
Jur. 
l\fe(1. 
Philol. 
Med. 
JU1'. 
Philol. 
l\fed. 
Med. 
Natw. 
Philol. 
:M:ed. 
Natw. 
Jur. 
Med. 
Mecl. 
Med. 
Med. 
l\fed. 
. Med. 
Pharm. 
Med. 
Philos. 
Stuatsw. 
N. SPl'. 
Forstw. 
Muth. 
Chem. 
Forstw. 
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Wilhelmshaveu 
Dnisbnrg 
Bad HU1'zburg 
London 
München 
Sliwen 
Hillesheim 
l\fiinclleu 
Boun 
I
HeiSingen 
Leipzig 
Bamberg 
Hannover Nymphenbgst. 78/1 R. 
Hessen·N. Lanc1webrstr. 32h/1. 
BI'II11nSchweig Liudwu1'UJstl'. 37/1 r. 
Englund Steinheilstl'. 9/2 1. 
Bayern Kreuzstr. 32/1 r. 
Blllgarien HteinheiJstl'. 5/2. 
l~bein}Jl'ovinz Amalienstr. 35/1. 
Bayern Einmenst.r. 41/3. 
Rheinl'r. Goethestr. 25/2. 
• Blüthenstl'. 15/1. 
K. Sachsen Schellingstl'. 55/3 1. 
Bnyern ZielJlundstl'. 5/3 r. 
« Gabelsbel'~et'st. 7/2 G. 
K. Sachsen Hopfenstl'. 3/0. 
Hessen-D. l\iüllel'str. 15/2 J'. 
Schlesien Holzstt·. 4/3. 
Bayem TÜl'kenstr. 96/3. 
< Schellingstr. 33/1. 
( Ll1isenstr. 33/2. 
/
Regnitzlosau 
Falken stein 
Obel'-SllUlheim 
Gross-Sitrchen 
Webenheim 
München 
München 
Meerane 
'retel'ow 
K. Sachsen Spitalstr. 4/1. 
Mel'klenb.-Schwerin Adalbertsll'. 3/3. 
Bayern Linclwtll'IDstr. 35/31'. Tann 
Tann 
Münc:hen 
Bonn 
Stadthagen 
Al'Ilshel'g 
Schneeberg 
H eiligen beil 
Icbenhullsen 
'rul'llowitz 
Hofkil'chen 
München 
Broich 
München 
Vi echtacb 
Ars 
Wiesbaden 
I-Iam burg 
l?lensburg 
München 
Birkenfeld 
Lalldshut 
Kirchhasel 
WeissenfeIs 
Rieger$dorf 
Scbafl:llausen 
Isel'lohn 
Lentkil'ch 
Wörtb a. D. 
Rehau 
Aschaffenhurg 
Oiez 
München 
< Liudwurmst.r. 35/3. 
( v. d. Tannstr. 23/2 J. 
Rbeinplovinz Neureuthel'stl'. 29/3 1. 
Schaumbnrg-L. Maistr. 63{2 r. 
Westplmlen BlÜtbenstr. 7/1. 
K. Sal!hsen Sendlingertbol'pl. sjü. 
Ostpreu6sell N eureu therstl'. 8/2. 
Bayern Rumfordstl'. 10/1 1. 
Schlesien Sehellingstl" 38/0. 
Bayern LOl'is~l" 1 ~/O. , 
< Amallenstl. O/'J. 
Rheinprovinz Landwehrstl'. 35/1. 
Bayern Mu,ximiliansl r. 2111. 
< Leopoldstl'. 30/2 1. 
Elsass.Lotbr. Lindwul'lllstl'. 8/1. 
Hessen-N. Arcisstr. 8/0. 
Hamburg Ac1albel'tstr. 41/l. 
ScbIeswig Liudwnrmstr. 37/1-
Bayern Wörthstr. 8/1. 
Oldenburg Schillerstr. \)/1. 
Bayern Fliertenstr. ln/I. 
'" 3'J!') I' Schwarzbul'g-R. Lindwurmstr. ..,. 
Pr. SnchRell Häherlstr. 4/2 I. 
Schlesien Bessstr. 42/2. 0 I 
Schwei;!; Landwebl'str. 11/0 • 
Westpllalen Leopoldstr. 72/2. 
Württerubern' Nikolaistl·. 2/0. 0 R Bayer~ Gltbelshel'gc1'st. 5 ,. 
TÜrkeustr. 85/3 1. 
e Hesastr. 5!J/2 1'. 
Hessen-N. ElisellRt r. 5/3 
BayernjKöniginsÜ'. 4/1 r. 
Name. 
Pfeil Fritz JUf. 
Pfeufer Karl JUf. 
Pfifferling Alexander Med. 
Pfister Anton Med. 
Pfisterel' Fr. Norbertus Philos. 
Pflaum Fritz Pharm. 
PJleger Joseph Dl'. .Tur. 
Pilügler Mutthias N.-Phil. 
Piluger Wendelin Med. 
Pfündl 'Wilhelm N.-Philol. 
Pfungst Oscar Philos. 
Pfyl BnIthasnr Ohem. 
Pbilipp Karl Philos. 
Pick Waldemur Ohem. 
PickUl'd 'Robert Ohem. 
Pielmann Ferdinand Pharm. 
Piering Otto lYred. 
Pilling Amolcl Med. 
Pinggera Fritz bfed. 
Pip~1' Karl Pbilos. 
Pirsch Kar! Ju1'. 
Pisto!' Otto Jur. 
Pistory Karl Mecl. 
Piton Heinrich Med. 
Pitsch Geor<>' .Tur. 
Pixis RUdolf J , ur. 
Plack Georg Pharm. 
Flass Hans Med. 
PInten Haus von Med. 
Platiel Joseph bred. 
Platz Ludwi.. Ohem. 
Platzer Otto t:> Theol. 
Platzlllnnll Heinrich Ju!'. 
Plaut Felix Med. 
Plaut Theodor Med. 
Pluuth Friedrich Ju!'. 
;leitnel' MUl'tin Med. 
lIessen .Toseph Baron v. Natw. 
Plesse1' Ernst Ju!' 
PUtt Wilhelm Med. 
Ploch Ericll JUf 
P!~hst Hermann .Tm': 
Plotz ~heodor Jur, 
P?de~VlIR Erdm, Fl'hr. v, Jur, 
POPPlllghauseu Walter v. JU1'. P?e~che~ Siegfried N,-PbiIoJ. ~ove!'leln Fe1'dinand Med. 
Ioewe .Tulius N,-Philol. 
Pohl Johann Med. 
POllak Albert Pharm. 
Polster Alois Ohem. 
Polster. Friedrjch .Tur. 
Pontum BCl'uhard Meo, 
Fopp l\'Iathias .J ur. 
POschiuger Robert von Med. 
Pospischil Kar! Jur. 
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Heimat. I I Wohnztng. 
Stecldin Pommern Theresienstr. 58/1 I. A. 
München Bayern H.·Wilhelmstr. 20/4. 
Wanfried Hessen-N. Mitterel'str. 12/3. 
Lauiugeu Bayern MnMr. 65/2. 
München St. Bonifaz. 
München Karoliuenpl. 1/3. 
Pl'essath Blüthenstr. 9/0. 
Weibmichl Georgeustr. 50/3 I. 
Osterberg Landw<'Ibrstr. 39/2. 
Hegensburg Adelgundl'llstr. 29/3. 
Frunkfurt a/M. Hes~en·N. Adtllb~l'tstr. 46/2 r. 
Schwyz Scbweill Barcl'str. 14/2 ~I.-G. 
Lndwigshafen a/Rb. Bayern BlÜthenstr. 410 m. 
8ieJitz Oesterr.-Schlesien Amulieustr. 7/0. 
Birmingham England Jiigerstr. 7/4. 
Durlach Baden Hirlenstr, 8/2 1. 
Eich K. Sachsen Seuefeldel'str. 5/3 r. 
Altena Westphalen Damenstiftstr. 3/3. 
Pl'eftllllhauseu Bayern Bonnenstr. 8/1. 
Neustrelitz Mecklenb,·Strelitz Amnlieustr. 33/2. 
Du,rmstadt R'essen-D. Schellingstr. 61/2. 
Worms Hessen-D. GlÜckstr. 13/1. 
Hubertus-Hütte Schlesien lHaistl'. 50/1 r. 
Aimweile1' Bu,yern Auenstr. 70/t. 
Dresden K. Sachsen Th()resienstr. 53/3. 
München Bayern Theresicnstl'. 39/2 1', 
Herrllstudt Schlesien Karlst.r, 45/0 1" 
Hannover Hannover Schwanthalerstr. 34/1. 
Stettin POlUlUern Enbu herstr. 8/1. 
/
MünChen Bayern NOl'dendst!'. 4/2. 
Weinheim Bnden Gabelsbergerstl,,211/31. 
HOl'<>'au fluyern GnbeJ~bel'gerstr. 4/2 r. 
LnubeO'llst, uiE. K. Suchsen PJhrrstr. 3e/3 1. 
Oasset Rheinpl'ovinz Lamlwehrstr. 3Zi2I. 
Frankfurt a1M. Hessen-N. Goethcl:ltr. 29/1 1. 
Pi1'mllsens Buyem Gabelsbergrstr. 2u/II. 
Wallenbrück West,phalen Mathildenstr. 3/1 R. 
Baden-Baden Hessen.-N. Georgenstr. Il/O. 
Veheilll a/Rubr Westphalen Tiirlt~nstr. 71/2 I. 
Erlaugell Bayern SentlJi.lIgerthrpl. I u,/3. 
Breslau Schlesien Scbellmgslr. 21/4. 
München Bayern Habll(·n~tl'. J /2. 
München Augsburgerstr.21/2/11. 
München ~ Amaliens(,r. 92/2 r. 
München GJÜckstr. I nIl. 
Uttelll'euth Blüthenstr. 26/3. 
Reo'ensburg < H,-Wi~helmstl" 16/41. 
MlIgdehlll'''' Pr. Sacbsen Schelhngstr, 00/0. 
Lorch a/lfh. Hes~eu-N. Nusshauillstr. 4/0. 
Zulz Schlesien Km'MI'. ·13;3. 
Strnubing BlIyel'll I~arbtr. 46(,1. r. S. 
Wilrzburg « Bllrerstr. 7,,/3. E'c'hw~"e HeRsen-N. Schwnnthalerstr, 11/4. H .'" I Jh 't4/') Schwaben BnyernlU: 0 anlll~H r. ... 
PuIJach h. Bud Aibling IHlldegardstr. 18/2. 
München F1'aUenSLl'. 6a/2 1. 
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Name. IStudium.1 Heimat. --==P
1 
Wohnung. 
Pospischil Sigmund Jur. 
Postina Alois Theol. 
Postius Theodor Natw. 
Postulka Eduard Med. 
Potthoff Heinrich Phil. 
Poulsen Frederik Philol. 
Po wels Ewald Jnr. 
Poznanski Otto Jur. 
Prael Olemens Jm. 
Pl'aetorius Ernst Med. 
Praetorius Paul Jur. 
Prandl Mn::.:: Pharm. 
Prause liugo Pharm. 
Preger Kar! Med. 
Preis Heinrich Math. 
Preller Karl M ed. 
Prenner Job. Bapt. Jur. 
Prey Otto Med. 
Prey Walter Pharm. 
Preysing Lichtenegg- JUI. 
Moos Warmund,Grafv. 
Pl'ielmayerM!tximilian v. Jur. 
Freiherr v. Priel 
Priessnitz Konrad Med. 
Priester Alfl'ed Jur. 
Prinke Theodor Med. 
Probst Ferdinand Med. 
Probst Friedrich Theol. 
Probst Ludwig Real. 
Probst Oskar Jur. 
Probst Ulrich Med. 
Prochownik Julius Jur. 
Pröbster Adolt' JU1" 
Proelss Hans Pharm. 
Pronell Joseph PhiloI. 
}>rosch Erich Jur. 
Prosiegel Theodor N. Spr. 
!'rym Oskm' Med. 
Pl'zesmycki Mal'ian von Philos 
Pündter Karl Pharn:: 
Püttgen Hans Jur' 
Pulstinger Hans Me{l. 
Pupke Lothar Jur 
Puschnig Roman Mea.. 
Pnteanus Hugo Jur. 
Putzel Alfl'ed Jllr. 
o. 
Quickert Wigand 
R. 
Raab Max 
Ranb Oscar 
Rabe Otto 
Med. 
Philos. 
Med. 
Ohem. 
I München BayernlFrauenstr. 6a/21. Niederbetschdorf Elsass-Lothr./HerzogspitaMr. 9/3. Aunweiler B(lyern Gabelsbergerstr. 30/1. 
Ousel SchlesienlLiudwnrmstr. 42/1 r. 
Bielel'eld Westphalen' Maximilianspl. 17/2. 
Randel's Dänemark KÖlliginstr. 55a/3. 
Seeckshof Ost·Preussen 'l'ürkenstr. 44/3. 
G1eiwitz Schlesien Norrlendstr. 13/3. 
Hameln a/W. Hannover Adalbertstr. 42/2. 
Wehlheiden Hessen-N. Laurlwehrstr. 30/21. 
Wehlheiden • Lindwurmstl'. 21/'2.. 
Ch:1m Bnyern Karlstr. 1/2. 
Schönbel'g Schlesien Hirtellst1'. 19/2. 
Stuttgart Württemberg Rothmund~tr. 5/3. 
Al'zting Bayern Kaisel'lltr. 33/3 H. 
Oobul'g Sal'hS(lU-C.-G. Lalldwehrstr. 37/2 r, 
Michaels-Neukirchell Bayern Wittelsbachp1.3/2 4.A. 
i\1 ünchen c l\Iussmannpl. 5/(1 1. 
Berlin Brandenbnrg Hil'tenstL·. 21/0. 
Kronwinkl Bayern Prannerstr. 25/1. 
München KÖlliginstl'. 33/0 1'. 
Grosskunzendorf Schlesien Landwehrstr. 20/3. 
Aschaffenburg Bayern GlÜckstr. 7a/0. 
Zittau K. Sachsen Goethestr. 42/3. 
Rothenbul'g o/T. Bayern Schelling~tr. 126/3. 
Ichenhausen «. Georgiaullm. 
Regensburg • Amalienstx. '17/2 l~. 
Maim; I-Iessen-D. Schl'(\U(lolph~tr. 23/1. 
l{euschenau Bayern Schillerstr. 26/3. 
Bromberg Posen Schraudolphstr. 31. 
Diisseldorf Rheinprovinz Schcllingstr. 37/1. 
Kohlherg Bayern Sedanstr. 5. . 
Frankfurt a/M. Hessen-N, Lerchenfelclstl'. 8/;3. 
Oftenbaeh alM. (Türk~nstr. 44/2,; r 
Markt-Berolzheim Bayern AmallenstL" 22/~. ,. 
Bonn Rheiuprovinz Goethestr. 44/3 I./ 
Warschau R. Polen Pl'iellllayerstr. 18 2. 
München Bayern HnydlJstr. lI/I. 
Kassel Hessen-N. Schellingstl'. 75J~Ö 
Fl'iedbel'g Buy~rn L~ndwelLl:stl'. 69, . 
Neisse SchlesLen Turkenstl. 67/1. 
Klagenft1l't Kärnten Wal~sLr. 2/2 1. • 1 E 
Wattens(:heid Westphalen Schonfeldstr.17/3 .. 
Nürnberg Bayern Finkenstr. 4/0. 
Traben 
München 
Schweinfurt 
Ifrankfllrt alM. 
Rheiuprovinz Schwanthalel'str.7ll/4. 
Bayern Steinbeil~tr. 7/0. 
« Landwehrstl'. 32/21. 
Hessen-N. Karlstl·. 38/0. 
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1 Studium. 1 Heimat. 1-Name. 
Rabenstein Otto 
Hademacher Altred 
Radkiewicz Victor v. 
'Räuber Friedrich 
Raff Allton 
Rall Eduard 
Rumhour Kar! 
Ramis Aly Bey 
.Ramm Georg 
Rampf Joseph 
l~ampf Karl 
Hamsauer Carl 
R~ndhahn Kurt 
Ranke Robert von 
Raphael Gaston 
Rapp Rudolf 
Rasche Rudolf 
Raschkow Herrualln 
Haspe Hans 
Rassukanoff Christo 
Rast Rudolf 
IMh Friedrich 
Rath Josef 
l{attner David 
Ratz Karl 
Ruu Julius 
Rauch Hans 
l~ausehruayer Kar! 
Rauth Michael 
Ravizza Xaver 
RechelJauer JobmlU 
Hecbterell·Limbul'O' 
Friedrich Graf' ~on 
Reder Edmund 
Rede)' Franz 
Reder Rudolf 
Redlich Ourt 
Reebstein Jnlius 
Recd Eduard 
Regenfuss Johann 
Regenstein Arthur 
Regel' Ca!:l 
~ehl\)'t Herruann 
hehefeld Friedrich 
Rehlen Heiurich 
Reb 1'1 Mich:\<ll 
Reiber Joseph 
Reich Albert 
Reich 1\:a1'1 
Reich Paul 
Reichard Erich 
ReiChe Richard 
~e~chel .Jobann~s l~e~chenhul'g Wilhelm 
helchel't Richa1'd 
Reichhardt OUo 
Jur. 
Ohem. 
Pharm. 
Jur. 
Pharm. 
N. SPI'. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
NatIV. 
Ohem. 
JUI'. 
Philol. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
• Tur. 
FOI·stW. 
Philol. 
Forstw. 
Jnl'. 
Oam. 
Med. 
Jur. 
Jnl'. 
Math. 
JUI'. 
Jnr. 
Jnr. 
JUI'. 
Med. 
Ju1'. 
Pharm. 
Jur. 
JUI'. 
PhiloI. 
Jur. 
JUl·. 
N.·Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
PhiI. 
Med. 
PhiloI. 
Med. 
Pharm. 
Philos. 
Ph:mll. 
Pharm. 
JUI'. 
Dent. 
München 
Schneidemülll 
Posen 
Chnrlottenbul'g 
Göpplingen 
WÖl'(1! 
Pappeuheim 
Cniro 
SchöneIVorth 
München 
lrsching 
Osternburg 
Eisellberg· 
München 
Wohnung. 
Bayern St. Jakobsplatz 14/1. 
Posen ArciHstr. 46/0 1. 
« Dach au l'rstr. 22/3 1. 
Brnndeubnrg Schellillgstr 3/1 G. 
Würltemberg Landwehl'str. 33/0. 
D:tyern St. Allllastr, 16/3 r. 
e Adnlhertstl'. 6/3. 
Ägypten Dachallerstr. 25/0 M. 
PI'. Sachsen Schellingstr. 114/0 r. 
Bayerll Fliegenstl'. 8/1 1'. 
< Sclmorrstr. 5/0. 
Oldenburl; Auf der Insel 3/1 1. 
Pr. Sachsen Adalhertstr. 60a/l. 
Bayern Finkenstr. 4/2 r. 
Fl'I.!.Ukreich Rumt'ol'ustr. 46/3. 8t. Die 
lehenhausen 
Altena 
Berlin 
Wismar 
Elena 
Augsbl1rv; 
Hnllerndorf 
Weilheim 
Mohilew 
Wildenholz 
Würzburg 
FOl'tschal1 
Beckstetten 
Börr:;tadt 
Viechtach 
Friedberg 
Bayern Marsstr. 33/1 r. 
Schleswig·Holst. Schelliogstr. 38/2. 
Bl'lmdenbul'g Landwehl'str. 47/1. 
l\1bcldenburg-Schw. Amalienstr. 40/2 . 
Markt Einersheim 
Bedin 
Gerolzhofen 
l\Iellrichstndt 
Sorau 
Eoo'en 
Hol.VOke 
Nürn1.erg 
Gl'eiz 
B:Lyreuth 
l\lainz 
Posen 
Nördlillgeu 
Fridolfiog 
Hninsfahrt 
Loslau 
Neumarltt i/O. 
Loslau 
NeuIVied 
Burmen 
Eisleben 
Mannht>illl 
Neustadt aiS. 
Bromberg 
Bulgarien Schellingstr. 6/2. 
Bayel'll Holzstr. 26/3 r. 
Hohenzollerßt. 81a/3 I. 
• Blüthenstr. 15/2 r. 
Russland Schellingstl'. 74/1 1. 
Bnyern RingiSeissLI'. 3/0. 
l l\1etzstl'. 2/1. 
Kaulbachstr. 0/1 R. 
TÜl'kenstl'. 47/2 I. 
Amalienstl'. 47/2. 
COfneliusstr. 23/3 r. 
Kreittmnyrstr. 7/1 1. 
AmaJienstr. 57/3. 
Brnmlenburg AUl,lusLenstr. 61/2. 
Bnyel'll Euhllbersll·. 3b13 1. R. 
« Schellingstr. 40/3. 
Brandenburg SchelJingstr. 52/2. 
Banen Türkellstr, 78/1. 
.\Ulerikn SChl'lllldolphstr. 6/2. 
Bayern GiseInstI'. 12/0 I. 
ReuBs ii. L. Augllstenstr. 101/1. 
B:tYt!rn Kamtlstr. 00/3 J. 
Hessen·D. Neurelltherstr. 14/3. 
Posen Goetheslr. 8/11. 
Bayern Kurfürstenstr. 62/3. 
« Scbellingstr, 124/1 1. 
" ScheIlingstl'. 68/3. 
Schlesien Goethestr. 35/1. 
Bayern Neul'eutherstl'. 1/3. 
Schlesien Goethestr. 35/1. 
Rheinprovinz S~hillerstr. 14[2 1'. 
e Nymphenbrgstr. 82/2. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 14/2 1. 
Baden K:trIstr. 21/0 r. 
Baycl'n Adalbertstr. ö/3. 
Posen Sendlingerstl'. 34/3. 
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!Studium.! Heimat. _J Name. 
Reichhelm Fl'itz 
Reichliug Franz 
Reicbstein Oscar 
Reifenberg Max 
Reiger Rndolt' 
l~eim Hans 
Reimertshofer Anton 
Reinbacb Johannes 
Reincll Theodor 
Heinfelder Fritz 
Reingold Leo 
Heinhard Walthel' 
I{einsch Sigmund 
Reinwald Friedrich 
Reis Joseph 
Reisch Franz 
Reisch Otte 
Reisinger Gustav 
Reismüller Hermann 
Reiss Emil 
Reissel'mayer Hans 
Reissinger Adolf 
Heissinger Rudolf 
Reith Georg . 
Reitzensteiu Friedrich 
Fl'hr. von 
Rempis Fdeddch 
Remy Fritz 
Reng August 
Hennebaulll Fl'itz 
Henner Alfred 
Renner Eduard 
Rlmner Sebald 
Hensch Wilhelm 
Renz Adolf 
Reploh Anton 
l~esch Friedricb 
Heschreitel' Kurl 
Renschel Jobanues 
ReuBs Anton 
Reuss Rouert 
Reutemann Mall: 
Reuter Au~ust 
Reutel' Frieilricb 
Reutel' Karl 
Reutty Vinzenz 
Revenstorf Hermann 
Reyscher Joseph 
Rhein Adolt' 
Rheindorf Adolf 
Rheinbelmer Hel'mann 
Rhode JOBet 
Rhotlius Otto 
Rhomberg Edmund 
Richal'd Wilhelm 
Richter August 
Jur. Stargard 
Theol. Bellheim 
Jur. Haynau 
Med. Wiesbaden 
Math. Nördlingen 
Med. München 
Philol. Dillingen 
Ohem. Barmen 
Forstw. Bamberg 
~ied. Pass au 
Jl1r. Jelez 
!lied. Neuwied 
Ohem. Emskirchen 
Jur. Neudorf 
JUl'. Donanwöl'th 
Dent. Wertheim 
Med. Köln 
Mecl. Arnstorf 
Jur. Pfaffcnhofen 
Med. Fmnkflll't alM. 
Philol. München 
I1iath. BaYl'euth 
Forstw. Bayrellth 
N.'PhilOl'jKitZingen 
Forstw. Streitherg 
I11ed. Schwäb. Gmünd 
Philos. Wesel 
Philol. Straubing 
Philos. Fichtelherg 
Med. Breslau 
Med. Eberweiler 
Med. Regensbnrg 
Med. Eislehen 
Philos. liibuJ'Uch 
Med. Lette 
Philol. Dürkheim 
Jur. München 
l\ied. Hannover 
Pharm. Regensbnrg 
Jut'. Schliersee 
Philol. Kiruratshofen 
Philol. Bremen 
Wohnung. 
Pommern KÖniginstr. 41/1. 
Bayern Blüthenstr. 9/] l'. 
Schlesien !:larerstr. 49/3 r. 
Hessen·N, Heustr. 18/1. 
Buyem Arcisstr. 43/3 l'. 
Hasenstr. 6/0. 
Ohlmüllerstr. 7ej'J J. 
l{heinprovilJz Lundwehrstl'. 13/1 1. 
Bayern Adalbertstr. 28/' 1'. 
« A1aderbräustr. 3(' 1'. 
Russlund,Schwindstl'. 17/1 M. 
WestPhaleU!'l'UmblingerStl'. !/'J. 
Bayern Buyel·str. 41/4-. 
< Veterinärstl'. 9/0 1. 
« Schellingstl·. 59/21. 
Baden Schützenstt-. 9/3, 
Rheinprovinz Schillerstr. 12/4. 
Bayern Sendlingerthrpl. 1/21. 
< Amalienstr. 43/3 J. 
Hessen·N. H .• Wilbe!mstr. 29/3. 
Bayem Theresienstr. 14/3. 
< Schl'audolphstl·.lli/ll'. 
Amalienst.l'. 35/4. 
Häberlstr. 7/2. 
Barerstr. 7612. 
Wiirtternberg Goethestr. 39/3. 
Rheinprovin'~ Adalhel'tstl'. '14/2. 
Bayerll Schl'amruerstr. 0/2. 
( flarerstr. 47/1. 
Schlesien WlIltherstl'. 33/0. 
Elsass.LQthr. Uarsstr. 10/3. 
Bayern Theresienstr. J 36/1. 
PI'. Sachsen Stephaustl'. 1/3 r. 
WÜl'tteru.herg Gisf'lastl'. 2/0. 
Westphalen HO!Z8tl'. Ilt/2 1'. 
Bayern '.rheresieustl'. SO/2 J. R. 
« Auenstl'. 32/11. 
Hannover Sch!'lliugstl'. 40/1. 
Bayern Senefeldel'str. 11 /3 1. 
< Hopfeustl'. 2/2. 
< TÜl'kenstr. 51/1. 
Bremen Adllibertstr. 54/2. 
Jur. Leipzig 
Med. Glatt 
Forstw. Wyl 
K. Sachsen Arcisstr. 30/1 I. 
Hohenz .. SiftlllllrinO'en Spitzwegstl'. 10/2. 
b Sch\\~ei:.l Veterinärst!'. n{t. 
SchleswiO'.Holstein Goethestr. 38/1. ~l ed. Altona 
Philol. Riedenbul'g 
JUl'. Schiltigheiru 
Jlll'. Oleve 
Med. Kaiserslautern 
Jur. Buchholz 
Pharm. Karl:;hof 
Jut'. München 
Forstw. Nürnberg 
JUl'. ,Schwarzenbach 
b Bayern A<1albertsir. 47/21. 
Elsass.Lothr. Zweibrückenstl'. 6/ J. 
Rheinpl'ov. Amalienstl'. 7'J/3. 
Bayern Senefeldorstl'. 4/2. 
Westphalen ResBstr. SfJ})/]' 
Bayern Bayel'str. 47/3. 
« 
Franuhofel'str. 2fJ/O. 
Türkenstr. 2(Jji. 
Arcisstr. 50/1 r. 
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Richter Bruno Med. 
Richter Ernst Oam. 
Richter Johannes Jnr. 
ltichter Otto Med. 
Uid Max Jtll'. 
von Rieben Egou Jm. 
Riede Wilbelm ,JUI'. 
Rieiler Alois l'heo1. 
Rieder Johaun Philol. 
Riedheim Osknr Fl'hr. v. Jur. 
Riedle Wilhelm Philos. 
Riedmillcr Norbcrt Philol. 
Riedy Nikolaus Philol. 
Riegel' Emil Philos. 
Riegel' Fl'iedrich Theol. 
Riebl Mnx Med. 
Rieke Friedrich Med. 
Riemer Oarl Med. 
Ries AloiB Natw. 
mes Audrens Med. 
Ries Christoph Philol. 
Riess Ottmnr Plmrm 
RicHS Rupert Med . 
Riezlel' Waller Phil~l 
Riffart Joseph Phar~. 
Rindfleisch Rudolf Jur R~ng Max Med. 
Ringel Gottlob JI11'. 
Uingelmaun Franz Jur. 
Ringler Xnver Jur. 
Ritter Rudolf Philos. 
Robisch Geor<>' Dr Ohem. 
nobitzsch Ma~' Jur. 
nohl Karl Med. 
nochol Wilhelm Jnr. 
Roebel Ka1'l \PI Htrm. 
nöbl Ernst Med. 
nöckl Ludwig Med. 
noedel Friedrich Philol. 
Uöder Hel'mann Math. 
l{oedlct· Ednurd Jur. 
~~elhlrig Albert Jur. 
\0 e.{e Hugo Med. ~~el?g Hermann Phal'm. I\~lhnghoft· Wilhelm Dl'. Jm. ~~mer Eugen von Onm. 
l\Omer Kal'l Med. ~~emel' l\Iatthäus N. Sp1'. 
husch Joseph Philos. 
noesenbergel' .A.ndreas Theol. l{~eslp. Michael N. Spr. n~ssle Robert Med. Ross~er Heinrich Ohem. 
Roettlllger Friedrich JUl'. ~oewel' Gustav .Tur. 
I\.ohluedcl' Wilhelm Dr. Nntw. 
Obel'spaar K. Sachsen Wa1t.herstl'. 14/2 I. 
Bel'lill Brandenhul'g .Tägel'str. 170/1. 
Hirsch berg Schlesien Adlllhel'lstr. 21/1. 
Spören Pr. Sachsen Goethestr. 1(\/4. 
München Bnyern Altheimereck 20/2 II!. 
Luschwitz Schledien Barel'str. 88/3. 
Frnnkfurt 0,. M. Hessen-N. Amalienstr. 14/3 I. 
Mitterreith Bayern Geol'gianum. 
Fahlenhach < Al'oisstr. 50/3 r. 
München Damenstilhtl'. 14/3. 
Kempten • Spitzwegstr. 4/3. 
A ugsburg ( . SchelUllgstl'.37/4 11. A. 
Regenshul'g < Schelliu/(str. 18/2 1. 
Pfol'zheim Baden Nordendstl'. 39/3 r. 
Zell Bayern Georginnum. 
München • Rückert.stl'. 4/1. 
Al'sten j Bremen Landwehrstl'. 36/0. 
Kl'onstadt \,. Ocstel'1'.-Ungarn Glol'i;:enbnch 1{31. 
Zuiertshofen Bayern Dachauel'st1'. l:l/1 1. 
Apenl'ade Schlcswig Maistr. 17/3 1. 
Hohenberg Hnyel'n Steinstr. 67/3 l\L 
München ( Lindwurmst.r. 31/2. 
Gmüud Württemberg KapllZine1'6tr. 34/1 111. 
München Bnyern Schwanthall'st. 40Fl/3. 
Köln Rbeinprovinz Hil'tenst.l'. 8/1. 
Scheibenhard Bnyern KUl'fül'stenst.r. 22/3 r. 
Neunbul'g "I'/W. ( Fmullhofel·str. 17/1 r. 
München Land wehrstr. :J2c12 1. 
Augsburg Hessstr. 26a/1. 
Lunge1'l'inO'en Neubnl1serstJ" 1:3/3. Icbenhilus~n • Liebigstr. 39/3 J. H.E. 
Doeheln Sachsen Lämluel·str. 2/11. 
W uldha usen OstPl'oussen I Ama1iensf.l'. 5ß/1. 
KelbeiJll Bayern Hum10rdstl'. 26J.j: 1. 
HOl'stmar Westphalen Georgenstr. 43/0. 
Kusel Bayern Goethestr. 8/1. 
Weiden c Bnycl'str. 18/2. 
München ~ Augusten~tr. 28/3 1. 
Schnabehvaid < Theresienstr. 53/4 1. 
Westhausen Sachsen-Mo .\ma)ieustr. 01/1 I. 
l\Jetz Elsass·Lotbr. Türkenstr. 22/1. 
I 
Kella PI'. Sachsen TÜl'kenstr. 94/3 1'. 
WO.lfenbüttel BI':tunschweig Goethesü·. 25/1 r. 
München Bnyel'll Fliegenstr. 4/2 r. 
Ri .... (l Russland GewiirzmühJstI'. G/ß. 
CytowiallY • Schcllingstl'. 42/1. 
Zittall K. Sachsen FindlingMtr. 20/2 FI. 
Bumher.. Bayern Amalienstr. 92/4 r. 
AuO'sbll~" Galel'iestr. 18/3 .• Rü~khol~ ~ Geol'!;(innuJll. 
München « Wörthstl'. 47/2. 
Stuttgal't WÜl'ttelllherg Schillerst!'. 24/2. 
Alsfeld Hessen-D. Lllisellstr. 25/4. 
Rekhenhall Bayern AdallJcrtstr. 41llj:}. 
Strelitz Mccklenb.·Strelitz Adalbertstr. 44/3. 
Müncllcn DrLyern l\fa,lsellstr. 60. 
Name. 
Rohrer August 
Rohrel' Hans 
Roiger Ernst 
Roith Otto 
Romann Alfred 
Ropohl Ferdinand 
Rose Edual'(l 
Rosenbuum Josef 
Rosenbuum Raly 
ROHen bE'rg Leo 
Rosendahl Louis 
Hosenlehner August 
Rosc~nstein Alfretl 
Rosenstein Ern!lt 
Rosenstern Nnthan 
Hosenthnl Ernst 
Ro!!enthal Frie<lrich 
Rosenthlll-Bonin Hans 
RosenthaI Hugo 
RosenthaI Ludwig 
RosenthaI PuuI 
Hc;>senthal Wilhelm 
HORn er Lmlwig 
Rost August 
Rost lI1ichael 
Rotermnnd Franz 
Rotgeri Fritz 
Roth FriE'tlricl1 
Roth Gottfrierl 
Roth Ll1dwig 
Hoth Thomas 
Rothharth Pbilipp 
Rothe Ernst 
Rothenfussel' Simon 
Rothfuchs Rudolf 
Rothgeh Wilbelm 
Rothhnas Otto 
Rothlauf Hermann 
Rotblauf Kar! 
Rothschild EmU 
Rotbscbild HUffo 
Hothschild Wilhelm 
Hott Otto 
Rott Wilhelm 
Rottenbäuser Eugen 
Rottenböfer Karl 
j{ou~~eau Alexander 
Rözsnffy Desicler 
Ruhen Max 
Rubin Arthnr 
Ruhner Hermanu 
Ruhow Willi 
Rudel Ernst 
Rudel Karl 
Rudi Gl1stav 
Ruclolph Andreas 
ISfucuum·1 
Med. 
Pharm. 
• Tur. 
Med. 
Med. 
Philos. 
Jl1r. 
Med. 
Mell. 
• Iur. 
Dent. 
Philos. 
l\Iec1. 
Men. 
.Tur. 
Jur. 
l\:Ied. 
Med. 
MerI. 
MCI!. 
Me(l. 
.Tur. 
Meil. 
Jur. 
Philol. 
Pharm. 
Phal'm. 
Mec1. 
l\:Ie(l. 
MecI. 
Med. 
.Tur. 
.Tur. 
Pharm. 
Mell. 
.Tur. 
.Tul'. 
Philoil. 
~Iecl. 
.Tut. 
.Iu\'. 
Pharm. 
Med. 
Pharm. 
N.Philo1. 
l\:Ied. 
Pharm. 
Philos. 
1\1ed. 
Med. 
.J\lr. 
Philos. 
Math. 
Jur. 
Cnm. 
Jur. 
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Heimat. Wohnung. 
München 
&tolp 
Passan 
~ 
Bayern! Hä;)erlstr. 2/3. 
Pommern Goethestr. 35/1. 
Bayern k. l\bximilinneUlu • 
Landshut 
Heilhl'onn n/N. 
Düren 
Hannover 
München 
Frankfurt alM. 
Fraustadt 
Apll>rhe(!k 
München 
Landeflhut 
Landeshut 
« Gabelshergel'st.'. All r. 
Württemberg Augsbul'gerstl'. 2d/11. 
Rheillprovinz SchraudolphRtr :38/2 r. 
Hannover Scbcllingstl'. 6411 l. 
Höxter 
:'.Iemel 
Bayern Schützenstr.9/3 1'. 
Hefisen.N. Schommerstr. 9/0 r. 
Po~ell Arlalhel'tstr. 27/1 • 
WeHtphn)(>1l BHHbenstr. 1/1. 
Bayern l(öniginstr. 19. 
Schlesien Filldliogstr. 10h/2 r. 
< Findlingstr. 48/4 r. 
Wcst.phalen Barerstr. 49/0. 
OstpreURsen Amalienstr. 53/1. 
Hnnnovcr 
Stuttgart 
Guhrau 
Magdehurg 
Hanllover Augsbul'geJ'stl'. 4/3. 
WÜl'ttembel'g Mittel'erstr. G/O 1. 
Schlesien HerzogspitaJst.r. 12/21. 
Pr. Sa(~hRen Goethestl'. 35/1. 
Berlin Brandellhurg Goetbestr. li/I!. 
K. Sachseu A lIlalienstr. 35/I. Dresden 
Stuttl(art 
Baden-Bullen 
Lnuclenhach 
Würt.temherg Thal 76/4• 
Baden Schrandolpllst.·. 29/0. 
Posen 
Rietberg 
Klingenhrnnn 
Bamherg 
Speyer 
Oherroth 
Frankfurt alM. 
Friedriehshngen 
München 
Witzen hausen 
Kaiserslauteru 
Kandel 
München 
München 
Koustanz 
Baiel'sdorf 
Konstanz 
Mühlclorf aIr. 
Miihlclorf 
Würzhurg 
München 
Esch a.. d. Alzette 
Buda.pest 
A.ltenE'ssen 
Gewitsch i. Mähren 
Regensburg 
Schwessin 
Nürnherg 
Bayern Sche1ling~tl'. 59/4., 
Posen Türkenstr. 78/2 h. 
HnllDovel' Karlstl'. 77/2. 
Bayern Ulumellstr. 53/1 1. 
~1 aistr. 60/1. 
Amnlienstr. 18/2 r. M. 
< Gnhelshcrgerstr. 8/2 R. 
He~Rcn-N. MI1i11ingerstr. I all r. 
Branllenhul'~ Schellingstl'. 38/0 R. 
Bayern Oberanger lutZ. 
Rheinprov. l'ulIlblingel'stl'. 7/3. 
Bayern Amnlienstr. 53/ 1• 
c Türkcllstr. 78/1 r. 
Hochbl'ül'lteostr. 18/1. 
« Steinsdorfstr. 8/4 r. 
Ballen Alllalienstr. 9212 1. 
Bayern Türkenstr. :34/2 r. 
Baden Dachauerstr. 1712 I. 
Bayern Thal 7ö/4. 
« Marsstr. 8/4. 
LiebigRt.·. 13/11. 
( Residenzstr. 26/2. 
LuxembUl'g Karlstr. 19/2. 
Un"nrn Giselastr. 11/1. Westpb~len Launwehrstl'. 39/2. 
Oesterl'eich Hü.berlstr. 19/2. 
Bayern Bal'erstr. 51/2 1. 
Pommern Türlt€-nstl'. (jOf/~' I M 
Bayern Amalienstl'. 24.3 . I • 
Erlangen 
Stuttgnrt 
IngoJstarlt 
< Milchstr. 10e/21. 
Wü\.ttembel'g Bayerstr. 41/·1-
Bayern Pratel'Rt." 2/0. 
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Rudolph Julius Med. !zweibrlickeo Buyern!KaUlbachstr. 60/3 1'. 
Rlldow Horst Pharm. Altenburg Suchs.-Altenb. Frallenstr. 4BN I. 
Rueck Davitl Med. Remowo Russland Arcisstr. 67/2. 
Rückert WilliaIll Ohem. DreRden K. Sachsen Türkeustr. 46/0. 
Rücklos Heinril'll JUl'. Neustadt alU. Bayern Adalbertstr. 18/21'. 
Rüde Paul Med. Lübben ßrandenbnrg Landwehl'st.r. 66/0 1. 
lWdiger Mnx Geol. Forst < NymphenbgsI1'.88/1 1'. 
Rnet' Fritz von • Tl1\'. AugabUl'g Bayern Liehigstr. 13/0 1' • 
Rüland Johannes Med. Kohlherg Rheinpl'oviuz Am Glockenhach 10/2. 
Rlles Lndwig Med. Amherg Bayern ~fdxilllilianspI. 13/2 I. 
Rütgel' Pani Nat.w. München < Giselastr. 16/2. 
Hüth Hugo Me(l Passnu ( Schwanthalrstl'.S4/21. 
Ruft' Bernhal'd Phurm. Oolmrg Snchsen-C. Dl1chauerstr. 17/3. 
Rllffing A.lbert Meo. Mittel-Bexbach Buyel'll Sonnenstr. 4/3. 
Rubl Ricbal'd Jnr. Hersfeld Hessen-N. A.malienatr. 53/1. 
Rnland Hel'munn Med. Lundshl1t Bnyern Wnltherstl'. 19/2. 
Rnland Lndwig Theol. München Georgiunum. 
Rul:lnd NOl'bert Jur. PerleAreut Schraudolphstr.13/31. 
Rurnhuchel' Otlo Philol. AugsbUl'1,( Thel'esienstr. 10/3. 
Rumhucllcl' Wilhelm Philol. Augshnrg Tl1eresienst,l'. 10/3. 
Rumpf LndwiO' N.-Philol. Reichenhull Barel'str. 7/0. 
Runck Fl'iedri~h Med. Ec1enkobell « Mittcl'erstl'. 8/1 r. 
Rupp Johaun Philol. Assamsta<lt Baden N eureutherstr. J 2/1. 
Huppert Adolf von Med. Wien Oestel'l'eicb Georl-(eustr. ö 1/3. 
Huppert Edual'd Ohelll. l\Hillcllen I~nyern Amalienstr. 46/3. 
Rnpp~rt Ku!'l Ju!'. Eichstiitt < Tatten buchst!'. 1 a/3. 
RUPIJert Knspal' Me<!. l\fün~hen < Waltherstr. 16/21. 
Huppl'icht Wilhelm l\ied. Görlitz Schlesien Maximiliuustr. 24/1 r. 
Russ Heinrich l\fed. Uffenheim 13ayel'll Rillgeisstl'. 8/1. J. 
Ruthendorf-Pl'zewoski Müll, BI'USS Westp"eussen Maistr. 52/1. 
OUo von 
S. 
Saal' Hermaun Med. Freinsheim Bayel'n Goethcstr. 35/3. 
Sachnrieff Grigol' Med. Schirol,u-l ulm Bulgnrien FrUl111hoferstl'. 28/4. 
Saenger Johann Jm. Augsburg Buyern Adalbel·tstl'. 42/0. 
Sager Joseph The.oI. Steinheilll < GeorgiullUJll. 
Saida Kotaro Med. TokiO Japun Lnndwehl'str. 9/1. 
Su~ler Leopold Jnr. Egg(mfelden Bayern Hitberlstr. 20/4. 
S:1,1lel' Ludwig Jur. Tutzing c Luitpoldstr. 10/3. 
Sulfeld Berthold Med. Mainz Hessen-D. Waltherstr. 22/3. 
Salfehl Erich Jllr. Mninz c Schraudolphstl'. 4/3. 
Saller Alois Renl. Lnm Bnyel'll Ti\rkenstr. 26/1. 
Salomon Harry Nntw. Hannover Hannover Hochbrückenstl'. 17/1. 
Sulornon Siegwart Med. Oobnrg Snchsen-O.-G. Steinsdortstr. HJ/O r. 
Saumel Ernst Ohem. Stettin Pommern Findlingstr. lOb/2 r. 
Samual Walter Jlll'. Hnmburg Hnmburg NYlllphenbrgrst. 83/1. 
Sand .Tohann Theol. Hiils Rheinprovinz Georgianllm. 
Sand Julius Ohem. München . Bayern Preysingstr. Ib/l. 
Sundberg Geor" Med. Bre~latl Schlesien Spitalstr. 8a/1. 
Sander A.\lgnst'" Jur. Maiuz Hessen.D. A.dalbertstr. 41/1.. 
Sander Heinrich Med. Schweinfnrt Bayern Henstr. 19/2 1. 1~. 
Sander Willy Ohem. Ooburg Sachsen-O.-G. Schleissheimst .. 73/2. 
Sauoers Henry Philos. Livermore Nordumerika Kuulbachstr. 40/1. 
Sann er Knrl 1VI ath. Hof Bayern TÜrkenstr. 49J3. 
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Santl Wolfgnng N.-Philol. 
Sartorius Franz .Tur. 
Ponilorf Bayern Amalienstr. 92/4. 
München « Hessstr. 46/3 r. 
Sattler Gnstav Philol. 
Sattler Heinrich Philol. 
Bayreuth Holzstr. 28/2 1. 
München Hessstr. 56/;~ I. 
Sauer Franz Forstw. 
Sauer Hermalln Jnr. 
San!>r Ludwig V'Ol'stw. 
Sauer Victol' Jur. 
Aschaffenbul'g «Lercbenteldstr. 6/2. 
Neunkirchen Westphnlen Sternstr. 15/2. 
AschaffenbUl'g Bayern Lerchenfeldst.r. 6/2. 
Sl1hl Pr. Sachsen flarerstr. 57/2. 
Sausen Franz Jur. Mainz Hessen-D. Blüthenstr. 19/0 G. 
Sauter Richard Merl. 
Santer Walter Jur. 
Sauter Wilhelm .Tur. 
Sauvin Friedrich Pbarm. 
Savigny CIemens v. Philos. 
Schachner Richard Philos. 
Sebäcker Georg Med. 
Schlifer Arno Med. 
Schäfer August Pharm. 
Se1\äfel' Gerhard Ilie(l. 
Schäfer Hugo Med. 
Schäfer Wilhelm Philol. 
Schaeflw Hans Pharm. 
Uttenweiler Wiirttembel'g Fliegenstr. 3/1 1. 
Nenstrelitz lVIecldenb.-!;;trel. Adalbertstr. 44/3. 
Arbon Schweiz Gabelsbergerstr. 28/I. 
ltfetz Elsass· Lothringen Zieblnndstr. 2/2. 
Bel'lin Brandenburg Nymphnbrt\Tst. 205/2. 
München Bayern Frannhoferst. 9/ I I. 
Giessen Hessen-N. FindHngst.r. 100/0 r. 
Leipzig K. Sachsen Maistl'. 52/2. 
Frankfmt alM. He~sen-N. Dachauerstr. 1fJ/2 1. 
Altona Dänemark Ringseisstr. 12. 
LaulJach Hesflen-N. Spitalstr. 5/'!. 1. 
Bambel'g Bayern Adalbertstr. 33/3 I'. 
Nossen K. Sachsen Dachlluerstr. 49/3. 
SChlll'iclt Adolf Phal'm. 
Schärrel' Heinrich Jur. 
Schaffner Richard Jur. 
Schaller Fl'iedrich Ph:1l'm. 
Schaller Friedrich Jur. 
Schanderl Mux ivlath. 
Schumagl Anton Philos. 
Schatz Eugen !lIed. 
Schaub Franz Theol. 
Schauer .Tnlius Med. 
Scheben Oskar Fl'hr_ v. Med. 
Scheck .Tosef Natw. 
Schefter Sehustian '1'heo1. 
Scheffler EmU lVle<1 
Scheihnel' Reinhohl von .Tm .. 
Scbeldt Paul r,red. 
Scheling Walter Philos. 
Schels Kal'1 .Tu!'. 
Scbenk Theodo!' N. Spr. 
Schepp Fritz .Tur. 
Scherbauer J08eph Philol. 
Scherer August },Jell. 
Scherer Joseph Theol. 
Sehe.rer 'Villzenz Math 
Schermaun Theollor Phi1o~. 
Schl'l'l'cr Katl Jur. 
~cheu~r .Toseph l\Ied. 
SCheumg Hormann 1<'orstw. 
Scbeunemnnn Emil l\ied 
Sch!ck Philipp M:ed: 
Scb~dkowski Willy Med. 
Sch~eblieh Paul .Tur. 
Schlenk Herm.ann .Tur. 
Schieder Otlo .TUl" 
Lebach Rheinprovinz Liimmerstr. 
Neunkirch Schweiz Türkenstr. 69/3 1. 
Diez IIe~sen-N. Schellingstr. 10fi/2. 
Posen Posen Marsstl'. 38/3. 
Schniegling Bayern Scbraudo}ph~tr. 18/3• 
IHoosburg ( .A.malienstr. 39/3. 
M:tinchen < ü.. Wienerstr. 21°· 
Johanns.Robrbach Dtsch.-I.othr Müllerstr. 53/2. 
Deidesheim Bayern Schellingstl'. 3/1 1. R 
Wisconsill Nor(l.Amerika Mathildenstr. 3/2. 
Speyel' Bayern Schillerst. 16/1 1'. 
Eichstätt • Marsstr. 34/4 1. 
GÜllzburg a/D. • Georgianum. 
Dresden K. Sachsen Herm._Schmidtsb·.31° 
Dresden «Arlalbel·tstr. 25/l. 
Cassel Hessen-N. A ugsbUl'gerstr. lbj21'. 
Berlin Brandenburg A.maliellstr. 84(.4 1'. 
Tirschenreuth Bayern TÜl'kenstr. 85/v I. 
Neustadt fI/Or}:1' Sacbs~n.W. Adalbertstr. 33/! :. 
.A.ffaltel'bach Bayern Adalbertstr. 19/2 . 
Cham • Residenzstr. 9{3. 
il'Iünchen Herl'enst.r. 36/3 J. 
Gnbelbncll Georgiunnlll~ 
Damm .« Hessstr. 59/" 1'. 
Ravensburg Wiirttem hero' .A.dalbertstr. 9/2. 
Weitersweilei' Bnyer~ Schellingstr. 43/2. 
München ( Theatinerstr. 1/1• 
Neustadt a/A. < Georgenstr. 5U/?' r. 
Riigenwalde Pommern Adlzreiterstr. 2C/j2 
.Tugenheim Hessen-D. Sendlingerstr. 427'i 
Berlill Branc1enhurg Scbwttllthalerst. . 
Hoyerswer<llt Schlesien Türkenstr .. 8t~1i 11'. 
Neclmrbischofsheim Baden Dachllt~erstI: 4'J/3 1 
Nii.l'nhcrg Bayern Thel·eslellstl. .' • 
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Schiedermail' Richard N.-Philol. Bogen Bayern Ziehlandstr. 45/2. 
Schiekofer Josef Jur. Niederaschau ~ Türkenstr. 63/2. 
8chiemann Oscar Med. l\titau Hussland SendJingerth1111. 11/2. 
Schicl'enherg Fritz Pharm. Horn Lippe-D. Jägerstr. 17 c/;1. 
Schiffer Geol'g 1I1ed. Pfeddershe,m Hessen·D. Lind wurmstr. 37/1. 
Schiffer Peter Med. Cl'efeld l~heinprovinz Spitalstr. 11/3 1'. 
Schilcher Eduard Med. Augsbul'g Bayern Landwehrstr. 11/1. 
Schilcher Karl Theol. Kinsau Georgianum. 
Schilchel' Ludwig von Forstw. Dietl'amszell « Fürstenstr. 19/1. 
Schiller Friedl'ich N.-Philol. Kösslarn < l~rauenstr. 4a/4 1'. 
Schilling Bruno ehem. Celle Hannover Scllellingstr. 27/3 r. 
Schilling Ernst Meq. Celle ( Mnistr. 17a/8 1'. 
Schilling Hermann Med. Pössneck Sachsen-Mo MlIistr. l7b/2 1. 
Schillinger August Jnl'. München Bayern Leopoldstr. 9/0. 
Scuimon Friedrich Pharm. München Maria·Theresiust.10/0. 
Schindler Huns Pharm. München Landwehrstl'. 36/1 
Schindler Karl Me(l. München Landwchl'stl'. 30/1 I. 
Schlagintweit Willleim l\1ed. Zweibrücken < Elisenstr. 7/4. 
SchIeber Johannes Chem. l~eichenbach K. Sachsen Gabelsbergel'str. n/l I. 
iichleibinger Wilhelm lVIed. Berg Bayerll Baaderstr. 2/2 I. 
Schleich Stefan Fl'hr. v .. Tur. München < VOll der Tuunstl'. :30(2. 
SchJe~fel' Hans Forstw. Thannhansen « Marsstr. 40/2. 
SchlelSS v. Löwenfeld J. Med. Malltel Walthel'st!.'. 16/3. 
~cblelein Nikolaus .Tur. Balllberg < Dachauerstl'. Oll I. 
Hcblenk O"car Ohem. München • Mussmanplatz 2/2 1'. 
Schlenk.:>!' Julius Ohem. Bremen Bremen l\Iarsstr. 36/1. 
Schleuzka Adolf Med. Anklam Pommern Landwehrst.r. 72/4. 
Schlel'eth Gregor .Tur. ßocldet Bayern Preysingstr. 77/2 r. ~chIichting Enlil Natw. New-York Amerika Landwehrstl'. 26/0 Ho 
i:ichlie Walter .Tu!.'. Schwel'in Mccklenbg.-Schw. Amalienstr. 48/2. 
Schl!ppe Paul Med. Gross-Storkwitz K.. Sachsen Muistr. GOI3. 
Schhsmunn Alois Pharm. Muinz Hessen-N. ScheJlingstr. 105/0. 
~chlit,tenbauer Sebastiun Philol. Wolnzach Bayern Leopoldstl'. 14/1. 
~chlf)chauel' Oscar Jur. Hambul'g Hamburg Türkenstr. 7'J/1. 
~ehloeder Kar! Med. Angsburg Bayern Schwindstr. I ü/:3 1. 
~chloss Hngo l\Icd. Heidelhel'g Baden Elvil'llstr. 24/1. 
1'chl088er Karl Med. Frunklhrt alM. Hessen-N. Ringseisstr. 8/2. 
Schlüfer Friedl'ich JUI'. Wesel a/Rh. Hheinpl'ovinz Amalienstr. 47/1. ~chlu~tenhofel' Anton NeophiJ. WaJlerflllg Bayern Zieblaudstr. 2/1 K 
Schmudei Johanu Ritter Philol München • Wörthstl'. 11j'J 1', 
und Edler \'. . 
'l'hierschplatz 3/4 I. Schmauss A ngust Math. l\IüJlchcn « 
Schmechel Otto Med. M.·Gludbach Rheinpr. Corneli\1s~tr. 6J'1 I. 
Schmelz Fl'anz Med. Aschaft'enburg Bayern Müllerstr. 49/2 m. 
Schmelzle Hans 
.Im. Buch Alllulienstr. 41/3. 
Schmid Albert Phllrm. Augsburg Arnulfstr. 29. ~Chillid Franz Xaver Philol. Münchon ~ Burgstr. 9/4. 
Schmid Hermanu Jnr. Kaufbeul'en Adulbertstr. 36/,1. 
Schmid Hu"o Med. Pass au Waltherstr. 25/2. 
SChlUid JOhann Baptist Kunstg Teuscllnitz Sendlingerstr. 03/'!. 
Schmhl Joseph Theo1. Hiltenflngell Geol·!,rianum. 
Schmifj I~idol' f·'orstw. Landl:lhut Schraudolphstl'. 12/0. 
Schmid LUdwin. RC:'al. 'l'raill Theresientltr. 114J:l r. 
Schluid LUdwi~ 
'l'heol. J';!iinchen Georgianum. 
Schmid Otto b Theol. Illlmenstadt Georgianllm. 
Schmid Sebastiull Med. Brandlhof Hiibel-Mr. 17/3 R. 
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Sehmid Valentin !lIfed. 
Sehmidt Ernst Dl'. }lIed. 
SClhmidt Fritz Ju1'. 
Schmidt Fritz Jux. 
Schmidt Geol'g N. Sp1'. 
Scbmidt Hans Philol. 
Sebmidt Hermann Jur. 
Scbmidt Johannes Jl1r. 
Schmidt Kal'l Philol. 
Sehmidt Kar! Jur. 
Sehmidt Karl Boromiius Philol. 
Schmiot Konl'ad Fo1'stw. 
Scbmidt LothaI' Real. 
Schmidt Nikolaus Matb. 
Sehmidt Oskar Forstw. 
Schmidt PHul Pb arm. 
Schmiot Paul Jur. 
Sehmidt Paul Med. 
Schmidt Sigmund Med. 
Sehmidt Tbeodol' JU1'. 
Schmiilt Wilbelm JUl'. 
Sehmidt Wilheltu Med. 
Behmidt William Jur. 
Sehmiotlein Adolf Med. 
Schmidtlein Karl Ohem. 
Sehmidtmann Adolf II'Ied. 
Schmitt .A.ugust Jur. 
Schmitt Edward Med. 
Sehmitt Fritz Jur. 
Schmitt Friedrich Forstw. 
Schmitt Hans Med. 
Schmitt Heinrich Med. 
Schmitt Wilhe)m Jur. 
Schmittel' Jakob Theol. 
l:ichmittner .A.lois Med. 
l:ichmitz Arthur Ju1'. 
Schmitz Fl'anz Med 
Schmitz·Prnnghe Otto JUl'.· 
Schnahel Paul Jur. 
Schneekloth GusttW Med. 
Schnegg Hans Natw 
Schneider Albel·t Med . 
Schneider Olemens N .PhUol 
Schneider Georg J\~r.· 
Schneider Heinrich Med 
Schneider Kurl Ju1" 
Schneidel' Konrad Med. 
l:ichneidel' L\\dwirr Jur 
Schneider Paul <:> Jur' 
Scillleider Peter Jm: 
Schneider Richnrd lVIe<l 
Schneider Robert. Ju1' . 
Schneider Rudolf Med. 
Schnell Gt\org Med. 
Schnell Jobann Natw 
Schnelle Oswald Jur .. 
Heimat. Wohnung. 
Leitershofen 
Püttlingen 
Zweibrücken 
Oompraclitschüt\l; 
Ickelbeim 
Nürnberg 
Schel'meisel 
Münster 
Plössbel'g 
München 
Bayrischzell 
Bayreuth 
.A.ugsburg 
München 
Stuttgart 
Königsberg 
Königsbel'g 
Neustadt. 
Przemysl 
IIrünchen 
Elverlingsen 
RegeusbUl'g 
Staun 
!
MeXiCO 
Puebla 
Nenstadt a/D. 
München 
Kaiserslau tern 
Mönchherrnsdol'f 
Ramberg 
BaYl'euth 
Germersheim 
München 
Kraiburg 
Velden 
Ameln 
Velen 
Köln n/Rh. 
Hückeswagen 
Warderhof 
Augshurg 
Chemnitz 
Niederlauterbach 
Ebernburg 
Mainz 
München 
Ersbansen 
Mammiug 
Potsdam 
Bons 
HUlllburg 
Pirmasens 
Münster alStein 
Pnssau 
München 
Naumbul'g aIS. 
, Bayern Sehommerstr. 14b/4 I. 
Rheinpr. Lindwnrmstr. 29/4 1'. 
Bayern Tberesienstr. 48/3. 
Schlesien Barerstl'. 42/2. 
Bayern Schellingstr. 43/1. 
« TÜl'kenstr. 92/2. 
Brandenburg Amalienstr. 92/4. 
Westphalen G1ückstr. 1/3. 
Bayern FeiJitzsehstr. 31/0/3. 
Pnsing-,F.Reuter$tr.26. 
Müllerstr. 460/1 r. R 
Türkenstr. 78/2 1. 
Hesastr. 21/2. 
« Sebnstiansplatll 4/1. 
Württemberg Amalienstr. 85/4. 
Ostpl'eussen Dachauerstr. 30/2. 
< Schwindstr. 17/3. 
K. Sachsen Maistr. 17a/2 r. 
Galizien Dachauerstr. 37/4. 
Bayern ßarerstl'. 86/2 
Westphalen Jägel'str. 3 bl1. 
Bayern Giselustr. 6/1. 
Schleswig Kanalstr. 39/3. 
Mexico A. Glockeubach 6/3. 
< Lällllllerstr. 1/3. 
Bayern Jungt'erntunnstr.2/31'. 
Amalienstr. 72/2. 
Goetbestl'. 46/2 l" 
MuxilUilianeum. 
Landwehrstr. 22/0. 
Schwanthalecstr.77/2. 
Sellefelderstr. 6/2 1. 
.A.malienstr. 72/2. 
Josephspitalstr. 6/3. 
« Georgenstr. 64/1 ]ll. 
Rhpin provo Scbellingstr. 43/2 r. 
Westplmleu Lilldw\lrmstr. 39/3. 
Rheiuprov. Schelliugstl'. 3/2. 
< ScheJlingstr. 44/1 J. 
SchleswiO'-H. Tberesienstl'. 58/2. 
Bayern Arcisstr. 52/3 1. 
K. Sachsen Holzstr. 19/4. 
Bayern Balunstr. 25/2. 
« Luisenstt-. 42a/0 I. 
Hessen-D. Walthel'str. 24/3 riO 1 
Bayern Fraunhofel'stl'. 20 . 
Pr. Sachsen Am Glockenhach 28/1. 
Bayern Auenstr. 10/3 I. 
Brandenburg Jägerstr. 16/31. /3' 
Rheinprovinz Theresienstr. 148 I. 
Hambul'g Karlst1'. 33/0. 
Bayern Jägerstl'. 2/1 H. A. 
Rheinprovinz Heust!': 2~/O. 32/1 \'. 
Bayern Kttpuzmelstr. 
• DIIUlmstr. 36/1. 
Pr. Sachsen Tilr!tenst.r. 63{t. 
Name. 
S<:hneller Anton Philos. 
Schnetz Joseph Philol. 
Schnetzer l~ichard Jur. 
Schnitzler Franz Med. 
Schnizlein Wilhelm Med. 
Schöll Anton Med. 
Schöller Wilhelm J nr. 
Schoen Hans Ju1'. 
Schoener Max: Dent. 
Schönewald Hans Chem. 
Schönfeld LeollOld Jur. 
Schönbärl Kar! Med. 
SChöntng Theodor, Jnr. 
Schönwerth Rudolf N. SPl'. 
Schötz Joseph Philos. 
Scholten Rohert Jur. 
Scholz Richnr<! Jnr. 
Scholz Wilhelm von Philos. 
Schommertz Theodol' Med. 
Schopp Benno Jnr. 
Schorer Johannes' Philos. 
Schott Ernst Jur. 
Schott Ferdinand Jur. 
Schott Wilhelm Jnr. 
Schramm Erich Jur. 
Schramme Arthur Med. 
Sch1'ankenmiller Frunz Med. 
Schrunner Murtin Med. 
Schraudner Ludwig Dr. Philos. 
Schreck Fl'iedrich Jur. 
SChre?k Oswald Jur. 
Schre~ber Anton Jm. 
Schrelbel' Felix: Philos. 
Schreiber Heinrich Med. 
Schreiber Joseph Theo!. 
Schreiber Kar! Cam. 
Schreibmüllor Hermann Gesch. 
Schre~bmüller Philipp N. Spr. 
Schre~ner Mttx Med. 
f!chrelte1' Frie<!l'ich Med, 
SC111'?tzenlUltyr Johnnn IHath, 
Schneker Heinrich Jnr. 
Schroeder Ernst Pharm Schr~der Ernst JU1'.· 
Schroder Heinrich Chem 
Schr~iler Kar! Philo~, Schr~der Max Jur. 
~chrodter Mnx: Chem. 
SchröB, August MerI. 
Schröter Friedrich Philo!l; 
Schroff Augnst PhiJol. 
Schubart Arthur .Tur. 
~chubert Hel'mann Med. 
Schuhel't Hurro Med. 
/:lehn bert Kt~,t Math. 
Schuberth Georg CaUl. 
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llmmflnster Bayem Häberlstr. 21/1 1. 
München « Theresienstr. 69/1. 
München « Bayerstr. 10/2. 
Fredebul'g Westphalen Goetbestr. 25/3. 
Neustadt a/A. Bayern Fliegenstl', 10/0. 
Fiscben ~ Thnlkirchnerstr. 3/2 I. 
Pass an c Frauuhoferstl'. 19a/11. 
Worms Hessen·D. Kaiser Ludwigpl. 2/0. 
Dottenheim Bayern Thercsienstr. 91/1. 
Hannover Hannover Schillerst!'. 37/1. 
Hamburg Hmnburg Akadcmiest.1'. 15/1 1'. 
Lobsing Bayern Findlingstr. 29/0, 
Regensburg c Barerstr, 47/1. 
München Giselastr. 13/0. 
Germcl'sheim «Gahelsbergerst, 5Ia/3. 
Wardt Rheinpl'ov. Adalbel'tRtr. 42/2. 
Asohaft'enburg Bayern Thierschstr. 31/4. 
Bel'lin I:lrHndenburg Arcisstr. 54/2. 
El'lcelenz Hheinprovinz Waltherstr. 24/2 M. 
Zieroetshausen Bayern Schlachthaus. 
Dirlewang ( TÜl'kenstr. 69/4 r. 
MllJ'bach Wiirttemberg Sohellingstr. 134/1. 
Stöttwang Bayern Türkenstl'. 51/3. 
Uffhofen Hessen-D. Türkenstr. 24/1 1'. 
München ß:tyern k. MaximiIianeum. 
Hannover Hannover Pappenheimstl'. 10/2. 
Schongau Bayern Spitalstr. 71/2/2 1. 
Pförring < Kapuzinel'str. 21/2 1. 
l:lir~chaid « Luisenstr. 41h/0. 
Albersweiler « jBarerstr. 47/4, Rudolst~dt Schwnrzb.·Rudolst. Sc~el1ingsh" 40/'l. •• 
Rosenhelm Bayern Rewhenbachstr. 2/2. 
Eisenach Sachsen'W, Schellingstx. 56/11. 
Mainz Hessen-D. Angsburgerstr. 1/3. 
Wegenstetten Schweiz Georgenstr. 48/2. 
Neenstetten WÜl'ttemberg Luisenstr. 42/2 1. 
Passau Bayern Georgenstr. 48/3 J. 
Passllu c Georgenstr. 48/3 1. 
Ingolstadt ( Spirnlstr. 4/2 1. 
Chenlllitz K. S(whsen Müllerstr. 2/1 r. 
Lauingen Bayern Museumstr. 1/3 r. 
München « Maximilianstr. 17/2 1. 
FÜl'th « Liimmel'str. 1{3 1. 
Köln Hheinpl'ovinz Dachauerstl'. 103/1. 
Köln (Theresienstr. 66/2. 
Winnweilel' Bayern Barerstr. 72/3. 
Libhenichen Brundenburg Arcisstr. 62/1. 
Bitterfeld Pr. Sachsen Schellingstr. 75/4 1. 
Zusmar~hat1~en Bayern Färbergraben 33/3 r. 
Burgsteinful't Westphnlen WidenmayerstrAajal. 
Weilheim Bayern Steinheilstr. 2b/3 r. 
Müncllen « Karlstr. 21{2 II. A. 
Wilhehushaven Westpreusen Blutenburgerstr. 28/0. 
\ 
Augsbllrg Bayern Kapuzinerstl'. 32/3. 
München ~ Theresienstr. 128/4 1. 
München ( Westermühlstl'. 16/3. 
7* 
Name. 
Schuberth Kar! 
Schuch Hermann 
Schuch Wilhelm 
Schülein Ernst 
Scbüler August 
SchiUer Otto 
Schül'mann Heinrich 
Schütte Joseph 
Schütz Hermann 
Schul Joseph 
Schuler Alfred 
Schuler Sebastian 
Schulhof Max 
Schulte-Rödcling Wilh. 
Schuitz Albert 
SchuItze Franz 
Schult1,6 Otto 
Schulz Albert 
Schulz Arthul' 
Schulz Georg 
Sehulz Hermann 
Scbulz Karl 
Schulz Udo 
Schulze Hruno 
Schulze Erwin 
Schulze Friedrich 
Scbulze Wilhelm 
Schumann Albert 
Hchuster Adolar 
Schuster Gabriel 
Schuster Max 
Schuster Paul 
St'huster Richard 
SchustP,l' Xaver 
Schwaab Fritz 
Schwaab J oseph 
Schwabe Hugo 
SchwaegeJ'l Max 
Schwanenberg Peter 
Schwartz Robel't 
Schwarz Adolf 
Schwarz Anton 
Schwarz Felix 
Schwarz Friedrich 
Schwarz Friedrich 
Schwarz Luuwig 
Schwarz Max 
Schwarz Oscar 
Schwarz Wilhelm 
Sc:hwarzenheck Albin 
Hchwarzenbergl'r Franz 
Schwarzmayr Joseph 
Schweikert Edllard 
S('hweinle Eugen 
Schwend Kal'I 
Schwenke Walte!' 
Med. 
Jur, 
!\led. 
.Tur. 
Math. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Archäol. 
Theol, 
Med, 
Jur. 
Chem. 
Phil. 
N. Spr. 
Natw, 
Jur, 
Pharm, 
Med. 
NatIV. 
Jur. 
Pharm. 
Med, 
M:ed, 
Jur. 
Forstw. 
Med, 
Jur. 
Philol. 
Chem. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med, 
Med. 
Jur. 
Cam. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Cam. 
Med. 
Jur. 
JU1'. 
N. Spr. 
Math. 
Med. 
Astron. 
Med. 
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1IIüncben 
Stadtamhof 
Strallbing 
München 
Kaiserslautern 
München 
Biebl'ich a/Eh. 
Hoinkhauren 
Gmünd 
München 
Zweibrücken 
Bornheim 
Osnabrück 
Kirchderne 
Cröslin 
München 
Cassel 
Salzwedel 
Cottbus 
Jakobshagen 
Hohellhenningen 
BerUn 
Berlin 
Leipzig 
Quedlinburg 
Leipzig-Plagwitz 
Ochtmerslebell 
Kulmbach 
Augsburg 
Bamberg 
Ehingen 
Frankfurt alM. 
Frankfurt arM:. 
München 
Pirmasens 
Zeiskam 
Hannover 
Schwarzen feld 
Köln 
Frankfurt alM. 
München 
Regensburg 
München 
Cassel 
München 
Wasserhurg' all. 
Windshach 
Stuttgart 
Atheusleben 
Traunstein 
Breitenbrunn 
Vohburg 
M.-Gladbach 
Kleinkucht'n 
Gelbingen 
Berlin 
Bayern Westel'müblstr. 16/3. 
Schellingstl'. 66/3. 
Mittererstr. 7/2 r. 
Dachnuerstl'. 6{3. 
Nordendstr. 13/1. 
< Al'eisstl'. 39/3 1\ 
Hessen-N. Amalienst.r. 92/2 J. 
Westphalen Landwehl'stl" 49/1. 
Württemberg Heust.r. 16a/0. 
Bayern Lindwurmstr. U5/2. 
( Luisenstl'. 38a/2 1. 
( Georgianum. 
Hannover B1utenhurgstr.128/3r. 
Westphalen Blüthenstr. 4/1 1. 
Pommern Türkenstr. 63/1. 
Bayel-n Galeriestr. lR/O 1. 
Hessen-N, Adalbertstr. 27/2. 
Pr. Sacbsen Bllrgstr. 13/3. 
Brandenburg GlÜckstr. 7a/1. 
Pommern Gabelsbergerstl'. 54/2. 
Pr. Sachsen Dachauerstr. 22/3. 
Bl'andenburg Amalienstr. 14/3. 
( Arcisstr. 52/1. 
K. Sachsen Lnndwehl'str. 1'>6/2. 
Pr. Sachsen Goethestr. 13/2. 
K. Sachsen Landwebrstr. 16/3. 
Pr. Sachsen Schnorrstr. 5/1. 
Bayern müthenAtr. 3/3 r. 
Augsburgerstr. 21M3. 
Spitzwegstr. 10/l. 
( Fraunhoferstr.17/2. 
Hessen-N. AkademiestI'. 9/1. 
( Maximilianstr. 20b/4. 
Bayern Rumfordstr. 36/4. 
( Gnhelsbergerslr. 3/1. 
( Neureutherstr. 11/0. 
Hannover Bayerstr. 35/11\ 
Bayern Rindermarlet 11/2. 
Rheinprovillz 'fÜrkenstl'. 60/1. 
Hessen-N. Blüthenstl'. 11/2 l~. 
Bayern Cornelinsstr. 23/2. 
WeinstI'. 14/4, 
e Luisenstr. 27/1 1'. 
Hessen-N. Tbel'esienstr. 66/3. 
Bayern Adalbel'tstl'. 44/l. 
Königinstl'. 8/1. 
( Awalienstl'. 41 H. 
Wiirttemberg Hessstr. 90/4 I. (I) 
Pr. Saehsen Landwehrstr. 37 "'. 
Bayern Adalbel'lstr. 66/0. 
~ Zentnerstl'. 7/1 I. 
e Barel'str. 67/3. 
Rheinprovinz Kreuzstr, 33/3. 1 
Württembel'g Findlingstl'. 351 • 
Miihlstr. 7c/3 !. ( /9 . Braudenburg .Jägerstr. 3ll ~ I. 
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I Studium. \ Name. 
Schwenkenbecher Alfred Med. 
Schwenzer Friedricb Philos. 
Schwerd Km'l N. 8pr. 
Schweyer Paul Philos. 
Schwieder Otto l!'orstw. 
Schwieger Haus JU1'. 
Schwill Rudolf Litt. 
Schwindl Johann JU1'. 
Scriba Knrl N. 8pl'. 
Sedlmair Franz Me<!. 
Seebens Paul Med. 
Seefeld Gustav Me(l, 
Seefeluer Richm'd Med. 
Seefried Rudolf JU1'. 
Seeger Hugo Phal'lU. 
Seel Joh. Bapt. Jur. 
Seel Ludwig Med. 
Seelel' Huns Jur. 
Seelig Hans Med. 
~eelmeyer Hermann Jur. 
Seemann Benno Med. 
SeemülleI' Johann Philol. 
Segbossiau Leon Phi los. 
Seggel Fl'iedrich Philos 
Sehring Rudolf Ohem . 
Seibel Frnnz Philoi 
Seibolrl Alois Med . 
Seidel Wilhellll Phil~s 
Seiderer Joseph Math • 
Se~(U Joseph Med .. 
Selfhardt Frnuz Med. 
Se~ler Ihiedl'ich FOl'stw. 
Se~tter Eduard Pharm. 
Seltz Anton Dl'. PhiIos. 
Se~tz Erich Pharm. 
Se~tz Heinrich Med. 
~e~tz Ludwig Med. 
Se~tz Otto Med. 
~e~tz I~udolf Ohem. 
Selt~ Wilhelm Physik 
~el!)lger Leo Med. 
Sel~g Emil Jur. 
SehglUallll Sali .Tur. 
Sello August Merl. 
Selo Max Med 
Semliuger Rad Med: 
Seudtuer Franz Med. 
Sepp Hans Jur 
Seuft'ert Karl Jur' 
~euffert Otto Oh~m. 
I:leufferth Adam Archäol. S~Yler Ludwig Med. S~cberel' Walthel' von Ohem. 
S~ebert August JUI'. 
Fheden Fritz Ohem 
8itlruu Mux !lIed. . 
Heimat. Wohnung. 
I Erful'l. Pr. Sachsen Ringseisstr. 10;-;-Ludwigshafen Bayern Adnlbertstr. 11/3. 
Hot Amalienstr. 60c/3 1. 
München Räberlstr. 21/0. 
Frankenberg Hessen-N. Pilotystr. 12/1. 
Jersitz Posen Schellingstr. 36/1. 
Oincinnati NordalUerikll Loristr. 6/S. 
Pressath Bnyern Nellreutherstr. 1/2, 
Darmstadt Hessen-D. Schwab. Landstl'. 51. 
München Bayern StieJerstr, 3/2. 
Neuenhaim Wiesbaden Nymphenbllrgst, 00/0. 
München Bayern Findlingsir. lOb/i. 
Ergoldsbach < Fliegenstl'. 4/0. 
Griesbach ( Gabelsbergel'st. 51 a/3. 
Calw Wü1'ttembel'g .A.ugusteustr. 12/3. 
München Bayern k. Maximilianeum. 
Zweibrücken c Ringseistr. 6/2 R. 
Wismar Mecklenburg-Schw. Amalienstr, 50b/2 1'. 
Leipzig K. Sachsen Hirtenstr. 23/2 r. 
Berlin Brandenburg Bnrerstr. 47/1. 
Brünn Oesterreich Mathildenstl', 4/0. 
Langwaid Bayern Kurfül'stenstr. 21/3. 
Konstantinopel Türkei Schwindstr. 24/0 r. 
München Bayern Schwanthnlel'str. 2/1. 
Dessau Anhalt Schellingstr. J 0/2 r. 
Hauenstein Bayern Schnorrstr. 5/1 R. 
Freising c Land wehrstl'. 39/1 I. 
Leisnit.z Schlesien Hessstr. 64/3. 
Regen Bayem Norden~tl'. 1S/0 1'. 
Krnnzbel'g c Bogenhauserstr. 57. 
Meinin"en Sachsen-Mein. Schellingstr. 124/2 I. 
Nürnbe";g Bayern Kaiserstl'. 69(2 1. 
r.,lldwilYsburg Württembel'g Linprunstr. 76/2. ß:fünch~n Bayern Liebigsü'. 21/2 1. 
Leobschiitz Schlesien Schommel'str. 16/1. 
Rertensbllrg Bayern Häberlstr. 18/3 H. 
Pf!~frenhofeu < Schillerstr. 44/2 1. 
München Burgstr. 5/2. 
Rhodt Kurfürstel?s~r. IH/3. 
München ( Karlstr. 3/3. 
Breslau Schlesien Heustr.1ß/2 Ir. A. 
Wandsbek Schleswig TÜl'kenstl'. 'J6/1 r. 
Wetzltl1' Rheinprovinz Schelliugstr. 44/1 S. 
Berlin Brnndenburg GlÜckstr. 13/1. 
Prechlan Westpl'eussen Lundwehrstl'. 54/0. 
Bambel'g Bayern Jahnstr. 1/1. 
:1lfünchen c Linprunstr. 79/2. 
l'IIünchen Türkenstr. 71/2. 
München Kochst~. ~~/2. 
l'Ilünchen k. Muxllluhuneum. 
Marktzellln Gabelsbergcl'st. 38(3 r. 
Markt Bergel Schillerst!'. 24/3. 
München < Westendstr. 127/0 I. 
Darmst.udt Hessen-D.\SChI'UUdOlPhst. 32/2 1. 
FriellriclJstnc1t Schlesw.-Holst. Arcisstr.'!3/2 R. • 
Humbm'g Hnmburg St .. Puulstr. 10/21. I". 
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Name. \Studium.\ Heimat. Wohnung. 
Sierp Fmllz 
Sigerist Andreas 
Sigl Franz 
Silbergleit Hel'mmlll 
Silbermllnn' ]'elix 
Silbernagel Emil 
Silberstein Julius 
Simon Edgar 
Simon Frnnz 
Simoll Friedrich 
Simon Heinrich 
Simon JonanD 
Simon Max 
Simonis Henry 
Simons Eugen 
Simpson Marcus 
Sinn Joseph 
i'linner Philipp 
Sippel Heinrich 
Sil'l OLto 
Sittel Ricllard 
Jur. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
Chem. 
Math. 
Jur. 
Chem. 
Theol. 
rrheol. 
.Tur. 
Phal'm. 
.Tur. 
Jlll'. 
Me(l. 
Philol. 
JUl'. 
FOl'stw. 
Philos. 
Jur. 
PhiloA. 
N.-Philol. 
Med. 
Jur. 
.Tur. 
Sixt Englbel't 
Sklal'ek Bruno 
Hmidt Gustnv 
Soheski Micbael 
Soden-Fl'aunhofen Alfr. JU1·. 
Frhl'. von 
Wal'burg 
Mengen 
Neuhul'g a/D. 
Gleiwitz 
Augsburg 
Schwegenheim 
Berlin 
Basel 
Ravenshurg 
. Glatz 
Sausenheim 
Zabel'D 
Co burg 
Hamblll'g 
Neuss 
New,Yol'k Cit,y 
Dortmund 
Bitcbold 
Schwabach 
München 
Adenbach 
Bil'Dbach 
Bl'eslau . 
Bremen 
Friedberg 
Neufraunbofen 
Soergel Karl Med. Decbantsees 
Sommer Karl Pllarm. Langenkandel 
Sommer Ricbal'd Ollem. München 
Sommersberg Fran7- Med. Freiburg 
Sommerwerck Wilhelm Med Kiel 
Sonntag Waldemar Med: Duisbul'g 
Sontheimer Anton Med. Augsburg 
Spaeth Richal'(! Math. Breslau 
Spnett Georg Forstw. Wal(!münchell 
Spallgenberg Otto Med. Cassel 
Spangellthai l-Tel'munn !'rIed. Cassel 
Spann Knl'1 Med. München 
Spatz Karl Philos. Mindelheim 
Specht Max Jur. Untermassfel!l 
Specht Wilhelm Med. Reinbek 
Spc?kmann E(!uard Med. Schneverdingen 
Speidei Tbeodor N. Pbilol. Dinkelsblihl 
Spengler Ernst .Tur. Mindelheim Sp~rr Fr'anz Forstw. München Sp~er W~1t~el' Med. Trarbach Sp~es Helnrich Philol. Dellfeld 
Sp~mmesberger Johann N. Spr. Passau Sp~tta Albert Pbarm. Neumarkt Sp~tzweck Joseph Theol. München ~prtzweg Karl Med. München 
Spraye Gustav Med. Millingen Spr~ngler Josef Philol. Strnubiu<-
Spl'!nger EfnRt Jur. Jauel''' 
Sprmgel' Max Jur. Berlin 
Westphalen .Tül'kenstr. 69/41'. 
Württembel'g Rindermarkt 11/3. 
Bayern GewÜrzmühlst. 40/21'. 
Schlesien EI virastr. 7/ I. 
Bayern Maximilianstr. 10. 
« Adalbertstr. 21/2 1. 
Fll'lIndenbul'g Augustenstr. 108/1. 
Schweiz Land wehrstr. 20/3 I. 
Württeruberg Blüthenstl'. 4/3 1. 
Schlesien Schelliogstl'. 125/3. 
Bayern TÜl'kenstl'. 87/3. 
Elsass-Lothl'. Rottmannstl'. 10. 
Sachs.-e.-G. Loristr. 13/2. 
Hamburg Dachauerstl'. 80/2. 
Rheioprovinz lVlittererstl'. 11. 
Amerika Zieblandstr. 43/3 1. 
West,phalen Neuhausel'str. 40/2. 
BnyernlAmnlienstl" 35/4. 
• Türkenstr. 46/2 1. 
« Akademiestr. 1/1. 
« Türltenstl'. 33/3. 
< Thel'esienstl'. 2/0 R. 
Schlesien Goetllestr. 29/1 r. 
Bremen Schellingstr. 1/2. 
Posen Adalbertstr. 41/2. 
Bayern Galel'iestl'. 23/1. 
Goethestr. 31/0 R. 
Galeriestl'. 20/3. 
( KiI'cheustr. 14/3. 
Ba(!en Am Glockenbnch 3/2. 
Sehleswig-HolsL. Hirtenstr. 100,/3. 
Rheinl'r. Mittererstr. 14/2. 
Bayern Mittererstl'. 12/3. 
Schlesien Hohenzollernstr. M/2. 
Bnyel'n Amalienstr. 92/2. 
Hessen·N, SonneIlRtI·. 5/2. 
« Landwehrstr. 32/2 l. 
Bayern Türkenstr. 77/2. 
« Al'cisstr. 50/3 r. 
Sachsen-Mo TÜl'kenstr. 85/1. 
Schlesw.-H. I,iudwuHustl'. 29/1. 
Hannover Landwehrstr. 50/11. 
Bayern Bessst,I'. 90/:3. I 
« Reichenbachstl'. 23~. 
< Herz.-Wilbelmst,. 12/0. 
Rheinpl'. Maistl'. 46/1. 
Bayern Georgenstr. 48/2. 
Amalienstr. 24/0 r. 
Hirtenstr. 21/1. 
Senefelderstr. 6/4. 
• Maximilianstr. 15/2 l. 
Rheinpl'. lVIaistl'. G2/2 1 .. 
Bayern Königinstr. 81/3. 
Sohlesien Schellingstr. 20/3, 
Brnndonbul'g Ado,lbel'tstr. 44/2. 
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Heimat. 
Stanb Albert IphaJ'm. 
Stabel Geol'g Philos. 
S~abel Robert von JU1'. 
Stnberow A1'llo Jm. 
Stnde HerlUann Med. 
Staeble Franz Math. 
Städtler Otto Med, 
Staerke Paul Ju1'. 
Staltch Geo1'g Philos. 
Stambach Ludwig Med. 
Stange Ricbal'd JU1'. 
StnnglIuaiel' Karl N. SPl'. 
St·anze Otto l\Ietl. 
Stnrk Friedrich DI'. Med. 
R(.ark Johanu Math, 
Stark Joseph PhiloI. 
Stechele Johaun Bap!. JU1', 
SteckeIings Jncoh Jur. 
Steeb Benedikt Med. 
Steeger Theodor Philol. 
Steffenhagen Karl :'lIed. 
vou Steftllns Hans Calll. 
Stemms Jörrren Pbarm. 
Steglieh Wilhelm N.-Philol. 
Stehr August Philos. 
SteIn Hu"o Med. 
Steie.. Au ~'ust Pbilol. ~teigelma;n Kal'l Jur. 
Stein Albel't Med. 
Stein Artbur Med. 
Stein Karl Physik 
Stein Walter von Med. 
Stein!t<lkel' J osepb Tbeol. 
Stemackel' Karl Philos. 
Steinbeck Fried1'ich Jur. 
Steiudl EmU Med. 
Steindl Clemens N S 
S . pr. teinel Nikolaus Dl' Med. 
Steiner Fl'ied1'ich . Philol. 
Steinel' Victol' Med. 
Steinhard Friedrich, Med. 
Steinharter Sie<"lIlund JU1'. 
Steinitz Walter'" Philos. ~te!nIdrchnel' Wilhelm Forstw. Ste~nmayel' Franz Xltver l:'bilol. ~te~nmayer Joseph N.-Philol. 
Steillmetz Kari JUl' 
Stelzle .August Med. 
Stemanu Haus JU1'. 
Stem:plle IJeouhal'd Dr. Med. 
Stengel' Wilhelm .Tur. 
Stenglein LudWin' Jm. 
Ste:phuni Herllln;u JUI'. 
Steppel'gel' Benedikt .Tm'. 
Stel'lI Adolt .Tm. 
Steril Adolt' Dl'. l\led. 
Urach Württemberg Goethestl'. 17/3 R. 
LangheckelJhof Bayern Blütbellstr. 3/0 I. 
KarlSl'llhe Buden Tiirkenstr. 84{3. 
Frankfurt alM. Hessen·N, Neuhauserst.1'. 40/2. 
Dresden K. Sachsen Maistl'. 1/1. 
I 
MÜllchen Bayernlsporel'stl" 3/2. 
Lenthe Hannover Spitalstr. 5/1 1'. 
Berlin Bmudenbnrg Amulienstr. 35/2. 
\
Wranja Serbien Zieblandstr. 25/3 I. 
München Bayern Steiuheilstl'. 1/1 1'. 
IBerliu Bl'lIndenbmg Türkeustr. 87/3 1'. Hartkil'chen Bayern Thel'esieu.qtr. 60/2 1'. 
Gustedt Hallnover TÜl'kenstl'. 24{1. 
Neustadt. a/H, Hayel'll Schillel'stl'. 16/2 I. 
Thunsüss Luiseustr. 40/3. 
Halsbach Hohenzollernstr. 3 H. 
Nenfraueuhofen «Klenzestr. 32/1 It. 
Geldern Rheinprovinz Türkenstl'. 51/4. 
Oberaltiug Bayern Karlsplatz 12/:3. 
BayreuUl • Arcisstr. 57/3. 
Königsberg Ost.preusseu Neuhanselstr. 13/3. 
Eschweilel' Rheinprovinz Wittelsbachel'pl. 3/3. 
Kiel St'hleswig-Holstein Amulienstl'. 85/2. 
Lissabon Portugal Amalieustl'. 50b{2 r. 
Posen Posen Adalbel't~tr. 12. 
Nienburg n/W. Haunover Wallherstr. H,f1 r. 
PassIlu Buyem .Tägerstr. 17 c/2. 
Ludwigsbnfllil a/Rh. c .Amalienstr. 44u/3. 
Frankfnrt alM. Hessen-N. Walthers(r. 11/1 1'. 
Frankfurt II/M. c FiudJingstr. 10n/1 1'. 
München BaY<ll"u Maft'eistr. 5/3. 
BUl'chfeld (I/W. Hessen-N. W ultherstr. 17/2 1'. 
Marktoffiugen Bayern Geol'gittuum. 
Braunschweig Braunschweig Kaulb:whstr. 40/3. 
Blanken burg aiR. c Zieblaudstr. ION 1'. 
Rolzl-irchen Bayern Schommerstl'. 14/0. Rege~sbul'g c S~~ellingstl'. 58/0. 
Gross.Weuderu Haberlstr. 15a/4. 
München c Falkenstl'. 47/0. 
Stuttgnrt. Wtirttemberg Goethestl'. 36/1 1. 
NÜl'llbel'g Ba.yern Senefeldel'st.l'. 43/2 1. 
München c Einlass 1/1. 
GI'. Stl'elitz Schlesien Theresienstr. 30/0. 
Heo'enr;;burn' Bttyel'n Türkenstl'. 78/1 R. Unter~ch '" c Amalienstr. 5010/1. 
München c Leonhardstl'. 1(;/0 r. 
Schl'ec'ksbnch Rheinproviuz Adalbel'tstr. 18/2. 
München Bayern Klenzest\'. (j9/1. 
Hmllbmg Hnmburg S(Jhellingst\'. 42/1. 
Willishullsen Bayern Goet.llCsh·, 14/3 r. 
Strassblll'g Elsuss·L. Thierschstr. 4/1. 
Zweibl'iiclt<:'ll Bayern Adalbert,'Jtl'. 23/0. 
DI'e~dell K. Sachsen Königinstr. 77/1. 
Neubul'g a/D. Bayel'n Amnlienstl'. 22/4. 
Mün(~11ell • TbaI '18/1. 
Denzlingeu Badenl Blüt.hellstr. 3/2 1. 
Stern PanI 
Sternglanz Albert 
Steuber Albert 
Steuer Franz 
Stieger Georg 
Stiel'ba Frauz 
Stigler Hans 
Stillich Otto 
Stillkrauth Franz 
Stinglhamer Hermann 
Slobbe Paul 
Stochdorph Julius 
Stocker Max 
Stockh Karl 
Stockhammern Franz 
Edler von 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Natw. 
Forstw. 
N. SPl·. 
N.-Philol. 
Pharm. 
Philol. 
FOl'stw. 
Jur. 
Stockhausen Ferdinand ühem. 
Stöberl Otto !lied. 
Stöckel Christoph N.-Philol. 
Stöckel Ferdinand Forstw. 
StoeClkl Karl rer. nato 
Stöhr Anton Jux. 
Slölzel Oskar Med. 
Stötter Georg Jur. 
Stojanow Iwan !lied. 
Stoll Adolt N. Spr. 
Stoll Ludwig Med. 
Stoll Philipp Med. 
Stollreither Eugen N.·Philol. 
I;torch Wilhelm Jur. 
Stmsser Anton Natw. 
Stras~er MiclJael Theol. 
Sb'assl Johann Jur. 
Sh'aub Walter Med. 
Strauch Max: Pha.l'm. 
Stl'aus EUas Jur. 
St,raus Friedrich Dl'. Med. 
Rtraus Fritz Chem. 
Straus Willi Med. 
Stranss Heinrich Med. 
Strauss Heinrich Jur. 
St,rauss Johann Philol. 
St\'(tllSS Paul Jur. 
Streih WilbelUl Philol. 
Streicher Oskar Dr. Med. 
Streit Ernst Frhl'. V. Jur. 
St1'elen Emil I!'Ol'stw. 
Stl'enber Alois PhiJol 
Rtrick Franz Phflr~. 
Strieder Frauz Mnth. 
Strobel Ka1'1 Philol. 
Strobl Lorenz Theol 
Strö!Jer Hans Jur. . 
Stroh JohallU Ehilol 
Stubellvoll Pritz Mell .. 
Stür Heinrich Philol. 
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Frankfurt alM. Hessen-N. Giselastr. 16/0. 
Gmünd Württemberg Schleissheinv~rst.13/1. 
Falkenstein Bayern Kreuzstl'. 8/3. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 55/1. 
Berlin < Kaulbachstr. 46/1. 
Forsth. Tiefensee Pr. Sachsen Birtenstr. 10/0. 
Velhurg Bayern Schnorrstr. 10/1 r. 
Metschlnu Schlesien Kapellenstr. 3/1. 
Burglengenfeld Bayern Schraudolphst. 23/11'. 
Hader < Schl'lludolphstr. 30/2. 
Köln·Nippes Rbeil1provinz Schellingstr. 20/1. 
Mergentheim Wiirttemberg Schillerstr. 24/0 r. 
Reichenbnll Bayern Schnorrstl'. 3/2 1. R. 
Grossheubach alM. • Amaliel1st,r. 22/1 R. 
Landau i/Pf. Bayern Kaufingerstr. 19/2. 
Crefeld Rheinprovinz Hirtenstr. 20/31. 
Arnstorf Bayem Waltberstr. 13/1 r. 
Stadtprozelten Schellingstr. 88/3. 
Münchberg < Schellingstr. 55/2. 
Eichstätt ( Thel'esienstr.41/21. 
BerUn Brandenburg Nymphenbul'gst. 83/3. 
München Bayern Augsburgerstr. 4/0. 
Au~sburg < 
Woditza Bulgarien Briennel'stl'. 48/0 !{. 
Stranbing Bayern Nordendstr. 26/1. 
Mannheilll Baden Schommel'str. 1/3 r. 
Westhofen Hessen-D. Ringseisstr. 7/3 L 
München Bayern Fliegenstl" 1a/1. 
Würzbtll'g < Hessstr. 46/3 1. 
Haag Kadstr. 28/2 1. 
Pfa:ffenhofen a/1. Georgianum. 
Kieferling ( Barerst. SOlO. 
München < Bnrerstr. 26/3. 
Bad ßeinerz Schlesien l\:Iittererstr. 7/0. 
Karlsruhe Baden Sigmundstr. 2/1 r. 
Kal'lsruhe < l~iugseisstr. 8/2 r. 
Mannheim < Nymphenburgst.84/1. 
Nürnberg Bayern H.-Wilhelmstr. 29/3. 
Marktbreit • Findlingstr. 46/2, 
Kaiserslautern Schnorrstr. 5/0. , 
Neuburg a/D. • v. d. Tnnllstr. 23/0 I •. 
Ehrenfeld Rbeinprovin7. Ma.rsstr. 1/3 1. 
Regensburg Bayern A;cisstl'. 53/3,r. 
Berg oh/Landshut «D1enerstr. 21/~. 
Borna K. Sachsen Blüthens~l'. 8/". 
Menchhofen Elsllss-Lothl'. TÜl'kenstr. 48/00
rj Regensburg Bayern Königinstr. 101 • 
Köln Rheinprovinz Hirtenstr. 21/1. 3 . 
F1'ankfurt alM. Hessen-N. Schellingstl', 5/2{ /. 
Regensburg Bayern Leopo~dstl'. 69 . 
Zorneding • GeOl'g1anllm. 
Stadt-Kellluath llIüthenstr. 9!,~' 1 1 
Kirrweilel' .A.~alberts~r. .J J 1. ':t~. 
Aichach c Turkenstr. 541'" 
Osterhofeu Geol'giu.num. 
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Stiirenhnrg Karl 
Stützel Lndwig 
Stumpf Georg 
Sturm Frederic 
Stmm Wilhelm 
Stntzenberger Anton 
SIll:kstorff Adolf 
Süllnen Snitbert 
Süss Alfl'ed 
Suess Karl 
Sulzberger Nuthan 
Sundet· Hermann 
Sund feld Amandus 
Sturer J osef 
Svol'onos Georo' 
Switalski Wladislaus 
Sycz ~amuel 
T. 
Tachauer Abraham 
T~cbauer J oseph 
Tanzl v. Trazberg Phi!. 
Frhr. 
Tafelmaier Hans 
Tarrach Ernst 
'l'aubert Arthur 
~l'allche Robert 
Tausend Joseph 
Talltphoeus Hellmut 
l~rhr. von 
l'eckener EmU 
'l'empel Friedrich 
Tempel Hans 
Tempel Richard 
Teuft\>\ Ernst 
Thaetel' Karl 
'l'hallmaier J oseph 
Thlmisch Joseph 
'l'hen Wilhelm 
Thenn Mall': 
Theune l<'riedl'ich 
Th~elemann Rudolf 
Thlelepnpe Jl1lius 
Thieme Paul 
'l'hiel'~ch Hel'mann 
ThilUme Karl 
Thoennessen Joseph 
Thoma Fried!'ieh 
l'homa Rudolf 
Thomann Eduard 
'l'h?,mseu Ludwig 
Thllranf Fl'iedrich 
;"hul'm Fl'iedrieh 
~~Il1!'!nayl' Franz Xavel' 
'IlbUl'tius Fl'lluz 
Med, 
Ohem. 
Philol. 
Philos. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
Philos. 
Pharm. 
Med, 
Chem. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jnr. 
Philos. 
Philos. 
Math. 
N. Sp1'. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Pharm. 
.lur. 
Theol. 
Jur. 
.Tur. 
.Jur. 
l\fath. 
Med. 
Med. 
Ph:wm. 
Theol. 
Med. 
.Tul'. 
Pharm. 
.Tu!'. 
Phal'm. 
1\1ed. 
1\1ed. 
Mehlio1. 
PhnrlU. 
Med. 
Jnr. 
1\1ed. 
Forstw. 
.Jur. 
Philol. 
.T111·. 
Pharm. 
Med. 
Aurieh Hannover Lindwnrmstr. 3(1/I 1'. 
Windisch-Eschenbach Bayern Gabelshergerstr. 2a/1. 
Scheinfeld ( A ugustenstr, 5/3 Ho 
Saline NOl'd-A merika Nenreutherstr. 3/2 M. 
Mindelstetten Bayern Gabelsbergerstr 03/2 
l\iünchen < Pappenheimstr.17/1. 
Wismar Mecklenb.,Schwerin Augsburgel'stl'. 21J/Il. 
Miihlhnnsen Elsass lJerrnstr, 30a/3. 
Triel' Rheinprovinz Karlstr. 31/2. 
Ne-ubul'g a/D. Bayern Maistr. 56/3 r. 
New-York Nord-Amerika Karlstr. 1/2, 
Barnstorf Hnnnover Ringseisstr. 8/2 1. 
HI~mb\ll'g Humburg SchJ'audolphstl'. 25/1. 
München B:tyern ~enefeldel'str. 7/4. 
Argostoli Griechenland Zieblandstr. 39/1 1. 
Bl'aunsbeJ'g Ost-Preussen Tül'kellstr. 51/3 1'. 
KrYllok RusRlnnd Thai 41/3. 
WÜl'zburg Bayern Hochbrückenstl'. 17/3. 
Würzhul'g ( Hochbrückenstl'. 17/3. 
Dietldorf Türkellstr. 48/3 1. 
Nandlstadt < l\fatbildellstr. 7/1 1. 
Tilsit Ostpreussen Gabelsbergel'st .. 51n/2. 
Elherfeld Rheinpl'ovinz Dachauerstr. 40/2 1'. 
Glatz Schlesien Schnorrstr. 9/3 1'. 
Neu-Uhn Bayel'u Georgianllm. 
Ansbach c Giselastr. 18/1. 
Osnabrück Hannover KUl'fürstenstr 2/3. 
Detmold L. - Detmold Türkenstr. 19/4. 
Baiersdorf Bayern Bl'uderstr. ölO 1. 
München ( Bl'udel'stJ'. 5/0. 
Stuttgnrt Württemberg H.-Heinrichst1'. 32/1 1'. 
München Bayern Reichenbachstr. 4/1. 
München ( Georgianllm. 
Lieser Rheinprovinz Holzstr. 6 n/4 1'. 
i-lommennch BaY«:>l'n Amalienstl'. 41/2. 
Augsburg ( Türkenstr. 29/1. 
Huusnein<1orf Pt'. ~achseu Zieblandstr. 5/:3. 
Seidenbel'g Schlesien l\1i tterel'sü'. 9 3 1. 
\Vahern Hessen-N. Rothmumlstl'. 5/4. 
Dresden IC Sachsen Walthcrst!'. 31/'J r. 
.\1üllchen Bayern Kaisel'str. 9. 
[~allersleben Hannover Gltbelsbergerstr. fi/3 r. 
l\fünehen Bayern Auenstr. 10/3 1'. 
Oberhausen c Sehellingstr, 37/4 n. 
München <- Blüthenstr. 25/1. 
Thann EIsnss.Lothr. GiHeln~tr. 16/0. 
Norden Hannover Königinstr. 12 h/l t 
:\litteldachstettßn Bayern Adalbel'tstr. 47/21. 
Altellburg Sacbsen-Altenb. A<lalb.ertstr. 11/1. 
Osterhofen Bayern Sendlmgerstr. 15/;. 
BCl'lin Bl'an<1ellburg Dachauerstr. 9/2." A. 
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IStudiUm·1 Name. 
Tillmetz Oskar Med. 
Tipp ·Anton .Tur. 
Tischbein Robe1,t Chem. 
Tiscbler Geol'g Nntw. 
Tittmann Hans Jur. 
'1'od Alexander Forstw. 
Toecbe-Mittler Siegfried Chem. 
Tollens Carl Men. 
'rraenckner Jobl1nnes Jur. 
Trampedach Edgar Chem. 
Trapp Rudolf Jm, 
Traut Edual'd FOl'stW. 
'rl'uutweiu Kal'I Jm·. 
'1'reff Waltbel' Ohern. 
Treitel Franz Med. 
Trentini Albert von Jm'. 
Tl'euhert Franz Ohem, 
Trey Anton Theol. 
Trippe Gustav Jur. 
Troitzsch Kurt . Oarn. 
Trombetta Karl Pharm, 
Tl'unzer Fl'itz Neopbil. 
Trnttmann Alphons Theol. 
Tnchel Erich Med. 
Tucher v. Sirnmelsdol'f JUl'. 
Heinrich Fl'hr. v. 
Tumma August .lnr. 
Tuzina Hans Jut. 
Tnzson Johann Forstw. 
TwickelBernhard Frhl'.v. Jur. 
Twickel Jgnaz, Frhr. v. Jur. 
TwiekeJ Ll1dger, Frhr. v. Jl1r. 
u. 
Uhber Hubert 
Ueke Alexis 
Ucke Wilbelm 
Uebel Jobaml es 
Uffenheimer Albert 
Uhde Bermann 
Uhlenbruck Wilhelm 
Uhlfelder Wilhelm 
Ullll1aun Johl1unes 
Ullrich Georg 
Ulmer Friedrich 
U1mer Friedrich 
UJrich Bans 
Umbach Arnol<l 
Unger Hans 
Unger Ricl1ard 
Unger Walther 
Ungewitter Joseph 
Unglel't Mal'tiu 
Urban Jakoh 
Drmetzer Jacques 
Jur. 
Philos. 
eam. 
Med. 
Me(l, 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
~red. 
Philos. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Phi!os. 
Philol. 
I
Phi!. 
Theol. 
Med. 
Heimat. Wohnung. 
Miinchen 
Leer 
Hambul'g 
Losgehneu 
Dresden 
Fl'ammersbnch 
Bel'lin 
Göttingen 
Zwicknn 
Mit.an 
Friedberg 
Ohergiinzhurg 
Kal'lsmhe 
Eclmrtsbel'ger 
Berlin 
Bozen 
Pfllftenclul'f 
Buhcsheim 
Marten 
Düringsc10rf 
Bamberg 
MemmelsdOl'f 
Strassburg 
Elbing 
Nürnberg 
RegensbUl'g 
Züllichau 
Schemnitz 
Havixbeck 
Havixbeck 
Hamern 
Worringen 
Mitau 
Mitau 
Dresden 
Fürth 
München 
Oberhausen 
Nürnberg 
Dresden 
Katscher 
München 
München 
München 
Wehlheiden 
Elbing 
Ostrowo 
Hannover 
Billenhausen 
Stetten 
München 
München 
Bayern Herrenstr. 7b/2. 
Hannover Amalienstl'. 22/0 R, 
Hambul'g Lnitpoldstr. 10/3. 
Ostpreussen Gabelsbel'gerstr. 30/3. 
K. Suchsen Schraudolphstl'. 10/2. 
Bayern Fiirstenstr; 22/2. 
Blundenburg Amalienstr. 1/3. 
Hannover Elvirastr. 170/1. 
K. Sachsen Amalienstr. 20/3. 
Russland Akademiestl'. 3/4. 
Hessen-D. Amalienstr, 13/1. 
Bayern Norden<lstr. 14/3 1. 
Bnden Thorwnldsenstl'. 21/;~. 
Pr. Sachsen Karlstr. 66/0. 
Brandenbnrg Goethestr. 31/1 1'. 
Oesterreieh Hassstr. 34/3. 
Bayern Kapnzinerstr. 35/2. 
" Türkenstr. 95/1 I. 
Westphnlen Jiigel'sLI'. 10n/1. 
Pl" Sachsen Neureutherstr. 3/2 I. 
Bayern Maximilianstr, 20/4 1'. 
e Theresienstr. 9/1. 
Elsass Herzogspitulstr, 9/3. 
Westpreussen Lindwurmstr. 157:1/3. 
Bayern Finkenstr. 3/1. 
( Theresieustr. 25/3 1. 
Bl'undenburg Amalieustr. 32/2. 
Ungarn LercJhenf'eldstr. 0/0. 
Westphalen Blüthenstr. 811. 
« Galel'iestl'. 18. 
Blüthenstl'. 8/1. 
Rheillprovinz Adalbel'tstr. tn/o. 
Russland GlÜckstr. 2/1. 
~ GlÜckst,r. ?/l., A. 
K Sachsen Heustr. lU{l r, n. 
• ')"/3 I' Bayern Lindwurmstr. ~O) • 
( Amalienstr. 85/2. 
Rheillprovinz Filldliugstr. 22/0. 
Bayern Amnlienstr. 44 nIl. 
K Sachsen Häberlstr. 2/1. 
'Schlesien Klenzestr. 75{0 r. 
Bayern Marsstr. 8/3 I, Hi A 
. «Promeuadepllltz' 
( Lindwul'Dlstr. 51/~)~' 
Hessen·N. ::;ChraudolPhstr~l/ "M: 
Westprenssen Sb. puulstr. 101 . 
Posen Zieblaudstr. 31/0. 
Hannover Königiustr. 12a/2. 
Bayern Kadstr. 61/2 1~/'1 
( Adlllbel'tstr. 47 . 
Geol'gianuru. 
Hnmfordstl'. 37b/2. 
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Uttendorfer .rohaun IN. Spr. Straubing 
Utting MOl'itz Mei!. Ullst.\tdt 
Utz Fritz Natw. AllgsbUl'g 
Uyeno Kintaro Ohem. Tokio 
v. 
Vageiles Paul Med. Coesfeld 
Vahlbruch Paul Jur, Paese 
Vaitl Fel'dinalld Med. Obel'süssbach 
Val'enhol'st Frieclrich FOl'stw. Fürsteunn 
Vatter Gusüw Med. Frankfurt alM. 
Vanhel Lndwi" Med, Giesseu 
Vaupel Fl'iedl'ich N. Philol. Krenzuuch 
Veeu Robel't JUJ~. Klotho 
Vei!'1 Fl'itz Mecl. Caunstatt 
Veit Adolf Jnr. Eggellfehleu 
Veith Adolf Mell. Augsbul'g 
VenghallSS l~l'llS~ PlIal'm. Hagen 
Verseh Adam JUl'. Weislitz 
Vettel' Karl 'N.-PhiloJ. StephanSpOilchillg 
VElttel' Os1>.:nr Jlll'. Ott.erberg 
Vetzak EdllUl'll Jllr, Nngykal'oly 
Vical'ino Robert Mell. Freiburg 
Vidal Al'nold Med, HumlHlrg 
Vielberth Wilbelm Jur, Miincheu 
Vierling Gustav Med. Amherg 
Vierling Hermann Med. Weiden 
Vierth,l!er Otto TheoI. Miiu(Jhen 
Viertbalel' Wilbelm Philo!. Müuchen 
VOll Villebois Edwin Oam. Higa 
Villiger Victor Dr Cbem. Hüuenberg 
Villiger Wulther' Astron. Hiinenberg 
Villinger Eberbnrd Med. Besigheim 
Vissing Heinrich Pbnrm. Coesfeld 
Vix Knrl Med. Darmstn!1t 
Voke IIermnnn Pbnrm. NÜ1'llbcl''''. 
Vockerodt Art.lmr Me<1. Ibenhain'" ' 
Voerste Emil Pbarlll. Mnrten 
Vogel Eckart Philos. Potsdam 
Vogel Engen PharDl. BI'ettnch 
Vogel GeOl'g Real. Heugnllubnch 
Vogel Hans Med. Müncben 
Vogel Jlllius Med, Humbul'g 
~ogel v. Fulckenstein K. Ohem. Breslnu 
ogelgl'snng Ernst Jur. Königsberg 
~ogesel' Joseph Philos. Rettenbnch 
ogl August Jur.· Dnchau 
Vogt Anton Jur. Bellenberg 
Vogt Ernst Pbilos. Dnrmstadt 
Vogt Hugo . Med. Bncknang 
~ogt Leopold Jur. Belleuberg 
ogt Paul Ju\'. Ruprechtsau 
Vo~therr Johnnues FOl'stw. Ausbach 
Vo~gt Fl'iedl'ich Pbarm. Könuigde 
VOlt Emil l:o'Ol'stw. l\:{ünchen 
Wohnort. 
Bayern Kurfül'stellst,I·. 47/1. 
c St.. PUllMr. 9/1 It. 1'. 
e Spitnlstr. 3/1 r. 
Japun Laudwebl'stl'. 9/1. 
Westphnlen Clar~str. I/I 1. 
Hannover ScheUingstr, 29/3. 
Bayeru Augsburgel'str. ln/I. 
Hannover Georgeustl'. 48/2, 
HeHRen N. Augustenstl'. 24/'], I. 
H!'ssen-D, Wilhellllstl'. 9/3, 
Hheinprovinz HiIdegal'dstr. 22/13. 
Westphalell TheresieuRtl'. 77/:1. 
Wiil'tteruherg Ringseisst.r, Sf2 I. 
Bnyern Akndemiestl'. 5/3. 
« Spitalstr. 7/3 r. 
Westphllien Amalienstl'. 15/2, 
Bayern Barel'stl'. 46j2.R 
c Luisenstl'. 8/0. 
e Amalienst,r. 24/3. 
",hngnrn Schl'audolphst-. 34/2 I. 
Schweiz Landwebrstr. 63/2 1'. 
HnrulJul'g i\1:at,hiIdellSll', 4/2. 
Bayern Puriserstr. 22/1. 
< Lindwurlllstr. :J6/1 r. 
Scbwanthnlerst. 72/2. 
Schellingstl'. 42/0. 
« Schellingstr. 42/0. 
Rns~land Türkenstr, 85/2. 
Schweiz Bnrerstl'. 70/2 I. 
• Sternwal'tstr. 2/1. 
WürttelUlJel'g Stephanstr. 1/2. 
Westphalen Daclluuerstl'. 13/4 1. 
Hessen-D. TumblingeJ'str. 7/:1. 
Bayern Lämmerstr. 2/2 I. 
Snchsen-C -G. Tberesienstr. 52/1. 
Westphalen Ludwigstl'. 17. 
Bl'nnnenbnrg Scbraudolphstr. \6/2. 
W(irtlelllberg Murestr. 38/3. 
Bayern Theresienstr, 104/1 G. 
« IH .. HeinrichRtr. 10/1. 
Hnmhurg Findlingstl'. 10b/2. 
Schlesien Arcisstr. 57/1. 
Ostpreussen KUl'ftirstellstl'. 61/0. 
Bayern Hessstr. 58[2. 
Tberesienstr. 215/3. 
« Kaufingel'stl·. 16/1. 
Hessen-D. Adalbertstr. 53/1 r. 
Württemberg Schillerstr. 21a/3 r. 
Bayerll Zieblandstr. 30/3 1. 
Elsuss-Lothr, Amalienstr. 78[3 1. 
Buyern Kanlhuchstr. 48/2. 
Brnlldenbm'g Marsstr. 35/4. 
Bayern Schwanth(llerstr.73/3. 
Voit Max: 
Volk Jacob 
Volk Ludwig 
Volk Wilhelm 
Vollthurt Hermann 
V olkllOlz Hans 
Volklllunn Gustav 
V olklllann Johannes 
Vollert Friedrich 
Vollmöller Kar! 
Volonterio Luciano 
Vonessen Joseph 
VOl'hrugg Wilhellll 
Vorderbrügge Paul 
Vorschulze Franz 
Vortisch Hermann 
Voss Max 
V oss Theodor 
w. 
Wach Joseph 
Wack Georg 
Wacker Hermann 
Wächter Willielm 
Waegeli earl 
Wäldin Kali 
Wagener Friedlich 
Wagner Alois 
Wagner Guido 
Wagner Hans 
Wagner Jacob 
Wugner Kad 
Wagner Lndwig 
Wagner Richard 
Wahl Eduat'd 
Wahl Kar! 
Wahl Kurt 
Wahl Peter 
Wahler Friedrich 
Waibel MagnIls 
Walberer Ensebius 
Wal brach Carl 
Walekling Richfl,l'(l 
Wald Sigmund 
Wal<leck Joseph 
Waldraff Eduard 
W uUach Karl 
Wallaschek Joseph 
Wallau WiJhelm 
WaIlbrecht Kar! 
Wallersteiu Saly 
WaUl'Oth Edch 
Walter Hugo 
Waltz Lndwig 
Waltzingel' Ferdinand 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Med. 
l\:Ied. 
Phurm. 
Kunstg. 
Med. 
Philos. 
JUl'. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Pharru. 
Med. 
MM. 
Chem. 
Theol. 
Pharru. 
Chem. 
Theol. 
Med. 
Jnl'. 
Med. 
Med. 
Med. 
N. Spr. 
l\fath. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Philos. 
Jnr. 
Med. 
Med. 
Med. 
Ju\'. 
Med. 
Staatsw. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
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Bayern Schwantbalerstr.73/3. 
Hessen-N. Kurfürstenstr. 61/21. 
Bayern Insel 3/0. 
Hessen·N. Kurfürstenstr. 61/2. 
Bayern Lindwnrmstr. 37/2. 
Brandenb. Linowurmsk. 23/3, 
Ostpreus1len Dachnuerstr. 22/3. 
Ir. Sachsen 'l'heresienstr. 19/2 r. 
München 
Reicbelsbeim 
München 
Reichelsheim 
Fürth 
Halberstadt all:!. 
Jakuuowken 
P,iscllOfswerda 
Sondel'shnusen 
Stuttgal't 
Locarno 
ReIlingbnusen 
Fürth 
Schwarzburg'S, Schillerstr. J 5/0 1. 
Württemberg Akndemiestl'. 19/0. 
Barmen 
Homm 
Lörrach 
Gera 
INeustadt a. H. 
Schweiz Luisenstl'. 42/2 r. 
Rheinprov. Adnlbel'tstl'. 41u/1 1. 
Bayern Schillerstr. 33/2. 
Rheinprovinz Ifindlingstr. 20/0 FI. 
Westphalen WaHherstl'. 21/21. 
Baden Goethestr. 46/3 r. 
Reuss j. 'L. Lindwul'mstl'. 31/0. 
Bayern Kaulbachstl'. 60/3. 
Aschuffenburg Bayern Jägerstr. 8/1. 
Bliesbrücken Elsass·Lothr. Elisenstr. 7/3. 
Land<sberg Bayern Landwehrstl'. 32/2 R. 
Altona Schleswig-H. Lämmerstr. 2/0. 
Neucbätel Schweiz Waltherstr. 31/2. 
Landau Bayern Landwehrstr. 17/2 S. 
Hildesheim Hannover Lämmerstr. 1/3 1'. 
Lauingen Bayern Georgianum. 
Stolpen K. Sachsen SChwanthalel'st,.77/21·. 
Allendorf Hessen-N. Bayel'str. 45/2. 
DOl'chheim (Blüthenstr. 8/3. 
Rosenheim Bayern Thel'esienstr. 71/3 I. 
München « Hundskugel 2/2. 
Dresden K. Sachsen Dachauerstr. 46/3. 
i\:I:ünchen Bayern Mnxiruilianst1'. :3113 r. 
Mainz Hessen-D. Fr.Reuterst.39(PI\Slng), 
Mannll'eim Baden AuO'ustenstr. 59/1. 
Wollmesheim Bayern Scl~raudolphstr.40/11'. 
Fuldn Hessen-N. MÜllelstr. O/31,l/LA. 
Lauterschnch B'lyern Glockenbach 3211 2 1'. 
Wahn ' < Neureutherstr. 1/2 r. 
Den ver Nordumel'ika Goethestr. 35/2 I. 
Braunschweig Brallnschweig Arcisstl'. 44/3. / 
Bamberg Bayern Adalbertstr. 18 1. 
Hei<1esheim Hassen-D. Tumblingerstr. 1/1. 
Wurzach Württembero- Glockenhnch 12/2 1'. 
Köln n,/illl. ltheinprovin: Ringseisstl'. 812 1'. 
Myslowitz Schlesien KUTfürstenstr2:;~' 
.M:ainz Hessen-D. Schellingst1'.· . 
Schwerin Mecklenburg·Schw. Bal'erstl'. 38 •. 9/2 1'. Frankfurt alM. Hessen-N. S,chom~erst... 6/1. 
Storkow Brandenburg 'Ihereslenstl. 1 72/2 
Sulzhach Bayern schwanthll~e~s!r62/21: 
Waldfischbaeh «Seh wllnthll eIS: J 4/0. 
Ltlmhrecht Sehraudolphstl. 
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Waltzinger Fl'iedrich 
Walz Frank 
Walz Heinrich 
Walzer Heinrich 
Wand Kar! 
Wandelt Hans 
Wandinger Sebastian 
Wunick Wolfgang 
Wappenschmitt Otto 
Washeim WilbeIru 
Wasmer Friedrich 
Weber Adolf 
Weber Eduard 
Weber Hans 
Weber Heinrieh 
Weber Heinrich 
Weber Hubert 
Webet' Joseph 
Weber Joseph 
Weber Karl 
Weber Karl 
Webpr Maximilian D1'. 
Weber Otto 
Weber Xaver 
Weckerling Ernst 
Weckman -J"ritz 
Weckmann Gustav 
Wege Georg 
WegeIe Mux 
Wegemann Geol'g 
Wegemann Gllstav 
Wehl'kamp Rudolf 
Webrl Friedrich 
Weiekmann Franz 
Weidlich Kar! 
Weidmann Fritz 
Weigand Fl'anz 
Weigel Eduard 
Weigel Geor« 
Weigel Theodor 
We!gel. Llldwig 
Welglem M art,in 
Weigmann Otto Dr 
We~ber KoU\'ad . 
We1hmayr Joseph 
Weil Hans 
Weil Leo 
Weil Ludwig 
Weil Riohard 
Weilnbanllner Anton 
Weimer ]!'ranz 
Weinberg Rudolf 
Weingärtner Adolf 
Welnhold Max 
Weinlmuft· K;rl 
Weinland Ernst Dr. 
Jur. 
Med. 
Philos. 
Philol. 
Theol. 
. Tnr. 
I'tied. 
Jur. 
Med. 
Philos. 
Jur. 
Jur. 
Ju1'. 
Matb. 
Philo!. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Math. 
Forstw. 
Jur. 
Nlttw. 
Pbilos. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
'rheol. 
Med. 
Pharm. 
l\fatb. 
Jur. 
Pharll1. 
Jur. 
Math. 
Jnr. 
Cbem. 
N. Spr. 
Philos. 
Phal'll1. 
JUl'. 
Philol. 
JUl'. 
Pbilos. 
Theol. 
Theol. 
Jur. 
JUl'. 
Med. 
Pharm. 
Theol. 
Jur. 
Med. 
Mad. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Heimat. Wohnung .. 
Lambrecht Bayern Schraudolpbstr. 14/0. 
Harl'isburg Nord-Amerika Sonneustr. 30/2 H. 
Fürth Bayern Adalbertstr. 25/3. 
Neu-Wetzendorf (Johunuisplatz 23/2. 
Dresden K. Sachsen Adalhertstr. 13/3 1. 
Altenbllrg Sacbseu-A' Amalienstr. 60 bIO . 
Buchbach Bnyern Türkenstr. 65/1. 
Wien Oesterreich Amalienstr. 3 b/3. 
Passau Bayern Klenzesk. 64/1 r, 
Dürkheilll a/H. (Gabelsbergerstr. 5/1. 
Bruchsal Baden Arcisstr. 57/1. 
b1:ünchen Bayern Kleazestr. 51/3 1. 
Höchst Hessen-N. Schellingst,r. 4o!jO. 
München Bayern Klenzest. 66/1. 
Wolmesheim Bayern Scbl'andolpbstr. ·10/1. 
Schlitz Hessen-D. Heustr. 13/:\ r. 
Haldern Westpbalen M.listr. 26/2. 
Regensburg Bayern TÜrkenstr. 85/2. 
Landstuh1 ( Blüthenstr. 9/1 r. 
Selhitz « Adalbertstl'. 6<3/2 I. 
Lang\'\nbach Hessen-N. Schelliugstr. 40/2. 
Deggendorf BayerD Amalienstl'. 4/0 
Ansbach ( Briennerstr. 27/2. 
Scberstetteu (Geol'gianum. 
I
FriedhCl'g Hessen-D'ISchillerstl" 23/2. 
Posen. Posen Ludwigstr. 12/1 R. 
Schneebergerhof Bayern'Westenriederstr. 14/2. 
Wagen feld lIannoverlMaistr, 2/1 I. 
München Bayern Sendliugerstr. 67/3 r. 
Itzeboe SchleslVig-Holst.IA rualiellstl'. 61/3 L 
Itzelloe «Amalienstr. 61/3 1. 
Gehrde Hannover Hirteustr. 15/2. 
Rothenkirchen Bayern Barerstr. 45/3 I. 
Neu-Ulm ( Schellingstr. 42/,1. 
Stuttgart Wiil'ttembcrg 'l'ürkenst1'. 34/2. 
Biehelsheim Hessen·D. Pilotystr. lla/O. 
Miinnerstuclt Bayern Au.~ustenstr. 102/3. 
Hayna ( Nordendst. 5/3 1" 
Raschau K. Sachsen Gabelsbergcl'str. 60/1. 
Tockgrim Bayern Zieblaudst1'. 1/3. 
l\1:ünchen < Schwindstr. 8/1 G. 
Eltmann a/'tli. Dieuerstr. 10/2. 
Lauf Almdemiestr. J 0/2. 
EggenthaI Georgianum. 
Zusma1'shausell Georgianum. 
Fürth Salvatorst1'. 8/2. 
FÜl't.h i:lalvatorstr. 8/2. 
Bamberg Kapuzinerstr. 22/2. 1'. 
Illgenheim ( Hirtenstr. 22/3. 
Schiltel'n ( Georgi<tnuIll. 
Saarbrücken Rheinpr. Adalbertstr. 31/11. 
Kassel Hessen-N. Kanalstr. l6a/3. 
Münster Westphalen Lindwllrmstr. 33/1. 
Chemnitz K. Sachsen Goethestr. 38/3 1. 
Schil'meck Elsass-Lothr. Adalbcl'tstl'. 19/1 1. 
Hohen-Wittlingen Württemberg,Enhubel'slr. 4/1. 
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Weinmann Fritz 
Weinmayl' Ignaz 
Weinstock Kurt 
Weis Friedrich 
Weis Ludwig 
Weis Theodor 
Weispfennig Friedricb 
Weiss August 
Weiss Frunz 
Weiss Georg 
Weiss Georg 
Weiss Karl 
Weiss Max 
Weiss Ott<> 
Weiss Tbeodol' 
Weisscbedel Hans 
Weisse Karl Dr. 
Weissenberger Karl 
Weissenborn Ernst 
Weissenrieder Otto 
Weitnauer Karl 
Weitz Lambert 
Weke1'le Alexander 
'VeUscb Ernst 
Welsch Karl 
Welsmann Ludwig 
Welz Rudolph 
Wendel Ernst 
Wendt Franz 
Wendt Kurt 
Wcngucr Fried1'ich 
Weuig Anton 
Wenner Friedrich 
Wenner Ludwig 
WenDer Otto 
Werbe Geol'g 
Wergel' Philipp 
Werner Emil 
Werner Heinrich 
Werner Hel'mann 
Wel'Uer Joseph 
Werner Otto 
Werusdörfer Heinrich 
Wel'usdörfer Konrad 
Wertheimer Moritz 
Wertheimer Otto 
\Veseler Arthur 
Westermaier Joseph 
Wetzlar Eugen 
Wewer Hermann 
Weyhe Hans 
Weyl Julius 
Weyland Ludwino 
Weymuch Wilhclm 
Wicbt Hans 
Wi\Jzynsld Georg 
Philos. 
Pbarm. 
Ju1'. 
Pbilol. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Pbilol. 
Med. 
Obem. 
Ju1'. 
Med. 
Pbilol. 
Med. 
Chtlm. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Ju1'. 
N.-Philol. 
Jur. 
Jur. 
Philos. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pbilos. 
Jur. 
Phil. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
PbiIol. 
Philot!. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Theo!. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Philol. 
Math. 
Ohem. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
N. SPl'. 
Jm. 
München 
Landshut 
Bärwalde 
München 
München 
Eibingen 
Danzig 
Kiefersfelden 
München 
Alteglofsheim 
Frankenthal 
Bergzabern 
Eicbstätt 
Stuttga1't 
Augsburg 
Florenz 
München 
I München Loissin 
Ehingen 
Kempten 
Scbleiden 
Budapest 
Wien 
Bad I{issingen 
Ob emden 
Dresden 
Oassel 
Leipzig 
Sebönefelcl 
Bayern Leopolc1str. 5. 
o Dacbauerstr. 43/1. 
Brandenburg Tü1'kenstr. 18/2. 
Bayern Dachauerstr. 26/2 I. 
< Heustr. 20/0. 
Hessen-N. Westermühlst.r. 1/2 R. 
Westpreussen Adalbertstr. 41b}l I. 
Bayern Gabelsbergl'str.30}2 1. 
« 
Baaderstr. 48/2 r. 
Theresienstl'. 124/4 1. 
Hirtenstl'. 10/1. 
Hirtenstl'. 11/2. 
< Amalienstr. 42j3 1'. 
Württemberg Häberlstr. 6/1. 
Bayern Augustenstr. 97/3 I. 
Italien Mozartstr. 11/0 R. 
Bayern Scbellingstr. 47/1. 
~ Oorneliusstr. 15/2 1. 
Pommern Schellingstr. 74/0 r. 
WÜl'ttemberg Mittererstr. 9/2. 
Bayern Türkenstr. 47/2. 
l~beinprovinz Schellingstr. 48/3 I. 
Ungarn Amalienstr. I/I. 
Oesterreich Giselastr. 28/0 r. 
Bayern Georgenstr. 10/2. 
Schlesien Nordendstr. 14/2 M. 
K. Sachsen Damenstift~t.r. 12/3. 
Hessen-N. Goethestr. 40/2 I. 
K. Sachsen Theresiellst.r. 4/2 1'. l~. 
Ostpreussen Barerstr. 90/1. 
Oberscbönegg 
Berchtesgaden 
LUdwigshafen ajRb. 
Oberotterbach 
Ollel'otterbach 
Verdeu a/Aller 
Worms 
Bayern Wörthstr. 14/2 I. 
Kaulhachstr. 66/2 I. 
« Türkenstr. 81/1 r. 
Schrauclo1ph8t.:".40j3r. 
« Schraudolphstr. 40/3. 
Hannover Ringseisstr. 8/31. 
Hessen-n. Theresienstl'. 23/2 r. 
He~sen-N. Goethestr. 17/3. 
Hessen-D. Blüthenstr. 16/2 G. 
Frankfurt alM. 
Mainz 
München 
Hilpoltsteiu 
Ulm a/D. 
Helmstedt 
Schäftlurn 
Bambel'g 
Frankfurt alM. 
Hannover 
Mödlsbach 
b1üllchen 
Bad Kohlgru h 
Del:lsau 
Bocholt 
Neustadt a/H. 
Wiesbaden 
Höfen 
Görlitz 
Bayern Schellingstr. 7/0. I 
• N euhansel'stl'. 49/1 . 
Württemberg Maistr. 52/1 r. S 
Bayern Türkenstr. 29/1, •. 
Kloster St. BOllltnz. 
« Schellingstr. 57/1. 
Hessen-N. Marsstl'. 36/11. 
Hanno.,rer TUrkenstr. 781(1 RR 
Bayern Luisenstr. 44b 1/1 'n 
« JII1aximilianstr. 9 g;' 
, Thorwaldsellstr. 1
0
,/ • 
Anhalt Kurfürstenst.r. 2/0 • 
Westpbalen MailIingerstL'. ?/~i'r 
Ba.yern Findlings~r. 3(1" • 
Hessen-N. Holzstl'. 6a/l. 4 
Bayern Amalie?str ~6{0'sj2 1. 
Schlesien Thel·eslenötI. 
Wieckert Willy N.-Philol. 
Wiede Fritz Ohem. 
Wiederuann Albert Med. 
Wiederuann Friedrich Jur. 
Wiedemann Georg l\red. 
Wiedrunnn Fritz Pharm. 
Wiedruann Konstantin Med. 
Wiegels Heinrich DI'. Med. 
Wiehe Ernst Med. 
Wiehl Herlllann Philol. 
Wielund Heinrich Ohem. 
Wieleit,ner Heinrich Math. 
van Wien Bernhard .Tm. 
Wien green Friedrich Ohem. 
Wienke Gustav Jllr. 
Wies Ha,ns Med. 
Wiese Ohristian Med. 
von Wiese und Kaisers- Jur. 
waldau Ulrich 
Wiese Wilhelm Pharm. 
Wieserues Al·thur r.red. 
, Wieser Rudolf JUI'. 
Wiesmiiller Joseph Med. 
Wiest Franz Med. 
Wild Hans Philol. 
Wild Johann Jur. 
Wild Kal'l Med. 
Wild Ludwil>' Med. 
Wilde Fritz b Natw. 
Wilhehn Friedrich Jur. 
Wilhehn Otto .Tut'. 
WilhellllY Bruno Pharm. 
von Wilke Adolf Jur. 
Wilken Wllhelm Med. 
Will Dionysius Oalll. 
Will Johann Philol. 
Willeke Heinrich Pharm. 
Willerding Eduard Med 
Willsch Emil Mt'.d: 
W~lmowski Tilo Fehl'. v. Jur. 
Wllms Hu"o Jur W~lms Ka;l Med. 
W~mmer Christian Jl1r. ~~mmer .HlloDS Med. 
"\) ~Illpfbelme\' Heinrich Jur. W~l\and JOhulln Med. W~nckler Frnnz JUI'. W~nkelmann Otto Jur. W~nkelstl'oeter Fl'itz Ohem. W~llker Oskur Jur. W~nlder Frallz Med. W~nkler Franz SUI'. W~nsauer Fritz DI·. Med. ~~ter Brnno Med. 
"\) ~ntel' Ernst Ohem. 
WlUter Franz Philol. 
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Blankenburg a/H. 
Bockwa 
Regensburg 
München 
Spremberg 
Kanfbellren 
Würzburg 
Sangenstedt 
Braunschweig 
München 
Pforzbeim 
München 
WÜl'zburg 
Hamburg 
Marten 
Elz 
Pl'euss, Frille 
Gleiwitz 
Langschede 
Bonn 
München 
Hai bühl 
München 
Regensburg 
München 
Konstanz 
Pforzheim 
Bremen 
Anrieb 
l\rünchen 
Görlitz 
Berlin 
Neuende 
Landersheim 
Bamberg 
Bl'aunschweig 
Hohenhameln 
Leobschütz 
Berlin 
Neumühl 
Oberhausen 
Moosen 
München 
Karlsrnhe 
Bliesheim 
Berlin 
Wannen 
Barmen 
Gmünd 
München 
München 
Pittenhart 
Münster 
Ooburg 
Babenbausen 
Braunschw. Türkenstr. 61/1 I. R. 
K. Saohsen Zieb1nndstr, 34/3. 
Bayern SCbwanthuh\rst;r,29/4. 
• Liebigstr. 12/2 1, 
B1'Ilndenburg Sohillerstr. 16/2 r. 
Bayern Hirtenstr. 22/2 r. 
• Galeriestr. 21/3 1'. 
Hannover 'l>'liegenstr. Ia/O. 
Brallnscbweig Waltherstr. 19/ I. 
Bayern Theresienstr. 186/2. 
Baden Rottmannstr. 21/2. 
Bayern Schleissbmrstr.96/l R. 
• Schillerstr. 30/1 r. 
Hamburg Barerstr. 45/1 1'. 
Westphulell Tberesienstr. 15/3. 
Hessen-N. 'l'heresienstr. 27/1 R. 
Westphalen Schwantha1erstr.34/1. 
Schlesien Adalbertstr. 13/2. 
Westpbalen Hirtenstr. 11/2. 
Rheinprovinz Waltherstr. 17/1. 
Bayern Damenstiftstr. 6/4. 
• Schommerstr. 14b/2. 
MüllerBtr. 42/3 r. 
• Gabelsbel'grst. 28/2 M. 
• Glockeubach 15/3 r. 
}laden Lindwurmstr. 157a/3. 
• Schwanthalerstr.79/3. 
Bl'eulen Theresienstr. 41/3 r. 
Hannover Heustr. 42/3 1. 
Bayern Barerstl'. 56/3 1. 
Schlesien Goethestr. 17/2. 
Bl'andenburg Amalienstr. 14/2. 
Oldenberg Lämmerstr. 1/2. 
Unter-Elsass Herzogspitnlstr. 41,1:. 
Bayern Adalbertstl'. 27/2. 
Braunschweig Zieblandstr. 1/2 r. 
Hildesheim Holzstr. 24a/2 1. 
Schlesien Westermüblstr. 2/1-
Brandenburg Jägerstr. 17c/1. 
Rheinprovinz BUtthenstr. 25/2. 
• Landwehrstr. 35/3. 
Bayern Kurfürstellstr. 60/2 1. 
• Leopoldstr. 32/0. 
Baden Jägerstr. 5/3. 
Rheinprovinz Schwanthalerstr. 77/2. 
Brnndenbllrg Pl'ielmayerst. 8/2. 
Westpbalell Türkenstr. 51/1 r. 
RhE:inprovinz Zieblandstr. 4/2 R. 
Wiirttelllberg AclalbertstoT. 30/0 1. 
Bayern Barerstr. 56/3 G. 
Dienerstr. 33/2. 
• Heustr. 15a/! II. G. 
Westpbalen Landwehrstr. 16/2 1. 
Snchsell.C-G. Schraudolphstl'. 12/1. 
13ayern Adalbertstr. 80/3 r. 
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Winter/eId Fl·iedr. von 
Will terl Leo 
Winters Wilhelm 
Wippel Max 
Wirschinger Heinrich 
Wirth Heinrich 
Whth Hermanll 
WiI·th Leo 
Wil'th Wilhelm 
Wirtz Reiner 
Wirxel Heinrioh 
Wirz Ricbm'd 
Wisbachel' Fritz 
Wiswe Johannes 
Witkopp Heinrich 
\Vitthöftt Paul 
Wittich Hans von 
Wittioh Heinrich 
Wittmaack Karl 
Wittmann Albert 
Wittstatt Ernst 
Wochinger Kar! 
Woempner Max 
Woor! Joseph 
Wo erle Ernst 
Woel'le Friedl'ich 
Wörner Kar! 
W oeseh Hel'mann 
WohIfa.hl·t Karl 
Wohlt'ab Karl 
Wohl'izek Emil 
Woithe Friedr;ch 
Wolbert Ludwig 
Wolf F1'itz 
Wolf Georg 
Wolf Joseph 
Wolf Knri 
Wolf Theoclor 
Wolfer Otto 
Wolfes l\Iax 
Wolft' Fl'iedrich Dr. 
WoHr Karl 
Wolll:' Mo1'itz 
Wolffah1't Leo 
Wolft'heim Werner 
Wolffsohn Arthul' 
Wolf ring August 
Wollenweber Heinrich 
WolIner Gustav 
Wollny Walter 
Wolpe1't Hube1't 
Wolters Rudolf 
Woltbaus Heinrich 
Wolz Martin 
Wopfner Max 
Wrazidlo Geo1'g 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Real. 
JUl'. 
Jur. 
Med. 
Philos. 
Philos. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Jur. 
IPhilOI. Med. 
I
PhilOl. 
Philos. 
Jur. 
Theol. 
.Tur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Math. 
Jur. 
Ju1'. 
N.·Philol. 
Philol. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
Jm. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
Natw. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
.Tur. 
Forstw. 
Med. 
Neuendorf Brandellburg Fürstenstr. 22. 
t\iünchen Bayern Karlsh·. 34/2 I. 
BUl'gdamm Hannover Josephspitalstr. 0/2. 
Ludwigsh!tfen Bayern Hessstr. 31/1 r. 
Allgsbnrg Königinstr. 65/1. 
Bayreuth Türkenstr. 81/2. 
München • Schwanthlel'st.1'.36a/1. 
Hägglingen Schweiz Schellingstr. 122/3. 
Bayreuth Bllyern 'rürl'enstr. 81/2 I. 
Köln I~beinprovinz Arcisstr. 39/3 1'. 
Wadersloh Westphalen Landwehrstr. 63/11. 
Allgsburg Bayern Hessstr. 25a/1 r. 
Augsburg < Amalienstr. 20/1 I. 
Lübeck Liibeclt Waltherstr. 15/1 r. 
Paderborn Westphalen Arnulfstr. 42/1 I. P. 
Wandsbek Schleswig-Holst. Tül'l;:eustr. 96/1. 
HQfgeism'tr Hessen·N. KÖlliginstr. 65/0. 
Cassel , Häberlstr. 5/1 r. 
Leipzig K. Sacbsen Waltherstr. 17/2. 
München Bayern Schellinf(str. 48/1. 
Würzburg Rosenthai I/I. 
Münc~hen < Thierschstr. 34/11. 
Schwerin lVIecklenbg.-Schw. Walthel'str. 22 1. 
Jesenwang Bayern Gabelsbrgel·stl'. 3flj2 1. 
Landsberg alL. Fendstr. 1/0. 
'l'l'ostbel'g S(·helliugstr. 48/2 J'. 
Landsbnusen Georgianum. 
A ugsburg Adalbertstr. 19/2 1'. 
Bamberg . « Burerstl'. 45/:3 1. 
Dresden K saClISen!MÜnerSh" :3112, 
Leipzig '« Tiirkenstr. 71/3 M. 
Görlitz Seh 108ien Theresienstr. 10S/2 I. 
Aschaft'ellburg BayernINordendsh" 9/2 r. 
Blieskastel < Mandlsh·. 3/1. 
Niedersch(\yern < Schlandolphstr. 28/0. 
Auerbacb Bayern Isruaningerstl'. 11/°. 
Mtincbcn < Lindwl1rmstl'. 97/2 I. 
Ingolst:ldt B:u·erstl'. 53/3 1'. 
Neumarkt < Senülingl'thol'PI. la/:l . 
Aurieh Hannover Maistr. 17 a/O. . 
Ellwangen Württemberg Augusteustl·. 10/3 I. 
München Bayern Al'nulfstr 4. 
Mohrin Ostpreussen Maistr. 60/2. 
Rudolstadt Schwarzb.-Rudolst. Nordendstl'. 13/L 
Berlin Brandellburg Hllsenstl'. 2/3. /2 
Posen Posen Scbellingstl'. 52 . G 
Kemptcll Bayel'n Gabelsbgl'str. 7/~ 1/'0 l' 
Niederborbaeh < Kurfül·stenstl'. öl . 
Fütth Waltherstl'. 33/1 r. , 
Mtinchell GabeISbergerstr,;01l/2 
Memmingen ~ Scbraudolphst. ~O/O. 
Wolfenbüttel Bmunsehweig Holzstr. 3/1. '/1 
NOl't1'up Hannover Augustenstr. 2 ~ 
Büttharcl Baye1'll Schellingstr. 59/".,'0/1 
München < Schwahgrhu)dst. I' 1: 
Leobschütz Schlesien St. patlMr. 0/2 ~. • 
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Ipharm. ~rergentheim W!irttemhel'g Augl1stenstr. lO/3. Wrede Kad Wucher Joseph 
Würst Paul 
Wüst Ernst 
Wüst Wilhelm 
Wütschel' Karl 
Wunsch Max 
WUl'lU Johanll Baptist 
Wurm Stephan 
z. 
Zade l\brtin 
ZängerIe Max Dr. 
Zahn gmil 
Zabner Ludwig 
Zapf Erich 
Zbinden Ernst 
Zdanowsld JlllillS von 
Zeder Geol'g 
Zeheleiu Chl'istian 
Zeiller Joseph 
Zeise Heinrich 
Zeiss Wa!ther 
Zeitler Eo'id 
Zeitler F~ieclrich 
Zellerer J oseph 
Zenzes Heinrich 
Zeppenfeld Gerhard 
Zerseh Wilhelm 
Zetlner Hans 
Zickel'id;: Rudolf 
Zickwolff Rudolf 
Zie~le\' Joseph 
Ziehtl Martin 
Ziehl Oarl 
Ziekursch Jobannes 
Zielinski Lud\\'iO' ~!mlUer Ernst t> 
ZImmermann Fritz 
Z~mmerlUallli. Hugo 
ZImmermann Karl 
~~mlUerlUann Karl 
ZunmerlUann Oskar 
Z~mmerma.un Theodor 
Zmck Friedrich 
Zink Franz 
Zink Johallll 
Zink Wilhelm 
Z~nsmcister Johaun 
Zlppe Pau! 
Zirngi~bl Hermann 
Zöller August 
Zoepft'el Wilhellll 
Zoll Otto 
Zottmayr August 
Med. lffeldorf Bayern Mnrsstr. 6/2 R. 
Med. Fürstenwalde Braudenhurg Goet.hestr. 29/1 1'. 
Philol. il'lönchsdeggingen Bayern Adnlbertst. 21/1 r. 
Jur. Bergzabern Hiiherlstr. 2/2 r. 
Me(l. Eichstät·t • Lundwehrstr. 48/2. 
Med. Schubin Posen Holzstr. 6a/3. 
'1'heol. Simmerberg Bayern Georgianulll. 
Med. Altenhohenau Augsburgerstr. 1a/2 r. 
Med. 
Med. 
Zahnhllc. 
Med. 
Natw. 
Med. 
Cam. 
Staatsw. 
Forstw. 
Theo!. 
Jur. 
Phal'm. 
Philol. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N.·Philol. 
.Tm·. 
Mell. 
Philol. 
Med. 
Mell. 
Geseh. 
Staatsw. 
Med. 
Med. 
N. Spr. 
JUl'. 
Med. 
Jl1r. 
Med. 
Math. 
1\'1ed. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Phnrm. 
Ohem. 
Cam. 
Forstw. 
l\tI:tth. 
Jur. 
Ooeslin Pommern Goethestr. 31/2. 
Landshut Bayern Ma-ximilianstr.1 'Ja/O r. 
Saal'gemünd Rheinpl'ovinz SalvlItorstr. 18/3. 
Nördlingen Bayern Fürst.enstr. 22/3. 
Meiningen SachRen-M. Bnrerstr. 51/31'. 
I
Gl1 ggiSberg Schweiz Fiirbergrnben 25/4. 
Lipie Ga1izien Theresiellstr. 2/0. 
Nürnberg Bayern ScheUingstr. 68/1.. 
Maineck Amalienstr. 22/1 R. 
München < Franziskanerstl'. ;~/O. 
Neust:ult Sachsen·W. Ada!bertstl'. 33/21. 
Heiligenkirchen Lippe-D. Kal'lstr. 45/1 1'. 
München Bayel'll Dnchullel'stl'.:3fJ/11. R. 
Parsberg ( PeterRplatz 9/1. 
München Buyern Karlstr. 78/0. 
Woltllittard Rbeinpl'ovinz Heustr. 5/21. 
Mülheim aiR. < Romanstl'. :l1/0. 
Weimar Sachsen-Wo GJÜcltstr. 2/1. 
Wirsherl!; Bayern Tiirkenstr. 92/:1 1'. 
Woltimbiittel Bmnnschweig 'rhorwa!dsenstr. 21/1. 
Bayrellth Bayern Herz.-Heinriehstr.1/1. 
Neuhul'''' a/D. «Zieblandstr. 21/3. 
Rostock" Mecklenblll' .... ·Schw. Landwehrst1'. :37/21. 
Wismar ( '" Maistl'. J 7a{3 r. 
Brel!lan Schlesien Schellingstr. 21/2. 
Warschau Rl1ss.-Polen BnrerRtr. 45/ I. 
DalllmheilU Bayern Maistr. 65/2 1. 
Konstanz Raden LindWl1rnlstr. 93/0. 
Hof Bayern Georgenstr. 43/2. 
Nürnbcl'g c AdalbertRtr. 32/3 1'. 
München c Nellhallsel'str. 32/2. 
Werdau K. Sachsen Blüthenstl'. 2/1 r. 
Fl'allkcllried Bayern lIirtenstl'. 20/~ 1'. 
Himmelkron «Kaulhnch~tr. 64/01. 
Köln Rheinprovinz Hundsk\lgel 2/3 l\I. 
PaRsau Bayern IJl1ndwehrstr. 32/:3-
Bmllhcl'g Klenzestr. 64~1. 
Riedlingen « Prannerstr. 10.>/4 1. 
Rastenburg Ostpreussen Waltberst,r. 15j2. 
München Bayern GewÜrzmüblstr. 4bj3. 
Wiesl!'lden Hessen-N. Barerstr. 88/3. 
Stl'ilssiJlI1'O' Elsass Veterinärstr. 4/1 I. 
Düren '" Rheinprovinz Schl·audolphst. 38/2 r. 
l\'Iiinchcn Basern Klellzestr. 22/0 1'. 
8 
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Zotz Joseph 
Zulle Paul 
Zu her Adolf 
Zuher Joseph 
Zuborn Fl'nDZ 
Zwick Wilhelm 
Theol. 
,Tur, 
N.-Philol. 
Mec'!. 
Pharm. 
Mec'!. 
Heimat. Wohnung. 
Oet.tingen 
Dirschau 
Gerolzhofen 
Leobsehütz 
Osuabrück 
Ravensbul'g 
Bayern Adalbertstr. 16/1, 
Westpl'enssen Aclalbertstl'. 41a/3. 
Eayern GÖrresstr. 25/3 1. 
Schlesien Sehwanthalerst. 33/0. 
Hannover Hirtenstl'. 21/0. 
Würt.temberg Tllmblimrerstr. 40/3 r. 
Nachtrag. 
~~~==~~==~~---,~~~~~~~~~ ======R=a=n=ze=·=====-pls=~m=u=n=~.~1 =======~==ei=1n=a=t.======~====lVi=o=h=n=tt=1~=.== 
Adler Willleim 
Altmnnn Eduard 
Altmunnsperger Otto 
Arllemann Heinrich 
Au müllei' Hobert 
Le Buchelle Hngo Dr. 
Eaclll Emil 
Eude Fl'itz 
Ramber/.( Pmtl 
Belitz Haus 
Beye!' llltus 
Böhme Friedricll 
Boellke Otto 
Bo(·tcli Friedrich 
Bressensdorf Felix von 
Breycl' Ludwig 
Brodtmnun Cürl 
BrllDn A agnst 
Endanbendel' Hermann 
de C~mpagnolle Roger 
CarUler Franz 
Chadzispyru Demetrius 
Colberg Albl'eeht 
Coppenrnth Josef 
(Jramel' Mux 
Czumikow Wladimil' 
Dir!' Pius 
Doerr Friedl'ich Dl'. 
Dostert Alfred 
Diims Karl 
Ehersoie Vmliam 
Edelbrock PanI 
IJur. Me(l. 
Med. 
,Tur. 
Cliem. 
Med. 
Jnr. 
Natw. 
Natw. 
.Jnr. 
Math. 
Meu. 
Mec1. 
.Tu!'. 
Philos. 
Philol. 
Forstw. 
Jm'. 
JUl'. 
Med. 
I'hilol. 
Philol. 
.Tur. 
• Tut'. 
Dent. 
Geseh. 
Pbilos. 
JU1'. 
Med. 
PbiloR. 
PbiI. 
JUI'. 
Niirnherg Bayern Bandstl'. 5/0. Scbildber~ Posen MailJingel'stl'. 52/1. 
Cassel Hessen-N. NYlllphenbrgl'st. 98/3. 
Hoyershausen Hannover Schellingstr. 42/3 1'. 
Oberul'sel HesRen-N. Amalitmstr. 84/3 1'. 
Kaiserslautern Bayern Mittererstl'. lO/l 1'. 
München ( Hellst1'. 9/0. 
Gremsmühlen J.übcck Nymphenhrgl'str.83/L 
Fl·iec1l.nau I>/Be1'l. Bl'nndenbul'g Schellingst1'. 3~/1. 
Hostnck Mecklenbul'g Sehw. Ziehhtndstl'. 6/2/1. 
. ('8 ,) I' Niil'llherg Bayern Schelhngstr. ) v • 
Dresden K. saChSelljHiiherl,M. 11/3 1/", 
Bubbin Pomllle,rm Relldlingel'str. 1,!) 3. 
Erfurt PI'. Sachsen SchelJingstl·. UO O. I 
Leipzig K. Sachsen NYJllPhenlJl'bY1'str~7~ 3. 
Breiteniesau Bayern Adalbertst1'. 5?/~ . 
Grünenplan Braunsch weig Adalbertstr. 42/2. 
/
Strelitz Mecklenbul'g-Str. Tiil'l;:enstr. 21/3/. 
Speyer Bayern Amalienstr. 16 :3. 
Regensburg StefansLl'. 1/2 .1. 
Grossostheim • Adalbel'tstl·. 00/0. 
Agiasos Türkei Hessstl'. 60/1 ~; 
Hamm '\Vestphaleu SChnOl'l·stl'. 91"'/4 . ~1ünstel' < Schellingstr. 59 1 • 
Mülheim Rheinpl'ovinz Dachanerstr. 49/1. 
Reval Russland Giselastr. 16/0. 1 
Bel'tol<lsheim Bayern Geol'genstr. 48/ /2 . 
Ludwigsbafen c Kurfül'stenstr. 9 1. 
Regenshurg « WaIthel'stl'. 17/1. 
Wesel Rheinpl'ov. Jiigerstl'. 2}1. 8{2 
Mount Vemon Nordamerika Schellingstl'. 7 ir f 
Gescher . Rheinprov. Hotel Stuttgart. o. 
Name. 
Fries Theodor 
Gallenkamp Julins 
Gu"tpar Alfrcu 
Ueorg Kar! 
Gleis Emil 
Greb Daniel 
Grin!! Kal'i 
Hael)(>rle Cu rt 
Henze Alfred 
Hirsch Hngo 
HU!ler Frnnll 
Huddilstou Johu 
KanlblH'h J o~ef 
Kiesel Carl 
Lange Lud\vig DI'. 
Lit'hel'mnnn OSl"ar 
LOllgrlen l{pnl'Y 
Oltcl'bnch Cnrl 
Pohl tieorg 
RittcrHhnnHen Fritz 
Sc:hroeder Heiurich 
Stein SidlH'Y 
Vngeflcs Wilhelm 
IStudÜtm·1 
Math. 
Med. 
Med. 
• Tur. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Forstw. 
Forstw. 
Med. 
Jur. 
Phil. 
~Ied. 
.Tur. 
Med. 
Mell. 
1:'hi 1 01. 
Med. 
Phal'm. 
Chem. 
Cllem." 
Cllem. 
Med. 
115 
Heimat 
I" 
"Wohnung 
Bretten 
Duisbul'g 
Stuttgart 
Sirassburg 
Pforzheim 
Kl. Ehrach 
Zirndorf 
Friedberg 
Halle 
München 
Miihldorf 
Ohio 
Hannover 
Diisseldorf 
Müucheu 
Hnmburg 
Gl'eellc,lstle 
Heineberg 
Pasewalk 
Hattingeu 
Mainz 
Frankfurt n/f!.J. 
Aschendorf alE. 
Baden 'l'horwaldsenstr. 31/2. 
Rheiupl'ovim: r{eichenhnchst. !H/21. 
Wiirttembel'g MOlItutstl'. 13/2. 
Elsass-Lot,hr. Klenllestr 11/3 . 
Baden Waltherstr. 38/3. 
BnYllrn Arcisstr. 1/1 I. 
Lndwigstr. 17. 
Hessen-N. Neureutherstl'. 1/01'. 
PI'. Sachsen Adalhertslr. 1U/0. 
Bayern BürkleinHt1'. 13/1. 
• AclelgundeuAtr. 32/1. 
Amerika Schellingstr. 78/1. 
Hannover Heustl'. 15a/2. 
Hbeinprovinz Nymphenbrgrst. 78/3. 
Bayern. Hes~str. 14/2, 
Hamburg FincUillgst.r. lOh/lI. 
Englnnd Rärerst,\,. 42/2. 
Württemherg MlIistr 17a/1 I. 
Pommern GlÜckstr. 4/2 I. 
Westfalen S('11 windHtr. 3/01'. 
Hessen-D. Arcostl'. 1/2. 
Hessen-N. Am Glocken hach !1O/'2. 
l{nuno\'cl' Lndwigstl'. 17. 
8'" 
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I. 
Uebersicht 
über die Zahl ·der Studierenden im Sommersemester 1897. 
Theol. Fakult. 126 Bayern 17 Nicht-Bayern = 143 
Jurist. Fakult. 492» 591 » = 1083 
Staatsw.Fakult·{~:::tw. 8:» :~» l~~ 
1\"" d' F k 1 {Aerzte 464 » 7 41 » = 1205 
,tue lZ. a TI t. Z h .. t 3 9 12 a narz c» » 
Philos.Fak. I.Sektion 458 » 153 » :=-= 611 
» TI. Sektion 163 » 237 » == 400 
Pharmazeuten. 66» 179 » = 245 
süillTIW: 18'~6~4----»---2~0~O~7------»--------~38~7~1 
Hiezu kommen noch • . • • • ., . 160 
Hörer, welche, ohne immat.rikuliert zu sein, die l!~r1a,ulJnis zum Besuche 
"on Vorlesungen erhielten; 
t-,..... 
-'I 
Vortrag 
Bei Abschluss des 
amt!. Verzeichnisses 
waren im Winter-
Semester 1896/971m-
matrikuJiert. • 
n. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultäten r Summa 
Tb~'13U:ton J 
_~ _~ _~ ~~ B~ ~ B~ _~ B~ IB~ 
I I I I \ I \ I 
1291 l'ti 4861 4501 9 40 84 33 519 669 2 5 502 133 171 200 86 1711988\17181 3706 
Nach träglich wur-
den noch immatri-
kuliert. 
ßayr.1 Nicht-I Bayroj NiCbt-,-Bayr:- Nicht- IkSy~~eh'[-\ Bayr. NiCht-\ Bayr-=-Nlcht~\· -Eayr. Sicht- B3yrol Nicht \- Basr. NioJht- \B:lYl .. 1 ~icht'l 
___ I~' , ,-I -I -I - 1 1 -I 1 -I - - - -\ -I ,I " 
• , • 9 4G 84 331520116701 2 6 5021133 1711200 86'1171111989117201 3709, 
3 
Sohin Frequenz des 
vorigen Semesters 
Hievon sind abge-
gangen. • • 
Rest für das laufende 
Semester. 
Neuer Zugang dieses 
Semesters. 
Sohin Frequenz des 
laufend. Semesters 
1291 171 4861 450 
3 7 271 216 
126j 1014591 234 
-I 71 33! 357 
126/17/492/5911 
3 18 - si 104 _ 25S1 - 2 771 5ll 211_48 29. 46 2641662\ 926: 
61 221 841 2l::) 41.21 21 4 4251 74 150!1-1:r~11251117251105~1 2783: 
21 191 -I 141 481 32{ ~~ 7: _ 13 85/ 9 5i 1391 9491 1088: 
sI 41r~:r 3~/~6417411 3/ 9/458!153!163r237/-66/17~/186412~O~ 38711. 
I, 
1 
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m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
I. Bayern: 
Oberbayern 
Niederbayern 
Pfalz 
Oberpfalz u. Regensburg 
Oberfranken • 
Mittelfranken 
Unterfranken U.Allchaf1i.m. 
51 190 
12 37 
16 74 
3 41 
- 27 
3 46 
4 
1 
1 
11 201 
3 48 
10 43 
9 39 
17 2n 
12 39 
2 130 
57 
46 
47 
35 
44 
50 
12 
1!J 
1::\ 
10 
17 
21 6HO 
II l71l 
() 214 
10 162\ 
1 110 
12 175 
burg 2 25 - 17 17 - 26 1H 2 102 
Sehwaben u. Neubnrg 1391 f)2 2 51 57 - 73 29 11 268 
---sllmm;;-y 12ir'4';9;!2 -';8~8';1\.;':""'4;61\.;;"""':;3!...' -4;'5;8+-:1;6;;'3 +-~66~1~86M4:-1 
H. Übrige deutsche 
Staaten: 
Anhalt _ 3 _ _ 2 _ I 3 I 10 
Baden _ 36 I I 29 I 2 8 9 81 
'Braunschweig _ 8 I I 16 - 9 3 I 39 
Bremen • . _ 4 _ _ 2 _ 3 3 I 13 
ElsasS-lothringen 2 17 I 8 10 I I 5 3 48 
Hamburg • _ 13 1 _ 15 _ I 6 - 36 
Hllssen, Grossherzogtum I 37 _ 2 27 _ 7 10 6 90 lippe . . . _ 1 _ _ 2 _ _ I 3 7 
lübeck _ I _ _ 2 _ I I I' 6 
Mecklenburg-Schwerin - 22 2 I 10 _ 4 . 2 2 43 
Mecklenburg-Strelitz - 5 - - 3 - I - 'I 160 Oldenburg • _ 4 _ _ 6 _ _ 2 4 
Preussen , 9 353 17 18 427 5 60 111\. 114 1111 
Reuss ä. L 2 I _ - 3 
Reuss j. L '. = I = = 3 = = _ - 4 Sachsen, [{gr. 1 21 _ _ 50 1 7 15 7 102 
Sachsen-Alten burg _ 4 _ _ _ _ _ 3 2 I~ 
Sachsen.Coburg-Gotha _ 4 ,- _ 8 - - 6 - I 
Sachsen-Meiningen - 2 _. - 6 - - 2 I 115 Sachsen·Weimar • " _ 3 - - 6 - 5 1-
Schwarzbul'g·Rudolstadt • - 4 - - [ - - I I r 
Schwarzburg-Sondershaus. - - - - 1 - - - - 3 Ww~ldeCk. . - 2 - - - - - - I 112 
urttemberg ":-i;=~~II'-7.2~~16~~5~~1~6~0~::;!.~;;;6:+liii9-htI3iT1iiöi 
Summe Il ·15 563 28 32 687 8 108 195117111807 
Vaterland. 
III. "Übrige europä-
ische Staaten: 
Belgien . 
Bulgarien 
Daenemark 
Frankreioh • 
Grieohenland • • • . • 
Grossbritannien u. Irland 
Italien • • • • • . : 
Luxemburg. . • 
Niederlande. • . 
Oestel'reioh-Ungarn 
Portugal. . • • 
Rumaenien • • • 
Russland •• • • . 
Sohweden u. Norwegen. 
Schweiz 
Serbien 
Türkei 
Summe III 
8 
2 27 
IV. Asien 
.11 -
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Fakultäten: 
Staatsw. '"Cl.1 ~ j Philosophische 
O~·1 ~o~.. ... ~ 1 Jl I. 1 II. ..... I""l. ~ Sekt.. Sekt. 
1 1 1 I 
I 
9 
2 
13 
2 
7 
2 
I 
I 
2 
I 
I 
8 
7 
15 
2 
40 
I 
3 
2 
I 
2 
4 
1 
5 
I 
4 
3 
3 
31 
4 
6 
6 
/2' -
8 
2 
10 
35 6 
I 
8 
2 
4 
2 
10 
3 
2 
3 
28 
~ 
3 
44 
7 
6 
162 
I - I 3 - 5 
__ 2- - - - 2 V. Afrika . 
VI Amerika 
••. ·.1I_--+~1~-_·~-~_'~1~-~~137+--~4~~2t,-~3~'1 
Sü'miUe'"IV _I '1 -\ -I 141 -I 14/ 1 1 21 38 « I I 2 27 13 7 40 8' 31 35 6 162
« Ir 15 563 28 32 687 108 195 111 1807 
RUIIIIUC <leI' Nichtbayern 1715911 411 39/7411 391 1531 2371'79/2007 
" I > Bayern 126 492 8 84 464 458 163 66 1864 G'~es~a~m;:'ts::"u m-m-e-II-~14~3+'11~08~3~1 -4~9~1 ~'2;;3~'1;:20::::5!r-, -'~2!r-, -:6:717-1 71 -4~O~0 -+,n2:f.45;T-, ~3~87;i-,1 
~i~ezll J,ommeu noch • . • • • . . . • • . • . 160 
orer, welche ohne i1ulll(~t.rikuliel't. zn sein, die I<;rla\lhni~ ZUlU Besudle der 
VOI'!eAungen erhalten habcn somit, IJlI Ganzcn: 4031 
_______ *~,--o ____ -
